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[ P I E L C O N F I I C I O 
p| c o n d e d e R o m a n o n e s r e n u n c i a r á , p r o -
b a b l e m e n t e l a j e f a t u r a d e l p a r t i d o l i b e r a l . 
O S T I O N E S D E L C O M I T E D I R E C -
T O R D E L A S I Z Q U I E R D A S . 
£1 E m b a j a d o r d e I n g l a t e r r a r e s u l t ó h e r i d o , 
a c o n s e c u e n c i a d e u n a c c i d e n -
t e a u t o m o v i l i s t a . 
F U R I O S O S C O M B A T E S E N T R E F R A N C E S E S 
Y A L E M A N E S C O N R E S U L T A D O S V A R I O S 
I A N A C I O N A L D E 
L o s d o s p r i m e r o s b u q u e s a d q u i r i d o s . - U n r a s g o p a t r i ó t i c o 
d e l s e ñ o r R a f a e l F e r n á n d e z d e C a s t r o . 
E n l a l í n e a b r i t á n i c a e n F r a n c i a e l 
m a l t i e m p o h a i n t e r r u m p i d o l a s o p e -
r a c i o n e s d e l g e n e r a l H a i g . 
Obrado Consejo de Mi. 
. L bajo la presidencia del Rey. 
Jefe del Gobierno pronuncio nn 
¿ s o haciendo el resumen de la 
í f í ' s e ñ o r Dato cuenta detalla-
Jonarca del estado en que se 
^ J r a n las huelgas obreras en 
prorlncias, añadiendo 
^ e Gobierno dedica preferente 
«Jón a las cuestiones sociales. 
^ también el señor Dato que 
J e confianza en que el buen sen-
Ü de los obreros les haga com-
¡Ler a estos que la huelga gene-
P- en las presentes circunstancias 
perjndlcará en rez de beneficiar-
Añadió que el Gobierno espera que 
el patriotísmo de los obreros les Im-
pida perturbar el orden en los diff-
ciles momentos porque atrariesa el 
pais. 
"Tengsyi la seguridad los obreros 
—continuó diciendo el señor Dato-
de que el Gobierno aspira a mejo-
rar las condiciones del proletaria-
do''. 
A continuación manifestó el Pre-
sidente que han llegado a Madrid 
muchos periodistas ingleses y fran-
ceses por que creen que en España 
están constituidos como en Rusia los 
comités de soldados y obreros. 
"Sobre este asunto dijo—estamos 
(PASA A LA ULTIMA.) 
[ [ C O N S E J O D [ G U E R R A C O N T R A 
[ O S O F I C I A L E S D E O R I E N T E 
P R O T E S T A S , - P R U E B A S D O C U M E N -
T A L E S . - D E C L A R A C I O N E S D E 
L O S A C U S A D O S . 
D E S O R D E N E S E N L A F L O T A R U S A . 








Ea nneítm «lición d* ayer tarde arnin-
VSBM la constitución del Consejo de Gn̂ -
nncarrado de Juifar a los Oficiales del 
EWto destocados en Orlente, acusados 
fc rebelión militar. 
Xnestras noticias alcanzaban hasta la» 
toce de ¡a mañana. Desde est̂  hora hasta 
tí dote que se suspendió la vista se des-
woU6 la sesión en la siguiente forma.: 
MAS PROTESTAS 
El doctor González Ferregrur pide qne 
» suspenda el Consejo por no haber t«-
••io tiempo suficiente para estudiar la 
que es Tolumlnosa. Pero esta pe-
'Wóa, que denegó el Estado Mayor Ge-
w*!. 1» nleg» también el Consejo, y en 
H sentido solicitan que se efectúe una 
M» leílón para poder estudiar en el res-
15 íel día la causa que tiene nueve ple-
Herrera Sotolongo declara que se han 
"'«o trámites anormale*, no pudlendo los 
'"«dos entrevistarse con los acusados. 
Poto tiempo antes de efectuarse la 
r!,'* Pública. 
PRUEBA DOCUMENTAE 
] 1 doctor Herrera Sotolongo anuncia 
C!t Presentará un documento firmado por 
los generales Bernardo Camacho y Gon-
zález Valdés, pactando una presentación 
de lo» sediciosos, exculpándolo» de toda 
responsabilidad. El doctor Herrera entre-
ga esa prueba documental y anuncia que 
ampliará osa prueba con otro documento 
suscrito por el coronel Jané y otro», in-
vitando a la presentación a algunos ofi-
ciales. 
CTE. JOSE MARTrNEZ SELLES 
Declara: 
—Yo no me uní al movimiento el 13. 
El 13 recibí un recado de Rlgoberto el 
qne me invitó para la protesta que Iba 
a hacerse para garantizar la legalidad 
de Ia« elección»». Xo fui director, ni cons-
pirador. Era comandante retirado e iba 
todos los meso» a cobrar. íío tenia armas 
ni mando de tropas. Salí con Rlgoberto 
Fernández hasta Songo y se dividió el 
mando de la» tropa» con González Clavel 
para dirigir la división del Cobre. Todpa 
las fuerzas tenían »u» Jefes naturales. Di-
ce que recibieron, después de algún tiem-
po una comunicación de los señores Crac 
Busítlllo y coronel Varona invitando a 
(PASA A LA OCHO.) 
W H U E L G A D E C A R R E T O N E R O S 
o p r e s i o n e s d e a n o c h e . - S e g e s t i o n a u n a 
e l u c i ó n q u e a r m o n i c e l o s i n t e r e s e s 
d e l a E m p r e s a y l o s d e l o s c o n -
d u c t o r e s d e c a r r o s . 
El 
t̂tetorp10̂  de Ia huel̂ a de los i con alguno 
Ay«r el tráV carros si&u« en pie. cuentan los 
taclón Termi00 fUé ?iayor- El1 la Es • En el día 
(Í6r la deso nal' fû  Qíeciso suspen-1 averiguar, se realizaron importantes 
los ai«,.. arga de las mercancías en 1 eestiones 
Recientemente ha sido fundada en 
esta ciudad la. Compañía Nacional de 
Navegación, siendo nombrado presi-
dente de la misma nuestro excelente 
amigo el honorable hombre de nego-
cios don Rafael Fernández de Castro. 
Al poco tiempo de su fundación, la 
Compañía comienza a desarrollar sus 
proyectos y v.caba de adquirir sus 
dos primeros buques, con cuyas fo-
tografías ilustramos hoy esta plana. 
Con esos dos barcos, de 4,500 caba-
llos uno y 3,500 el otro, la Comnañíi 
"ubrl'á los_ -.-«atores '-'Habana-Pu-ta 
Alegre" y "Habana-Cuba", con »a i -
las en la Isabela y Caibarién el pri-
mero, y el segundo en Nuevitas, Ma-
natí, Puerto Padre, Chaparra, Gibara, 
Vita, Baños, Ñipe, Preston, Sagua de 
Tánamo, Casanova, Baracoa y Santia-
go de Cuba. 
La adquisición de ambos barcos ha 
dado origen a un bello rasgo del se-
ñor Fernández de Castro, quien ha 
demostrado unp, vez más su gran 
amor a esta tierra y a los patriotas 
que dedicaron sus actividades a ha-
cerla próspera y feliz. 
La Compañía en homenaje a su ho-
norable Pre&idente, pensó bautizar 
con el nombre de éste, Rafael, y coA 
el de una d& sus hlj?.s, Ofelia, los 
barcos adquiridos; pero el señor Fer 
nández de Castro se opuso a ese pro-
pósito; indicando sus deseos de que 
se elijan para el fin indicado, dos 
nombres de patriotas cubanos, para 
W m z ñ 
LOS DOJS BUQUES QUK \CABA DE ADQUIRIR LA COMPAÑIA NACIO-
NAL DE .VAYEtiACIOX 
rendirles así un tributo de gratitud i trlotismo, no nos ha sorprendido su 
por sus gloriosos hechos en bien de | bello rasgo, porque resulta muy pro-
la patria. pío de su habitual proceder. 
A los que conocemos la exquisita i Lo que no es óbice para que le en-
delicadeza del señor Fernández de | viemos en estas líneas una sincera 
Castro y su sereno y acendrado pa-i felicitación. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por e] hilo directo.) 
PAUTE OFICIAL FBANCES 
Paris, junio 22. 
La comunicación oficial expedida 
por el Ministerio de la Guerra dice 
lo siguiente: 
aEn Chemin Des Dames, el bom-
bardeo de nuestras posiciones al sur 
de Fliain y en la región de Braje-En 
Laonnois continuó esta mañana y 
fué seguido de una serie de riolentos 
afaqnes en nn frente de más de dos 
kilómetros, extendiéndose desde el 
Oeste de la granja de La Royere has-
ta Epine CheTregny. Los alemanes 
emplearon numerosas fuerzas com-
puestas de tropas especiales que ata-
caron con tenacidad a pesar de las 
fuertes pérdidas que sufrieron con 
nuestros fuesros. En la mayor parte 
del frente atacado los esfuerzos del 
enemigo fueron deshechos y las olas 
hnmanas tuvieron que replegarse en 
sus prbnitfras trincheras. Hemos 
sostenido nuestras posiciones, excep-
tuando en el centro, en donde el ene-
migo después de varias acometidas, 
logró penetrar en nn saliente ¿o 
nuestra línea. 
'TEn el resto del frente ha kabido 
intermitentes cañoneos." 
PARTE OFICIAL DtGLES 
Londres, junio 22. 
La comunicación oficial expedida 
esta noche por el Cuartel General 
británico en Franela, dice lo siguien-
te: 
"Un ataque enemigo fué rechaza-
do durante la noche al Este de Epe-
hy. El enemigo dejó varios de sus 
muertos en nuestras alambradas. 
Unos cuantos enemigos fueron he-
chos prisioneios. Una Intentona pa-
ra capturar uno de nuestros puestos 
cerca de la granja de Guülemont, en 
el mismo sector, fracasó. 
(PASA A LA NUEVE) 
H O N R A N D O L A M E M O R I A D E D O N 
J O S E D E L A L U Z Y C A B A L L E R O 
A Iniciativa de la Asociación de 
Emigrados Revolucionarios Cubanos 
y con la cooperación del Magisterio, 
se llevó a cabo ayer tarde en el Par-
que Lu3 Caballero, ante la estatua 
del insigne educador, un sentido ho-
menaje a su memoria al cumplirse 
el 55o. anivjreario de su muerte. 
A las cinco y media, próximamen-
te, dió comienzo el acto, ejecutándo-
se por la Banda Municipal el himno 
"Luz Caballero", que escuchó descu-
bierta toda ia concurrencia. 
Después el doctor José A. Malber-
ty, explicando la fecha que se con-
memoraba, ec sentidas frases anun-
ció que se entraba en el programa de 
la ceremonia. 
A continuación hizo uso de la pa-
labra el conocido pedagogo y ex-Re-
presentante doctor Juan Ramón X i -
qués. 
Después ol doctor A. Izquierdo dió 
lectura a un' soneto del poeta falle-
cido Bruno Valdés Miranda, dedica-
do al Maestro. 
Sigló el doctor Antonio Piedra. 
Después el entusiasta y conocido 
educador señor Oscar Ugarte, dió 
lectura a su magnífica composición 
poética titulada "¡Divina Luz!" 
Dejóse oir ?cto continuo el Himno 
invasor, que ejecutó la orquesta. 
Hizo uso de la palabra a continua-
(Para a la página SIETE.) 
E X E G I M O N U M E N T U M 
U N C A N A R I O E N C U B A 
(1) 
L O S P R E S Ü P Ü E S T O S E N L A C A M A R A 
E L A U M E N T O D E S U E L D O D E L O S M A E S T R O S . - L A 
E M I S I O N D E B O N O S D E $ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
algunos conductores, que fre-
alrededores. 
de ayer, según pudimos 
105 lmâ ,» 
to-u, ' por el abarrotamien-
jg la carga. 
íenó'ía íJCilitar el despacho se or-
^ reaii^"/* dlrecta a las fra-
il>» sel HND?8E ESTE TRABAJ0 HAS-
^RESínvr6. la tarde-







en el local de la Cal-
por tal motivo, sólo gttPiar ugera s impresiones 
W s a d e f i e w Y o r k 
Junio 22 
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g stiones para obtener la mediación 
en el conflicto de varias personas de 
elevada posición social. 
E l éxito coronó los esfuerzos de 
los comisionados, pues lograron sus 
propósitos. 
Hoy se llevarán a cabo otros tra-
bajos, gestionando una solución que 
armonice, en lo posible, los intereses 
de la Compañía y el de los conduc-
tores de carros. 
.Nuestros informes nos permiten 
afirmar que ellos no pretenden po-
ner empleados en los almacenes, pa-
ra la descarga, ni causar perjuicio 
a los obreros que alli libran la syb-
sistencia. Este personal, entienden 
que es lógico que la empresa lo co-
loque o separe cuando tenga por con 
veniente, y solo hay un punto im-
portante, el de la clasificación de 
las mercancías, por que entienden 
los conductores que hágase en la 
trasera de los carros, o en el andén, 
por que siempre estarán obligados a 
la prolongada espera de que hace 
tiempo se quejan, la cual es una cau-
sa alegada por los conductores de 
carros para lanzarse a la huelga, 
que sostienen hace más de quince 
días. 
Se abriga la esperanza de que con 
la mediación indicada, se logrará 
que la compañía ceda algo en bene-
ficio de una solución que ponga tér-
mino a la huelga que tantos perjui-
cios irroga a todos. Llegado a ese 
punto los obreros cederán algo tam-
bién. 
Celebraríamos que del arbitraje 
anunciado, saliera la paz y armonía 
¿entra los dos bandos en lueba. 
E L COMITE PARLAMENTARIO 
CONSERVADOR 
E l Comité Parlamentario Conser-
v^dol celebró un cambio de impre-
siones antes de comenzar la sesión. 
Parece que la reunión versó alre-
dedor de las modificaciones intro-
duc'das por el Senado al Proyecto de 
-y N ¡atorizando la emisión de 
( £ \ ÔOWiO de oesos en bonos. 
Loo modificaciones, probablemen-
te ser¿n desechadas y se nombrará 
la Comisión Mixta. 
LA SESION 
La sesión comienza a las cuatro 
y 45 minutos. 
ACLARACIONES SOBRE UN 
ACUERDO 
Con motivo de la -esolución adop-
tado en la pasada sesión sobre las 
horas que deben dedicarse a la dis-
cusión de los Presupuestos, hacen 
aclaraciones los señores Alfredo Be-
tancourt, Vázquez Bello, Calleja y 
Prado. 
Se acuerda dedicar las primeras 
horas de las sesiones a la discusión 
de los asuntos generales; y destinar 
las dos últimas de 5 a 7, a los Pre-
supuestos. 
Dada la hora en que están comen-
zando las sesiones, con ese acuerdo 
es imposible que pueda discutirse 
otro asunto. 
ORDEN DEL DIA 
Pasan a las Comisiones 24 Propo-
siciones de Ley que figuraban en la 
Orden del día: 1, aumentando el ha-
ber a los Ayudantes de la distintas 
facultades de la Universidad; 2. au-
torizando créditos para carreteras, y 
21 concediendo pensiones. 
E L EMPRESTITO 
Comienza a leerse el Proyecto de 
Ley, autorizando la emisión de 
$30.000.000, en la forma en que fué 
modificado por el Senado. 
Dan las cinco y se pasa a la dis-
cusión de los Presupuestos. 
E L DIfTAMEX 
El dictamen de la Comisión de Ha-
cienda y Presupuestos, al Proyecto 
de Lev de PresunuefiioSí dice así; 
"La Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos, en sesión celebrada el día 
de la fecha, adoptó el acuerdo de 
aprobar el adjunto Proyecto de Ley 
de baees para la ejecución del Pre-
supuesto del año fiscal de mil nove-j 
cientos diez y siete a mil novecien- I 
tos diez y ocho, habiendo establecí-
dp las siguientes alteraciones en el | 
mismo 
En el Capítulo "Deudas de la Re-1 
pública" se suprimió la partida de | 
fl.841.736.66 (un millón, ochocientos j 
cuarenta y un mil, setecientos trein- ; 
ta y seis pesos, sesenta y seis cen-1 
n 
L A E 
E S P A Ñ O L A 





No sabemos cómo empezar: don 
Nicolás Rivero, es decir, el DIARIO 
DE LA MARINA, not: invita a colabo-
rar en sus columnas; cuando nuestro 
compañero nos lo escribía no podía-
mos creerlo: la clase trabajadora se 
abre paso: gracias, don Nicolás: al 
fin nos entendemos, obrero honrado 
de la inteligencia usted, omeros delj 
campo nosotros, unido* r*ra defen-| 
dor la santa causa de 'os CTxbajado-i 
res: vaya un saludo desde la »v."ibuna| 
que usted nos brinda a los obferos 
españoles que en la Isla de Cuba lu-
chan y ganan con "el sudor do sus 
frentes" el cabrio que ha de allman-
tar los hogares quo se han fundado, 
ÍPASA a la uüíLna S I E T E . ) 
tavos), destinada a la amortización 
e intereses de la emisión de cinco mi-
llones de pesos en bonos, porque en 
el Proyecto de Ley que acaba de vo-
tar estt Cuerpo Colegislador, se de-
termina en canje de (yos bonos por 
los que se van a emitir (30.000.000) 
y pagar en nueve años. 
En el Poder Legislativo se inclu-
yen loa asuntos establecidos en Le-
yes especiales, que alcanza a la cifra 
de $234.934 (doscientos treinta y cua 
tro mil, novecientos treinta y cua-
tro pesos). 
Del Presupuesto del Poder Judicial 
se deducen $8.000 (ocho mil pesos) 
destinados a reparaciones de edifi-
cios, porque para dicho gasto hay 
una consignación general en la Se-
cretaría de Obras Públicas. 
En la Secretaría de Estado se su-
primen los gastos de material de los 
Consulados de Hamburgo, Bremen y 
Prorzheim; los gastos adicionales de 
compra y reparación de muebles y 
el sostenimiento de la casa del Con-
sulado de Panamá, créditos que as-
cienden a la suma de $7.200 (siete 
mil doscientos pesos). El último eré 
dito dr la Secretaría referida está 
incluido en los $3.600 (tres mil seis-
cientos pesos), que para esa aten-
ción tiene la Legación de Cuba en 
ese país. 
En la Secretaría de Gobernación 
se aumentan las pensiones con la 
suma de $38.160 (treinta y ocho mil 
ciento sesenta pesos). 
En la Secretaría de Hacienda se 
suprime el epígrafe: "para repara-
clones" ascendente a $20.000 (veinte 
mil peftos), por las mismas razones 
tenidas para con el Presupuesto del 
Poder Judicial, y se reducen los cré-
ditos para emergencias y minora-
ción de Ingresos, refundiéndolos en 
uno solo y asignándoles $25.000 (veln 
te y cinco mil pesos.) 
En la Secretaría de Instrucción 
Pública, se deducen $15.000 (quince 
mil pesos), para la reparación de 
casas escuelas y $10.000 (diez mil 
(PASA A LA DIEZ) 
Para el DIARIO DE LA MARINA, 
del que es el autor de este libro uno 
de los más valiosos corresponsales y 
para el pueblo de Cuba que ha guar-
dado de la estancia en él del magní-
fico literato, uno de sus mejores re-
cuerdos, anunciar el volumen cubano 
recientemente escrito por el señor 
González Díaz, es la más profunda de 
las altas alegrías. 
Dejó tantos afectos al Irse el hom-
bre, tanta admiración el conferencis-
ta, tanta luz de cultura el mantene-
dor de los Inolvidables Juegos Flo-
rales y tanta simpatía el peregrino 
errante del ideal, que al caer en núes 
tras manos el brillante volumen todo 
eso ha reverdecido como una resu-
rrección de primavera. 
E l hombre ha vuelto, decimos al 
hojear entusiastas y al recorer fe-
briles las páginas, esculpidas como 
un friso, donde todo el amor toda la 
animación, toda la compenetración 
con el alma y el ser cubano se reve-
la en prismas de cojunto y joyerías 
de detalle. 
íl) Francisco González Díaz. Un Cana* 
rio en Cuba. Prólogo de D. José Orteera 
Munilla. Un volumen de 300 págrJnas. (m-
bana. Imprenta La Prneba. Ohrapía í*>. 
1016. Se vende en todaa Las librerías v en. 
la Secretaría d« la Asociación Canaria-
Prado 67169.) ^ 
(Pasa a la pásrlna SIETE.) 
E N E L S E N A D O 
E l d e b a t e s o b r e l a c r e a c i ó n d e l a S e -
c r e t a r í a d e G u e r r a y M a r i n a . 
T o m a r o n p a r t e l o s D r e s . M a z a y A r t o -
l a , D o l z , T o r r i e n t e y G o n z a l o P é r e z 
A las cinco y diez se abrió la se-
sión, bajo la presidencia del general 
Emilio Núñez. 
Actuaron de Secretarlos los seño-
res Fernández Guevara y García Osu-
na. 
EL ACTA 
Fué aprobada el acta de la sesión 
snterlor. 
MENSAJE 
Leyóse un mensaje del Ejecutivo 
sometiendo a la aprobación del Senado 
el traslado y ascenso del señor Es-
teban Román, que ocupaba el cargo de 
Cónsul de segunda clase en Calcuta 
a Buenos Aires, con el cargo de Cón-
sul de primera clase. 
DE LA CAMARA 
Se leyeron varias comunicaciones 
de la Cámara. Una, dando cuenta de 
haber aprobado el proyecto de ley 
del Senado concediendo un crédito 
para las obras del puente del río Miel 
en Baracoa; otra, notificando la apro-
bación del crédito de $2.000 para Ins-
talación de Juzgados creados por ia 
ley de 9 de abril. Otra comunicación 
relativa al proyecto de lev de la asig-
ración de los concejales. (Se alte-
ran los preceptos reglaraentaHos y 
fué aprobado el proyecto) 
Se acordó, respecto a este.asunto 
que el proyecto pase a la Comisión de 
Asuntos Municipales y para que se 
informe a la mayor brevedad y se 
presente el dictamen en la sesión del 
lunes. 
El doctor Portas ordtnó que sa 
citara a la Comisión 
PROPOSICIONES DE L E Y 
Se presentaron las siguientes pro* 
posiciones de ley: 
Al Senado. 
El senador que suscribe, propone 
al Senado acuerde la renovación do 
la proposición de ley presentada por 
el ex-senador señor Erasrao Regüel-
feros de fecha junio veinte y uno de 
mU novecientos diez y seis y que dice 
AI Senado. 
Por cuanto: En la actualidad loa-
(Pasa a la página TRES.) 
U n n u e v a b a r c e a u x i l i a r 
p a r a l a m a r i n a c a b a n a 
• El seño; Presidente, a pronup t̂a 
i del Secretario do HaclendI?PfIrm6 
ayer un decrjto por el cual se dispn-
ne que se s.túe la suma de siete mil 
pesos para responder a los gastos da 
seguro del yacht "Ladoga"5 andado 
en el puerto de Nueva York y el 
cual ha sido cedido al Gobierno para 
auxiliar de la Marina de guerr^ 
FAGINA UUS 
DIARIO DE LA MARINA Junio 23 de 1917. 
^ ^ r r , , , , , , , , , , , „ , , , , r , , , , s , , , , , , , , , , , , w w s w r r w ^ ^ ^ 
P A G I N A M E R C A N 
D E L A N U i l O J Í D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
LA ENERGIA D E L ANUNCIO Y SUS VERDA-
DERAS T E N D E N C I A S 
XX X 
El anuncio o en otros términos el 
íoder de la publicidad puede muy 
bien compararse a la potencia del va-
por, porque su valor y utilidad prác-
tica estriba en el grado dd su faculta-
" des y hasta qué punto puede utilizar-
se y restringirse. E l vapor, como pue-
de apreciarse a simple vista, contiene 
lanta energia cuando se le doja esca-
par libremente como cuando se apro-
vechan sus fuerzas para realizar al-
guna obra de utilidad. Su eficiencia 
o su eficacia está en relación al do-
minio que se ejerza sobre su acción. 
Las primitivas y más rudimentaria:} 
máquinas de vapor eran Imperfectas 
y hasta deficientes y, a mayor abun-
damiento, se desconocía la capacidad 
y acción de su fuerza motriz, de aquí 
el que la cantidad de energía que st 
utilizaba vínía sólo a represen'ar una 
fracción insignificante de la capaci-
dad potencial del vapor. Hoy, bajo 
mejores auspicios, Rentados por la 
experiencia, con un caudal de cono-
cimientos y disponiendo de aparatos 
más perfeccionados, logramos obte-
ner una proporción mucho mayor de 
potencia que utilizar en la forma que 
se desee. La maquinaria de vapor, lo 
mismo que el factor anuncio, es tan-
tibie, por má sque uno y otro son fuer 
zas intangibles. E l tipo, la obra arís-
tica, los instrumentos de todas clases 
forman parte de la maquinaria tan-
gible del anuncio. La fuerza intangi-
ble del anuncio obra sobre la imagi-
nación de los hombres influyentes, 
traduciéndose en acción favorable 
para la ampliación del negocio. Sin 
embargo, el anuncio como factor 
fuerza y las leyes que lo rigen son to-
davía tan insuficientemente conoci-
das, que en muchos lugares hasta hay 
quienes nieguen la existencia de se-
mejantes leyes. 
Todo esto, es indudable, que depen-
de de la falta de observación y de 
análisis. E l desnvolvimiento del. anun-
cio como factor mercantil debe de ir i 
precedido de una comprensión mejor 
de las leyes que actualmente se so-
meten al estudio experimental de los 
fisiólogos. y 
La inmensa mayoría está de acuer-
do en que para que el anuncio sea 
efectivo debe de excitar en la ima-
ginación del lector estos cuatro esta-
dos mentales: 
1. Atención: debe procurar darlí 
acceso a su Imaginación. Por aten-
ción se entiende que el anuncio tras-
ponga los umbrales de J-J imagina-
ción. 
2. Interés: tiene que quedar graba-
do. De nada sirve que la idea pínc— 
tre en sus sentidos si ha de ser ex-
pulsada poco después. El interés in-
dica meramente que ha de quedar li-
ja en la imaginación. 
3. Deseo: la idea o la imagen qua 
se nos presenta, en este caso, no sólo 
debe de quedar recluida en nuestro 
cerebro, sino que hay que acogerla 
íavorablemente. Aquí el interés se 
transforma en deseo. 
4. ConTicción: En el presnte caso 
la idea se halla en proceso de reali-
zación. La mente que al principio la 
otorgó una débil recepción se decide 
al fin en su favor y se verifica cier-
ta actividad, que puede traducirse en 
los preliminares del envío de un fo-
lleto o de una orden en blanco que el 
receptor deberá llenar. 
No todos los anuncios se toman 
$1 mismo por estos cuatro elemen-
tos, algunos tienden más bien a lla-
mar la atención acerca de la perspec-
tiva del producto que se anuncia, de-r 
legando en el vendedor la tarea de 
darle el toque final y* cerrar el ne-
gocio. Otros, como acontece con las 
órdenes que se reciben por correo, 
confían en la publicación de 'os pe-
riódicos diarios, la obra de realizar la 
venta. Pero, de cualquier suerte, el 
verdadero anuncio debe de contar con 
los citados elementos: atención, inte-
rés, deseo y convicción. 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s | A - ' 7 | O 
t A - 7 6 2 3 
La única casa en Cuba qoe se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " I A C A J A M O D E R N A D E A H O R R O S " 
********************************jr jr^^w**** ,******************** '****** '******^*-** '** -**** 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros iimigos j siuceios 0011^108.'* 
G o r c i e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, >'ew York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
F:iT<;rezí snio'j ou sus ofertas por cerreo al Apartado número 1677, Habana 
Dirección Cabl̂ srráfíca PirorUEItO 
Referencias: BANCO iVACIO>AL BE CUBA. 
MERCADO FiNANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo» 
AZUCARES 
Nueva York, junio 22. 
El mercado local de azúear crudo 
estuvo menos activo hoy; pero el to-
no latente fué firme, y los precios se 
mantuvieron bien. Se vendieron 80 
mil sacos de Puerto Rico para pronto 
despacho a un refinador de Boston, 
a un precio igual a 5.89 por centrífu-
gas, y 18.000 saeos de "Cubas'* para 
embarque en Julio a un operador a 5 
centavos costo y flete, ignal a 6.02 
por centrífugas. Los refinadores loca 
les cstuvioron en el mercado a 4.1.V1(> 
| centavos costo y flete para todas las 
¡posiciones; pero con nada utllizable 
j bajó 5 centavos, los precios de los 
¡disponibles fueron normales, a 4.15|16 
1 centavos por "Cubas" costo y flete, 
| igual a o.96 por las centrífugas y 
5.08 por las mieles. 
En el refino, el actual período ca-
luroso inspiró una demanda bastante 
activa y los precios estuvieron firmes 
y su cambio a 7.50 por el granulado 
fino. 
La firmeza de los crudos y las con-
tinuos liberales compras del refino, 
ejercieron una influencia estimulante 
en los azúcares para futura entrega, r 
los precios al cerrar esturleron de 
1 a 6 puntos netos más altos. 
Las; ventas ascendieron a 80.75(J 
toneladas. 
F Ü A N K G . Ü O B I N S C Q A G E N T A Q b i 5 p o 7 H ^ 
S U S I I N S A S 
S O N A D M I M A B L Ú S 
N a s e C O G N A C G O L o S 
L O M E J O R D E L O i v t c ^ ^ ' M E j O f t 
U. S. Industrial Alcohol. 164% 
U. S. -Steel Corp. Com. 128% 
Chevrolet Motor. . . . 
Cuban American Su-
gar Com 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar. . 
Utah Copper 

















F o m e n t o A g r a r i o 
H a b i e n d o a c r o d a d o e l C o n s e j o d e G o b i e r n o 
d e e s t e B a n c o , e l p a g o d e u n D i v i d e n d o d e 3 % p o r 
c u e n t a d e u t i l i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l p r i m e r 
s e m e s t r e d e 1917, s e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s S e -
ñ o r e s - A c c i o n i s t a s , c u y o p a g o s e v e r i f i c a r á e n l a s 
C a j a s d e d i c h o E s t a b l e c i m i e n t o . 
H a b a n a , 2 0 d e J u n i o d e 1917. 
Julio se vendió de 5.01 a 6.08j ce-
rrando a 5.02. 
Septiembre de 5.19 cerrando 
a 5.21. 
Diciembre, de 5.00 a 5.18, cerrando 
a 5.12. 
Marzo, a 4.66 cerrando a 4.66. 
TALORES 
Junio 22. 
Las reposiciones después de la reac 
ción general de principios de sema-
na continuaron hoy. 
Aunque las transacciones fueron de 
nn carácter de ensayo, las de la gue-
rra se destacaron nuevamente, pero 
lias ferrocarrileras prometieron mejo-
rar todavía más. Las ganancias brutas, 
de la 5 puntos se redujeron conside-
rablemente a última hora. 
La situación monetaria siguió ejer-
ciendo una influencal restrictiva. 
c 4451 5d-23 
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Y U C A Y O " 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S S . A . 
( A c c i d e n t e s a d r a n t e e l t r a b a j o ) 
O f i c i n a c e n t r a l : M l l a n é s , 3 2 . T e l é I o n § 1 7 7 1 . ipartafla 5 8 . 
C a b l e y T e l é g r a f o " Y u c a y o . " M a t a n z a s . — C u b a . 
PRKSIDENTB 




TE Y TESORERO 
Pedro Bea y Clrarrulsta. 
SECRETARIO 
Eduardo Rodríflruea Verrfer. 
LETRADO CONSULTOR EN 
ItATANZAS 
Agustín Penichet 
LETRADO CONSULTOR - EN 
LA HABANA 
Pedr« F. Diago. 
VOCALES 
Luis Amézaga . 






Pedro Are na L 
Salomón Obregfln. / 
J B. Zumalacarrejul. 
Laurentino García. n 




Leoncio A del Campo. 
El verdadero crédito nunca arraiga 
en la falaz promesa. Su creación es 
labor de •incerldad demostrada con 
hechos, en la forma que a diarlo lo 
efectúa la Compañía "YUCAYO", 
pues ella prueba, a la continua, la 
rectitud de sus procederes, atesti-
guados por Patronos y Obreros en In-
flndad de accidentes ocurridos. 
"YUCAYO" ofrece toda clase de 
seguridades y ventajas. Las presti-
giosas personalidades «a* Integran 
es la mejor garantía. 
"YUCAYO" es la Compañía de ao-
cldentes del trabajo formada con ma-
. yor número de capitalista». 
César Morán, 
Administrador General 
Agente General en la Provincia de 
la Habana: Idnardo Tirar, Aguaca-
te U0. 
EL MEBCADO DEL DINERO 
Papel mercantil: 5.1 4. 
Papel mercantil: 6. 
Libras esterlinas, 60 días por le. 
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71,3.4. 
Comercial, 60 días, 4.71.1'2; por le. 
Ira, 4.75.8|8: por cable, 4.76.7Í16. 
Francos.—Por letra, ó.O.l^; por ca-
ble, 41.7116. 
Florines.—Por letra, 41.3 8; por ca-
ble, 41.7 16. 
Liras.—Por letra, 7.40; por cable: 
7.80. 
Rublos^-Por lotra: 23.12; por ca-
ble: 38. 
Piafa en barras: 7S.1 2. 
Peso mejicano: 61..") .̂ 
Interés sob;e préstamos a sesenta, 
noyenta días y seis nfieses, nomlnal-
mente a 6. 
Londres, jnnlo 22. 
• Unidos: 81̂ 4. j 
Consolidados: 54.34. 
París, jimio 22. 
. Rentas tres por ciento, 60 francos 
al contado. 
Cambio sobro Londres, 27 francos 
1S céntimos. 
Empréstito cinco' por ciento, 88 
francos 20 céntimos. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE 
AZUCAR DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
OBRARIA 23. 
JUNIO 22. Cierre 
ante-
rior. Abre. 
Refinería de Boston compró 20.000 
sacos azúcares de Puerto Rico al 
''equivalente de 4.89 centavos costo y 
flete. Mercado quieto pero sostenido. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 





1 p. m. Cierro 
Enero . . 
Febrero. . 
Marzo . . 
Abril . . 
Mayo. . . 
Junio . . 
Julio. . . 
Agosto. . 
Septiembre. 










































MERCADO DEL CRUDO * 
\ 
New York, (12.16 p. m.) Mercado 
abre sostenido. Hay compradores a 
4.15|16 centavos, costo y flete y ven-
dedores a 5 centavos costo y flete. 
Esperamos pequeñas alzas. 
New York, (2.44 p. m.) Los ope-
radores compraron 18.000 sacos em-
barque julio a 5 centavos costo y 
flete. 
American Beet Sugar 
American Can. . . . . ' . 
American Smelting Re-
fining Co 107% 
Anaconda Copper Co. 83 
California Petroleum. . 
Canadian Pacific. . . . 
Central Leather. . , . 94% 
Cbino Copper. . . . . . 56̂ 4 
Corn Products. . . . . 33̂ 4, 
Crucible Steel. . . . . 84% 
Cuba Cañe Sugar Corp. 
Distillers Securities. . 
Inspiration Copper. . , 
Interborough Consolida-
ted Corp. Com. . . 
International Mercantile 
Marine Com. . . . . 
Kennecott Copper. , . 
Leckawana Steel. . . . 
Lehigh Valley. . . . . 65 
Mexican Petroleum . . 96% 
Miami Copper. . . . . 41% 
"Missouri Paciflo Certi-
fícate . —— 
New York Central. . . 
Ray Consolídate Copper 
Reading Comm. . . . 
Republic Iron Steel . 
Southern Pacific. . . . 




































D E L MERCADO AZUCARERO 
CUBA 
E l mercado local rigió ayer firme, 
dándose a conocer solo las siguientes 
ventas : 
5.000 sacos centrífuga polarización 
96 a 4.59 centavos la libra libre a 
bordo en Sagua. 
5.200 sacos azúcar de miel polari-
zación 88 a 3.32 centavos la libra li-
bre a bordo Habana. 
AZUCAR EXPORTADO 
Para Nuew York, en el vapor ame-
ricano^ Monsomo, fueron embercadoa 
por el puerto de Matanzas, 17.000 sa-
cos de azúcar, por los señores Sobri-
nos de Bea y Co. 
COTIZACION OFÍCIA/i 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
4.44 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.38 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
««ta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E?í LA BOLSA 
La cotización de azücar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.45 centavos mo-
iieda oficial la libra. 
Vendedores, no Lay. 
Cierre: 
Compradorca, a 4.45 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
\ Rabana 
Primera quincena da Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
..Segunda quincena de Mayo: 4.42 
centavos la libra. 
•Del mes: 4.51 centavos libra. 
Primera quincena de junio: 4.42 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril; 8.71 
centavos, la libra. 
Segunda quincena de Abril: 3.88 
centavos la libra.-
Del mes: 3.80. 
Primera quincena de mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.69 
centavos' la libra. 
Del mes: 3.74 centavos libra. 
Primera quincena de Junio: 3.6:) 
céntavos la libra. 
Maten.ra-i 
Guarapo pol. 96 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
centavos la libra. 
• Segunda quincena de Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del ntes: 4.61.12. 
Primera quincena de Mayo: 4.68.38 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 
centavos la libra. 
Del mes- 4.57.65 centavos la libra. 
Primera quincena de junio: 4 50 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Abril; 3.87 59 
centavos la libra-
centavos ia lfbrLaena 1« Abril; ¿ 
Del mea: 3.96.25 5 
Primera quincena ̂  centavOS ^ ^ e n a Mayü: l 
avos ij 
Segunda quincena de 
centavos ia libra 
Del m ŝ: 3.92Í5 cen̂  
Primera quincena H ^ 3 ^ Bw 
centavos la libra de ^o:^ 
centavos la libra Abril: tí 
Segunda quincena de AK 
centavos llb-a. AbrU: ü 
Del mes: .1.48.8 
Primera quincena de Ma. 
centavos la libra. Jun?>; l 
. Miel polarización m 
Primera quincena de S n 
centavos la libra a)0: Ü 
Del mes: 3.76.6 centavos i* 
Primera quincena de 2 ^ 
centavos la libra. j nlo: < 
MERCADO DE VALORA 
Las optimistas Impresión 
nimos publcando r ^ V S 
do de valores, se van connrS* 
8 de loi A, pues cada día los Preclos de 2 tintos valores van ganando * 
fracciones y todo hace esperar 
e importante reacción 
papel, 9 no que todos los vab^ 
las distintas empresas, i n s t S 
de crédito y compañías. subenS 
en mayor proporción que otras 
El dinero abunda y como B M Í 
ral, busca inversión y ai no ¿ * 
trarla en un papel la busca en 2 
Los valores de las Compaña J 
reciente creación son objeto de T 
demanda, no solo para buscar inte 
al capital, sino del ancho margen 
utilidad a la vista, pues cualqtíe 
de estos valores no tardarán en a 
nar 15 a 20 enteros. 
Las acciones comunes de la 
sa Naviera de Cuba continúan soSí 
tadas y. como consecuencia, van p 
nando en valor cada día. Antes del: 
lamentables sucesos de Febrero, ts 
^apel se cotizaba a 82 y hoy habienÉ 
desaparecido' los temores v están: 
como está más consolidada la Emps 
sa, por el aumento en sus recani 
clones no es aventurado predecir $ 
(PASA A LA ONCE) 
" D i a r i o d e l a M n ' j 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del señor Simón Ca 
tán, se hizo cargo de la Agencia Ü 
DTARIO DE LA MARINA, en X 
Gómez (Kecreo), el señor Angel S» 
-ez, con quien tendrán la bondad j 
entenderse nutetros suscriptores 
aquella local.oad, desde el primen 
de Julio próximo. 
Habana, 21 de Junio de 1917. 
EL ADMIMSTBAPOI! 
SE SOLICITA! 
Una bordadora a máquina.̂  
para dobladillo de ojo. üua bort"-
dora para máquina de Corneî  
í ostureras para máquinas de ^ 
tor. Rematadoras y Aprendí 
ííe da costura a la calle. 
CHIPRUT REY Y Ca. AGÜlU 
NUM. 137. TEL A-8415. 
SE HACE DOBLADILLO ^ 
OJO EN EL ACTO, 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Vegetales, Minerales, Animales y rte Pescado; Affiiarr&s, Amianto, Asfalto -Aceites • Grasas: nwu j <IP irr -nuu, gua rá nu m r it  T 
Cera, Colas y Óomas, Colore», Esencias y Eitracto, Jabones Industriales, LAnasa. Minerales, Papel T 
gamentos. Pinturas r Esmaltes Especiales. ¡Sosa y otras Sales. 
r.AS ACETlXgXO (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
^ oXTOlSJfla. üAS OABBONICO, Amoniaco Anldro y Líqnido. 
I ^ . S K C T I C I D A S jjara Regar Tabaco, Jardines, Verduras y Arboles Frutales. s-
SELLA-TODO» Materia Elástica para.Reparar toda clase de Techos. 
I>'8ECTIOLi Unico producto en M clase míe acaba con toda clase da InsertoaA 
NEGRITA: Pintura Is'egra, SUástica, muy Económica. 
CAKBOLIO X CBKOflOTA: Presemm Postsa, Pisos. TraresaJOS y todo efecto de madera. 
BIO: Evtermina Bibijaguas. 
2>eslncruatante para Calderas Extlngnidonf tltí i'ncgo. 
ESPECIALIDAD K2Í MATUftlAS rKIMAS PAUA LAS ITOIT8TH1A*. 
ABONO t TT7RITLL'& VOTFT PHQBPUATB. PE POCO COSTO 
Laboratorio Químico pan» ri oto y ronjmlts de asestras Clicntefc 
T H O M A S F . T U R U L O , I N C . 
140 Moldea. Lace, New Tork. TrUImacm -V-72EI- 7 Â SBSS 
Chapanote, 
echado, Ps-
C O L E C T O R E S 
N o h a g a n n e g o c i o c o n n a d i e s i n oir $ 
p r o p o s i c i o n e s . . . ^ 
C o n t r a t o , c o m p r o , a n t i c i p o y a d m i n ^ 
e n c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s . 
E N R I Q U E J . M E N E S E S 
O b i s p e , 2 1 , a l t o s . T e l é f o n o 
c 4060 
S o c i e d a d A n ó n i m a C o o p e r a t i v a 
R e e d i f i c a d o r a d e l a H a b a n a . 
esta Soci^ 
Se avisa por este medio a los tenedores de accloneŝ dê  t^ 
que el Consejo de Dirección en sesión celebrada el día 1S utilid»^ 
dfi repartir un dividendo de UN CUATRO POR CIEN"! pueden ^ 
correspondientes al primer semestre, haciéndose Pr_es^® de la Sod̂ * 
cerlo efectivo desde el día 30 del actual, 
Habana, S9. 
Habana, 19 de Junio de 1917. 
en las Oficinas 
14570 24JU. 
E M U L S I O N ^ a s t ^ 
ra Cara la debilidad en general, escrófula , 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA .U 
^ Í 5 / S 5 I 
PAGINA TRES 
D E L A M A R I N A 
L / X ^ ^ ^ A V O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
10io. DIHBCCHW rm.MM.Â rrcjL; D L X R I O Ü A B A X A 
^ o , Io3 APAI1 TE1EF0IÍ08: 
A-6301 Departamento de Anuncio», I 
Redacción- • ' * * * A-0301 Su»cripcione$ y Queja* f ^ " 1 
jefe de í n f o n ^ ^ ; • • ^5334 Administrador A-OSOO 
hnprca -̂ • 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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L A R E P U B L I C A 
E D I T O R I A L 
£ 1 F a n t a s m a 
d e l H a m b r e 
c, cada vez más sombrío y alar-
d aspecto que presenta el pro-
¿t jas subsistencias. E l Sub-mante 
Ücletario de Agricultura señor Lorcn 
Arias describió, concisa c inten-
samente en interesantes declaraciones 
^ í s por el DIARIO DE LA MA-
RIÑA la Penosa 8ltuaclón actuaI rcs' 
t0 a los artículos de primera ne-
Ptidad y dio el alerta para los peli-
"os futuros. Lo triste y fatal es que 
n0j hallamos en grave e inminente 
riesgo de vernos en breve tiempo fal-
' ¿f. los alimentos más indispensa-
bles. Explícitas y terminantes son las 
declaraciones del administrador de 
jubsistencias de los Estados Unidos. 
Mr. Hoover. a que oportunamente alu-
jj el señor Arias. Los Estados Uni-
dos han echado sobre sí la inmensa 
carga de suministrar víveres a las na-
ciones aliadas. Aun el trigo del cual 
ante: eran abastecidos por Rusia, lo 
han de recibir ahora de los Estados 
Unidos. Ahora bien, a pesar de la 
enorme producción de este país, se 
acerca el momento en que no sea su-
ficiente para la provisión de los alia-
dos. "Todos los alimentos actualmen-
te a la disposición de las naciones 
aliadas, ha dicho Mr. Hoover, se ha-
brán agotado antes del mes de Sep-
tiembre si en los Estados Unidos con-
tinúan consumiendo sobre las bases del 
promedio normal." 
No hay en los Estados Unidos nin-
gún problema que inquiete y preocupe 
íanto como este de la falta de sub-
sistencias. Las dos Cámaras del Con-
greso en sesión casi permanente de-
baten sobre el "bilí" de los alimentos, 
«tudiado y planeado por Mr. Hoover. 
Producir más, reducir los excesivos be-
neficios de los especuladores y res-
tringir los gastos de la vida consti-
tuyen la base, según Mr. Hoover, pa-
ta conservar la existencia de los ví-
veres. Regular la exportación, el al-
macenaje, el transporte y la venta, 
"controlar" el trigo, el azúcar y otra» 
subsistencias primarias y evitar el des-
pilfarro son los medios propuestos por 
Mr. Hoover para resolver el apremian-
te y complejo problema. 
Cuba está en su vida económica tan 
ligada a la de los Estados Unidos que 
ha de sufrir los mismos riesgos y con-
tratiempos. L a escasez de allí ha de 
repercutir vivamente entre nosotros. 
Las restricciones que allí se impongan 
han de afectar con fuerza al merca-
do de Cuba. L a orientación que allí 
se dé al problema y las medidas que 
se adopten para su resolución han de 
servir necesariamente de norma a es-
te país. 
Por eso nos parecen tan atinados 
y eficaces los consejos del Subsecre-
tario de Agricultura, señor Arias. E l 
estima que también el pueblo cubano, 
para evitar la falta de alimentos que 
le amenaza, ha de producir más y 
gasta rmenos. El estima que debemos 
ir acostumbrándonos a la idea del aho-
rro en nuestros consumos, pensando 
que, en hora no muy lejana tal vez, 
puede llegar la urgente necesidad de 
acomodar nuestra vida a un plan me-
tódico y restrictivo. Cuba tiene la 
gran ventaja de la feracidad incom-
parable y prodigiosa de su suelo y 
de que la guerra mundial en vez de 
perjudicar favorece su industria fun-
damental: la del azúcar. 
S i el Gobierno, con sus excitacio-
nes y estímulos logra intensificar la 
labor agrícola, si consigu¿ convencer 
al pueblo de que la salvación en es-
tas difíciles circunstancias no se ha 
de esperar de las ciudades, de las ofi-
cinas públicas, de la política, sino de 
los campos, si las siembras de culti-
vos menores y productos del país no 
se reducen a un impulso y entusiasmo 
pasajeros, no llegará a Cuba el pa-
voroso espectro del hambre que está 
ya exasperando y sacudiendo siniestra-
mente a los pueblos europeos. 
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¿ R a q u í t i c o ? 
0 Z 0 M U L S I 0 N 
P O L O 
V I N O G A L L E G O F I N O 
Cosechero: 
Á L E S B A N P E R E Z 
Calle C a r d e n a l Q u c - d ' » . 7. E s p a ñ a . O r e n s e . 
G r a n f e s t a G a l e g a 
O ' P r o x e i m D i m í n g » 
N a Q u i n t a D ' O b i s p o 
Galegos t 
>'on faltodes ningún a gran festa 
do Xanxoan: Hcbora gaita « frolos, 
e Inda mais mulleres bonitas, e pm 
alegrarle o corazón non faltarán os 
famosos vlños galegos "POLO" E 
"ÁBJíOTA FINO** rlfios, que sempru 
os debedes d*'beber, porque están 
feftos como Dios manda, sin btxturas 
de alcols, qno ían rabear o estarna-
g{/. Istes son puros e f el tos de aras. 
Tetan fora a morriña, sen bos pros 
tifos e hastra escorren tan os 
melgaUos. 
jEl Carbfllletral Jíon beber nanea 
d' entres Tifies! Abaíxo os Andró-
menantes I 
' • W i d e r : G O N Z A L E Z T E I J E I R O y C o . , V i l l e g a s , 1 1 3 
L A T E J A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
Y o l a g a r a n t i z o ; y o l a r e c o m i e n d o . 
Hecha con cemento y amianto, es la teja preferida. Mis sólida, de menos 
peso, no se quema, no permite goteras, no se calienta con el sol. Abso-
lutamente (lo demostramos) es más económico y sólido que cualquiera de 
los techados que se usan hoy. 
G r a t i s e n v i a r e m o s c a t á l o g o s , d i b u j o s y p r e s u p u e s t o s t 
q u i e n lo s p i d a . 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L 
A L M A C E N I S T A S D E M A D E R A S , B A R R O S , M A R M O L E S 
Y V I G A S D E H I E R R O . 
Calzada del Monte, 361. Telefone A-7610. Apartado 256' 
E n e l S e n a d o 
(Viene de la págrina PRIMERA) 
cadetes que hacen sus estudios en 
la Academia Militar, no perciben su& 
haberes con arreglo a los gastos que 
tienen forzosamente que mantener pa-
ra poder tener una vida adecuada al 
prestigio que en todos los países dis-
frutan los cadetes. 
Por cuanto: En la Academia Mili-
tar de los Estados Unidos perciben, 
como sueldo mensual, la cantidad de 
cincuenta pesos, con cuya cantidad 
puedén atender con decoro a los gas-
tos que ellos tienen. 
Por tanto: E l senador que suscribe 
tiene el honor de proponer al honora-
ble Senado se sirva impartir su 
aprobación al siguiente proyecto de 
ley: 
Artículo primero.—El siueldo que 
devengarán los cadetes que hacen 8U.~ 
estudios militares en la Academia del 
Morro, será de $600.00 anuales, pa-
gaderos por mensualidades vencidas 
Artículo segundo.—Las cantidades 
que por este concepto sean necesa-
rios abonar, se toncarán de los fon-
dos existentes y disponibles en el Te-
toro, no afectos a otras obligacio-
nes, hasta tanto se incluya en los 
Presupuestos Generales de la Nacifin. 
Artículo tercero.—Esta ley comen^ 
zará a regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República. 
Palacio de! Senado, Habana, 22 de 
Junio de 1917. 
( F ) Joan G. Gómez. 
Al Senado. 
El senador que suscribe, tiene el 
honor de proponer al Senado acuerde 
la renovación de la proposición de 
ley presentada por el ex-aenador se-
ñor Miguel Llaneras en enero 31 d¿ 
1916, y que dice así: 
Proposición de l̂ y 
Artículo lo.—Se concede a la se-
ñorita Rosa Cruz Fernández una 
pensión vitalicia de cuatrocientos pe-
eos anuales, pagaderos por mensua«. 
lidades vencidas. 
Artículo 2o.—Esta pensión se abo-
nará en el actual ejercicio econó-
mico con cargo a los sobrantes del 
Tesoro no afectos a otras obligacio-
nes y se Incluirá en la Ley de Pre-
supuestos de 1916 a 1917 y en las 
sucesivas. 
Artículo 3o.—La pensión que por 
esta ley se concede quedará sujeta 
e 4415 4d-31 8t-21 
" 1 R O Y A L B A N K O F G A N A D A " 
r F U N D A D O E N 1869 
CAPrrVT ^UTORlZADO $ 25.0OO.0OO.0O 
H E S F P V H PAGAD0 $ 12.900.000 
ACTlVo ^ 14J0O.0OO.0O 
T R E S C T ^ J TAL- ' ^ $270.000.000.00 
NEW Ym,TAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
^ > ^mce* st ^ wn]í,ara & Cdeor Sta^—LONDRES, Bank Bul-
u C(>r̂ snoTw.i VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
^as D U Í ^ « ^ España e ií-las Canarias y Baleares y «a todas 
"cAsde CTvrS^LENTO de AHORROS se admiten depósitos a In-
TPi>STe ^PwVn P A i K 8 0 8 ** adelante. _ 
A l í ^ A S «"fASTAS DE CREDITO para Tlajeros en LIBRAS ES 
ALGVK0. O S E T A S VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
^ M r i u j V f S m LA HABANA.- GALIANO, 92.— MONTE. 
"—VEDADO, LINEA, 67. 
^Wna prfnclal, OBRAPIA, 33. 
ILR. DE AROZAMENA, F . J . BEATTY. 
•í *';>•»•'CAÍ 
« «o» 
A G U A M I A t R A L C U B A / A 
D t A L T A P A M A 
E M B O T E L L A D A 
E : / ^ fcL M I S M O 
M A ^ A / ^ T I A L 
D C P 0 5 I T O 
t r \ L A 
B E L A ¿ C 0 A i r V 2 0 3 
T f c L A - a ó 5 0 
D É L M A / W A T I A L 
A l ^ B O T f c L L A 
S e e x p e n d e e n G A R R A F O N E S , n a t u r a l , 
a S O C E N T A V O S , s i n e n v a s e . 
- S 9 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
en cuanto a cuantía y condiciones a 
las reglas de toda ley general de pen-
siones que en lo adelante pueda re-
gir en la República. 
Artículo 4o.—Esta ley empezará a 
regir desde su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. 
Palacio del Senado, Habana, Junio 
21 de 1917. . . . . 
Mannel A. Snarez. 
LA ORDEN DEL DIA 
Figuraban en la orden del día es-
tos dictámenes: 
lo De las Comisiones de Asuntes 
Militares. Códigos y Hacienda a la 
proposición de ley modificando los 
artículos 32 y 33 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; y de las pro-
lias Comisiones al proyecto de lê  
adicional al anterior, restableciendo 
el pervicio de guardacostas bajo 1* 
r.utoridad del Secretario de Hacien-
da. 
2o.—De la Comisión de Códigos al 
proyecto de ley de este cuerpo, decla-
lando abolida la pena de muerte. 
3o.—De las Comisiones de Hacienda 
y Relaciones Exteriores al proyecto 
de ley que aumenta el treinta por 
ciento de sus haberes n los funcio-
rarios consulares acreditados en los 
países beligerante. 
Este último se refiere al proyecto 
de ley siguiente: 
Al Senado. 
El costo de la vida en los países 
beligerantes alcanza proporciones fa-
biilosas, habiendo aumentado desde 
el cincuenta por ciento en Portugal, 
basta el docientos cincuenta por cien-
to en Austria-Hungría y el treinta v 
cuarenta en otros Con tal motivo, 
la situación de nuestros funcionarios 
consulares en dichos países resulta 
cada vez más difícil, si se tiene en 
cuenta que los emolumentos que per-
ciben fueron fijados en tiempos nor-
males, por lo que dadas las circuns-
tancias actuales ya no les bastan pa-
ra sostenerse con decoro en el des-
empeño de sus cargos. 
Casi todos los países ĥ n tenido en 
cuenta estas razones, entre ellos Irti 
Estados Unidos que han aamentado el 
sueldo de sus funcionarios consulares 
en un cincuenta por ciento. El Po-
der Ejecutivo de la República, en dos 
mensajes, uno de 20 de Tunio de 1915 
y otro del día 6 de noviembre del 
propio año, ha recomendado la conve-
niencia de hacerles un beneficio aná-
logo a nuestros cónsules y cancille-
res. 
En t̂al virtud, los senadores que 
suscriben tienen el honor de some-
ter a la aprobación de este Alto 
Cuerpo, e! siguiente proyecto de ley-
Artículo lo.—Se concede a los fun-
cionarios consulares de la Repúbli-
ca acreditados en los países belige-
rantes y sus colonias, así como a los 
cancilleres" que prestan r.u servicios 
en los propios países, el treinta por 
ciento de aumento en sus respectivos 
sueldos mientras dure la actual gue-
rra y hasta seis meses después de 
firmado el tratado de paz que la ter-
mine. 
Artíciílo 2o.—Se autoriza al Ejecu-
tivo para disponer de los fondos ne-
cesarios al cumplimiento de esta ley 
cue comenzará a surtiv sus efectos 
desde su publicación en la Gaceta 
Oficial. 
Tflímb» Fernández, Cosme de la To-
rrlente, M. F. Gncrara r A. G. Osuna. 
LA SECRETARIA DE GUERRA Y 
MARINA 
El debate que ocupó la atención del 
Senado toda la tarde fué el del dicta-
men sobre la creación de la Secretaría 
de Guerra y Marina. * 
El doctor Maza y Artola combatió 
en un enérgico discurso el proyecto 
señalando los peligros del militarismo 
y diciendo que las necesidades de 
Cuba no exigían la crearión del nue-
vo organismo que, además de ser un 
i.uevo centro de burocracia, iba a 
constituir un serlo peligro porque el 
Secretario que dispusiese de todos los 
elementos militares de mar y tierra 
tendría en su poder la vida de la Re-
pública y había de ser considerado 
como un semidiós. 
La falta de espacio nos impide pu-
blicar las consideraciones diversas 
que el doctor Maza expuso en con-
tra de la ley. 
Defendió el proyecto el doctor Dolz, 
de quien dijo el doctor Maza que 
antes lo había combatido. 
El Dr. Dolz afirmó en un elocuente 
discurso que las circunstancias no son 
'ahora las mismas; habló de las ne-
I cesidades que ha creado la guerra con 
| el Imperio alemán y las de orden in-
|tcrior que vienen como consecuencia 
I del espectáculo de la última revuelta 
Manifestó que la ley era oportuna, 
conveniente, necesaria, y que por ello 
el la defendía. 
Habló luego el doctor Torriente se-
ñalando las conveniencias de la Se-
cretaría de la Guerra en una elocuen-
te oración, declarando que con crear 
el organismo ese no se daba ascen-
diente alguno al Ejército, sino que 
antes bien se le organizaría y admi-
nistraría debidamente. Afirmó que 
DISIPA LA INFELICIDAD 
Unanimidad de Pareceré* de Hom-
brea y Mnjeres. 
Muchas mujeres lloran y as afli-
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbias 
; trenzas se han ajado y aclarado; no 
1 pocos hombres se vuelven blasfemos 
porque las moscas los pellizcan a tra-
| vés de la tenue espesura de su cabe-
1 lio. Habrá de ser una buena nueva 
I para les víctimas de ambos sexos sa-
ber que el "Herptclde Ne-wbro" se 
ha colocado en el mercado. Es el 
nuevo germicida y antiséptico que 
I obra destruyendo el gérmen o micro-
1 bio, que es la causa subyacente de 
i la destrucción del cabello. E l "Herpl-
| clde" es una nueva preparación he-
cha según una nueva fórmula basada 
; en un nuevo principio. Cualquiera 
\ que la haya probado declarará en su 
; favor. Probadla y os convenceréis. 
1 Cura la comezón del cuero cabelludo. 
I Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños: 50 cts. y (1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 68 y 56.—Agentes 
especiales-
7 
E s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
"GLflBE WERN1CKE" 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E S A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N . 
O b i s D O . 101. 
A L P A R G A T A S 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
l a r . 
C O N R E B O R D E 
M437 
A G U L L Ó ^ , 
sometidas a la Secretaría de Gober-
nación las fuerzas armadas serían 
miradas con recelo y acaso intervinie-
ra en la vida política. Citó el ejem-
plo de otros países y ternrnó pidien-
do que se aprobara el proyecto. 
Pronunció luego un patriótico dis-
curso el doctor Gonzalo P-'̂ rez hablan-
do de la necesidad de crear la Secre-
taría y de organizar debidamente las 
fuerzas armadas para que Cuba no 
tenga que apoyarse siempre en la 
fuerza extranjera. 
Por falta de espacio y de tiempo— 
la sesión terminó tarde—no reprodu-
cimos los discursos que se pronun-
ciaron en el interesante debate. 
Al fin se acordó aplazar para el 
lunes la votación del proyecto crean-
do la Secretaría de Guerra y Marina, 
atendiendo a instancias de los docto-
res Vidal Morales y Torriente. 
QUININA E N FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
T I V O BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajita. 
DOBLE SCICIDIO FRUSTRADO 
Eu el Centro de Socorro del segundo 
distrito fueron asistidos ayer Evaristo 
Zayas González, de 37 años de edad y 
Juana González Echevarría, do 50 años y 
vecinos ambos de Estévez y San Jacinto, 
por presentar síntomas de intoxicación por 
la ingestión de aguarrás, de pronóstico 
grave. * 
Manifestó la segunda a la policía que 
al verf a su hijo que tomaba el agua-
rrás que contenía una botella, con el 
propósito de suicidarse, le quitó dicho en-
vase, tomando ella el resto del tóxico. 
" E L DIA D E L BAUTISTA 
Estamos llegando al día en que celebran 
su ftesta, una inme¡isa mayoría de cris-
tianos. El día del Bautista, es el día de 
San Juan, Junio 34 y como estamos cerca 
y hay muchas Juanitas, Juanas y Juancl-
tos, hay que rebordar a quiénes le van 
a regalar, que "Venecia." la casa de los 
regalos, continúa en Obispo 96 ofrecien-
do la más grande variedad de artículos in-
dispensables para regalos. 
Nadie vadle ni piense un momento. Va-
ya a Obispo 96. "Venecia.' la casa de los 
regalos y encontrará cuánto quiera, cuán-
to desee y cuánto sirve para hacer un 
buen regalo. 
Hay para todos los gustos y para todas las fortunas, al Igual que para todas las personas y todos los sexos. La diversidad de artículos, para regalos, asombra en "Ve-necia.," verdad es que es casa dedicada a vender objetos para regalos. 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EMER-genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla caterlsmo de los uréteres y eiamen del rlñón por los Rayos X. 
J'NYECCIONES DE NEO^ALVARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. T DK 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
PREVENIR T CURAR 
Una comida abundante se digiere 
sin dificultad con una cucharada de 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos 
que no sólo evita los trastornos de 
las malas digestiones, obrando como 
preventivo e impidiendo que el estó-
mago enferme, sino que normaliza 
sus funciones, si está enfermo y cura 
además. 
L e a U s t e d q u e l e 
I n t e r e s a 
TRATADO DE METROLOGIA 
UNIVERSAL.—Estudio comparativo 
de todas las pesas y medidas del mun-
do y su equivalencia en el Sistema 
Decimal. Tablas para la cubicación de 
toda clase de maderas en pulgadas in-
glesas y su equivalencia «n centíme-
tros, por el doctor Horta y Pardo. 
Obra necesaria a Ingenieros, Agri-
mensores, Industriales, Agricultores, 
Abogados y Notarios; siendo indispen-
sable en todos los establecimientos do 
enseñanza y Oficinas públicas. Nueva 
edición corregida y aumentada 
1 tomo en 4o. pasta. . . . $3 00 
TRATADO UNIVERSAL DE DO-
CUMENTOS MERCANTILES.—Con-
tiene toda clase de documentos que se 
usan en el Comercio Mundial. Obra 
práctica, con fotograbados, necesaria 
a todo comerciante. Banquero, Indus-
trial, Propietario, Comisionista, Com-
pañías de Seguros, etc., etc., por el 
doctor Horta y Pardo. 
1 tomo en 4o. pasta. . . . $300 
TRATADO DE ARITMETICA MER-
CANTIL UNIVERSAL.—^r,a. edición 
Obra eminentemente práctica con más 
de 10;000 problemas, puesta al alcance 
de todas las inteligencias, contenien-
do todos los procedimiento? modernos 
para calcular, por el doctor Horta v 
Pardo. 
1 tomo en 4o. tela. . . . . $2.50 
La misma obra en pasta. $3 QQ 
TRATADO DE TENEDURIA " DF. 
LIBROS.—Obra la más completa y la' 
mas sencilla de cuantas se han pu-
blicado hasta el día, por el doctor 
Horta y Pardo, 
i tomo en 4o. pasta. „ . «300 
LIBRERERIA "CERVANTES" DE 
RICARDO VELOS0 
GALIANO. 62. (Esquina a Neptuno V 
APARTADO 1115. TELEFONO A-495S 
HABANA. 
SE REMITEN A TODAS LAS PO« 
ELACIONES DE LA ISLA REMI-
TIENDO 30 centros para los gastoa 
oe correo y c^ IBcado, por cada une* 
In. A | . " 
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L A P R E N S A 
Sobre la situación de Espaua siguen 
hablando el cable y algunos periódi-
cos en sentido más o menos alarraan-
ite- pero el sentido común ya sabi a 
qué atenerse sobre el origen de esaa 
noticias. 
El Flnaiioioro comenta el caso, en 
•esta forma: 
Tclocrmnas de rorrosponsales de peri6-
de Uspafift. nsí en el <ir<len poUtl-i» 
fcowoen el gnómico, con tog mis negros 
r0!'1 lo one tttiy de positivo es que lai U b„s Vst'-Minns- y los frar-s t ^ " ^ tenerme depreclacWB respe.-to de la pese-
'̂'Lo nlbarara formada por radicales, os-
IclaSsttS. rciormlstaH, republKsmo» y niau-
r s as. que se collgau nifts o menos fran-
cftiníalte para embutir al gobierno obede-
Ice a apremios del estómago y de la am-
WeWn? que bocei a hombrea tornadizos 
SSree con Jos que ayer eran sus enemigos 
y renegar .le 3Ufl principios de toda la 
•VldSL esos crnsnrables manejos ee Tleran 
coronados frof eli éxito y W f » 
oro extraniero (riim1:ira la Uep.ibllca. M 
TllsDiita por los destinos, bárí* separarse a 
i S S™ fbori se unen <.ir.;unstanclalmenbí 
v esos one se titean los salvadores-de su 
patria, ,. la llevarían al cao». España tiene hombres 4e « ^ « ^ f f ' 
one con su tíilento y su patriotismo 1& sal-
S u de .os rellgroa a que la exponen 
los atritadores Tío oficio. 
Afortunadamente, el pueblo ha aprendi-
do ya lo qne puede esperar de los mismos 
y no (MesSá dispuesto a secundarlos. 
i Quienes recibirán mayor sorpresa 
[por todo eso, serán los mismos espa-
ñoles de España cuando lean los pe-
jriódicos de fuera. 
* * * 
La Lucha, en igual sentido manifies-
ksi, sobre este asunto, lo siguiente: 
Conocemos dónde, cómo y por qué 8« 
[confeccionan esas patrañas. Estamos en 
el secreto de la prolljldud con que el ca-
íble parece complacerse en presentar hoy 
a Don Alfonso como un entusiasta parti-
' darlo de la Entente, para decirnoa mañana 
Inue el monarca español es un german6n-
lo convencido. Vemos claro el objetivo 
cine se ôrslgue tejiendo una maraña de 
embnstes alrededor do la situación que a 
¡nuestra antigua metrópoli crea el desen-
' volvimiento de la catastrófica tragedla 
'• mundial. i . _ 
Y porque conocemos todo eso y estamos 
curados de espanto, lumunes a toda alar-
ma y abroauelados contra las mas estu-
pendas noticias, seguimos creyendo que en 
España no pasanl do lo que en estos días 
nos viene anunciando el cable. 
Las restricciones quo la campana sub-
marina impone Í.1 tráfico marítimo no se-
rán más sensibles para Esparta que para 
los demás países neutrales. Nosotros mis-
mos, hallándonos a mil y pico de leguas 
de los lugares en que esa campana se desa-
rrolla con mavor intensidad, estamos su-
friendo las eoiisecuencias del bloqueo ale-
mán, sin que en este sufrimiento influya 
para nada la circunstancia de cotarse Cu-
ba entre los países beligerantes. 
Todos estaraos bloqueados por la 
carestía universal que nos hace sen-
tir los efectos de esta, formidable gue-
La I'reusa, traduce un artículo del 
"Saturday Evening Post" sobre Espa-
ña, del que copiamos este párrafo: 
En su estado de "orgullosa pobreza."» 
nunca ha tenido .apltal propio. Además 
de seguir la costutmbre nacional do inver-
tir en seguridades de escaso dividendo los 
capitalistas e-spañoles hacen sus inveralo-
nes fuera del país. El dinero francés— 
casi él, de los Rothschild ha#constriildo los 
ferrocarriles españoles. Uecienteinente, des-
de que se han convertid»» en segura in-
versión, los españoles han estado compran-
do acciones de las principales lineas has-
-iJa que hoy ía mayoría de ellas se encuen-
tran en manos españolas. Pero individual-
mente el tenedor es|M:ñol, tiene pocas ac-
ciones y de distintas empresas, mientras 
los franceses las adquieren o han conser-
vado en bloc y de ese modo continúan en 
el control de las empresas. Después de 
los franceses son los ingleses los qae lian 
hecho mayores Inversiones en Francia. 
Ellos dominan, por ejemplo, las Industrius 
minera de cobre. 
Tal era la situación do España a los i 
comienzos del siglo XX cuando perdió las 
colonias y comenzó a laborar, despaciosa, 
pero firmemente, hacia una nueva era, Y 
estM período coincidió precisamente con 
una era de supremo esfuerzo por parte de 
Alemania por lograr su expansión indus-
trial y somercial. 
Algo atrasados son esos juicios dfo j 
los extranjeros sobre España. Es el j 
defecto general. Casi todos al estudiar ¡ 
la nación española se informan en vie- | 
jos dichos de hace un siglo o poco i 
menos. 
Hoy el movimiento Industrial y han-
cario de España ha tomado un vuelo \ 
inmenso, y la tradicional pereza de 
ios españoles va quedando en la pe-1 
numbra. 
Leemos en Yucayo: 
Entre las ilustres personalidades en que 
ha pensado el eneral Menocal para que 
formen parte de su Gabinete, se dice que 
se encuentra el doctor Evelio llodriguez 
Lendiiln. 
Xos inclinamos a creer que esta noticia 
es cierta, pues ayer, leyendo la prensa, 
tropezamos con la "china" que lo ha sido 
lanzada desde las columnas de un aprecia-
bles colega, suponiendo a dicho ilustre 
catedrático nada menos que liberal. 
¡Y todo el mundo sabe que es conserva-
dor! ¡Y .conservador hasta la médula! 
Paro es claro: no figura en ningún Comi-
té, ni. asiste ai circulo político del barrio, 
ni habla amigablemente con los furrieles 
conservadores, ni come con ellos en el mis-
mo nlato. 
De ahí la "chinita," disparada, sin du-
díi, por quien acaso no las tiene todas con-
sigo, si el doctor Rodríguez Lentlrián lle-
gase a ser exaltado al prominente lugar 
donde se espera que ha de detearroliar po-
osas y fecundas iniciativas. ^ der   
Pero conste que el doctor Rodríguez 
Lendián es conservador, muy conserva-
dor. .. 
Hacen muy bien el señor Presidente 
de la República y el Secretario de la 
Presidencia en callar los nombres do 
los probables futuros secretarios. 
Para evitar que los desuellen vivos 
antes de que sean nombrados. 
De E l Popular, de Cárdenas: 
L a b e l l e z a d e l a 
j u v e n t u d 
Mientras se tenga la vigc 
rosa y sana belleza de la 
juventud se debe conservar 
constantemente y protegerla 
para'los años venideros. E l 
descuido hace que muchas señoras 
se vean más viejas de lo que son. 
Una poca de atención para.el cutis 
y para la tez con, la 
121 C r e m a 
O r i e n t a l d e G o u r a u d 
ampliamente paga con la hermosura de la juventud en 
años más tarde. No solamente protege y preserva la tez 
para el porvenir, sino también mejora grandemente su 
apariencia enla actualidad. Oculta los defectos dé -la cara. 
Se ha usado por 70 años. 
Remítanse 10c por una muestra 
J a b ó n M e d i c i n a l de G o u r a u d 
Para conservar el cutis y la tez en condiciones 
saludables se debe usar un jabón que quite de 
la piel todo el polvo, suciedad e impurezas. 
Los jabones ordinarios para la tez no son los 
adecuados. El jabón medicinal de Gouraud ha 
sido durante más de setenta años el 
guardián de la tez. En las molestias 
de la piel se emplea con éxito. Es ideal 
para preparar la pid antes de usar la 
Crema Oriental de Gouraud. 
N̂imlBfttulHífr, 
rHT.h,̂ lfMlJjfw,l-4 
FERD. T. HOPKINS & 
New York. U. S. A. 
Remítanse 10c por una nuestra 
SON 
Dudamos de que nsted no conozca "LOS PRECIOS 
F I J O S ; " sería la única persona que vive en este hermoso 
país que no haya visitado la casa más grande e impor-
tante de la Isla de Cuba. Pregunte a sus numerosas amigas 
y todas le enseñarán inmediatamente: Preciosos Vestidos 
de Marquiset, Crep, Georgette, Tul, Khaki Kool, Soisset, 
Voiles, Gabardinas, Blusas elegantísimas de seda y otras 
telas de novedad; Trajes de baño, Trajes de niños. Guar-
dapolvos, Kimonas, Trajes de niña. Ajuares de bautizo; la 
ropa interior de sus niños; la que usan ellas; la ropa de 
sus camas; en una palabra, le dirán que todo lo que es 
C O N F E C C I O N E S 
lo compran aquí por ser la casa 
que vende más barato y la que es-
tá más surtida. 
Si aún le queda alguna duda, 
convénzase por nsted misma, vi-
site el Gran salón de Confeccio-
nes de "LOS PRECIOS FIJOS," y quedará usted orgullo-
sa al contemplar en su país una casa de ropa hecha a tan 
gran altura como las mejores de Europa y New York. 
" C O M B E " 
Es el jabón de tocador de las damas de refinado gusto. 
, 5 Y 7 Y A G U I L A , 2 0 3 fll 2 0 9 
H a b a n e r a 
s 
C A R T E L D E L D I A 
La cita de la tarde. 
Es para la retreta de la Playa. 
Retreta de todos los sábados, fren-
te al Yacht Club, por la Banda Mu-
nicipal. 
Luego las éomidas en el muelle de 
la elegante sociedad que preside el 
señor Víctor G. Mendoza, con el bai-
4e como complemento Indispensable 
Una boda. 
Se celebrará a las nueve de la no-
che en la Iglesia de la Caridad la de 
la señorita Alicia Marín y el señor 
Armando Naranjo. 
Entre los espectáculos teatrales de 
la noche, el de Payret con la repre-
sentación de Mujeres y Flores, obra 
que fué un succés anoche en su es-
treno. 
Fausto, el favorito Fausto, anuncia 
para su tercera ^ 
JuauJJlo, película ̂  ^ W 
movida y muy r e c r S V f l b ^ > 
Y se repetirán en el pL S 
cuatro primeros episodi 0 ^ o , 
cara de los dleS ̂  ^ l a H 
emocionante, que nrL ̂ cosn?-
ser estrenada gran aiSh> 
Interés. ' gran ^«oslía^11^ 
Velada en el Liceo ^ « ^ 
con baile al final, para la ^ S . 
atenta invitación a Ia «íüe i 3 
En el Centre Catalá ^ 
Y la Verbena de S a f ? ^ 
año más pobre, cada afio % 
mada, sin fogatas y * ¡ 5 
cida a un débil vestlgS ft.^ 
Una tradición más q ^ ' i ^ a ? 
* 8 Werej 
(Pasa . ia p&glaix ^ . ^ ^ 
C O L E C T U R I A S 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
OBISPO, 23. TeléfODO A-5792, Habana. 
El DIARIO DE LA MARINA se expre-
sa en estos téérminos, que hacemos nues-
,tros y bafán suyas, seguramente, cuantos 
no se sientan tocados de la pasión, funesta 
y maldecida, que obscurece los más ele-
mentales principios de consideración al 
prójimo en él ser humano: 
"Eu estos momentos en que está reu-
nido un consejo de guerra para apreciar 
y fijar-responsabilidad en que haya incu-
rrido una parte de los que se alzaron en 
Febrero de este año contra el obierno, 
hay quien se entretiene, y sobre seguro, 
pues sabe que no ha encontrar contradic-
tor, en- lanzar acusaciones, señalando no-
minativamente al "vardadero responsable." 
Ün sentimiento natural de respeto ha-
cia la situación de los que están someti-
dos a la acción de los trlbumales de justi-
cia, e imposibilitados de replicar a la acu-
sación y al agravio, debiera imponer en 
estos momentos la reserva del silencio a 
los ánimos más prevenidos. 
Pero aún en esta tierra clásica de la 
hidalguía se oye y se vé sin asombro lo 
que no se vé ni se oye ya en parte al-
gusa. 
No anticipemos el Juicio de la historia 
ul prejuzguemos el fallo de los tribuna-
les. 
Y sobre todo, resérvese el ataque en 
la tribuna y- en la prensa, para cuando 
los atacados puedán,' en la tribuna y en 
la prensa, defenderse o disculparse o con-
fesar el delito y aceptar la pena." 
Respeto pide el colega. Piedad pedi-
mos nosotros para quienes se hallan en 
triste situación, aguardando el peso de la 
ley. Si no se siente piedad hacia el cul-
pable, qte no se abrigue el deseo de su 
castigo en las más duras condiciones, au-
mentando para ello adrede su culpa. 
El gobierno debe prevenirse contra 
futuras intentonas, y esa garantía de 
su fuerza le faculta para ser genero-
so y magnánimo sin riesgo. 
¿Qneréis tomar buen ch acólale j 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTT 
NICA. Se vende en toda» nartas. 
La Asociación de Hepórlers 
iiace una aciaracioii 
Habana, 22 de junio de 1917. 
Señor Dire^.or del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: ^ 
En la sesión efectuada por el Di-
rectorio de nuestra Asociación en la 
noche del día 19 del actual mes, se 
acordó suplicar a los directores de 
los periódicoo de ŝta capital hicie-
ran público on eua respectivas publi-
caciones, que la Asociación de Repór-
ters de la Habana es completamente 
ajena a determinadas funciones tea-
trales que se dice son organizadas 
para socorrer a los compañeros sin 
trabajo,( y que aparece patrocinar 
una institución denominada "Agru-
pación de Repórters", cuya existen-
cia legal desconocemos. 
A nosotros han llegado quejas de 
comerciantes de esta plaza a los que 
se han vendido .localidades para una 
función benéfica que no se ha cele-
brado, hecho que les hace sospechar 
de la seriedad de los organizadores 
de la misnu. 
Como qu'.cra que la analogía de 
nombres entre esa "Agrupación de 
Repórters" v la "Asociación de Re-
pórters de xa Habana" pudiera pres-
tarse a confusiones, y acaso traer al-
gún perjuicio para nuestro crédito 
social ,es por lo que deseamos hacer 
pública esta aclaración. 
Anticipándole las gracias por tan 
señalado favor, quedo de usted aten-
tamente, 
LUIS R. LAMULT, 
Secretario. 
D . C e l e s t i n o f e r n á n d e z 
Este conocido comerciante, amigo 
nuestro, que goza de generales sim-
patías en el comercio de esta plaza, 
se embarca hoy para la ciudad de 
Nueva York, donde tiene establecidas 
las oficinas generales de su impor-' 
tante casa d̂  exportaciones en ge-
neral para todos los países latinos. 
E l señor Fernández, con su cons-
tancia, laboriosidad, en unión de sus 
hijos Celestino, Emilio y Pedro ha 
logrado crear en aquel mercado una 
de las más fuertes casas exportado-
ras con sucursales en esta isla. Le 
telicitamos por la labor tan impor-
tante y tan activa, en la que princi-
palmente vienen tomando parte sus 
hijos, y le deseamos un feliz viaje 
y un pronto regreso, y que la estan-
cia en Nueva York, rodeado de su se-
ñora y de sus niñas, le sea grata y 
feliz. 
ik ^ i 1^ ^ J 
A n d r e i n a ' 
e n F o r n o s ' , 
Ayer fué un exitazo de taquilla la 
representación de esta hermosa obra 
cinematográfica, donde la Bertini es-
tá hecha una artistaza. 
Hoy, sábado, se volverá a exhib r 
"Andreína," del repertorio de Santos 
y Artigas. t 
Otro lleno seguro. 
U n a C r í a d a 
C O l i 
6 e m t í d o ( s m u m 
U n A m i g o C o m o P o c o s 
Los benefldoa recibidos no pueden olvi-
dt.rse. Habiendo energías ura la volun-
tad, hasta la misma adversidad se mira 
err el saber y el trabajo, coa la fe y la 
acción persererante en el olen. 
Pero al tratarse de la mala salud, para 
restablecerla es preciso elegir una medi-
cación acertada, benefactora, que se ha-
ga inolvidable. 
El envenenamiento de la hangre por el 
ácido úrico es la fuente de Innumerables 
ce léñelas que aun no se saben combatir 
y que por lo mismo desalientan al enfer' 
xno cuanto al médico. Y esas dolencias 
fon el » rtrltlsmo. 
Violenti s dolores de cabesa o Irqnecas 
que resisten a las mejores medicaciones y 
que dejan al partente, al cesar en la no-
che, en pleno Insomnio o presa de un 
euefio agitado. Doiore« renmatlsmales en 
diversas artlcnladonea del í-uerpo. 
lores musculares en los braeos, en las pan-
torrlllas o en el cuello, earpullldos. HI-
imrto dqloroso e hinchado. Mn tinta ama-
rilloso de los ojos. Dolores agudos, pl 
catíi s sobre el corazón sin que i: la anscul-
tnclín hayi leslAn orgánica. Agudísimos 
dolares de espalda, en los lomos, que no 
dejan ni siquiera mover al paciente. 
Dolores e hinchazones gotosas de los ptee 
y de otras reglones. Orines sedimento-
sos con ardor v frecuente emisión, CO«L 
aienlllag color de ladrillo o blanqulzcaa. 
En las mujeres, dolores de las caderas y 
del bajo vientre, metritis, flujos dlversoa. 
resistidos a toda medicación. Y la alo-
pecia o la caida del pelo, hoy tan fre-
cuente. Y el ujonstruo de la obesidad 
que deforma y hace la vida azarosa. 
I I no hay una medicación apropiada 
para semejantes dolencias? ¿Aún se va 
a1 tanteo para su tratamiento? 
Ahí están las Pastilla» del doctor Bet-
Ker para los BlBones y la Vejiga, que 
no son un sanalotodo, pero que si cons-
tituyen la medlcrtdón científica que di-
suelve el Acido úrico, y limpian y desin-
rectan -os rlflone» y la vejiga, y destru-
yen las arenillas y los cálculos renales y 
vesicales. 
venden en las principales farmadaa y droguerías. 
f„MUD!ÍÍ!.a *raU" la» Pasclllas del doc-tor Befcker a quien la pida. 
<-v?Irl£irSe a DR- BECKER MEDICINE CO., Departamento número 23, 09 ' Bt, New York, B. D. A, PearJ 
A N U N C I O 
A & U I A B 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y le d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e el a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o V M a n r i q u e 
E l 2 0 d e 
e n R o m a 
BANQUETE OFRECIDO POR E L 
MINISTRO I)E CUBA.— PALABRAS 
DEL REPRESENTANTE DE ES-
PAÑA 
Traducimos de "L'ltalie", diarlo 
francés que ae publica en Roma: 
"Con ocación del décimoquinto ani-
versario de }a proclamación de la Re-
püblica cubana", el Ministro de Cuba 
señor Martín Rivero ofreció el do-
mingo, en el "Hotel Palace", un gran 
almuerzo. En la mesa, exquisitamen-
te adornada, tomaron asiento el Em-
bajador de los Estados Unidos; el 
Embajador de España; los Ministros 
del Brasil, señora e hija; el de Chile, 
señora e hijj,; el de Mónaco y seño-
ra; el de la Argentina y señora; el 
del Uruguay: el Encargado de Nego-
cios del Perú; el Consejero de la Em-
bajada de España y señora; el del 
Brasil; el Secretario de la Legación 
del Uruguay y señora; el de la 
Legación de Cuba, y señora e hija; el 
de lá Legación del Brasil y otros di-
plomáticos ar.red:tadoa_ante S- S-; el 
Ministro de Chile, señora e hija; el 
del Brasil; y el Cónsul de Cuba; la 
Condesa Virginia Seem; la marquesa 
Capelli; el Conde Prinole; la señora 
viuda de Izquierdo; la señorita Tos-
cano y el señor Betr.ncourt. 
E l Ministro de Cuba expresó su vi-
va satisfacción por ver reunidos en 
una fecha grata para los cubanos, los 
representantes de las repúblicas ame 
ricanas y tnmbién el de España, a la 
que las repúblicas hispano-amerlca-
nas, sus antiguas colonias, están uni-
dap por tantos conceptos; e hizo un 
gran elogio del bello gesto de los 
Estados Unidos que en 20 de' Mayo de 
1902 se retiraron de Cuba confiando 
a los cubanos el gobierno de la Repú-
blica, libre, soberana e Indepéndien-
te, cubriendo su bandera de gloria y 
estableciendo un nuevo precedente y 
dando uA admirable ejemplo que 
siempre ejercerá gran Influencia en 
la conciencia universal. 
E l Embajador de los Estados Uni-
dos, en elocuentes palabras ha exte-
riorizado sus más calurosas simpa-
tías por la joven República, y ha 
brindado en honor del Presidente de 
Cuba y por la prosperidad de la na-
ción cubana. 
Y el Embajador de España pronun-
ció un brindis caluroso en honor de 
Cuba y su Presidente; se asoció de 
todo corazón a la satisfacción de los 
cubanos que conmemoraban (son sus 
palabras) "un hecho histórico que es 
honroso para Cuba y los Estados 
Unidos, y transcendental como pro-
cedimiento político y jurídico para 
todas las naciones civilizadas." 
F E L I Z J i a j e 
Ayer embarcaron ios RP 
colapios Enrique Murt , 
(de las Escuelas Pías de íaTw.^ 
y José Marí.i Jaume y j a t r ^ ) 
(de las Escuelas Pías i ^ ^ 
& fin de pasar una temperad-, ena!l 
York y otras ciudades'aLt-^^ 
Fueron a despedirles bueí > 
de personas amigas y alnn,. ^ 
seamos feliz estancia e ^ ? ? -
los dignos prefesores^upj;^» 
S Ü Ñ T E L I C E T ^ 
b i l S d . ^ noha|Seŝ tannÛ  ^ « 
ra bailes, dlverslonesT teatro^35-» 
que mejor gozan de H vida n„' 8011 hi 
las que toman las Pildoras .ti H R<}U*' «* 
nozobre. qne se vend¿rendtjdd°c « ^ 
ticas y en su depósito Neptuno 9L \ ^ 





Don Enrique ündioo 
y la ' t a l 
ra cubana. 
D e G o b e r n a c i ó n 
CAPITAN QUE FALLECIÓ 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer la noticia del fallecí-
ímiento, ocurrido en Jovellanos, del 
capitán del Ejército Libertador se-
ñor AgustüT Gobel. 
Tan pronto 'como la mencionada 
Secretaría tuvo conocimiento del he-
cho, dispuso se tributasen al difunto 
los honores correspondientes a su je-
rarquía militar. 
• MUERTO POR UN RAYO 
En momentos en que se encontraba 
recogiendo piedra en una loma de la 
colonia "El Caimán", del término de 
Sagua la Grande, el anciano español 
señor Pedro González Novilla, un ra-
yo le privó de la vida. 
D e P a l a c i o 
E L SR. PRESIDENTE 
En la tarda de ayer salió de Pala-
cio acompañado de su ayudante el 
teniente coronel Carricarte, el señor 
Presidente de la República, diri-
giéndose a casa de su hermano Gus-
tavo, de donde fué después a la del 
doctor Menocal. 
Mamá: To quiero un MTETZ con fuelle, alumbrado eléctrico, 
topuesto, nuevos modelos, sistema neumático. 
Después de una breve estanoi, 
los E8tados Unidos. ayer%?rta¿ ^ 
y abordo del vapor "Olivette," ha k 
gado a la Habana, el conocido y Z 
hacendado don Enrique Andino m 
ha fomentado los importantes centn. 
les Lugareño" y "Redencifin" eu Ci. 
maguey, y que hoy se ha entrado di 
lleno en el campo de las compafifei 
que se dedican a exploraciones pe. 
trolíferas, dando con ello nuwu 
muestras de su gran espíritu de en-
presa y de sus energías que emplea 
(¿n pro de su querida Patria. 
A recibir al prestigioso hombre di 
negocios, acudieron al muelle dtl Ai. 
señal distinguidos amigos suyos y 
prominentes funcionarios de las com-
pañías de petróleo "Chret-Land," j 
"New Havana Gil," entre los cuales 
pudimos ver a los señores don Rafael 
Fernández, doctor Carrera Jústh, 
doclor Morán y nuestro antiguo com-
pañero en la prensa señor Creua, que 
hoy ocupa la Secretaria de las men-
cionadas compañías. 
El sñor Andino, durante su bper 
permanencia en la vecina República, 
se ha ocupado de los asuntos refe-
rentes a las negociacionee referldis, 
de las cuales es Presidente, y poíe-
mos asegurar que su regreso se la 
de traducir en muy cortos días, a 
una ampliación de los trabajos de las 
mismas y en el desarrollo de plan» 
de verdadera importancia, especial-
mente en la última de las socieda-
des anónimas citadas, en cuyos terre-
nos, que están situados en la rio 
zona petrolífera de Bacuranao y eri-
zados por el ferrocarril y limítrofes 
a la carretera, dentro de poco fie ver» 
levantarse la torre que ha de serro 
para ir en busca del precioso oro 
liqDÍ^)s la bienvenida al distinguido 
amigo, de quien mucho tiene dereci" 




































V E L L O S 
La extirpación permanente del vello 
solo se obtiene por medb ^ f e 
trolisis Depilar con ^soluta 
ridaa de-éxito, solanient-3 es po-
cuando se ha aprendió y P ^ 
do al lado de persona cornpeten:̂  
El haber aprendido este a ^ 
Alemania, practicado mas 
años en Cuba y contar ^ nu ^ 
sas pruebas Indest^c«bles en ^ 
ciudad del éxito obtenido es 
jor garantía «1 Interesado 
CAMPANARIO, 140, PE I A 
C2702 ÍBl^ i 
tas que sufren de P6"0"̂ ,.'encerse. dolorosos. Pruébelo para con ven 
eeTaTn^rbot^iW^ 
JNTERESANTEAUS^ 
Centenares de Sras. d«^ 
panes han probadô  
parto. ^ P T U J . 
ques del 
WW '''mr1 ofrece un alû g, miento rápido, tf* Y « ^ J ^ o*80̂  de inestimable valor nara las SeOor_ Uffi „ 
J u g u e t e r í a P I E R R O T . B . * f ¿ o t l ¿ 9 
1 1 0 . - T e l é f . A-4000 
C 4057 
G a J U n o 17 y O b i s p o i * v . -
alt 4d-9 M.ta» Advertid ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 23 
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H a b a n e r a s 
L A B O D A D E A N O C H E 
,03 bodas elegantes. 
É suceden las colocar la 
^ e ^ l ere l 'emplodelVe-
^ e ^ ^cido concurso. 
S ^ n e c b a d o d . 
S Í ^ S t a f m u y bonita y muy 
S i s a d o Alanrara unto sus d*s-
í ^ 0 ' 1 1 a del más puro de les 
* en aras^i inven doctor Rossn-
& a l 0 ^ ^ n S ^ realizándose 
f í ^ f J supremo de dos cora<o-
á el l d f confundidos en uno so o. 
í^cumpl^ ^ desigI1ÍOS del Cie' 
uo la atención la adorable 
Ü âbanT. «m toilette, completada 
^ n a Elegancia por los primorea 
en sU ki»eü^nue para ella confecciona-
«nova érala de su <!X-í c i e n í o n u e v a g a l a 
quisito gusto, los afortunados herma-
nos Armand. 
Ramo del modelo ílaria, que ha si-
do siempre en el jardín E l Clavel, 
por su original belleza, uno de los 
más solicitados. 
Fueron padrinos de la boda, el se-
ñor Jaime Forna Vila. padre del no-
vio, y la joven y distinguida dama 
Margarita Manrara de Betancourt, 
hermana de la desposada, en nombre 
de la cual actuaron como testigos el 
doctor Adolfo Betancourt y el licen-
ciado Alfredo Monrara 
Y fueron testigos de novio, a BU 
vez, el doctor Marcelino Welss y el 
cumplido caballero y amigo querir.í-
slmo Manuel Ecay de Rojas. 
Mis votos para los simpáticos no-
vios son todos por su felicidad. 
Completa e inextinguible. 
L A . G R I F E I S 
^ ^ í o r V l a l a H a b a n a . 
•-elTe nnra ocupar nuestro pri-Trteive j a r » de una compañía 
r<rra0en^ ^ f i g u r a un vahe-
^ f L la noticia. 
Gr4^ria Grifell a la que siempre 
^ L-dar con afecto y simpa-
Lr(pie recor huella ^ 
t ^ su talento escénico. 
tmoorada (Je Payret. doli-
d o s X r e a r las primicias de 
? f a «terna, comedia con que los 
S r o n pleito homenaje 
^ moda de Becquer. confirmo 
\ S e í su alto valer. 
:s G Ir breve tíempo. 
Viene P0\.mitará a quince funcio-
f ^ u J S d o las de las tandas 
aristocráticas de la tardo, la futura 
temporada del Nacional. 
Obligada a marchar a Buenos Al-
res, donde la espera una ventajosa 
contrata, no le sería permitido pro-
longar su estancia en la Habana a la 
justamente renombrada actriz. 
Elegidas están las comedia^ L a 
sombra, de Ricardo Catarlneu, y E l 
sexo «tébll, de Antonio Ramos Martín, 
para la función inaugural. 
Solo falta fijar la fecha exacta do 
la reaparición de Prudencia Grlfdli 
ante nuestro público. 
No pasará de este mes. 
Y como dice Amadls, el leído críti-
co teatral de E l Mundo, la tempera-
da, corta o larga, será pródiga en no-
vedades y atractivos. 
Todo lo promete. 
¡ S A N J U A N ! 
El día 24, festividad de San 
Juan, tendrá usted que hacer 
algún regalo a las amistades 
que celebran su onomást ico. 
He aquí una relación de ob-
jetos propios para el caso: 
PAÑUFLOS 
lisos o bordados, 




lin grupo de damas.. 
ReC1( íeresa Freyre de Mendoza, 
? fada'S de Rayneri. Carlotica 
5f nAlendoza, Margarita Contre-
• I t c k Alicia Párraga de M^n-
e-:d%S Angulo, Fredesvinda 
w de Agulrre, Isabel Castresa-
de Oña y Celia Del Monto 
i Del Monte. 
H¿os todos de la tarde. 
• • • 
nesde Nueva York.k 
p f partas particulares sábese que 
/ I r a Ulv Hidalgo de Conill rea-
f H a i e con toda felicidad 
i llegar recibió en la estación las 
1 con que la obsequiaron, pov 
¿ ción del jardín E l Fénix, mn-
¡fíe sus amistades de la sociedad 
abanera. 
u distinguida dama ha escrito ni 
presado Fénix, alabando el esmero 
M Antonio Martín, condueño del 
la exactitud con que tiene montad/ 
anejante servido. 
En el suntuoso hotel Plaza prma-
ecerá alojada durante algunos días 
on su señora madre y sus tres on-
antadores niños. 
Saldrá después para Lenox. 
* * * 
Conchita García Montes. 
Desde su regreso de San Diego de 
K Baños, después de agradable tem-
porada, se encuentra padeciendo de 
fiebre la bella señorita. 
No pasa día sin sentirla. 
De su asistencia se encargó desde 
el primer momento el distincuido 
doctor Aballí. 
Cúmpleme, una vez consignada la 
noticia, hacer votos por el más pron-
to y total restablecimiento de la se-
ñorita García Montes. 
Votos que suscribirán, a buen se-
guro, sus mm:bos amigos, 
Y sus muchos admiradores. 
* * * 
En el Vedado. 
A la casa de la calle I I número 10V, 
entre L. y M., se ha trasladado la 
señora Clara Baró Vuda de Soler 
Con la distinguida dama residen 
sus dos hijos, la Condesa Viuda de 
Macuriges y el señor Enrique Soler y 
Baró, Introductor de Ministros. 
Sépanlo sus amistades. 
* * « 
Despedida. 
E l señor Francisco Pons y Ba?u *, 
dignísimo presidente de la Asociación 
de Dependientes, embarca hoy para 
Nueva York. 
Va por la vía de Key West. 
¡Feliz viaje! 
* * * 
Siguen las despedidas. 
Hechos tienen sus preparativos pa-
ra embarcar el martes próximo el 
opulento hacendado don Pedro Are-
U C A D E l D R . J O A Q U I N D I A G O 
Enfermedades de las vías urinarias. 
Electroterapia. 
De 1 a 4. Horas especiales previo aviso 
TELEFONO A-249IK EMPEDRADO. 19 
N e p t u n o , 3 3 . G r a n L i q u i d a c i ó n 
A c u d a n p r o n t o a N e p t u n o 3 3 
I A M I M I o f r e c e m u c h a s 
G a n g a s 
ÔO formas de somhreros a 75 cts. 
idem idem ídem ídem a $1-00 y $1-20 
idem idem idem idem a $1-25 y $1-50 
Obreros adornados a $1-50 y $1-75 
^8 <le $2.50 y $3.00 hoy a $1-75 y $2 
^ de $3.50 y $4.00 hoy a $2-50 y $3 
A r a r o s de Playa, hoy a . . . . T 7 . . $1-00 
ameIas ademadas hoy a $1-50 y $2 
>alen el doble 
5 a m de 8 y 10 pesos a * . . . . . . $5-00 
me£a con 1,000 blusas a 70 cts 
tna ¿ ¿ con dos mil blusas de n.50. $2.00 y $2.50 a $1-00 
'sa d® coroets con 400 estilos de doble precio a $1, $1.50 y $2 
F í j e s e b i e n q u e e s " L A M I M I " 
L a d e N e p t u n o , 3 3 . 
O u e e s t o y l i q u i d a n d o V e r d a d . 
C 4479 alt 2d-23 
garantía médice de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres. Roca Caauso 7 Piñelro. 
N e p t u n » , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5 . 
110 en todos le 
•^w tilos, dibuj 
colores. 
Entre ellos puede 




Cintas fantasía para bandas. 
Un corte de tela de novedad. 
P E R F U M E R I A 
Algún producto 
selecto. 
" E l E n c a n t o " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . S . e n C . 
G a l i & n o y S a n R a f a e l . 
Muerte por un camión 
Al medio día de ayer, en la es-
quina de las calles de Teniente Rey 
y Bernaza. ocurrió un desgraciado 
accidente, que le costó la vida a un 
anciano. 
Por la primera de las citadas ca-
lles, iba caminando el .señor Adolfo 
Garcini Viamonte. comoMe unos cin-
cuenta y cinco años de edad y veci-
no de Manrique 10 C . altos, cuando 
hubo de inclinarse para tomar algún 
objeto del suelo. 
En esos momentos, el camión nú-
mero 9747, de los señores J . R. Alon-
so, vecino de Lamparilla 29. guiado 
por el chauffeur Gustavo Menéndez 
Pazó. de Estévez 66. que Iba por la 
derecha de dicha calle, fué a dar pa-
so a otro automóvil que iba en di-
rección contraria, alcanzando en ese 
instante con uno de los estribos al 
anciano, arrollándolo. 
E l vigilante 588. J . Fernández, lo 
trasladó en seguida al centro de so-
corros del primer distrito, donde el 
doctor Sansores le asistió de múlti-
ples contusiones, heridas y desgarra-
duras diseminadas por todo el cuer-
po. , 
E l herido falleció momentos des-
pués 
Por el vigilante 993. fué detenido 
el chauffeur y presentado ante el 
Juez de Instrucción. 
Una vez. que prestó declaración, 
relatando el hecho en la forma que 
lo dejamos descrito, quedó en liber-
tad mediante fianza de 300 pesos. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
ANU/MCTIO 
C 4425 íd-23 
nal y su distinguida esposa. Felipa 
Herrera, a los que acompañan la» 
bellas hermanas Ondina y Enriqueta 
de Armas. 
Van primero a Atlantic City. 
Después de una temporada en aque-
lla famosa playa se trasladarán «t las 
Montañas para pasar la estación. 
A fines del otoño se propone la 
distinguida familia de Arenal estar 
de vuelta en su magnífica residen-
cia del Vedado. 
¡Séale todo en su ausencia motivo 
de placer, satisfacción y alegría! 
* * * 
E n el Conservatorio Nacional. 
Darán comienzo mañana los con-
cursos que anualmente se celebran 
'en el primero de nuestros centros de 
educación artística. 
Trajes de PALM BEACHi $4.99 
LOS VE^íDE CON E L E G A N T E CORTE 
LA M A R A V I L L A 
P l a z a d e l T a p o r 2 9 y 3 0 , p o r G a l i a n o 
Se iniciarán con los de Solfeo y 
Violín ante los jurados correspou-
dientes. 
Continuarán el lunes. 
* * * 
Hogar feliz. 
Así el de los jóvenes esposos Nar-
ciso González y María Teresa Díaz 
con el nacimiento de una angelical 
niña. 
Grande es la dicha de esos padres. 
Enhorabuena! 
* * * 
La Iris. 
Está actualmente en Cárdenas. 
Cantará esta noche L a Princesa de 
los Balkanes ante aquel público que 
la colma a diario de aplausos. 
E l lunes, con la opereta Syblll, hx-
rá su presentación en Clenfuegos. 
Va después a Santa Clara. 
Enrique F O N T A M L L S . 
NO RESISTE 
El reuma, la cruel rtolpnrin que tanto 
mortifica y que tanto daño hace no resls-
tfe las acometidas del Antirreumátlco del 
doctor Russell Hurst de Fllrulelfia, por-
que su ucciftn es éliminatoria del ácido úri-
co, elemento causa principal del reuma, 
que desparecido, lleva consigo los dolores 
y el sufrimiento. En todas las boticas 
se vende este proparado. « 
EN FATOR DE UN COMPAÑERO 
Cienfuegos. Junio 23. las 11.20 a. m. 
Los concejales del Ayuntamiento 
reunidos en el despacho del Alcalde 
acordaron pedir por telégrafo al ho 
rorable señor Presidente de la Repú-
blica, el indulto del periodista cien 
fueguero Luis González Costi. con 
donado por injurias al Juez Correccio-
nal. Dirfgense también telegramas al 
señor Wifredo Fernández, presidente 
de la Asociación de la Prensa, supli-
cando apoye la petición de indulto. 
E L CORRESPONSAL. 
r/r-jr r^-rjr ¿r £ r * w / r ¿ r * * 
B i e n v e n i d a 
LOS AMIGOS I)E AZPIAZO L D 
T R I B I TAKON UN HERMOSO R E -
C I B I M I E M O . 
Ayer llegó de los Estados Unidos, 
el batallador político señor Eugenio 
Leopoldo Azpiazo. 
Fué el incansable político en busca 
de saludable reposo, y su buen aspecto 
denota que la excursión íué altamen-
te saludable. 
Sus amigos le tributaren un hernio-
so e Improvisado recibimiento, a pe-
sar de que su llegada fué conocida de-
masiado tarde, por un cable que anun-
ciaba ésta, recibido por el Presidente 
de la Cámara señor Miguel Coyula. 
Más de doscientos amigos concu-
rrieron al muelle, saludando afectuo-
sos al viajero. Entre éstos figuraban 
l í e s í a l e í l ^ 
Fiesta del Sagrado Corazón 
de Jesús 
E l Apostolado de la Oración esta-
blecido en esta Parroquia, celebrará 
el domingo próximo una gran fiesta 
en honor del Deifico Corazón de Je-
sús 
A las ocho de la mañana Misa de 
Comunión recibiendo por primera 
vez a Jesús Sacramentado varios ni-
ños del Catecismo. 
A las nnere y media función solem-
ne a toda orquesta. Predicará un elo-
cuente orador sagrado. 
c 4446 la-22 1 d-23 
E s t á V d . m u y F l a c a ! 
O E l e v e n l o s h u e s o s ; s u p e c h o h u n d i d o , s u 
^ f a l t a d e c o l o r , s u s h o m b r o s e n c o g i d o s , 
l e h a c e n a p a r e c e r l o q u e e s , u n a r u i n a f í s i c a , 
c a d a d i a m á s flaca, c a d a d i a m á s f e a . A s u 
p a s o t o d o s d i c e n : P O B R E C I T A , p o r q u e V d . i n s -
p i r a l á s t i m a . 
SI QUIERE ENGORDAR, TOME 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
Preparado por J . Santamaría, farmacéutico, Barcelona. 
E S E L MEJOR R E C O N S T I T U Y E N T E 
D E V E N T A E N T O D A S l _ A S B O T I C A S 
Depósi to Principal: Droguer ía C A M l O C E 1 
Habana 112. Teléfono A .2886 O P í X i J U O L i 
varios señores representantes a la Cá-
mara y algunos concejales. 
Se improvisó una monifestación 
hasta la salida del muelle, en cuyo 
lugar tomó un automóvil; acto quo 
Imitaron muchos de los concurrentes, 
acompañándole hasta su morada, don-
de todos le felicitaron por su feliz 
regreso. 
E l señor Azpiazo correspondió al 
saludo cariñoso de sus amigos y co-
rreligionarios dando las gracias a to-
cios por el expresivo homenaje a él 
tributado. 
D. Ricardo DávilavAguílar 
Desde hace días sufre una grave 
afección, el estimado señor don R i -
cardo Dávüa y Aguilar, padre do 
nuestro compañero, el joven Ricardo 
Dávila Orta. 
Aunque grave fué en un principio 
la dolencia que le aquejó, hoy se en-
cuentra muy mejorado. 
Es él, persona muy querida de sus 
compañeros del foro, donde lleva tra-
bajando más de quince años, viéndose, 
con tal motivo su morada constante-
mente visitada por sus amigos. 
Mucho lamentamos su enfermedad 
y le deseamos pronto su total resta-
E n l o « c a s o s 
d e h e m o r r o i d e s 
Para curar la penosa doleuda llamada 
almonranas o hemorroides, lo más seguro 
y encaz son los supositorios flamel, que 
se garantizan. 
Con el uso de los supositorios flamel, el 
alivio es Inmediato y la curación radical 
es un hecho a las 36 horas de tratamien-
to. Se puede aplicar con la mayor facili-
dad. ¡Son un buen medicamento! 
Venta: farmacias bien surtidas de toda 
la República. 
Depósitos en las acreditadas droguerías 
de Barrá, Johnson. Taquechel, doctor Gon-
zález y MaJ6 y Colomer. 
P a r a H o y 
Ci'fc los males del estómago se curan 
tomando las afíiinndas aguas del Copey. 
L:is aguas del Copey son embotellüdas 
tn el mismo manantial de Madruga, su 
faxta (-ida día es más grande. 
Véndense en todos los cafés y bodegas, 
si usted Quiere una caja pídala al teléfono 
G O A N T I L L A S 
Para tas señora* . P ídase t n las Farmacias 
" El Libro de las Damas," o directamente a 
Dr. Grant's Laboratories, New York 
C A R T E R A S 
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C L I N I C A S 
E L E C T R O - D E N T A L E S d e l 
Calle MONTE, 269, casi esq. a Carmen. EQIDO, 31, entre Luz y Acosta. 
P R E C I O S : 
Puentes de oro (por pieza), S3-00. Extracciones y limpiezas gratis, si 
se ejecuta algún otro trabajo. Trabajos a plazos largos, sin fiador. 
C O N S U L T A S : d e S f i . m . a 8 p . m . 
M O N T E , 2 6 9 . - D R . G A T E L L . - E G I D O , 3 1 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r f h ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES pE LA PlEL 
indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis,y c u r a los grani tos que produce el calor. 
Conserva e l c u t i s en 
plena f r e s c u r a . Ubre 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - . 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s > de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta • - . 
C U B A N Í E I E P H O N E ¥ M P A N V 
L a Directiva, en Junta celebrada el d ía 18 de Junio de 1Q17 I , , 
declarado un dlvldend0 d ^ por ^ s o b r f 9 l ¿ f » 
p ^ o . C O m U n e 8 3 ACC,0nÍSlaS qUe 10 ^ d í a l o d e M o 
^ I t ^ ^ f ^ f - p r e s a d o Julio por 
' Habana. 2 0 de'Jun-o S ^ ^ ^ f e , 
I 
PAGINA S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 3 d e 1 9 1 7 
CINE FORNOS H O Y , S á - é i b a d o , 2 3 : : ANDREINA , por la Bem 
14840 
L A M A S C A R A d e l o s D I E N T E S B L A N C O S , e n e l S a l ó n P r a H 
H o v é x i t o e r a n d i o s o d e e s t a s e n s a c i o n a l n o v e l a . U l t i m a e x h i b i c i ó n d e l o s e p i s o d i o s 1, 2 , 3 y 4 . M u y p r o n t o , l a t n á s K 
c r e a c i ó n d e l c i n e m a t ó g r a f o : 
" E L P R E S A G I O " , p o r l a n o t a b l e a c t r i z V E R A V E R G A N I . 
C 4456 
G A N T E A T R O F A U S T O , H o y , S á b a d o , 2 3 d e J u n i o , H 
Repriss de la linda obra [ | f j j j j g ^ Q [ | $ 6 ^ 6 1 0 Út MllWk 
0 
I n t e r p r e t a d a p o r M i r t h e G o n z á l e z . S e r i e P l u m a R o j a . E x c l u s i v a d e l a (Jn iver 
C. 4473 
T E A T R O S 
«MUJEEES 1 F L O R E S " 
Con éxito espléndido se estrenó 
anoche en el Teatro Payret la revista 
de Gonzalo Jover y Eulogio Velasco, 
con música do Quinito Valverde, ti-
tulada "Mujeres y Flores-" 
Muy pocas veces se habrá visto en 
el rojo coliseo concurrencia, como la 
de anoche. No cabía en el amplio 
teatro el número de espectadores. 
Desde que se levantó la cortina 
el público fué rindiéndose a los 
atractivos la obra llena de colo-
rido y de movimiento y con música 
grata y fácil de retener y armoniosa. 
Lujo, riquez?, verdadera esplendi-
dez en el -iecorado. en el atr'ezzo y 
en el vestuario, presentación magní-
fica, en "Muieres y Flores" la "vi-
sualidad" es el primer motivo del 
triunfo-
Pertenece 1̂  obra al que se llama 
teatro del descanso, y no hay en ver-
dad argumento ni trama ni casi co-
nexión en log cuadros. 
Xo hay parlamentos largos, ni diá-
logos aburridos ni apartes, ni se 
pierden y r,e encuentran cartas-
A veces—nota cómica de la revista 
—Salamandria, tipo de gracioso cons-
tante, interpretado por Ruiz París, 
interrumpe el curso del pictórico y 
musical desfile de colores p notas 
para hacer rtir con unos cuantos 
chistes. Pero lo predominante es la 
paleta y el ritmo orquestral. 
Siete son los cuadros y todos son 
hermosísimos. 
Sobresale, naturalmente, por su 
fuerza, por su gracia y por su elegan-
cia el que se titula " E l centenario 
de Goya", tanto musical como visual-
mente. 
L a Maja ríe Goya—deliciosamente 
encarnada por María Marco,—las 
majas modernas, "musicalizadas" 
con acierto máximo; el coro de los 
toreros—tan agradable y tan fácil i l 
oído que el auditorio lo repitió sil-
bando, bajo la batuta del maestro 
Valverde; las majas gitanas, en fin-
todo él es digno del elogio y del 
aplauso. r 
E l cuadro primero, que se desarro-
lla en Valencia, gustó mucho. María 
Marco cantó su número muy bien. 
Tejada hizo un Tolofet excelente.Las 
huertanas y huertanos y palleters 
admirablemente presentados -
E l decorado del cuadro "Jardines 
Granadinos" f\:é muy bien acogido. 
E n el cuadro tercero—cuadro mag-
nífico—titulado " E l Suspiro del Mo-
ro", nue merece grandes aplausos 
por el color y por la música, María 
Marco y Manuel Villa obtuvieron un 
brillante triunfo. 
E l coro do moras tiene ol ritmo 
propio y es bellísimo; el coro de gi-
tanas causó ton buena lmpre8Í6n,que 
hubo necesidad do acceder al bis, y 
luego repetirlo. 
E l desfile final en el cuadro sép-
timo es brioso y entusiasmó a la con-
currencia. 
L a gran banda de cornetas, las di-
versas armas del Ejército (Infantería 
y Caballtírb), los Húsares de la 
Princesa, los Alabarderos, la Real 
Escolta fueron presentados de modo 
brillantísimo. 
No es posible entrar en detalles al 
tratar rápidamente de le revista es-
trenada ayer- Tiene una sucesión de 
escenas de color—a las que por lo 
rápidas pudiéramos llemar cinemato-
gráficas. Evoca con verdadera fuerza 
de pincel y de armoniá graciosa en 
e! pentágrama ?, las majas, a los to-
reros ,al inmortal don Ramón de la 
Cruz, al pintor excelso de los Capri-
chos, al ídolo de los pretéritos tauró-
Icgos; a Pepo Hillo, a los majos, a los 
chispero* ,a las manólas; une la poe-
sía morisca do la Alhambra (la ma-
lavillosa Casa Roja) con la viveza y 
el gracejo inimitable de las gitanas. 
Lleva, en una palabra, el pensamien-
to sin fatigarlo cobre recuerdes be-
llos y presentes gracias, con notas de 
color y melodías encantadoras-
Merece nalabanzas por ello los au-
tores de la obra—los de la letra y el 
movimiento y el de la música y la 
"alegría", y el público los llamó a 
escena entra aplausos estruendosos y 
frenéticas aclamaciones. 
Algunos dirán que no es "Mujeres 
y Flores" una obra de arte refinado, 
y que hay motivos musicales que re-
cuerdan otras del popular maestro 
Valverde, mas lo que se propusieron 
los creadores de la revista fué sólo 
divertir y solazar sin pedir por su 
labor de la irmortalidad el alto asien 
to. Aparte do que nada hay más cier-
to que el "nihil novum sub solé" de 
Salomón—en e! Eclcsiastés. 
Anotemos con satisfacción, porque 
siempre es muy grato poder _ elogiar, 
esta victoria "en toda la línea" de 
Jover, Velasco y Qulnlto Valverde. 
La noche de ayer en Payret debe 
señalarse ion piedra blanca: "Albo 
notanda lapillo". 
Fué, en verdad, noche gloriosa—de 
palmas, flores y mujeres—y autores 
y artistas no la olvidarán. 
En el cartel durará largo tiempo 
la nueva revista con tan buen éxito 
estrenada. 
x L . G. 
XAÍION.M 
Hov se estrenará la aflaptaclftn clnema-
topráflca <1e la norela de Vicente Blasco 
IbáBez titulada L«B cuatro Jinetes del 
apocalipsis, del repertorio de Casanova y 
Compañía. 
Se proyectará en primera y segunda 
tandas, a precios populares. 
El día 30 se Iniciará la "season" dra-
mática de Prudencia Grlfell. Debutará la 
Compañía Grifell-Palaclos con La Sombra 
y E l Sexo débil. 
PAYRET 
El programa para hoy es el siguiente: B B 
primera tanda, Sangre moza; en segunda. 
Mujeres y Flores. 
Esta tanda es doble. 
CAMPOAMOR 
Hoy se exhibirá por tJItlma vez Veinte 
mil ipRuas de viaje •nbmarlno. Se pro-
yectará esta cinta en las tandas de la» 
cinco y media y nueve y media p. m. 
Para las tandas de las cuatro y media 
y ocho y media p. m.. se han escogido 
"los episodios 12 y 13 de iLlbertad o La 
herencia fatal. 
En las tandas continuas que empie-
zan a las once de la mañana, se presenta-
rán las cintas tituladas Jnsticia de la 
montaña, Xo mentlnis, Sejfún sopla el 
viento y La honra del humilde. 
También se exhibirán las pelícnlas cl-
ínicas Come y enflaquece. Dos Tenorios 
de aldea y SamueUto y la lámpara. 
" L a s C u a t r o J i n e t e s d e l A p o c a l i p s i s -
e n e l G r a n T e a t r o N a c i o n a l . 
A los amantes de las belleza? lite-
rarias y a los aliadófllos no nabrá 
necesidad de decirles que el título con 
que encabezamos estos renglones per-
tenece a una de las novelas más fa 
mosas del Ilustre novelista es ^aílol v 
sincero francófilo don Vicenta Pias-
co Ibáñez. así como tampoco habrá 
necesidad de informarles que el aimn-
lo de dicha novela es franca v deci-
didamente aliado y que todas» las Im-
presiones recogidas por el propio 
Blasco Ibánez. en las trinchens v en 
los campos de batalla de la* naciones 
S J L fntente" han sido flelmem-
trasladadas a la novela realzadas por 
el poderoso talento y genio robusto 
del mas famoso de los novelistas orn-
temporáneos. Lo que sí hav necMirlad 
de decirles que dicha novela inspira-
da en datos históricos referentrM a 'la 
actual tragedla que asóla la Europa 
entera, acaba de ser adaptada, por ei 
propio autor de la novela, al cinema-
tógrafo por la renombrada casa Pa-
thé, que ha hecho de la misma su más 
feliz y más portentosa creación cine-
matográflca. 
Como sea que en esta capital exis-
ten los populares y acreditadoa e m -
presarios cubanos señoree Cairnova 
y Oo,, que-eiempre están dlspueetot 
a desembolsar fuertes sumas cuando 
de adquirir obras dd palpitante ac-
tualidad mundial se trata, no es de 
extrañar pues, que dichos sefti&ta ê 
hayan apresurado a adquirir 1̂  Reve-
la einematográfiea titulad» "Luq Cua» 
tro Jinetes del Apeealipafa," paxn, es. 
trenarla en la neehe de hay, BóV«do 
eu el Gran Teatro Naelena1, on Ja 
seguridad de que la Habana entera 
que por fortuna es filada, ded^lar* 
pop el Kaeieaa} para eenraovaree y 
entusiaeraarse eenteraplanda en la 
pantalla esaa eseenaa en las q.ie pe 
demuestra que el valor de los sol/u-
dea de las naciones piladas es tan 
grande perno grandes son las barba: 
ridades r cobardías de los 'aitones 
f,Los Cuatro Jinetes del Apoca j i -
sis," es la obra más_a^m¡pabÍ8 que ha 
producldq la cinematografía moder-
na. Don Vicente Blasco Ibáñen y ja 
/Irma de la casa Pathé, en consorcio 
artfstieo y decididamente francófilo, 
son gapantía^ más que suficientes pa-
ra contribuir a que todas las exhil;!-
| cieaes que de dicha obra se ofrezcan 
| ta ei Graa Teatfo JS'acional, se vean 
favoí-eeidac por ia prrsefleia .te todo 
PHanlo bPiiia y eigii í ica ruírura ett-
¡ ¡ U n a R e v o l u c i ó n e n C a m p o a m o r ü L a C i v i l i z a c i ó n E c l i p s a d a . 
N a d a c o m p a r a b l e a l o y a v i s t o . T o d o q u e d a p e q u e ñ o a n t e l a r e a l i d a d d e l d e s a s t r e s a n g r i e n t o q u e 
n o s p r e s e n t a l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l S i g l o . 
" E L C O R N E T A D E A R G E L I A " 
5 ROLLOS DE P L L I C U L A . 1A CONQUISTA D E L MU.VDO A F U E R / A DE SANGRE T FUEGO.—CENTENARES D E HOMBRES CAIDOS 
TRASPASADOS POR LA BALAS ENEMIGAS.—GRANDES E J E R C I T O S DESAPARECIDOS.—10,000 HOMBRES EN GUERRA. 6,000 CABALLOS; 
CIENTOS DE CAÑONES, CAUSAN PAYOR E N T R E LAS F E L A S . — T R I S T E AMANECER EN LOS HOGARES ENLUTADOS. 
S E V E R A E N C A M P O A M O R E L L U N E S , 2 5 , M I E R C O L E S , 2 7 Y S A B A D O 3 0 . 
L a n o v e l a d e é s t a p e l í c u l a f u é d i s t r i b u i d a e n t r e l a s t r i n c h e r a s f r a n c e s a s , a i n d i c a c i ó n d e l G e n e r a l J o f f r e 
C4388 4d.-20 
S . M . E L R E Y A L F O N S O X I I I 
Será presentado en CAMPOAMO R el martes 26 en las tandas de las 4 y p. m. patrocinando la 
GRAN CORRIDA DP. TOROS E X MADRID. 
Celebrada en su honor y en la qu e tomar parte los diestros matadore s BOMBITA, PASTOR GAONA y 
GALLITO. 
8 T0R08, 25 CABALLOS MUERTOS. 30 COGIDAS SANGRIENTAS. 
Espectáculo nunca visto en Cuba. Repertorio exclusivo de "LA U N I V E R S A L " 
c 4433 5d-22 
El lunes se estrenará E l corneta de Ar-
gelia, película que se exhibirá también en 
los días 27 y 30 del corriente, en las tan-
das de las cinco y media y nueve y me-
dia p. m. . , . 
El martes, repris© de la cinta de la 
marca Paramount, titulada María Rosa. 
El daí' 3 de Julio estreno de Madame 
Buterfiy, por la artista Pickford. 
Muy pronto se estrenarán El signo de 
la amapola, Cadenas rotas. Cenizas ca-
llentes y L.a marca del fuego. 
MARTI . , . 
La Ley del divorcio se representará en 
primera tanda. 
En la segunda, Benltín y Eneas. 
Y en tercera tanda. Lo que puede el 
amor y La huelga de carretoneros. 
ALHAMBRA 
En primera tanda, El Gpto Negro; en 
segunda Le proclama de Dagoberto, es-
trenada anoche con buen éxito; y en ter-
cera, Fuego en la trastienda. 
E L BENEFICIO DE CASTASEIRA 
En el teatro Alhambra se celebrará el 
miércoles, 4 de Julio, una gran funcirtn ex-
traordinaria a beneficio del empleado de 
la empresa señor Joaquín Castafieira. 
He aquí el programa, que es variado e 
Interesante: 
Primera parte. 
1. —Una bella película. 
2. —El divertido saínete en un acto y 
cinco cuadros, titulado Fuego en la tras-
tienda. Interpretado por los principales 
artistas de la Compafiía. 
3. —Estreno de la criolla titulada Mise-
rere, múKica de la inspirada profesora se-
ñora Eulalia Lastra, cantada por la misma. 
Segunda parte. 
1. —Una graciosa película. 
2. —El Patria en España. 
3. —El chispeante diálogo del señor Ser-
gio Acebal, titulado La carestía de los 
víveres. 
4. —La romanza de El pescador de perlas, 
titulada Mi p-ar du dir ancor, cantada 
por al aplaudido primero tenor señor Car-
bonero. 
Tercera pti-rte. 
1. —Una película de asunto cómico. 
2. —El aplaudido JuRuete en un acto ti-
tulado Amor de cabaret. 
La luneta' con entrada para toda la fun-
ción costará 1 peso 20 centavos. 
Se vorá colmado el teatro de la calle 
de Consulado donde actúa la Compañía 
de Regino López. 
COMEDIA 
Hoy, sábado, se pondrá en escena el 
juguete cómico en tres actos E l viaje 
del R«y. 
t i domingo, en matinée. Malvaloca. Por 
la noche. El último bravo. 
El martes próximo, beneficio del señor 
Antonio Montait con ei drama titulado 
La Dolores y un acto de Tierra Baja, 
interpretado por la Sección de Declama-
ción del Centro Catalán, en honor del 
beneficiado. 
MAXIM . 
Un brillante succés obtuvo anoche en 
Maxim la cinta E l aquilón. 
E l aquilón es una película excelente. 
Se prepara una serie de estrenos de 
cintas de la Internacional Cinematográfi-
ca. 
Hoy vuelve a ser exhibida El aquilón, 
en tercera tanda (doble); en primera, El 
viaje de Salustiano, graciosa cinta, y en 
segunda, Liliana la Demlmondaine. 
FAUSTO 
En primera tanda, películas por Ca-
nillitas; en segunda tanda. La ley de la 
vida, drama en tres partes; en tercera 
tanda (doble). E l secreto de Juanillo, 
drama en cinco partes de la Pluma Hoja. 
APOLO 
Hoy empieza la exhibición de la serie 
en quince episodios E l misterio del nú« 
mero 7. 
Mañana. Cada cual con su destino. Ha-
brá matinée con regalos a los niños. 
En breve, MUterlo?, por la Hesperia, y 
Deuda do sangre, por Eugenio Glraldonl, 
exclusivas de la Cinema. 
LAR A 
Esta noche magnífico programa: En 
primera y tercera tandas, La vida de la 
Institatriz. En secunda y cuarta, estreno 
de El hombre pájaro. 
También se exhibirá La corrida de toros. 
Exclusivas de la Cinema. 
PRADO 
Hoy. en el salón Prado, exhibición de 
la cinta E l medallón, en primera tanda; 
en segunda, La Gioconda; en tercera, 
los episodios primero, segundo, tercero 
y cuarto de La máscara de los dientes 




En la primera tanda, El poeta y la mu-
jer, y en la segunda, Andrefna, Mañana, 
día de moda. 
NUEVA INGLATERRA 
En primera tanda, Actualidad cubana y 
Debajo de las tumbas. 
En segunda tanda (doble), Za la mort4' 
en la embosoada. 
L rosASCARA DE 1,08 DIEXTES BLAN-
Se estrenaro anoche, con muy buen éxi-
l^i en,.el c,ine, prndo. los cuatro primeros 
episodios de la cinta La máscara de los 
dientes blancos, cditnda por la casa Pathé 
Muy Interesantes son los episodios ex-hibidos. 
El martes próximo serán proyectados en 
el salón teatro Prado los cuatro siguientes 
episodios. El viernes, otros cuatro v kaf 
se continuará estrenando en martes "v 
viernes, hasta terminar. 
^MrrKTE4 ^ ^ V I I > A Y » B 
M ^ J i V r ^ ™J.T?mT& ,a clnta «tillada Más allá de IA vida y de la muerte In-terpretada por Diana Karren. muerte' ln 
DKl DA DE SANGRE-
Sicue exhibiéndose con brillante éxito la 
nntn Deuda de sangre, de la casa Milano 
FUm en ocho oartes y 2.500 metros 
m próximo din S se exhibirá en el 
teatro Apolo, de Jesda del Monte 
La Cinema Films es su propietaria ex-clusiva. r 
MISTERIO? 
Próxlmamenfe ser.i estrenada Misterio? 
Oltima creación de la genial actriz Hes-
peria. Exclusiva de la Cinema. 
E l P U f R T O A V f R 
T A R D E 
E L «CALAMARES" 
Ayer a las tres y media de la tar-
de llegó de Colón y Puerto Limón 
ol vapor americano "Calamares", 
con 24 pasajeros para la Habana y 
54 en tránsito para Nueva York, ha-
cia conde siguió viaje 
Entre los primeros 
señores Martin Sayercs . 
Fe.rcndo VéleZ y 8efiorea; 1 
flirts. Sánchez, colombiano/ 
ta Gertrudis Sánchez, ÍSll 
.̂o Sánchez, español, Vicent* t 
tr.r-J car o, señora Blanca ML! 
ti.t»'íf.i.se. teñera María 4 * 1 
™ínmbíaLa' Carlos 0(Wndo 2 
Willard Morse y familia v r ? 
Rltter, americanos y t ¿ ^ 
jamaiquinos. 
Entre los pasajeros qu6 ^ 
la Habana este vapor figuran 
L a escritora señorita iWy 
Bar barrosa, el escritor Beñorjl 
cois G. de Cisneros, heñora San 
Johnson e hija, señoritas 
Otilia Núfiez, Sara Carbón y 
Bai quinero. 
Los señores Ramón Piélago T 
ñora,, José Zárraga, Julio deliM 
rv Í, Pastor Ancona, Armando \ 
zanlila, Marino Salas, Juan Abk 
do. Je sé L . Goyanne y señora TI 
janOro Condrás y familia. 
OTROS QUE EMBARCABOJ 
Por la vía de Cayo Hueso Ú 
carón ayer 62 pasajeros, entre e¡ 
E l abogado señor Euseblo Bol 
y su hijo Cándido, comerciantei, 
flonw Amado Veliz, Baltasar u 
bert Gell y señora, Leopoldo Sá 
y Moisés Behar; el Ingenieros 
José E . Salazar y señora, estudj 
Justo Campuzano. 
Señora Dolores Pina de Larrs 
sus hijas señoritas María y Can 
Larrea. 
E l abogado americano Jota 
me, señorita Marguerítta ThoB.̂  
el escritor Bernard Lexton, el abogi 
do mejicano señor Enrique Euril 
comerciantes señores Joaquín 1 
ton y Adolfo Franco, también 
canos; los sacerdotes españoles-
ríque Mirt, José María Jauine, 1 
guel Soy y Jaime Alobert; losi 
merciantes Jerónimo VIzoso, Jonp 
Palmerola, Lucas M. Campl, Ra!i 
Núñez, estudiante Francisco Tai 
lio, señora María Josefa MadenJ 
F . Callan. Angela Carnpello, seña 
Ramón Puig, Louís T PrevosLl 
dro Agullar, «Celldo Mendoza, (S 
les Frazer y señora y otros. 
E L TRABAJO EN LOS IPBfl 
Aunque no de una manera riH 
ayer se ha reanudado ei} P̂ '1 
trabajo en los muelles, cargando 
ellos mercancías muchos carrea 
del Gobierno y otros de casasij 
ticulares, manejados en su 
parte por policías y empleado: 
Obras Públicas, sin que hubiese 
guna alteración del orden que 
mentar. 
C a j a d e í I m o s y B a n c o G a l l e g o , S i 
S E C R E T A R I A 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . 
H a s t a e n sus juegos , los n i ñ o s 
Q U I E R E N 
<DEL DR M A R T U 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D e v e n t ^ i e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : 4 Í E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
De orden del señor Director, convo-
co a los señores Accionistas para la 
Junta General Ordinaria que a te-
nor de lo proscripto en los artículos 
52 y 54 del Reglamento de la Socie-
dad, habrá do tener lugar en dos se 
piones, que deberán comenzar, res-
pectivamente, los días S"*̂  22 del mes 
de Julio próximo, a la una de la tar-
de, en el domicilio de la Sociedad 
Martí esquina a San José "Palacio del 
Centro Gallego" 
En la primera de dichas sesiones, 
después de cumplirse lo ordenado en 
el artículo 30 del citado Reglamento, 
se pasará a dar lectura a la Memo-
ria Social que habrá de presentar el 
Consejo, y acto seguido, se verificará 
la elección de los siguientes cargos 
para la renovación correspondiente 
del mismo, Vice-dlrector, Secretarlo. 
Vlce-tesorerds Siete Consejeros por 
dos años, dos por un año, íres suplen-
tes por dos años y uno por un año. 
También se elegirán dos accionista.», 
para la Glosa de las Cuentas; verifi-
cado lo cual, se suspenderá la Junta 
para reanudarla en la secunda de las 
expresadas sesiones, en la que, luego 
de dar posesión a los electos en l i 
anterior, se leerá el Informe que pm-
l mismo y de la aiuai i^_ . 
y acordar después, E N J Ü T Í * 
utilidades obtenidas, sobrej ^ 
do que haya de repartirse^ 
asuntos propuestos P01" e '̂ tid»" 
que se expresarán en ia ' 
moría, entre otros 1 ° * ^ 
reparto, también del F ^ ^ 
va que tenía la Soc.ef ^nt . 
transformación en ^ ^ W * 
v Banco Gallego" (S- soci^ 
eran Suscriptores DJ ' .yel^ 
día 31 de Diciembre ^ ' ^ W 
pamiento del Título ^ 
de Honor en favor del 
María Trillo. pS ^ A 
Se adherte a ^ ^ 9 loj 
tas, que, de conformld;-n del ^ 
puesto en el aTrtíc"l0na;a que'i 
Reglamento la J ^ . ^ ' i los 
to, no podrá ™ ^ X * * m x * ^ 
flos ft virtud de esta P j 1 1 ^ j 
no represpntan por 0 ial 
Por ciento del CaP ^ j ^ i s J " 
que se encarece a todo* 
tual asistencia. d ^ 1 
Habana 22 de ^ Vecretar'^ 
C4470 
L c d o . J o ^ ó P % . í 
alt. 
M a d e r a s d e l P a k 
S e r v i r e m o s t o d o s l o s p e d i d o s d " * s e " O S ^ , 
C A O B A , C E D R O , B O L I N E S d e V I A E & T g s 
A N C H A , P O S T E S d e T E L E G R A F O , ^ m U ^ 
C E R C A , H O R C O N E S y E S T A C A » 
C A M P A Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , 5 6 . D e p ó s i t o : R a f a e l l y > 
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¡ V i v o l a F r a n c i a ! ¡ V i v a l a R e p l i c a ! ¡ V i v a a l a s N a -
c l o n e s a l i a d a s ! 
H O Y , S A B A D O , 2 3 , E N E L 
GRAN lEAIRfl 
A las 8 y media y a las 10, s e r á presentada la m á s g n m d í o s a peficn-
la que ha sido editada basta e l presente: 
L o s C u a t r o J i n e t e s 
d e l A p o c a l i p s i s 
L a obra Maestra del ias igae novelista e s p a ñ o l e ¡Bis tre firancáfí&i: 
V i c e n t e B l a s c o I b á ñ e z 
Puesta en escena por la C a s a de P a t h é , de Par í s , y dirigida por e l mismo Blasco I b á ñ e z en persona. C A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A , c o n a s í w i a r i a s e x c l u s í v u s 
de esta obra para Cuba , garantizan que 
L o s C u a t r o J i n e t e s d e l A p o c a l i p s i s " 
constituyen la obra m á s perfecta de la c i n e m a t o g r a f í a , y es a la vez el m á s vivo y entusiasta exponente del patriotismo, del valor y de l a c i v i l i z a c i ó n , ¡ E n t u -
siasmo delirante! ¡ E m o c i ó n indescriptible! A l acto as i s t i rán les Ministros en Cuba de las naciones aliadas. $10 .000 para el que presente nna obra tan p e r f e c « 
ta y sensacional como L O S C U A T R O J I N E T E S D E L A P O C A L I P S I S . Conces ionarios exclusivos para C u b a : C A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A , los Heraldos d e 
la C i n e m a t o g r a f í a C u b a a a . c 4474 1(1-23; 
N r a n i o a l a . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ción el señor José Miguel Trujlllo 
a nombre de ia Asociación de Maes-
tros; siguiéndole el conceptuoso ora-
dor señor Francisco María González. 
En todas «ístas oraciones se reflejó 
la vida y los méritos y virtudes de 
Luz y Caballero, recordándosele con 
afecto y veneración. 
El señor Valdés Miranda, Presi-
dente de la Asamblea de Maestros 
do la Habana (de la Asociación Na-
cional) fué el último en dirigir la 
palabra al ineblo allí reunido. Se 
lefirió a la conveniencia del culto a 
los grandes hombres que proclamó 
Carlyle y que había iniciado Plutar-
co, que cons+iüiía una hermosa y fe-
cunda religión; pero afirmó que la 
devoción debía traducirse en obras, 
en acciones. Dijo que la preparación 
de las clases dirigentes que realizó 
"El Salvador" no se completa sino 
con la difu3i6n de la educación a las 
toasag populares; que los ideales no 
arraigaban en las colectividades has-
ta que no penetraba la educación a 
todas las capas de la sociedad. 
Concluyó excitando a las represen-
tsciones de 'as distintas colectivlda-
Ml allí presentes y al pueblo para 
We se trasladaran a la Cámara de 
R'WPsentantov invocando el nombre 
venerado del excelso educador, a fin 
de que fieles a los principios que 
Propagaran los Representantes de la 
lación voten la Ley creando nove-
cientas aulas; ley que tiende a la di-
fusión de la cultura en nuestro pue-
blo. 
Ia concurrencia a tan digna cere-
monia resultó bastante escasa, no 
vitanda los niños de algunas escue-
las públicas que rodearon la estatua 
'«Don Pepe y arrojaron flores a sus 
P'.es. 
. | tprminó la ceremonia entonán-
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L I N I M E N T O 
Entre otras personas, concurrieron 
al acto aludido el ex-Senador señor 
Erasmo Regüelferos, el Inspector Pe-
dagógico señor Esplugas, los señores 
Calderón, Poláez, Lamy, algunos 
profesores y regular número de pú-
blico. 
Después se trasladaron ©n comi-
sión numerosos grupos a la Cámara 
y entregaron al Presidente señor Co-
yula la siguieute exposición que 'se-
rá leída en la próxima sesión de este 
Cuerpo colegislador: 
"Honorable señor Presidente de la 
Cámara de Representantes. 
Honorable soñor: Representaciones 
de la Asiciación Nacional de Emi-
grados Revolucionarios, Asociación 
Nacional de Maestros de Instrucción 
Primaria, Fundación "Luz Caballero" 
Logias Masónicas "Minerva" y "Luz 
Caballero" y Asociación de la Ban-
dera de los Bptudiantes, reunidas en 
el acto realizado al pié de la estatua 
de Luz Caballero en la tarde de hoy, 
con motivo del 55o. aniversario de la 
muerte del ilustre y glorioso educa-
dor y patriota, después de los discur-
sos y otras manifestaciones artísticas 
y cívicas en honor al mentor, resol-
vieron acudir a la Cámara para ro-
gar, invocando la memoria de aquel 
hombre consagrado a la cultura cu-
bana, que la representación de la 
República apruebe el proyecto de 
creación de novecientas aulas, como 
obra de edificación social necesaria 
como complemento de la difusión de 
ideas en las clases dirigentes que 
realizó el venerado educador. 
Juan R. Xlqués, por la Fundación 
Luz Caballero: José G- Malberty. Jo-
sé E . López, Pascual Hernández y 
Andrés Gutiérrez, por los Emigrados 
Revolucionarios; .doctor Abelardo 
Wahlenberg, por la Asociación Na-
cional de Maestros; doctor José M. 
Trujlllo, José M. Reposo y José R 
Valdés, Lorenzo Villar y Carlos V . 
Miranda, por la Asamblea de Maes-
tros de la Habana, acompañados del 
(x-Representante señor Escoto Ca-
rrión; doctor Piedra, por la Logia 
Minerva; señor L - Domínguez, por 
?a Logia Luz Caballero." 
Los comisionados referidos queda-
ion muy complacidos de la favorable 
acogida que les dispensó el doctor 
Coyula. 
L e E m i g r a c i ó n 
(Viene de la pñfrina PRIMERA) 
y a los obreros cubanos que compar-
ten con ellos las fatigas que lleva 
consigo el proletariado; y traspase 
los mares el DIARIO D E LA MARI-
NA y llevo otro saludo fraternal a los 
obreros españoles del mundo entero 
y muy especialmente a los que allá 
en las extensas llanuras de la Man-
cha y do Extremadura están ya en-
tregados a las duras labores de la 
siega con los que hemos vivido y 
compartido en Jornadas anteriores el 
rudo trabajo de tan penosa faena.No 
es este el artículo proparado para 
corresponder a la invitación del 
DIARIO DE LA MARINA: vino el 
"Conde de Fox", seudónimo tras ©1 
que se oculta un amigo respetable 
nuestro y alteró nuestro programa: 
leímos con el respeto que merece el 
suelto que dedicaba a la emigración 
española; agradecemos su presenta-
ción y queremos decirle cuatro pala-
bras y estas han de ser materia para 
estas cuartillas- Teníamos noticia de 
la llegada del Delegado del Consejo 
Superior de Emigración don Leopol-
do D'Ozouvilie; teníamos noticia de la 
presencia en la Isla del Padre Cay© 
G i g a r k o s & L E C Í 0 S Í N 0 5 
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taño Puig; pero nosotros no pode-
mos ponernos al habla, ni compartir 
con estos señores en las materias 
que estudian nuestras notas, aque-
llas que con tanta benevolencia Juz-
ga el "Conde de Fox", no pueden ser 
sometidas al estudio de estos dos 
grandes sociólogos: nosotros somos 
rudos obreros del campo que hemos 
venido para ver las "verdades prác-
ticas" y prescindimos en absoluto de 
las "verdades oficiales": nosotros 
venimos a buscar la realidad y no a 
teorizar ni a discutir tratados y arre-
glos oficiales: nosotros hemos venido 
a vivir entre los obreros y no en el 
mundo laberíntico da los reglamen-
tos internacionales del trabajo- Le-
yes de Emigración, Reglamentos, 
Disposiciones del Superior Consejo: 
todo eso ya lo conocen desde hace 
muchos años los emigrantes y saben 
que son palabras vanas, letra muerta 
y que al cabo y al término han de 
tener que someterse a lo que las le-
yes del país en que vivan dispongan 
y a la protección que quieran conce-
derle los Gobiernos que le dirijan. 
Pero sin darnos cuenta entramos 
en el terreno de las censuras y en 
éste no sabemos desenvolvernos: 
abandonémoslo y terminemos afir-
mando que no somos defensores de 
ninguna escuela, ni de ningún parti-
do: que no hemos venido a predicar, 
como alguien ha asegurado, ideas 
ácratas ni disolventes, ni siquiera so-
cietarias: que no traemos otro viaje 
ni otra misión que la de recoger Im-
presiones para llevarlas a aquellos 
compañeros no quienes somos man-
datarios y cuvo encargo nos fué con-
| fiado el mes de Septiembre último en 
I aquella reunióu tenida en la Imperial 
; Toledo después de haber terminado 
! la campaña de la siega y ver que era 
I absolutamente necesario emigrar. ¿A 
i dónde? A esto venimos. 
E . R. Corrales, Lucio ReTenera. 
U n c a n a r i o . . . 
(Viene de la páfflna PRtMF.RA) 
Hay una animación tropical, una 
exuberancia criolla, un desborda-
miento antillano que hacen de este li-
bro en su infinita variedad—la varie-
dad de Cuba—una obra verdaderamen 
te ingénita. Es posible que no sien-
do el autor un cubano y habiendo es-
tado aquí sólo unos' cuantos meses, 
haya penetrado de tal modo el secre-
to profundo de nuestras almas y de 
nuestras maneras de ser y pensar? 
Donde se equivocaron los grandes de 
la pluma—los Paul Adam, los Mauri-
ce de Valeffe—grandes "globber-tro-
tter" del estilo, ha podido ^.certar el 
señor González Díaz, de nombre re-
H A B A N A 
N . G E L A T S & C o . 
J L O O I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S 
V . B d e a o . C H E O U E S d e ' V I A J E R O S P a R a d o r e . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 p £ anual. 
Toda* eataa operaciones pueden efectuarse también por c i 
lativamente Inferior al de los autores 
de "Paisajes de América" y de Los 
Paraísos de América? Pero al recor-
, dar que el señor González Díaz es hi-
jo der Canarias, comprendemos la di-
ficultad vencida. Las Islas Canarias 
son un pedazo de Cuba que ha ido a 
I reposar un poco lejos.. . Cuando en-
1 tró por el Morro el entonces futuro 
'autor de ü n Canario en Cuba, era un 
cubano más. 
E l volumen—que he leído rápida-
mente, pues lo recibí 4yer tarde—me 
ha parecido, en la primera mpresión, 
un estudio del alma y del carácter 
cubanos. Pero un estudio hecho con 
todos los refinamientos de la espiri-
tualidad segura de sí mismo.—La se-
guridad de un moderno, dando al lec-
tor el derecho de entrada en las apre-
ciaciones y las sugestiones. Porque 
hay muchas; tantas, que se puede afir 
mar de estas trescientas páginas, que 
sugieren más que expresan, lo que es 
el sello de la cultura moderna, dado 
a la literatura universal por Anatole 
France en Francia, Kipllng en Ingla-
terra y Rubín Darío en España y 
América. T todo eso en la limpidez 
de esmalte de un estilo que no se 
equivoca nunca en la expresión. Uno 
de los artículos más difíciles y más 
airosamente realizados es el que lleva 
por título: Paseando, observando-
Yo, que he studiado tantos estilos, 
desmontado y vuelto a montar tantas 
piedras-frases en los ganchos de pla-
tino de los grandes párrafos—de Cha-
teaubriand a Donoso Cortés y de Gal-
dós a Thomas Harvy—no puedo decir 
cómo están hechos los trozos que ani-
llados por la mano del excelso estilis-
ta canario forman ese artículo. No son 
frases hechas do vapores tejidos—co-
mo las de las narraciones de Becquer; 
—no; bajo el dibujo gramatical de la 
envoltura llena y carnuda se siente 
afluir la sangre y la vida. L a descrip-
ción de la visita al Cacahual, en un« 
aniversario de Maceo, es una verda-
dera cinta cinematográfica de perso-
najes representativos de nuestra po-
lítica: el doctor Ricardo Dolz, el doc-
tor Ferrara, el general José Miguel 
Gómez, el general Monteagudo, el ge-
neral Freyre de Andrade, tocado cada 
uno de un rayo de luz de estilo que 
lo recorta bien definidí), física y mo-
ralmente en nuestros ojos. E l libro 
ha sido escrito antes de la última re-
vuelta—y a ese ángulo de perspecti-
va parece una crónica analítica de un 
pasado muerto. Entre la revolución 
iniciada por el cuartelazo y la vida 
actual de la segunda Presidencia, se 
abre un abismo donde parece dormir 
todo lo que apunta el señor González 
Díaz. Los que, como yo, han estado 
aparte, au dessus de la mélée, no po-
demos hacer más que señalar el cam-
bio y considerar esa parte del libro 
como una invocación retrospectiva... 
En todo el resto de la obra la actúa 
lidad es palpitante—lo mismo en BUS 
reflexiones, justas en su preferencia» 
del mérito enorme del periodista her-
cúleo que es el señor Director del 
DIARIO D E LA MARINA, y del poder 
Indiscutible que en la crónica social 
ejerce Enrique Fontanills—casi único 
en ese género único—, y en sus si-
luetas del doctor Zayas y Juan Gual-
berto Gómez, y en los grandes "fres-
cos" que llevan por título: "Las So-
ciedades Regionales", Una visita al 
Central Perseverancia, Matanzas. Kx-
oursión a las Villas, Los Jardines de 
" L a TFopical'^ . . donde la paleta de 
un pintor a lo Courbet se une a la 
pluma de un escritor a la Valera . . . 
Un artículo de una indulgencia inñ-
xorable, lleva por título: E l Conde 
KostJa. Los rechinamientos de dien-
tes que producirá, sobre todo en los 
que valen más que Kostia, y a quie-
nes este elogio exclusivo ofenderá 
más que una Injusticia! Lo coínpren-
do, lo comprendo, y dando efusivas 
gracias al autor del libro y del artícu-
lo, termino el párrafo. 
L a austera, laboriosa y leal figura 
del señor Aramburu está hecha a to-
ques claros, como un Bonnat. Se ha 
hecho muchos veces justicia al mé-
rito sorprendente del lustre autor de 
Baturrillo. Nunca de un modo tan com 
pleto. Este artículo hace perdonar a 
muchos el dedicado a Kostia. 
Libro de primer orden; un álbum 
de bellezas continuadas de forma y da 
bellezas seguras de observación, v 
que prologado por el duca Ortega 
Manilla, es para nosotros, lo que se-
ría para Nicaragua un volumen de 
"Viajes" escrito por Rubén Darío y 
prologado por Maurlce Barrés. 
Conde KOSTIA. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ATENTADO 
El vigilante especial número 7, de la 
• Plaza de Vayor, Artnro Fraga, arresta 
j «yer a Laureano Gómez Torree, vecino de 
ík.u José 111, por haber hurtado una caja 
ée mangos en dicho mercado, 
i Al pasar por la esquina de Monte • 
jCórdeuas Gómez, trató de escapársele al 
'Tlgiliinte, avulanzúndose sobre él y derri-
. kftudolo al suelo para poder huir, lo qu© 
tué evitado por un paisano. 
El acusado ingresó en el Tiyac. 
CON UNA BARRETA 
Trabajando en el centrol Mercedítas, en 
Melena del Sur, le cayó uua barreta so-
bre el dedo grueso del pie derecho a 
Manuel García Kodríguez, fracturándola 
el hueso. 
El lesionado ingresó ayer en la casa da 
salud Covadonga, para su asistencia. 
POR MAROMERO 
El menor Felipe Prieto Garcfs, de 14 
años de edad y vecino de Novena, número» 
11, fué ayer a los baños de mar que exis-
ten en la calle Primera esquina a D a 
llevar un paquete de medicinas. Y ' al 
ver que una soga pendía del techo de la 
casa de baños, tuvo la ocurrencia de atap 
un extremo de la misma al cinto que lle-
vaba puesto, tirando del otro extremo da 
la soga para elevarse. Cuando ya estaba-
a una altura de cinco metros, el clnturóa 
se rompió y el menor cayó al suelo, cau-
sándose lesiones graves en la cabeza y 
fenómenos de conmoción cerebral. 
Una vez asistido en el Centro de So-
corro de aquel barrio, el menor pasó al 
hospital Mercedes para su asistencia. 
HURTO DE PRENDAS 
De su domicilio, Aguacate 09. le hurtaron 
a.ver a Felicia González Nieto prendas da 
oro y brillantes valuadas en trescientos 
setenta y cinco pesos. La perjudicada sos-
pecha qne el autor lo fuera un Individuo 
desconocido que se encontraba parado fren 
te a su casa. 
I NA QmCRBIXA POR FALSEDAD 
El doctor Laurenno Fuentes, a nombra 
de Celestino López, vecino de Angeles 
33, ha presentarlo en el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Segunda, una que-
rella criminal contra Vicente Díaz Rodrí-
guez de Neptuno T3, por el delito de fal-
sedad en documento público. 
DENUNCIA DE INJURIAS 
El doctor Leopoldo Cancio, Secretario 
de Hacienda, ha remitido al Juzgado de 
Instrucción de la Segunda Sección una de-
nuncia por escrito, contra el periódioo "La 
Lucha', por estimar Injurioso para su per-
sona un artículo publicado en la edición 
de la mañana del día lí> del corriente mes. 
T H E M I L L E R 
M o n t e 2 - G . 
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E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a j 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura íincas urbanas y esta^ 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual nua 
resulta después de pagado los gastos y siniestros. q tí 
\alor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha * 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915. . . 
nr J i S ? í -1 í0nfl0 t3pecial de ^eérva, ' ¿ a r t i z a d o ¿on propiedades hipotecas, bonos de la Reptibllca, láminas del 
í r ^ i T i V T t P ^ lapHabaila' accl^eK de la Havana Elec-
tric & I^ght Power Co., / efectivo en Caja y los Bancos. 
Habana, 31 de Mayo do 1917. 
] Consc.foro, Director, 
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(VIENE D E L A P R I M E R A 
González Clavel y a Dnbols a nna confe-
rencia en el ptoblado de Songo, E l 28 de 
Febrero recibió orden de González ClaTol 
do ir a aquel poblado para presentarse. 
Allí se hizo entrega de tas arma» y de 
lo» hombres, siendo autorizado para Ir 
a Santiago de Cnba en libertad, presen-
tándose todos los días en el cuartel. Des-
pués lo trajeron a la Habana. Que era 
tan inofensivo que el coronel Vaa-on» lo te-
nia en libertad. Dijo qne no estaba en-
terado si se había llamado a lo» alzado» 
» la legaUdad. 81 lo hubiera Babido se 
hubiese presentado. 
Pregunta su defensor, doctor lyatoun 
—¿Usted tomó parte en la política? 
Sí señor; y ee me amenazó con prender-
me por las guerrillas qne estaban forman-
do lo» conservadores. 
Hace su historia militar, patriótica y 
política, hasta que lo retiraron ante la 
inminencia del peligro de que ascendiera, 
a pesar de quince años de servicios. 
—.-.A lo» retirados les está permitido 
hacer política? 
—Sí, señor; y en ese sentido 1« hacía. 
En las conferencias entre Dubois, Varona 
y González Clavel y Cruz Bustlllo, no se 
f'rmó ningún pacto, porque ello» son uno» 
caballeros, compañero» de la guerra ai 
Todo del general Maceo, y esa palabra la 
mantedrá el coronel Varona y no la ne-
gará. Dubois, González y yo acordamos 
entregar todas las armas y el parqoe a 
prenentarnos, como lo hicimos. 
—Yo nunca he pretendido derrocar al 
general Menocal porque entendía que ha-
bía sido electo para otro iieríodo y de-
bía cumplir. Queríamos que las elecciones 
que faltaban en algunos colegios fueran 
legales; nada más. 
Herrera Sotolongo.—Usted creía ser un 
perturbador o creía mantener y que ga-
rantizaba e' orden cuando se alzó? 
—Con arreglo a mi conciencia, yo esta-
ba creído que era un hombre digno y 
• »-
qne defendía la causa de Martí y de Cé»-
Qedes y que no faltaba a ningún Juramento. 
CAPITAN FBAJÍCISCO SAOÜE 
Dijo: Que llegó a Baracoa el 16, como 
supervisor nombrado por Gobernación. 
Distribuyó las furezas y lo» elecciones se 
efectuaron sin ningún Incidente, recibiendo 
la felicitación de todo». Quedó nn estado 
latente de excitación por no haberse cono-
cido el resultado de los elecciones genéra-
le». Cada político, allí va seguido por 30 
o 40 hombres. Una manifestación se efectuó 
sin su conocimiento, hadándose él anti-
pático en Baracoa. Bogó a Gobernación 
para que lo quitaran de allí. Tre» días 
antes de los sucesos lo denunciaron como 
que tenia nn depósito de armas que pudo 
probar que no existía. E l día del cuarte-
lazo se recibió nn telegrama del coronel 
Manduley avisando que Be había hecho 
el movimiento en Santiago de Cnba "como 
en Camagcey en las demás provincias" y 
que hiciera lo mismo. E l acuarteló la po-
licía. Recibieron otro 'telegrama de JLoret 
de Mola, que se firmaba Jefe Militar de 
la plaza de Santiago de Cuba. Entonces 
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300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos , desde $2.50 por d í a 
Cnartos baño exclusivo, desde $3.50 por día 
Bacríbase pidiendo folleto ilustrado 
al lado de su autoridad. £1 teniente Fer-
n&nd«s le dijo que tenía absoluta confian-
za en su gente. IIOB arengó y todos die-
ron un paso al frente. Jurando mantener 
al gobierno y el honor del uniforme. E l 
pueblo estaba en las calles en avalanchas, 
queriendo hacer prisionero al teniente 
Fernández. Que él hacía creer que tenía 
25 hombres, cuando apenas llegaban a 11. 
Recibió otro telegrama de Rlgoberte: el 
Presidente de la República estaba preso 
en la C aba ña y todo el orden Bubrertido. 
Dice qne le respondió enérgicamente que 
desconocía BUS órdenes, qne no acataba. 
Después el teniente Fernández lo hizo 
prisionero, prohibiéndole subir al Castl 
lio. Al día siguiente llegó un barco mi 
litar y le rinleron a decir que los morí 
ñeros y los conservadores venían a ma 
tarlo. Entonces salló huyendo como nn 
foragldo, por aquellos montes y ganó el 
espacio que lo separaba de Gnantánamo, 
64 leguas, donde pidió protección. LAS au 
toridades americanas se la negaron. Ri 
goberto Fernández le mondó una pareja y 
lo detuvieron, llevándolo a Santiago, don-
de le hizo graves cargos per no haberse 
apoderado de la telegrafía sin hilos de 
Baracoa. ¡Dice el Fiscal que yo era ca-
beza directora! ¡Allí andaba a pie por 
los caminos, «mando los descamisados iban 
a caballo!—exclama el acusado. Se que-
dó en Guantánamo hasta qne se presentó 
Sangnily. 
Lo tuvieron preso en Santiago de Cnba 
acusado de qne se había llevado veinte y 
siete mil pesos del Ayuntamiento de Ba-
racoa. Pudo comprobar qne no tuvo par-
ticipación en esto. Dice qne en Baracoa no 
trabaja nadie y todos hacen política. 
Sarraín.—¿Usted sabe de la existencia 
del documento firmado por los coroneles 
Jané y Varona? 
—Sí, sefior. 
Carlos M. Cruz.—¿Usted presenció cuan-
do ee marctft Rlgoberto Fernández de 
la isla? 
—Sí, sefior; muchos lo rieron j entre 
ellos estaban otros oficiales del Gobierno 
legftlmamente constituido, los tenientes 
Cabafias y A costa, qne presenciaron cuan-
do salló del batey del central Ermita y de 
paisano, para embarcarse. 
Herrera Sotolongo.—¿Cree usted 
cuando se le entrega el mando de super 
visor a nn militar, tiene que internevlr 
en las luchas políticas? 
—Sí, sefior, y de esa naturaleza eran la» 
dificultades políticas que se me presen-
do un rifle calibre 30 y de parque pa-
ra ambas armas. Se armaron ©n to-
tal ochenta hombres. 
Más tarde recibió un telegrama del 
comandante Loret de Mola, en el que 
le manifestaba que eí Ejército se ha-
bía sublevado, posesionándose de la 
región aquella. Después, recibió un 
telegrama del comandante Rigoberto 
Fernández, donde le decía ¡"Embar-
que inmediatamente con todas sus 
fuerzas. Fernández, comandante." 
Intentó ratificar la orden, pero ya 
estaba Interrumpido el telégrafo. 
Habló por teléfono con Rigoberto 
Fernández, quien le dijo que no de-
bía obedecer órdenes de Loret, sino 
las suyas. 
Reunieron en el Cuartel las tro-
pas de los distintos destacamentos 
que debían embarcar en un tren pa-
ra Santiago, por la tarde. 
Esa tarde recibió aviso de que el 
tren no podía salir y que fuera a San-
tiago como pudiera. 
Salió con tas fuerzas y acampó en-
tre Holguín y Cacocum. ' Llevaba cin-
cuenta y tres hombres. Cumplía ór-
denes de Feria. 
Al llegar al río, el eje del carro 
donde conducía el parque re rompió. 
Mientras obviaba esa diticultad, un 
paisano se le acercó y 1« dijo que 
había oído decir al capitán Castillo 
que en la puerta del Cuartel de Hol-
guín había sido herido un oficial, 
creyendo que murió. Supuso q u e s e -
ra Feria. 
Presidente.—Diga el testigo, ¿cómo 
usted, sabiendo que había sido he-
rido en Holguín un oficial y supo-
uiendo que fuera el capitán Feria no 
regresó con sus fuerzas para defen-
derlo? 
Testigo.—SI ciento ochenta hom-
bres que quedaron allí no pudieron de 
fenderlo, ¿cómo yo Iba a realizarlo 
con solo cincuenta? 
Se encontró en su camino con el ca-
pitán Ortiz. quien le dijo que se ha-
bía alzado contra un gobierno "seme-
jante al que tenemos." 
E n Cacocum embarcó en un tren, 
llegando por fin a Santiago de Cu-
ha, dirigiéndose inmediatamente al 
Cuartel Moneada, donde no notó nada 
cuormal. 
E l comandante Rigoberto Fernández 
le explicó la situación y le enseñó la 
copia de un telegrama donde se pedía 
su arresto, viendo que el movimiento 
era muy grande se unió a él, pues 
pensaba que aaí estaba dentro de la 
legalidad. 
Recorrió después varias poblaciones 
con sus fuerzas y con el teniente 
Falencia y Cabafias y al hacer su pre-
sentación, por orden del coronel Mi-
guel Varona, mandó el segundo cuer-
po de ejército, como teniente. 
Fiscal.—¿Quién colocó las minas 
explosivas en los caminos del Cobre? 
Testigo.—Unos mineros asalariados. 
T E N I E N T E R A F A E L ROSILLO MI-
LAÑES 
Al comparecer este acubado ante el 
Tribunal, su defensor solicita que el 
Presidente disponga que los también 
acusados Rosell, Herrera y Camacho, 
salgan del salón para que no oigan 
la declaración dp su representación 
que tiene puntos que conviene Igno-
ren aquéllos antes de declarar. 
E l Consejo accede a lo solicitado 
por el doctor Ruiz Toledo. 
Inició su declaración el acusado, 
declarando que estando en el Cuar-
tel Moneada oyó toque de corneta a 
paso doble, que se dirigió a donde es-
taba el teniente Rosell, la jefatura del 
tercio táctico y preguntó por los he-
chos que habían ocurrido. Convieno 
L a admirable resistencia y fnncionamlento de los Antomdvfles Bnlck» 
y su extraordinaria economía en el consumo de gasolina, son motíros de 
asombro y admiración para todo dueño de este carro. TTna atmósfera de sa. 
tlsfacclón rodea a todo BLTCK. 
Sólo la propia bondad del carro pnede crear y mantener tal atmósfera. 
7 pasajeros. . . v . . . . . . . . $1^50.00 
D-6.á5, 5 pasajeros. . 1450.00 
D.á*35, 6 pasajeros. . . 975.00 
G P E T R I C C I O C E . 




en su declaración con los demás tes-
tigos en cuanto a la amenaza de ser 
fusilados en el parque y que se les 
dijo que el Presidente de la República 
y el Secretario de Gobernadón tenían 
noticias de que ellos faltaban a su 
| honor. Que llamó al capitán Menén-
q"e¡dez que iba a armar las fuerzas y 
cuien le agregó que también lo haría 
con varios paisanos. 
E l teniente Gómez Serrano le dijo 
que había recibido la orden de for-
mar al pelotón de ametralladoras. taban constantemente. AI darme ese carso I « „ .„ . ' . Jl " " ^ ' I F U G a ver por segunda vez a la jefa-exclamé: ; Esa es mi desgracia! Porque yo 
había sido militar, sólo militar, durante 
ocho afíos, sin tropiezos y allí ture que 
Intervenir en tantas cosas políticas ajenas 
al cumplimiento de mis deberes militares! 
Sarraín.—Me basta, 
—Se suspende la sesión para continuar-
se por la tarde a las dos. 
T u v i g o r v u e l v e y t u 
a g o t a m i e n t o d e s a p a r e c e 
t o m a n d o e l a f a m a d o 
C O R D I A L D E 
C E R E 3 R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
{ N e w Y o r k ) 
A las dos y quince de la tarde se 
reanuda la sesión del Consejo d© Gue-
rra, contra los oficiales sediciosos de 
Críente. L a Sala de Justicia de la 
Cabaña se halla completamente llena 
de público. 
Iniciada la sesión, el Fiscal llama 
la atención de la Presidencia sobre 
que ©1 doctor Bernardo Latour, defen-
sor de uno d© los acusados, aún no 
había comparecido. 
E l doctor H©rrera Sotolongo, pro-
pone al Consejo que cualquiera d© los 
otros defensores se haga cargo de 
representar al doctor Latour. Se acep-
ta la proposición y es llamado a de-
clarar ©1 oficial acusado, tenlent© Ju-
lián Martínez Castell. 
Después de prestar Juramento no se 
confiesa autor del cargo y la especi-
ficación de que lo acusa el sefior Fis -
cal. 
Invitado por el sefior Presidente, 
comienza su relato, diciendo que po-
cos días antes del doce de febrero 
del corriente año. había llegado a la 
ciudad de Holguín, pues se hallaba 
en la Habana, donde concurtió a un 
Consejo d© Guerra. No conoce a al-
gunos de sus compañeros, de quie-
nes no ©s amigo, por el poco trato 
que ha tenido con ellos. 
E l Indicado día doce d© f©br©ro. se 
enteró por los suplementos de los pe-
riódicos de lo ocurrido en la República 
por lo que siendo supervisor de la 
ciudad de Holguín, se dirigió al Caur-
ciudad de Holguín, se dirigió al Cuar-
tel del Ejército, con el propósito de 
ver si el capitán Feria, jefe de la 
guarnición de dicha ciudad le Infor-
maba con más amplitud sobre los 
acontecimientos. E l capitán Feria le 
dijo que aquellas noticias no tenían 
Importancia, pero más tarde, entera-
do de todo lo grave ocurrido, le pre-
guntó a aquel qué determinación de-
bía adoptar. 
Antes que nada, desea hacer constar 
que ©I capitán Feria no es un hom-
bre que vive ©n Holguín. 
E l día a qu© s© refier». por la tar-
de, el Alcalde le consulró al capitán 
Feria acerca del conflicto qu© s© ave-
cinaba, pidiéndole lo fuese a ver y 
aquél consultó la petición con el de-
clarante, siendo de opinión que =1 
Alcalde era el que debía Ir al Cuar-
tel. 
Como supervisor de la policía, ese 
día destacó cuatro o cinco soldados 
que en forma de patrulla hicieron va-
rios recorridos por la ciudad, dándo-
les al mismo tiempo Instrucciones al 
teniente Fernández, para qu© reunie-
ra al cuerpo d© guardia. 
Por la tard©, se pr©«entaron en el 
Cuartel Varios paisanos y Feria dió 
órdenes para que s© les proveyese a 
cada uno de un revólver calibre 45. i 
tura del tercio al teniej:te Rosell. 
quien le informó: "Vamos a protestar 
con el coronel Lores, capitán Estra-
da, comandante Fernández y Capitán 
Vila " 
Que le extrañó ver demacrado al 
coronel Lores, quien le dijo: "Yo no 
me merezco esto. Ustedes deben fu-
silarme. Yo no puedo desertar de 
mi bandera." Qu© supone que Rigo-
berto Fernández desarmó a Lores. Que 
RIÑONES SANOS EN 
LA VEJEZ 
n 
Las peores molestias de la vejez son 
el reumatismo, la espalda adolorida y 
una vista decadente. Las Pildoras de 
Foster para los ríñones han hecho 
maravillas en los ancianos conservándo-
les los ríñones en una condición sana y 
activa. Unos ríñones saludables signi-
fican exención de dolores dorsales y 
desórdenes urinarios; mejor sangre y 
mejor condición de los nervios y en 
consecuencia mejor vista y oído. E l 
reumatismo puede evitarse conservando 
a los ríñones en salud. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones están haciendo la vida mas 
placentera a numerosos ancianos. Da 
la mediana edad para adelante debe 
usarse de vez ©n cuando este remedio 
como un tónico para los ríñones, tenien-
do en cuenta que una vida afanada 
cansa a los ríñones y que al gastarse 
de un todo, la vida se convierte en una 
serie d© achaques y de miserias. 
PILDOJLLS D E FOSTEK PARA LOS 
hIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas BU cura. 
D© venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátie, franco porte, 
a quien la eolicite. 
. . . FOSTER-McCLELLAN CO. 
W BÜFFALO, N. Y.t E . U. de A, 
él se dirigió al coronel Lores y le 
dijo: "Coronel' yo caigo con usted." 
Que el arresto de Lores no era ter-
minante. 
Dice que cuando él se dirigió al co-
ronel Lores, éste estrechó su maro 
diciéndole: 'Yo siempre pensé bien 
de usted." 
Que once oficiales se le brindaron 
con sus hombres y él se concretaba 
l a darles las gracias, ignorando por 
i.ué esa actitud. 
En esos momentos ya empezaron a 
llegar paisanos, milicianos, fuerzas... 
En el Cuartel reinó la confusión. 
Fué a salir del Cuartel y se lo pro-
bibieron. Agregó que Rigoberto Fer-
nández le dijo que había recibido un 
telegrama donde se le decía que el 
Presidente de la República estaba en 
la Cabaña, el general Gómez en la 
Habana a bordo del cruenro "Cuba" 
y que todo el Ejército había respon-
dido. Que Loret, Rigoberto, Vila y 
Estrada, recuerda ahora con claridad 
io dijeron que esa noticia la habían 
recibido por cable. 
Ese mismo día el capitán Estrada 1© 
ordenó Incorporars© y quo le avísase 
al teniente Rosell, para que hieles© 
lo mismo. 
Dijo que Estrada tenia tanto man-
do, que si hubiera sido comandante, 
Rigoberto no hubiera sido jefe. 
Que salieron para Songo por la no-
che, acampando en Cristo, acompaña-
do de numeroso elemento político, lle-
vando el que declara en mulos criollos 
que se habían requisado el día ante-
lior, por orden de Estrada, la impedi-
menta con parque. 
En Songo cargaron varios camiones 
con balas, para la Malla. 
Que tuvieron en este lugar la noti-
cia d© que el coronel Betancourt fu-
silaba al que se 1© presentaba o lo 
hacía prisionero. Por eso ellos no 
pensaban en hacer tal cosa, sino lo 
Que querían era escapar 
Continúa su relato, 9n la misma 
forma que los anteriores testigos, has 
ta su presentación, detención y remi-
sión a la Habana. 
También dijo que durante es© tiem-
po, en febrero y marzo, se le pagó 
sus sueldos v plus de campaña. 
Que las fuerzas que mandaba R l -
Koberto, cuando salieron de Santiago 
de Cuba, se situaron parte de ellas. 
9n Songo y las secciones de Estrada y 
Vila ©n los alrededores, sin que sos-
tuvieran fuego con nadie. Qu© los 
únicos que operaban por los alrede-
cores eran guerrilleros, paisanos. 
A preguntas del doctor Sorls. de que 
si Rigoberto desarmó violentamente 
r Lores, dijo que podía asegurar qu© 
vió ?u persona íntegra, sin el unifor-
me dsarreglado. Sólo notó en él cier-
ta tristeza 
Presidente.—¿En qué lugar se que-
dó el capitán Lutgardo de la Torre, 
cuando ustedes estaban sumados al 
movimiento? 
Testigo.—L© dieron permiso para 
pasar un telefonema al comandante 
Iglesias, pues él quería saber sí se ha-
bía alzado v entonces alzarse. 
C A P I T A \ MANÜISt ME>E>T>EZ 
MONTES D E OVA 
E l día doce de febrero del presen-
te año—dice—nos reunió en el Cuar-
tel Moneada, en Santiago d© Cuba 
a todos los oficiales, ©1 corono! Lores 
y nos dijo que nos fusilaría en el pa-
tío, si no acatábamos sus órdenes. Me 
mandó a armar a los pelotones de 
ametralladoras y transportes. Cuando 
me hallaba en el almacén buscando 
las balas, se me presentaron los co-
mandantes Loret y Rigoberto Fernán-
dez. También compareció allí el co-
ronel Lores. 
Recuerdo que el tenlento Rafael Ro-
sillo se acercó al coronel Lores y 1© 
círecló treinta hombres que tenía a su 
disposición, n© aceptándolos dicho j©-
fe, para realizar alguna operación. 
El teniente Rosell pidió al teniente 
Loslllo que le permitiera Ir. 
Manifestó qu© el capitán Vila le ha-
bía llamado para qu© secundas© el mó 
Wrnl©nto y que como no accedió lo 
arrestaron. 
Que detuvieron a las autoridades ci-
viles. Los capitanes Méndez y Vila 
querían que él se sumase a la rebe-
lión. 
Supe que el Ayuntamiento acordó 
felicitar al Ejército por su gestión. 
Al día siguiente le hicieron saber 
que loa jefes del movimiento, Rigo-
berto Fernández, Loret, etc., que le 
pasaban un cable al Ministro ameri-
cano, para que le dijera ai señor Pre-
sidente do la República que si fusila-
ba a los prisioneros de la Habana CIIOH 
en represalia fusilarían ai que declaia 
y demás detenidos. 
Todo pasó sin mayor novedad hasta 
el cuarto día, en que le hicieron sa-
ber que haba sido agregado a la pla-
na mayor 
E l comandante Rlgoberto Fernánde,5 
le ordenó recogiera para marchar ha-
cia Songo. Pudo darse cuenta de que 
paisanos armados lo vigilaban. Do 
Songo, tomaron rumbo bada Guanti-
uamo, deteniéndose en el ingenio Cos-
íluente, y de aquí fueron a Guaso, ei 
cuyo lugar recibieron noliciae dé ls 
Habana de la llegada del coronel Mi-
guel Varona y acordaron presentarse 
marchando a Tlguaguo. Aquí el te-
niente Acosta les mostró una carta 
firmada por el coronel Varona, comn 
jefe del regimiento Golcuría y por el 
coronel José Nicolás Jané, delegado 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca, donde se les ordenaba Incorpoi1*!-
se, garantizándoseles sobre todo por 
erte último, en el alto cargo queoi-
tentaba, que quedarían en libertad. 
Cuando llegaron a Tlguaguo, los to-
mandante Fernández y Loret y el c?-
jitán Estrada sabían lo de la presen-
tación y reuníéndolos les dijeron qu» 
(PASA A LA ONCE) 
y 
A a m a u a 
u x i l i o 
A i r a 
b r e J o v e n c i t a , 
í u » n e r v i o s a v e r i a d o s l e h a c e n p u » i l ^ ' i ' n . e ' 
s i e m p r e a s u s t a d a . N o h a y 
p r e s i e n t e y s e c r e e e n u n g r a n p e l i g r o . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ^ , 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m . i e ^ r e 5 , 
a u e v i v a t r a n q u i l a , s i n s u s t o s , n i 
d o r m i r á b i e n , s o s e g a d a ; s e r á f e l i z . 
DE VENTA EN D P » O C U E R j A S _ Y _ ^ ^ S 
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f RENTE FRANCO-INGLES 
, ,ufAH han seguido 
con la artille-
( rcsultanos r 
ríiinante. Ui 
é derribado : * . del 
fcl Armenüer^ 
^ ÍPT.n c fuego de artülerla on 
& w ^ í o S dorante el día y a 
25^ s K l ^ Inplcses al noroeste 
»l l^te de Honpllnes, 
irados. Entre el canal de 
> ^ í ^ r a r r o y o Sensee la ac-
\M**CC J Jn\ería fné muy Tlporo-
rn ataqne británico 
fe" n r ^ L e n s fracasó con se-
d ^ n ^ el enemigo. 
l ^ P í f E é r o l t o del Príncipe 
^efV0 í l í franceses intentaron 
B^DERO: Jnacldad reconquistar las 
S P » " ^P"rdlcron en Tapxal-
Se108̂  ««na mañana Pespues de 
preparación de artille-
n r ^ o r 0 « ; ínatro reces con tro-
í ataCXSco DBpnés de nn san-
^tó r ^«ntro cuerpo a cnerpo, 
^ f n » nuestras tropas de nna 
^ « íuestras,, trincheras al 
ffi01 Í« Vauxaillon. Los demás 
t^ie i «nr fracasaron, snfrlendo 
«umerosas pérdidas a 
fienef̂ 0 „t defensa. 
C rmmpagne Occidental ha 
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M i s p i e s A d o l o r i -
d o s N e c e s i t a b a » 
T i z " 
P o n g a s u s p i e s c a n s a d o s , h i n -
c l i a d o s y a d o l o r i d o s e n 
u n b a ñ o d e " T i z . " 
taron una posición francesa; pero,de Costa Rica asegura que sn actitud 
los franceses luego, en contra-ata-1 es idéntica a la del Brasil, partícn-
qnes, recuperaron parte de esa posi-j lamiente on cnanto atafic a la políi 
dón. Cerca de Carnillot los franco-¡tica de la solidaridad Pan-Americana, 
ses penetraron en la línea alemana; la doronsa de las naciones peoneñas' 
pero no pudieron consoUdar la posl- la TlndkacJón del derecho fnternacio-
ción debido a las fuertes contra-ata- nal y la verdadera Interpretación de 
ios franceses atacaron nueŝ  
r ^ r i n heraf al Este de la cordl-
* Carnl»^ penetrando en 
\. . „ nuestros contra-
^ f í Impidieron que^ 
esas ganancias 
Carnl 
líneas. ue el enemigo 
Por la 
re 
, ia moní^aje Poehl̂  al 




francesas al" nordeste 
enero- „„„ Annfífi 
pranar r 
pur deoeste de ííanroy, 
treinta prisioneros 
a* iroronTllliers, un ataqne 
Jnnrado dló excelentes resul-
5PCeios regimientos ,de Thu-
íd L T iitenbnreer, después de un 
^ bombardeo de artillería, en un 
"rt Zr sorpresa capturaron una 
•TLPeneSa. Más de cien prl-
f1;t" ieron hechos. Parante la 
K 1 en^lpo lanzó siete fieros 
'ía-a aques. que le dieron ganan-
. ¡« non Importancia. 
l%Vo Z Eiército del Gran Pu-
^ Alberto; Tío ha habido noredad 
, mío frente. _ . 
^ t e Oriental: En Smorgon, al 
Je7e Lnt3k, en el ferrocarril J o -
wTranonol y en el río ^aratur-
Í Í S r d e la artillería ha sido 
""íreníde Macedonia: En los lia-
jo? de Struma ha habido escaramu-
Ii parte de la noche dices 
«En el frente occidental hubo po-
« itthldad de la artillería debido 
la llnria. Hemos efectuado nn 
[Twce al sudeste de Eilaln, al nm** 
Id Abne." 
EN EL FRENTE ITALIAKO 
(CAble de la Praosa Asociada 
tóbido por el hilo directo) 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Pona, jnnlo 22. 
IJ Ünisterlo de la Guerra expidió 
oj la slgnlente comunicación refe-
t? a las operaciones en el frente 
«̂tro-Italiano: 
A lo larpo de todo el frente ha ha-
% cañoneos intermitentes y los co-
rrespondleníos reconocimientos de 
«trallas. ̂  
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Tlena, junio 23. 
El parte oficial publicado por el 
(Mrtel General austro-húngaro dice 
"En algunos sectores de los frentes 
li Galltzia y Volhlnla la artillería 
'5?mlea aumentó en intensidad, coo-
ftnndo los grandes cañones. La ac-
Whd aérea también fué mayor. 
"En el frente Italiano, en la mese-
de Sette Commnni el día se pasó 
tfanqnllameníe. Las operaciones en 
ĉtor desde el día 10 de Junio 
han permitido hacer seiscientos 
Quítese los zapatos y ponga sus 
pies cansados, adoloridos, inflama-
dos, llenos de callos y atormenta-
dos por juanetes, en un baño de 
"Tiz." Sus pies gozairán do bienes-
tar; casi parecerán hablar de sa-
tisfacción cuando se sumergen en 
el bafio d© "Tiz". 
Cuando sienta usted sus pies co-
mo con ampollas, todo cansados, 
pruebe "Tiz " Es magnífico, es ma-
ravillosa Sus pies sentirán un bien-
estar Inmediato, y desaparecerá el 
dolor de los cajlos, juanetes y ca-
llosidades en los pies. 
No existe remedio como "Tiz." 
Es el único que extrae el sudor ve-
nenoso que inflama los pies, y quo 
es la causa de que estén ^doloridos 
Compre una caja de "Tiz" en 
cualquier botica o almacén No pier-
da más tiempo. ¡Oh! qué bienestar 
sentirán sus pies; qué lien cae el 
calzado. Podrá usar zapatos de un 
número más pequeño si desea. 
cincuenta prisioneros, incluyendo 16 
oficiales, y apresar siete ametralla-
doras. En la región de Colbrlcon se 
ha efectuado un combate de granadas 
de mano con éxito satisfactorio para 
nosotros. íínestras tropas impidieron 
al enemigo ocupar un cráter hecho 
por una mina frente a Lagazuol. En 
la meseta de] Carso, combates de po-
ca importancia fueron rechazados. 
Ha habido algunos encuentros en el 
frente Orieutal.*, 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
ques. 
Han estallado desórdenes nuera-
mente entre los marineros de la flo-
ta ruso del üar >'egro en Sebastopol. 
Dicen que esto se relaciona con el 
retiro del comandante de la flota, y 
con la propaganda emprendida por 
las fuerzas de la reacción. Dícese 
que e] Conde Clnm Martinlci, el Pri-
mer Ministro, no ha podido formar 
un nuero .ministerio, y ha suplicado 
al Eroperado.' Carlos que lo releve 
de la tarea. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
FRACASO EL COXDE MARTIMC 
Amsterdam, Junio 22. 
El Conde Henry Clam Martinic Je-
fe del Gabinete austríaco que recien-
temente dimitió, ha fraendo en su em-
peño de reconstruir el Ministerio, se-
gún despacho de Ticna. Fl Conde ha 
pedido al Emperador Carlos que invi-
te a otro a formar el nuevo Gabinete. 
COSTA RICA CONTESTA AL RRASIL 
San José de Costa Rica, Junio 22. 
Contestando la notab rasileña anun-
ciando la revocación del decreto do 
neutralidad en la guerra entre los Es-
tados Unidos y Alemania, el Gobierno 
"Yo 
TAN FACIL 
SANAR Mi P I E L ! 
Lo 
anílCa -ffie Preocupo 8 Pequeña as de 
^ Je1?, !IUe hago es untarme un l* Pomada 
S s i n o l 
?>nantáneSfiaJa ?caz6n y desapare-
' 5rscléndoSeaTaent0 ,la -^dentía des-
^ ¿ t ™ ? * ™ ^ Pronto 
si tengo 
granulación, o veo 
erupción, 
LVS ceonU'ec2le'eErrado duran-
K ¿ Pomada & ^ (lue eni-
¡léí1 t o rtor V le cur6 ^Jío. ^ Por arte de encanta-
b ^ n ^ s l n ^ r el Jabón de 
^ u u ^ e n por los princlpaleB 
) 
' M ' m m f í s f ' -
^ 1 1 ! * * *Q en determlnn!L 36Jenes y la8 
t0 ei1 muchor 3 épocas 
V T ^ t r a r a ia v^lC6r Amento 
^ r ^ o v para "rfle,a lo ™* 
^yPPr0^ ^ cf ^trigenol que 
0 ^D£errat0^cai;¿s^ 
13 Farmacias de 
Xuera York, junio 22. 
Lo« franceses y los alemanes en la 
región líorte y Nordeste de Soissons 
y en varios sectores en la Champag-
ne han estado empeñados en furiosas 
batallas dorante dos días, con varios 
Tosultados, mientras en el teatro 
oriental, en la Tolhinia y la Galltzia, 
los rasos están haciendo funcionar 
sus cañones contra las líneas austro-
germanas y en bombardeos que tal 
vez sean el preludio de la actividad 
de la infantería. 
En la línea británica en Francia 
el mal tiempo ha casi paralizado las 
operaciones d¿l ejército del general 
Halg, sí se exceptúan los bombar-
deos a que todavía contestan los ale-
manes. Igualmente en el teatro aus-
tro-italiano la ofensiva de los Italia-
nos, que se reanudó el miércoles, en 
el frente al Sudoeste de Trente, ha 
aflojado en intensidad. En los otros 
frentes solo combates de menor im-
portancia han ocurrido. 
Habiendo tenido que entregar a los 
fianceses la mayor parte de las trin-
cheras que habían capturado en las 
inmediacione Kde Tauxaillon, los ale-
manes, al Este de esta región, han 
asestado violentos ataques a lo lar-
go de un frente de nna milla y cuar-
to, extendiéndose desde Epine Che-
vlegny hasta Larcboyere. Nueramen-
te se emplearon tropas escogidas en 
el ataque, y de nueyo, como en Taux-
aillon, los cañones franceses han 
cansado grandes pérdidas a los ale-
manes, rechazándolos hasta sus trin-
cheras ,excepto en el centro, donde, 
después de repetidas tentativas, las 
fuerzas de la Corona alemana entra-
ron en un saliente francés. 
En la Champagne, al sudeste de 
Maranvillieres, según el Ministerio 
de la Guerra francés, los alemanes, 
en un ataque por sorpresa, conquls-l 
SeU ^ 
i;ken- 5¿2 hast, Jr atent Vamp Dull Te» =S 
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O O O 
E l U n g ü e n t o C a d u m 
h a p r o c u r a d o n o c h e s d e s u e ñ o 
t r a n a u i l o y d e s c a n s o a m i l l a r e s 
d e p e r s o n a s q u e h a n s u f r i d o a f o n í a s 
p o r l o s p a d e c i m i e n t o s d e l a p i e l . 
N o e s u n a p r e p a r a c i ó n s e c r e t a -
l a f ó r m u l a v a e n c a d a c a j a . 
E s B u e n o p a r a e l e c z e m a , d r a n o s , 
s a r n a , l i a d a s , ' c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i s a h o y 
m i s m o u n a c a j a d e s u b o t i c a r i a 
O O O 
1H Doctrina de Monroe. 
MOTINES EN STETTEV 
>IaImo, Saecia, Junio 22, 
Viajeros legados a esta'ciudad pro-
cedentes de Steftin, Prusla, dicen que 
on dicho lugar han ocurrido algu-
nos desórdenes motivados por el ham-
bre. Los desórdenes fueron fomenta-
dos principalmente por la* mujeres y 
los niños. Fné necesario acudir a las 
tropas para restablecer el orden. Las 
tropas ndrirtieron a los amotinados 
que o volvían ni trabajo o iban al 
frente, optando los manifestantes por 
reanudar sus ocupaciones, 
i VIADORES AMERICANOS EX XICE 
?íice, Francia, Junio 2. 
Cincuenta aviadores americanos han 
ileendo a esta localidad para tomar 
un curso de instrución. Fueron re-
cibidos con gran entusiasmo por sus 
camaradas franceses. 
liECLARACIOXES I)E TV0LFGA>O 
HEENE 
Amsterdam, Junio 22. 
Según el Berlín Vonvaerts, IVolf-
gang Reine, miembro del Beischtag, 
declaró en nn mitin socialista demo-
crático celebrado en Berlín que él fa-
vorecía fuertemente nna paz sin ane-
xión ni indemnización. Her Helne 
iranlfestó quo el Gobierno hacía tiem-
po que debió haber declarado póhll-
camente lo que se le dijo confidencial-
mente al doctor Arthur Hoffman. PX-
Piiembro del Consejo Federal de Snl-
zn, qne trató de entalilar negociacio-
nes entre Rusia y Alemania. 
NI lo hizo, coutinú Herr Reine, por-
que IVilhelmstrase tenía miedo del 
Kreuzzoitung, del Relchshote y del Ta-
geszeotan?, y porqne la tradición pru-
siana da más importancia a las pala-
tras de los generales que a las de los 
demás hombres. 
PUERTO RICO T EL SERVICIO 
OBLIGATORIO 
San Juan de Puerto Rico, Junio 22. 
El doctor Arthur Tager, Gobernador 
de Puerto Rico, ha suplicado al Presl-
denle Wilson que fije terminalmente 
nna fecha para el registro de los ha-
bitantes de la Isla, bajo la ley dfl 
reclntamiento selectivo. Créese pro-
bable que se bajo la nue-
va ley. Créese probable que el 25 y el 
5 de junio serán los días escogidos. 
LOS SOCIALISTAS T LA PAZ 
Londres, Junio 22. 
Segñn el corresponsal en Amster-
dam de la **Exchange Telegrapli" los 
obreros socialistas celebr;uon un mi-
tin póblico en Munich, Bariera. el 
miércoles, y resolvieron declarándose 
en favor de los socialistas de todos 
los países beligerantes, recomendando 
que inicien una agitación para una 
paz Inmediata sobre la base de la no 
anexión. 
AL OSTRACION 
Atenas, Junio 22. 
La deportación de Píreo de gran nú 
mero de griegos prominentes, Incluso 
Bemetrio Gonnaris, ex-MInistro de 
Justicia y Comunicaciones en el Ga-
binete de Zaimis, del general Bous' 
manís y el coronel Metaxas, fné pre-
senciada por una muchedumbre de 
espectadores. 
I L PAPEL BE PERTOBICOS T LA 
ARGENTINA 
Bnenos Aires. Junio 22. 
Como resultado de la escasez de pa-
pel para impreso, el Gobierno se pro-
pone enviar a los Estados Unidos un 
barco para que traiga nna existencia 
Míficiente para los periódicos argen-
tinos. 
EL EX-CZAR NICOLAS 
íCablegrrama dé la Atrencla Mnndlal> 
Londres, Junio 22. 
El ex-Czar icolás será juzgado en 
juicio público según declaran Wm. 
Thorne y James Ogrady, miembros del 
Parlamento por el partido obrero que 
formaban parte de la Inlslón rusa; 
Kerensky probará que el Czar pro-
yectaba una paz separada con Ale-
^L A SITUACION EN INGLATERRA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
No. 6 
T o m e a g u a c a l i e n t e 
s i d e s e a t ener 
b u e n c o l o r 
No podemos menos que pare-
cer bien y sentirnos mejor 
después de un baño 
interior. 
Londres, Junio 22. 
Inglaterra está determinada a ga-
nar la guerra, pê o está perdiendo la 
confianza de sus leaders. Las clases 
obreras están descontentas con las 
largas horas de trabajo con tiempo 
tan caluroso. E l reajnste de estas 
cuestiones puede traer consigo la caí-
da del Ministerio. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
NO HAT NOTICIAS DE SEBAS-
TOPOL 
Retrogrado, junio 22, 
Hasta esta noche no se ha recibido 
noticia alguna de Sebastopol respecto 
al VIce-Almirante Glennon y a otros 
miembros narales de la misión ameri-
cana a Rusia qne lleguron a dicha 
ciudad en los momentos en que esta» 
han amotinados los marineros de la 
flota dol Mar neNgro. No hay moti-
vos, sin enbargo, para dudar de que 
estén sin novedad, ni para asumir que 
los desórdenes tenían relación, alguna 
con su misión. 
El Gobierno declara que ninguna no 
ta oficial sobre el levantamiento se 
publicará hasta dentro de dos' o tres 
días, pero créese que lo peer ya ha pa 
sado. Espérase que delegados del Con-
sejo de Obreros y Soldados de Petro* 
grado en compañía del Ministro de la 
Guerra y Marina, Kerenseky, saldrán 
k 
Lucir uno bien y sentirse mejor 
es gozar de un baño interno todas 
las mañanas pana eliminar del sis-
tema los desechos del día anterior, 
las fermentaciones ácidas y las to-
xinas venenosas antes de que sean 
absorbidas por la sangre. De la 
misma manera que el carbón cuan-
do arde deja tras sí cierta canti-
dad de material incombustible en 
forma do ceniza, así el alimento y 
la bebida tomados cada día dejan 
en el canal digestivo cierta canti-
dad de material no digerido que, 
si no se elimina, forma toxinas y 
venenos que son entonces absor-
bidos por lá sangre a través de 
los mismos vasos que sólo están 
destinados a extraer nutrimento pa-
ra sostener al cuerpo. 
Si usted quiere ver el vino co-
lor de la flor lozana en sus meji-
llas, ver su cutis más y más her-
moso, se le recomienda tomar to-
das las mañanas al levantarse un 
vaso de agua caliente con una cu-
charadita de fosfato limestone, que 
es un medio inofensivo de eliminar 
del estómago, el hígado, los ríño-
nes y los intestinos las materias de 
desecho y las toxinas, y de este 
modo limpiar, suavizar y purifi-
car el canal digestivo antes de In-
troducir más alimento en el estó-
mago. 
Los hombres y mujeres que tie-
nen piel cetrina, manchas hepáti-
cas, barros o semblante pálido, 
así como los que despiertan con 
lengua saburrosa, mal sabor, alien-
to fétido, y otros que padecen de 
dolores de cabeza, bilis, acedía o 
de estreñimiento deberían empezar 
a tomar esta agua caliente fosfata -
da y se les garantiza muy notable 
resultado en una o dos semanaR 
Un cuarto de libra de fosfato li-
mestone cuesta muy poco en la 
botica, pero es suficiente para de-
mostrar que justamente como el 
jabón y el agua caliente, limpian, 
purifican y refrescan la piel por 
afuera, así el agua caliente y el 
fosfato limestone obran sobre los 
órganos internos. Debemos consi-
derar siempre que el aseo interno 
es mucho más Importante que la 
limpieza externa, porque los poros 
de la piel no absorben impurezas 
para la sangre, mientras que los 
poros del intestino, sí. 
prestito de la Libertad la suscripción 
será cubierta con exceso. 
EL EMPRESTITO BE LA LIBERTAD 
Washington, junio 22. 
Las suscripciones para el Emprésti-
to de la Libertad han ascendido a la 
suma de $3.025.226.850, o sea un exceso 
de 52 por ciento. Más de cuatro miU 
nes de personas compraron bonos. No-
venta y tres por ciento de las suscrip 
dones hechas por 3.960.000 personas 
fueron por sumas que varía de 50 a 
100 mil pesos. Veintiún suscriptores se 
suscribieron por cantidades de cinco 
millones de pesos cada una o más. El 
Distrito Federal de Reserva de Nueva 
York escabezó la lista con un total de 
$1.186.788.400 tres veces más que la 
cantidad suscrita por el distrito que le 
sigue es Chicago con $357.195.950. 
LA MISION RUMANA 
De un puerto de la costa del Pa-
cífico, junio 22. 
Ha Uegado la misión rumana a los 
Estados Unidos. El Conde Vassile 
Stoiga, el Rqrerendo F. Metza y Basa 
üe Lucaci, son los miembros de la mi-
sión. Bespués de su visita a Washing 
ton, la misión espera estimular el re-
clutamiento para el ejército rumano 
que según se dice solo tiene ahora 
unos seiscientos mil hombres. 
Washington, junio 22. 
La misión rumana viene a los Es-
tados Unidos con el propósito de 
estimular el interés en los asuntos de 
Rumania y exponer al Gobierno Ame 
ricano el estado de la situación de 
aquel país. Créese que la misión no 
pretende ayuda militar, sino econó-
mica. 
HABLA GUILLERMO MARCONI 
.Nueva York, junio 22. 
E l Senador Guillermo Marconl. 
miembro de la misión italiana, hablan 
do esta noche en un banquete con 
que los obsequió el Alcalde Mitchell, 
declaró que la pronta negativa de su 
país de unirse a Alemania en una 
guerra agresiva fué el factor decisivo 
que permitió a Francia contener la 
invasión germana. 
"Alemania no esperaba qne nos 
uniésemos en un salvaje ataque cen-
ias libertades de Europa", dijo 
Marconl. 4'M siquiera le importaba el 
qu^-permaneciéramos neutral. Su jne 
go era más profundo y más traicio-
nero. Quería que dejáramos a Fran-
cia, nuestra gran hermana latina, en 
duda respecto a nuestras intencIo« 
nes. 
«En la mañana de julio 80 de 1914, 
el día antes de que Alemania le de-
clarara la guerra a Rusia, el Mar-
qués de San Ginliano, que en aquella 
fecha era Ministro de Relaciones Ex-
teriores, extraoflcialmeníe informó 
favorable a ella, porqne todavía no 
había habido ninguna declaración otl 
cial de neutralidad por naestra parte. 
«El día 2 de agosto de 1914, tres 
días antes de ue Inglaterar le decla-
rara la guerra a Alemania, en Con 
gejo de Ministros celebrado en Ro-
ma, Italia acordó formalmenle decía 
rar su neutralidad. La noticia rué co-
municada inmediatemento a nuestr* 
Encardado de Negocios en París, el 
que acto seguido f«e » ver a M. Vi-
líani, Ministro de Relaciones Exte 
rieres de Francia, a media noche. 
Tlviani, al verlo, se puso pall-
do, y retrocedió unos fasos, porque 
estaba convencido que únicamente la 
dedslón de ItaUa de unirse a Alema-
ífa había podido conducir a su casa 
a aquella hora al Encargdo de Negó-
dos de Italia, ^m^s 
«El cambio operado olí M, \ ™ ™ 
al leer el despacho telegráfico fue tal 
que no pudo C W ^ / » « ^ í J » 
día hora después se daban las orde-
nes de movflización de cerca de un 
millón de hombres que Francia hubie 
ra tenido necesidad de mantener en 
sus fronteras meridional oriental, 
para guardarse de un posible ataque 
de Italia. 
«Ese miUón de hombres contribuye 
ron a contener la ola de 
Alemania, a ganar la ^ a l l a del Mar-
ne y a salvar a Fmcia, Si hubiera ha-
bido la menor vacüacion por parte de 
Italia, Francia no se hubiera atreví-
do a retirar un solo hombre de su 
frontera itaUana y la historia del mun 
do sería distinta. 
«Señores: hay alguno entre uste-
des, que pueda creer, en vista de lo 
que les he dicho, que la conducta de 
Italia no fué un factor decisivo en la 
guerraF 
El Príncipe de Udine y otros miem 
bros de la misión itaUana, rindieron 
homenaje hoy a la memoria de Gari-
baldi, el libertador de Italia, visitan 
do la casa en donde residió en Coney 
Island durante su estancia en los Es-
tados Unidos. Más de cincuenta mil 
italianos se hallaban reunidos en 
aquel lugar aguardando la visita del 
Príncipe y su séquito. El Príndpe 
pronunció un breve discurso y en 
cambio recibió un cheque de cincuen-
ta mH Uras, reunidas entre los hijos 
de Italia para los niños huérfanos de 
los soldados italianos. 
BRASIL Y LOS ESTABOS UNIDOS 
Washington, junio 22. 
El Bepartamento de Estado ha pn-
MCÍUIO hoy las notas cruzadas entre 
el Brasil v los Estados Unidos. 
El Embajador Br. Gama, explicó 
que había recibido Instrucciones del 
Presidente Brag para que dijese que 
su gobierno «reconocía el hecho de 
que uno de los beligerantes es parte 
constituyente del continente america-
no y estamos ligados a ese beligeran 
te por una amistad tradicional y los 
mismos sentimientos de defensa de 
W vitales intereses de América y los 
aceptados principios del derechow. 
La doctrina de Monroe—agrégase— 
hasta ahora ha sido despojada de su 
verdadero carácter, a causa de la re-
lativa falta de reciprocidad, pero los 
acontecimientos actuales han dado 
por resultado una mayor solidaridad 
entre las naciones americanas". 
«La valiosísima contribución de 
nuestro gobierno a la causa de la so-
lidaridad americana, hoy más Impor-
tante que nunca, como protección a 
la civfllzadón y medio de hacer cum-
plir las leyes de la humanidad, es 
altamente apreciada por los Estados 
Unidos. . " . _ 
EL CONSUMO BE AZUCAR 
(Cablegrama fie la Agencia Mundial) 
PAGINA NUEVE. 
Nasztra maravlllos» invención ha curado 
loimás desesperados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este eficacisl-
mo remedio. No importa de que caus* 
provenga su sordera. Pida nuestra circttUí 
y testimoniales hoy. 
ADRAL COMPANY, Dept. 104 
401 V a o d e r b t l t B l d g . . Nueva Y o r k . B . Ü . A . 
haberse apropiado el producto de una 
emisión de $100.000.000. 
Blce el despacho que vendió los va 
lores a un precio reducido y que se 
embolsó lo qne esto le produjo. 
EL ASESINATO BE ROSA CRUGK 
Bolonia, junio 22. 
Alfredo Cocchi, detenido aquí con 
motivo del asesinato de Ruth Cruger, 
en Nueva York, se resistirá a la ex-
tra/lidón. Se declaró inocente de to-
do crimen y su abogado está prepa-
rando una defensa en demostración 
de que no hay validas demandas pa-
ra su regreso a los Estados Unidos. 
Cocchi declaró que conodó a Ruth 
Cruger solo dos días antes de haber 
ésta desaparecido. Su conducta fué 
de las más correctas. 
El hermano y el padre de Cocchi 
que están trabajando como maquinis 
tas aquí, e«tán convencidos de sn 
Inocencia, en vista de las declaracio-
nes hechas por él antes de sospechar 
que seria arrestado. 
Bieron al señor Tenturinl, abogado 
de Cocchi, cartas que el acusado es-
cribió antes de sn regreso. 
"Washington, junio 22. 
Según investlgadón practicada por 
el Bepartamento de Agricultura, el 
sesenta y dos por ciento de la canti 
dad de azúcar que se consume en los 
Estados Unidos se emplea en la fabri-
cación de goma de mascar, dulces y 
néctar sodas. Esta cantidad de azúcar 
dice el Bepartamento de Agricultura, 
sería suficiente Tiara cubrir las nece-
sidades de los aliados. 
LOS PRISIONEROS RUSOS 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
TTashlngton, junio 22. 
Los miembros de la misión rusa 
declaran que los rusos prisioneros en 
Alemania se están muriendo atacados 
de tuberculosis. Agregan qne los pri-
sioneros reciben como ración diaria 
media libra de pan, unas cuantas pa-
tatas y un poco de café, 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(Cable de la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo directo) 
EL FAMOSO CHARLEE CHAPLIN 
Cablegrama de la Agencia Mundial 
esta noche para Sebastopol. 
U a d o s por ,„ , ex,remlstas de Kroas | ̂  ^ i r ^ ^ 
rra de agresiones. Este informe fue 
telegrafiado inmediatamente a París, 
pero no fué lo suficiente para que 
Francia tuviese la absoluta segur! • 
dad de que la actitud de Italia era 
apoyados 
tandt qne hace una semana lelgaron a 
Sebastopol. 
Bícese que una mayoría de marinev 
ros, con algunos oficiales, apoyaron a 
los partidarios de Lenin, dando luerar 
a que el Consejo de Biputados de Ma-
rinos desconfiasen del resto de la ofí 
clalidad, pidiendo la deposición del 
'Almirante Koltchak, Comandante de 
la flota, qne antes había sido muy po-
pular entre sus hombres. El coman-
dante Grubin y otros tres oficiales, 
|ueron arrestados. Simultáneamente 
el Almirante Koltchak fué relevado 
por el Gobierno Provisional que lo 
acusó de negligencias en el cumpli-
miento de sus deberes. E l mando do 
ia escuadra fué confiado interinaipen-
te al Almirante Lukin. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociad» 
recibido por el hilo dlrectol 
I S I D R O C A S T R O 
D E L A S M E R C E D E S 
LA CAMPAÑA BE LA CRUZ ROJA 
Washington, junio 22. 
La suscripción para la Cruz Roja 
asdende ya a setenta y sete millones 
de pesos, de los cuales 00 millones 
han sido suscriptos en Nueva York y 
44 millones en el resto del país. Que-
dan tres dias de campaña Incluyendo j . 
el domingo para levantar los 28 que D* 1 ""Al*» itüiiuu. 
faltan y se espera que como el £m-1 c 4479 aiu 
Tiene ya #n eendlclone» para atender a 
so distíngulda cllentel» el nuevo .Tnrdln en 
B y Zapata, "Vedado." 
IXORE8 DE TALLO LARGO, BOü-
QCETS DE NOVIA, CORONAS, RAMOS 
Y DEMAS TRABAJOS EX FLORES. 
T E L F . 5 0 0 7 
2d-23 
San Francisco, California, junio 22. 
El famoso artista cómico Charlie 
Chaplin ha rendido por un millón de 
pesos a un sindicato cinematogrófico 
sus películas, nara el afio prórimo. 
LA BOLSA BE ALGOBOX BE L I -
TEBPOOL 
Londres, junio 22. 
El Presidente de la Liverpool Cot» 
ton Association después de una con-
ferencia celebrada con el Presidente 
de la Cámara de Comerdo, Slr Al-
bert H. Stanley, telegrafió a la Li-
verpool Cotton Exchange diciendo que 
esperaba Uevar consigo a su regreso 
a Liverpool un plan para abrir nue-
vamente el mercado el lunes en nna 
escala restrictiva. La Bolsa de algo-
dón de Liverpool fué cerrada el día 
20 después de sensacionales movlmlen 
tos ocurridos en el mercado de en* 
tregas futuras. Los precios el día an-
terior hablan subido de 148 a 182 pun 
tos. 
EL BANCO NACIONAL B E LA AR-
GENTINA 
Buenos Aires, junio 22, 
El Banco Nacional de la Argentina 
ha nombrado a la Junta Federal de 
Reserva para que lo represente en 
los Estados Unidos. 
MURIO UN PATRIOTA 
MobBe, Alabama, junio 22. 
Ralph S. Martínez, de 70 años de 
edad, uno de los patriotas cubanos 
que firmaron la declaración de inde-
pendencia cubana, falleció aquí ayer, 
después de nna prolongada enferme-
dad. 
LOS MISTERIOS NE0T0RKIN0S 
Nueva York, Junio 22. 
Hoy se reanudó la investigación del 
Bepartamento de Polida, resultado 
del fracaso en que ha inenrrdo este 
cuerpo al no poder aclarar el miste-
rio que rodea el asesinato de Rutsh 
Cruger. E l Comisionado TToods, con 
cuatro policía de patrulla en motores 
y annndado que el movimiento no 
ha hecho más qne empezar. Los po-
licías suspendidos frecuentaban el ta 
ller de reparaciones de Alfredo Co-
chi donde se halló el cadáver de la 
Joven asesinada, después de cuatro 
meses de inútiles pesquisas. 
UN BRASILEÑO APROVECHADO 
París, funlo 22, 
Un despacho de Lyons dice qne 
un diputado oriental brasileño, ha si-
do arrestado ea Ginebra, acusado de 
V I D A O B R E R A 
LA HUELGA DE ESCOBEROS HA 
QUEDADO SOLUCIONADA 
Ayer celebraron una junta los obro 
ros que se depararon en huelga haca 
días en dos fábricas de escobas, do 
esta ciudad. 
Dadas a conocer las proposiciones 
de los patronos, de aumentar dos 
centavos por hora, en vez de los cua-
tro que pedían los huelguistao, con-» 
vinieron los obreros en aceputar ,di* 
cho aumento. 
En medio de gran entusiasmo sê  
dió por terminada la huelga. 
LOS CALDEREROS DE HIERRO 
En la Bolsa del Trabajo celebraron, 
anoche una asamblea los caldereroa 
de hierro de los talleres de la Cié-
naga. 
Presidió el señor Luis Acosta. Ac-
tuó de secretario el señor Antonio 
Gómez. 
La presidencia dió a conocer la ta-
rifa de los sueldos que la Empresa 
acordó para solucionar la huelga pró 
xima pasada. 
Se acordó por unanimidad rechazar 
la tarifa de jornal, toda vez que al 
serles descontada la hora de tarea 
diaria que les rebajaron, resulta que 
ganan menos Jornal ahora, aunque 
les fu éaumentado éste por hora. 
Terminó la junta aprobándose con-
ceder a los patronos un plazo pru-
dencial de veinticinco días para que 
resuelvan. 
Transcurrido éste se planteará qui-
zás otra vez ia huelga. 
LA FEDERACION DE BAHIA 
Anoche se reunió la Directiva da 
los Obreros de los Muelles, presidien-
do el acto Gervasio Sierra, y actuan-
do de secretarlo Tomás Reina. 
Se leyó la correspondencia recibi-
da. I 
Después so aprobó la renuncia del 
cobrador señor José González. 
Y por último fué presentada una 
moción pidiendo una junta general 
para tomar acuerdos relacionados 
con la actual huelga de los conduc-
tores de carros. 
No se tomó en consideración, por 
faltar cinco firmas, para cubrir la 
forma reglamentarla. 
A petición del señor Luis Castañe-
do se acordó celebrar junta general 
e] domingo 24. a las dos de la tarde, 
en el Centro Obrero. 
E l principal asunto que se tratará 
en la citada junta es el que se re-
fiere a la huelga planteada por los 
conductores áe carros-
Después se dió lectura al nuevo re-
glamento; algunos artículos resulta-
ron aprobados. 
Llevará por título la nueva asocia-
ción "Unión de Braceros de la Bahía 
de la Habana." 
VARIAS NOTICIAS DE LA HUELGA 
E l Jefe de la Policía Secreta, señor 
José Llanvsa. celebró ayer una en-
trevista con Mr. Masón, Administra-
dor de los Ferrocarriles Unidos en-
terándose del movimiento. 
Anteayer se cargaron en la Esta-
ción Terminal más de setenta vago-
nes de mercancías. 
MAS CARGA 
Para los vapores de la Empresa 
Naviera de Cuba "Campeche" y "A-
del Collado" fueron acarreados más 
de treinta carros. 
En loa muelles de San Francisco 
y Machina tomaron carga más de 
treinta carretones y camiones-
LOS TORCEDORES 
Ayer comunicaron oficialmente su 
edhesión a los huelguistas los obre-
ros torcedores de tabaco, ofreciendo 
su apoyo moral y material. 
C. Alvarez. 
E X P U L S I O N D E 
M R . C A L O N E L l 
Con mucha insistencia corría ano-
che el rumor de que Mr. John R. 
Caldnell, ex-corresponsal de la Pren-
sa Asociada, autor de la crónica pu-
blicada en una revista americana, 
conteniendo Injurias graves contra 
el señor Presidente de la República, 
había sido detenido y cbnducido al 
Castillo de la Punta, siendo entre-
gado a un teniente de la Marina Na-
cional. 
Rumorábase también que Mr. Cald-
nell será trasladado hoy a bordo ds 
un buque americano que lo conduz-
ca a los Estados Unidos, por haber-
se firmado ayer el Decreto de ex-
pulsión. 
C A S T O R f A 
1,511 » t mh ft faínta Mai 
DIARIO DE L A MARINA Janio 23 Je 1 9 I T . 
P A G I N A D I E Z 
/ BASE BALL 
| I N F O R M A C I O N C A B L E G R A R I C A P O R E L H I L O D I R E C T O J" 
n n r r M U F A N i T i r O S A S I S T I E R O N H O Y A L P A R Q U E D E L P I T T S B U R G P A R A C E L E B R A R E L " D I A D E W A G N E R " . — E L A L C A L D E 
F N T R F r O A ^ V E T C ^ N O J U G A D O R U N A C O P A D E P L A T A E N N O M B R E D E S U S A D M I R A D O R E S . — C U E T O V A E N T R A N D O E N -
E N T R E G O A L ^ ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ U y i S T I L U C L A R A . D E C I N C O V E C E S A L B A T E D I O T R E S H I T S . 
L I G A N A C I O N A L / L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o 0 0 o o o o o o o 
o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o C h i c a g o , 3 ; P i t t s b u r g , 4 . o o 
o B r o o k l y n , 3 ; F i l a , 5 . . 
o C i n c i , 5 ; S a n L u i s , 2 . . 
o 
o N e w Y o r k , 3 ; B o s t o n , 5 . 
o 
o 
O O O O O O O O O O O O O O f ) o o o o o o o o o o o o 
N e w Y o r k . 
F i l a d e l f i a . 
C h i c a g o . . 
S a n L u i s . 
C i n c i n n a t i . 
B o s t o n . . 
B r o o k l y n . 
P i t t s b u r g . 
. o o C l e v e l a n d , 1; C h i c a g o , 4 . 
3 2 2 0 
3 3 2 8 
2 8 2 7 
21 2 7 




o o F i l a , 5 ; W a s h i n g t o n , 6 . 
o o 
o o S a n L u i s , 3 ; D e t r o i t , 9 . 
o o 
o o S a n L u i s , 2 ; D e t r o i t , 3 . 
o o 
o o B o s t o n , 2 ; N e w Y o r k , 1. 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o 
o o 




o o C h i c a g o . . . 
o o B o s t o n . . . 
o o N e w Y o r k . . 
o o D e t r o i t . . . 
o o C l e v e l a n d . . 
o o S a n L u i s . . 
o o W a s h i n g t o n . 
F i l a d e l f i a . . 
o o o o o o o o 
o 
D E L O S C L U B S o 
.. o 
G . P . A v e , 
o o 
o o 
o o o o 
3 4 2 0 
3 4 21 
3 0 2 4 
2 7 2 7 
2 9 3 0 
2 3 3 3 
21 3 3 
1 9 3 2 
6 2 9 
6 1 8 
5 5 5 
5 0 0 
4 9 1 
4 1 0 
3 8 8 
3 7 2 
o o o o o o o o o o 
3; por Shaw, 4; por Fallcenber», 1- por 
Myer, 3. 
Wild pitch: Shaw. 
UrapiTts: Hlldobnind y O'Loughllc 
Tiempo: 2 horas 14 minutos. 
E L CHICAGO JüGO MAIi 
ChlMRO. Junio 18. 
E l btiMi pitchJnir de Fnber y el mol e»-
tndo del «ampo de Cleveland fw.in'll" h1 
ChK-nico gannr, 4 x 1 . Los lócale* so « *-
tlns:uleron tamhln on 1» irnner» como co-
rrieron I M bajéis. 
He aqui el .scon 
C L E V E L A N D 
V. C. H , O. A. E 
Grnn«v. ]f 3 1 1 1 0 0 
Chapman, RS 8 0 0 3 4 0 
Speaker, cf 3 0 1 1 0 0 
Smith, rf. 4 0 0 2 0 0 
WambsgfnisB. 2b. . . . 3 0 1 4 2 0 
Harris, Ib 4 .0 0 10 2 0 
Evans, 3b 4 0 0 0 2 0 
O'Nelll, c 3 0 0 3 1 1 
Lamberth, p 2 0 0 0 3 1 
Roth. X . 1 0 1 0 0 0 
Klepfer, p 0 0 0 0 0 1 
clone» del Poder Legis-
lativo 1.221.254.00 
Para el pagro de las aten-
donea del Poder Judi-
cial 1.873.070.00 
Total. $ 7.815.516.00 
30 1 4 24 14 3 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
GANO E L CINCI 
San Luis, Junio 22. 
E l Cincl le dl6 muy duro a Ames Ra-
nando al San Luis 5 por 2. Los rojos ano-
taron cuatro dobles y un triple, todo» 
los cuales ayudaron al carreraje. 
Ho aquí el scoro: 
CINCINNATI 



















36 5 12 27 14 1 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
•J. Smlth. cf 4 0 S i 2 2 
Baird. 3b 3 1 ^ 3 2 0 
MUI*. 2b * í! ? M ? 
Hornsby. ss 4 f l i i ¿ í 
Cruise, If • 4 0 ? 2 0 1 
Lonc. rf 4 0 1 2 1 0 
Paulette. Ib 4 1 2 11 0 0 
Snvder. c 4 0 0 4 2 2 
Ames, p 1 0 0 0 3 0 
Bescher, z 1 0 0 0 0 0 
Horstman, p 0 0 0 0 i i 
González, zz 1 0 0 ^ ^ ^ 
M 2 6 27 16 3 
z Bateó por Ames en síptlmo. 
zz Bateó por líortsman en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cincinnati 001 022 000—5 
San Luis 100 010 000—2 
SUMARIO: 
Tno base hits: Groh. Wlngo 2; Grl-
fffttl. 
Three base hits: Groh. 
Knses robadas: Baird 2: Horneby. 
Sacriflce hits: Neale. Schneider. 
Bonble plays: Long a Snyder. 
Quedaron en bases: Cincinnati 6; San 
Luis 7. 
Primera base por errores: Cincinnati 2; 
Sun Luis 1. 
Pnses por bolas: a Schneider 2. 
Hits y carreras limpias: por Schneider 
1 carrera; Ames: 11 y 4 en 7; a Horstman 
1 y 0 en 2. 
Strnckont: por Schneider 1; por Ames 
dos. 
Wlld pitch : Schneider. 
T'mpires: Byrrvn y Qulgley. 
Tiempo: 1 hora 46 minutos. 
C l'ATRO P I T C H E R R A L A L I N E A 
D E FUEGO 
Boston. Junio 22. 
E l Boston derrotó a los Gigantes 5 
por 3. Los visitante» utilizaron cuatro plt-
oliers, pero ninguno estaba en caja. Ma-
r-nvll'e fué el héroe de la tarde con cua-
tro hits, uno de ello» un doble, de cuatro 
veces al palo. 
He r.qul el ticore: 
NEW Y O R K 
V. C. H . O . A . E , 
Rnrns. If 4 0 1 5 0 0 
ITomi»?. 2b 3 1 1 4 3 0 
K.niff, rf 4 0 1 1 0 0 
71 mmerman, 3b 4 1 2 1 3 0 
Fletcher. ss 3 0 1 3 2 0 
Rohcrtson, rf 4 1 2 1 0 0 
Holke. Ib 4 0 1 8 1 0 
R.T-lden. c 2 0 0 1 1 0 
Salleo. p 2 0 0 0 2 0 
G. Smlth. p 0 0 0 0 0 0 
IVrritt. p 0 0 0 0 1 0 
MMrlWon. p 0 0 0 0 1 0 
Lohert. xx 1 0 0 0 0 0 
31 3 0 24 14 0 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E . 
Kelly, cf. . . . 
Rawllngnss. 2b. 
Evers. 2b. . . 
Fitzpatrick, rf. 
"WUholt. rf, . 
Magree, If. . . 
Kouetchy, Ib . . 
J . Smlth. 3b. 
Gowdy, c. . . 
Mnranvllle, ss. 
Nehf. p. . . . 
Tyler. x. . . 
. . 3 0 1 1 0 0 
. . 1 0 0 1 1 0 
. . 1 0 0 1 1 0 
. . 0 0 0 0 0 0 
. . 2 0 0 2 0 0 
. . 5 0 2 3 0 0 
. . 3 0 1 10 0 0 
. . 4 0 1 1 3 0 
. . 4 1 0 5 :'. 0 
. . 4 3 4 3 6 0 
. . 1 1 1 0 4 0 
. . 1 0 0 0 0 0 
29 5 10 27 17 0 
x Bateó por Rawllngss en el cuarto, 
xx Bateó por Perritt en el séptimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New York 011 100 000—3 
Boston. 001 102 Olx—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Bobertson, Maranvllle, 
Nehf. 
Three base hits: ZImmerman. ,T. Smlth. 
Bases robadas: Maranvllle, Evers. 
Sacrifico hits: Kelly, Gonetchy, Nehf| 
Sacriflce files: Rawlings, Fletcher. Pa-
rid en. 
Double plays: Maranvllle a Rawlings a 
Konetchy. 
Quedaron en bases: Boston 11; New 
York 4. 
Bases por bolas: Sallee 3: G. Slmth 
1; Perritt 1; Middlton 2; Nehf L 
Hits y carreras limpias: Sallee 3 y 2 
en 3-113; G. Smlth 1 y 0 en 1|3; Perritt 
4 y 2 en 2-213; Mlddleton 2 y 1 en 1-2|3; 
Nehf 9 y 3 en 9. 
StruckOTit: Nehf 3. 
T'Tnpires: Klem y Bransfleld. 
Tiempo: 2 horas. 
E F E C T O S D E UN E R R O R 
Filadelfia, Junio 22. 
L a pifia que cometió Dell en el tercer 
innlng de un irrounder de Baneroft rlpsn^-
troso para el Brooklyn y fué el faeto más 
Importante para la victoria que alcanzó el 
Fil» 5 por 2. E l error llenó las baMe» de 
Stock y de Cravath que disparó un triple. 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
Quedaron en bases: Brooklyn 5; F i -
ladelfia 5. 
Primera base por errores:: Brooklyn 2; 
Filadelfia 2. 
Bases por bolas: Dell 2; Oeschger 3. 
Hits r carreras limpias: a Dell 7 y 1 
en 6; Cheney 2 y 0 en 2; Oeschger 6 y 2 
en nueve. 
Stnickout: por Dell 3; Oeschger L 
Hit dado al pltchercmfwypshrdcmfwyp 
Hit por el pltche: por Oeschger (Dau-
bert.) 
' Passed ball: Bnrns. 
Umplres: Rigler y Orth. 
Tiempo: 1 hora 38 minutos. 
E L DIA D E WARNER 
Flttsbnrg. Junio 22. 
Calcúlase que más de doce mil fanáti-
co» acudieron hoy a lo» terreno» para 
celebrar el Día de Wagner ron motivo de 
su regreso al brillante. A Han» Wagner 
se le entregó de recuerdo una copa de 
plata. entrega la hizo el Alcalde de 
la ciudad en nombre de sus admiradores. 
E n el denaffo que siguió a la oeremo-
nia el Pittsburg derrotó al Chicago 4 
por 3. L a lucha fué de diez lanings. 
Con la» base» llenas en el décimo Hinch-
man conectó con la primera bola lanzada 
por el pltcher y empujó a Blgboe, con 
la decisiva. 
He aqui el score: 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E . 
Flack, rf. . . - . . . . = . 5 1 1 4 0 0 
Mann, If 4 0 1 3 0 0 
DOVIP. 2b 4 1 1 2 2 0 
Merkle Ib , . . . . . . 3 1 1 8 0 0 
•Williams, rf 3 0 1 7 0 0 
AVolfpr. rf 0 0 0 0 0 0 
Deal. 3b . . 4 0 0 0 1 0 
AVortman, ss 4 0 0 2 3 0 
Elliott. r 4 0 1 3 1 0 
Uwiaroe. p, . . . . . . 3 0 0 0 1 0 
Vaughn, p 0 0 0 0 0 0 
34 3 6 27 8 0 
P I T T S B U R G 
V. C. H. O. A. E . 
Olson, ss. . . . . . . . 4 0 0 1 0 1 
Daubert, Ib 2 1 0 8 2 0 
Hickman cf 4 1 1 6 1 0 
Stengel. rf 3 1 2 1 0 0 
Wheat, If 4 0 1 1 1 0 
Cutshaw, 2b 4 0 1 1 3 0 
Mowrey. 3b. 3 0 1 2 2 0 
Mlller, c 4 0 0 3 1 0 
Dfll. p 2 0 0 1 2 1 
Cbenéy, p 0 0 0 0 0 0 
.Tohnson r 1 0 0 0 0 0 
Johnson.' i 1 0 0 0 0 0 
Carey, rf. , 
Pitler, 21». . 
Bipbee. rf. . 
zagner, 3b. . 
Brief. Ib . . 
Hinchman, If. 
Ward. ss. . 
Flscher, c. . 
Cooper, p, . 
5 0 0 4 0 0 
3 2 1 4 2 0 
5 2 3 3 0 0 
4 0 1 3 1 0 
3 0 0 9 0 0 
4 0 3 2 0 0 
3 0 1 1 2 0 
4 0 0 4 0 1 
3 0 1 0 1 0 
VY^I'W01" -^obson en el noreno, 
bsteo por Johnson en el novono. 
D E T R O I T 
V, C, H. O, A, E , 
" : "4 ~0 "o ~4 " í "o 
loung, 2b 4 0 2 x 4. 0 
c o b M n ^ 2b- • • : : : o i o o o S 
£ £ r h C¿ 4 1 3 1 0 0 
víÍíi„,'0J 4 1 1 2 0 0 
^ n l ^ " 1 ^ 4 0 2 1 0 0 
£.U1"'S',KLB 2 0 0 1 2 2 0 
s 4 0 0 0 0 0 
teT' C 2 0 0 3 3 0 
Bolan(1- P 8 0 0 1 2 0 
81 3 8 27 15 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis . 
Detroit. . 000 000 011—2 000 000 03i—3 
SUMARIO: 
Two base hit: Marsans. Cobb, Pratt . 
xieiiman. 
Pases robadas: Cobb. Johnson. 
Sacriflce hit: Marsans, Pratt, 
Sacrífloe fly: Burns, 
San LalB>I0^n bases: I)etr(>lt. 7; del 
Bases por bolas: Boland, 5; Hamilton. 2. 
•? 1 % ̂ o08^1"38 implas: Hamilton. 8 y 
land 5 v » eî Q1"011, nlníruna eu 2'3; Bo-
Hit by pltcher: Boland (Johnson, 
.struckont: Boland. 2; Hamilton, 3. 
Passed ball: Severeid, 
Umplres: Evans y Morlarlty. 
Xlempo: 1 hora 50 minutos. 
34 4 10 30 6 1 
31 3 6 24 12 2 
x Bateó por Dell en el séptimo, 
Í 
P H I L A D E L P H I A 
V. C H. O, A, E , 
Paskert, cf 3 2 1 2 0 0 
Baneroft. ss '. 3 1 0 2 6 0 
Stock, 3b 4 1 2 0 3 0 
Cravath, rf 4 0 1 1 1 0 
Whltted, If 3 0 1 0 0 0 
Luderus, Ib 4 0 0 14 1 0 
Nlehoff, 2p 4 0 3 6 5 2 
Burns. c 2 1 1 1 1 0 
Oeschger. p. . . . . . 3 0 0 1 0 0 
80 5 9 27 17 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Rrooklvn 000 003 000—3 
Filadelfia. . 004 010 OOx—5 
SUMARIO: 
Two base hit: Paskert. Stock, Nlehoff, 
Three has hit: Cravath, 
Bnses robadas: Mowrey, 
Sacriflce hit: Baneroft, Bnrns, 
Pnuble plays: Hirkman y Olson; Lu-
derus a Bancrotf; Stock, Nlehoff a L u -
rlems. 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C H E T A R I A 
Se hace púb l i co para conocimien-
to de los s e ñ o r e s socios, que el p r ó -
ximo domingo día 24, se c e l e b r a r á 
una gran romer ía en l a Quinta del 
Obispo 
L o s socios que tomen un b í l l e ta 
familiar, t endrán derecho a concu-
r r i r con sus familiares a m á s de es-
ta fiepta al baile de sa la que se ce-
lebrará, en los salones del Palacio 
Social, la noche del d í a 23, a que 
en el lugar de la R o m e r í a y median-
te la p r e s e n t a c i ó n del correspon-
diente vale se le entregue una m e d í a 
de leguer "Tropical" o "Tívol i" , dos 
estuches de bombones m a r c a " L a 
E s t r e l l a " y tomar parte en el sor-
teo de la "Xovenca" y el " X a n t a r 
gallego". 
L o s que adquieran billete personal 
t e n d r á r derecho a todo menos a los 
estuches de bombones. 
S i los billetes fueran adquiridos 
antes de las doce Je l a noche del 
d í a 23, se les o b s e q u i a r á con tickets 
valederos en los carros de la "Hava-
n a Electr ic" . 
Pasada esta R o m e r í a , no h a b r á lu-
gar a r e c l a m a c i ó n alguna de los re-
galos con que obsequia la S e c c i ó n 
a los s e ñ o r e s concurrentes a la fies-
ta. 
L a s entradas e s t á n a la venta en 
la S e c r e t a r í a de de la S e c c i ó n de O r -
den de 8 a 10 de la noche, y en la 
C a s a Maurlz, Obispo 64 todo el día. 
L a S e c c i ó n se reserva el derecho 
de hacer abandonar los salones so-
ciales a s í como los terrenos en que 
se celebra la R o m e r í a , a los que re-
sultasen inconvenientes, s in dar ex-
plicaciones de ninguna clase. 
E n l a fiesta del día 24 no se d a r á n 
c o n t r a s e ñ a s . 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S : — 
F A M I L I A R $0-60. P E R S O N A L , $0.40. 
E l Secretarlo, 
Miguel ManrJx. 
Naturalezas Gastadas, Organos Debilitados 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago , . 300 ooo ooo o—3 
Pittsburg 200 000 010 1—4 
SUMAR TO: 
Twn baso hit: Blprbee. 
Three base hit: Merkle, Blgbee. 
Bases robadns: Wagner, Ward. 
Sacrifico hit: Ward. 
Sacrifico fly: WlUlamB. 
Quedaron en bases: Chicago 4; Pltts-
burgh 11. 
Primera base por errores: Demarre 7; 
Cooper 2. 
Hits y jarreras limpias: Demaree 9 y 4 
en 9. ñingrln out en lOth; Vauhn 1 hit 
y 0 carreras: Cooper 6 y 3 en 10. 
Stnickout: Demaree 1; Cooper 3. 
Passed ball: Elliott. 
Umplres: O'Day y Harrlson. 
Tiempo 1 hora " minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
DOBT.F, VICTORIA D E LOS T I G R E S 
DD^trolt. Junio 22. 
E l Detroit vwn«i6 hoy al San Ltris por 
partida doble, a fnerra de lefln. E l primer 
desaffo Jo ganf) 9 x 8 y ol s«frnndo 3 x 3 . 
KI home tetun agrupó cinco litis, una base 
por bolas, un sacriflce. vn doblf» steal m 
el tercer innlnc del primor encuentro, ano-
tando cinc» carreras y hucledo saltar a 
Groom del box. E n la secrnnda lucha, cua-
tro hits, un fly de snoriflclo dieron troa 
carreras hechas a Hamilton en el octavo 
InninR;, 
He aquf los scoires: 
PRIMER JUEGO 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. K. 
Shotton.'lf 4 1 2 0 1 0 
AiiFtln, 3b 2 1 1 2 3 0 
Sisler, Ib .'< 1 0 11 1 0 
Jacobson, rf 4 0 2 4 0 0 
Severeid. c 1 0 1 3 0 0 
Marsana, cf 4 0 2 2 0 0 
Pratt, 2b 4 0 O 2 0 O 
Johnson, es 4 0 0 0 4 1 
Groom, p 1 0 0 0 3 0 
Wrlhgat. p 1 0 0 0 1 0 
Ropers, p 0 0 0 0 0 0 
Mlller, X 0 0 0 0 0 0 
31 3 8 24 13 1 
X bateó por Wright en el séptimo. 
D E T R O I T 
V. C . H . O. A. E . 
Bdsh, ss 4 2 2 2 3 0 
Young, 2b 3 2 1 4 3 0 
B. Jones, 2b 1 0 1 0 1 0 
Cobb, cf 4 2 1 2 0 0 
Veach, If 4 2 8 1 0 0 
Hellman. rf 3 0 1 2 0 0 
Burns. Ib 4 0 2 1 2 1 0 
Vitt. 3b 4 0 0 2 5 0 
StiinaBe, c. 4 1 1 2 2 0 
Dauss, p. . . . N . . . . 3 0 0 0 0 0 
New York, Jnnio 22. 
E l Boston granó hoy resultando empata-
do en la serie con ol New York. E l score 
rué * x 1. Mays pltcbeó espléndidamente. 
7 „ /T1 'an6 *n <,l ivdnto inninir cuan-
do Hoblltrell aotó en bases por bolas, un 
sacrificio de Gardner y nn sencillo de 
Sborten. 
Me aquí el score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
^ ^ r rf "Ü ~0 1 ~0 "o 1) 
Barry. 2b 5 0 0 0 3 1 
Hobllteell Ib . . . . i 3 1 0 16 0 0 
Gardner, 3* 2 0 1 0 1 0 
^aIk:cr- cf 4 0 0 2 0 0 
Shorten, lf 4 0 1 *> 0 0 
Scott, ss 4 0 2 2 6 0 
Thomas, c 2 1 0 5 0 0 
Maj"3. P 4 0 1 0 5 0 
Leiboldr, rf. y ef. . . . 4 0 2 2 0 0 
Wcavcr, 3b. 3 1 0 1 5 0 
E . Collins, 2b 3 2 1 2 3 0 
Jarksor. If 8 0 1 3 0 0 
Felsfh cf 1 0 0 0 0 0 
J . Collins, rf 3 0 0 1 0 0 
Gandll, Ib 3 1 2 12 1 0 
Me Mullin, ss 3 0 0 1 1 1 
Schnlk, c 2 0 1 4 0 1 
Fabor, p 2 0 0 1 2 0 
27 4 7 27 12 2 
I 
X bateO por Lainbeth en el octavo. 
I 
ANOTACION POR E N T R A D A S : ^ 
Cleveland 100 000 000—1 
Chlcajro 000 001 12x—4 
I 
SUMARIO: 
Three base hits: Lelbold, E . Collins. 
Stolen bases: Grauey, Speaker, Evans, 
Wabspanss. 
Sacriflce hits: Chapman, Me Mullin, F a -
ber, Graney, E . Collins. 
Sacrirlce fly: Jackson. 
Quedaron en bases: del Chicago. 6; del 
Cleveland, 6. 
Primera base por errores: Cleveland, 1; 
Chicago, L 
Bases por bolas: Lambeth, 1; Fabmer, 2 
Klenfer, 1. - . . 
Hits y carreras limpias: por Lambeth. 
6 y 1 en 7; por Faber, 1 carrera; por 
Klepfer. 1 y 1. , ^ 
Hit por pltcher: Lambeth (Gandll). 
Struckout: Faber, 3; Lambeth, 2. 
Wlld pitch: Lambeth. 
Umplres: Nallin y Connolly. 
Tiempo: 1 hora 52 minutos. 
¡Linda! ¡Linda! ¡Linda!, es esa perla 
que llerva usted, ¿Fué bajada del cielo, 
Joven encantadora? No. la compré» en Los 
Tres Hermanos, Consulado, 94, porque 
cuando necesito dinero me lo facilitan so-
bre mis prendas y muebles u un Interés 
tan reducido, como no lo da ninguno de 
sus colegas. Tienen, además, departamen-
to privado, lo que'hace que todos mis 
asuntos ftean con absoluta reserva. 
L o s p r e s u p u e s t o s 
(Viene de la P R I M E R A ) 
pesos) m á s , que como en el P r e s u -
puesto del Poder Judic ia l y de la Se-
c r e t a r í a de Hacienda, se consignan 
para obras en edificios del Estado. 
L o que tengo el honor de comuni-
carle , a los efectos reglamentarios. 
Muy atentamente de usted. 
(f.) Oscar Soto. 
Presidente". 
P R O Y E C T O D E L E Y D E BASES PARA 
L A E J E C U C I O N D E L P R E S U P U E S T O 
L a relación adjunta que contiene loe 
detalles del Presupuesto Fijo, forma, par-
te de esta Ley y se publicaré con ella li-
teralmente en la Gaceta Oficial de la Re-
pública. 
Artículo 4o.—De los Ingresos a que se 
refiere el articulo primero se Invertirá la 
cantidad do $35.650.583,44 (trdnti y cin-
co millones seiscientos ochenta mil qui-
nientos ochenta y tres pesoe cuarenta y 
cuatro centavos) en las atoncloncs del 
Presupuesto de Gastos para el ejercicio 
de mil novecientos diez y slke a mil no-
vwlentos diez y ocho, dlstrlpuyéndola coa 
la forma que se detalla en las relaciones 
de gnstos que so acompañan a esta Ley 
y que son las siguientes: 
Relación A. Gastos de la 
Presidencia de la Repú-
blica $ 
Relación D, Gastos de la 
Secretarlo de Estado . . 
Relación C. Gastos de la 
Secretaría de Justicia. . 
Gastos de la 
de Gobcrna-
33 2 6 27 15 1 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. B. 
g f ^ H - x . rf 4 1 1 0 0 0 
H/ífh. W- 2 0 0 1 0 0 
-í>I,ALSE,J 2B 4 0 0 1 0 1 
X}?,?' l b ; 4 0 1 10 0 0 
11Ier- r£ 4 0 1 3 0 0 
P ^ W - * , ' 3 0 0 6 4 0 
Pecklnpaugh, ss, . . . 2 0 0 2 2 0 
^alters, c 2 0 0 2 0 0 
Daumann, X 1 0 0 0 0 0 
Shawkey, p 2 0 0 1 3 0 
Ntinamaker, c 1 0 0 1 0 0 
Flsher. P 0 0 0 0 0 0 
29 1 3 27 9 2 
X bateó por Wulters en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston. 010 010 00O-2 
New York. - 000 100 000—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Mays. Gardner. 
I brea base hits: Popp, 
Sacrifico hits: Rlgh. Gardner. 
Double play: Barry. Scott y Hobllteell. 
Quedaron en bases: New York, 4; Bos-
ton 10, 
Bases por bolas: Shawkey, 4; Maysi. 2. 
HK» J carrerasl Implas: Shawkey 0 y 1 
en 8; Flsher, nada en 10;; Mays, nada 
Hit por pltcher: Shawkey, 1 (Hoblit-
zell). 
Struckout: por Shawkey, 1; por Fisher. 
1; por Mays, 4. 
Passed ball: Thomas. 
Umplres Dlneen, Me Cormick y Owens 
Tiempo: 2 horas 4 minutos. 
E L F I L A F U E DERROTADO 
Washington, junl« 23. 
E l Fi la empleó los sqrrirJos de tres lan-
radores esta tarde y el Washington do^ 
en el Juego que terminó, 6 x 5 en faror del 
home team. 
He aquí el score: 
Articulo lo.—Se autoriza la recaudación 
en el ejercicio económico de mil novecien-
tos diez y siete a mil novecientos diez y 
ocho, en la forma que determinan las le-
! yes vigentes, de loa slgnlentes Ingresos, 
que se calculan en un total de $46.679.942.10 
(cuarenta y seis millones, seiscientos seten-
ta y nueve mil, novecientos cuarenta y dos 
pesos diez centavos). 
I 
Rentas de Aduanas, inclu-
yendo las sumas que se 
destinan al Presupuesto 
Fijo % 32.216.000.00 
Derechos y mejoras de 
puertos 1.ROO.000.00 
Rentas consulares 700.000.00 
Rentas de Comunicaciones. 1.242.942.10 
Rentas Interiores 2.500.000.00 
Propiedades y derechos del 
Kstado 300.000.00 
Productos diversos. . . . 1.050.000.00 
Lotería Nacional 3.500.000.00 
Impuestos del Empréstito, 
incluyendo las cantidades 
que se destinan al Presu-
puesto Fijo 3.600.000.00 
Rentas calculadas de los 
acueductos a cargo del 
Departamento de Obras 
Publicas 71.000.00 
Total de ingresos. $ 46,679.042.10 
Articulo 2o.—Do dichos ingresos genera-
les se destinarán $7.815.51 (siete millones, 
ochocientos qulunce mil quinientos diez y 
seis pesos) al pago de las obligaciones 
del Presupuesto Fijo, según queda modi-
ficado por las leyes, tomándose dichas su-
mas de los ingresos generales, en la si-
guiente forma: 
De la renta producida por 
los Impuestos Especia-
les del Empréstito. . . . $ 2.879.682.00 
Do la renta de Aduanas. . 4.935.834.00 
D E L D R . J . G A R D A N O 
*UMad «eroal; rlgortear « T o i i S ñ u S ^ da ?or Premjl^r« Ira potencia o d*-
U mentaiiéad « r s b n ü , c o m b a t í ^ i?^„fEffT,liir P»J P a l o n e a , reanimar 
•«nát lc» r ^ I n c l p l e W t i iS " ^ « « n o de loe nlfios, la bronquitis 
11T, y bottcaa y ixoraerl*! fr,Uco' M remite» por Exprés, Belaa-
I " M » 20 
34 9 12 27 15 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 100 002 000—?, 
Detroit 005 010 21x—9 
SUMARIO: \ 
Two base hits: Jacobson, ¡Teach, 
Three base hits: Cobb, R. Jones, 
'lases robadas; Ausrln, Hellman, Veacn, 
Burns. 
Sacrifice hits; Austin, Dauss, 
Sacriflce fly: Hellman. 
Double play: Young y Bush. 
Quodaron en bases: del San Luis. 3: del 
Detroit. 6. 
Primera base por errores: Detroit, L 
Bases por bolos: Groom. 1 Rogers 2; 
Dauss, 2. 
Hits y carreras limpias: Groom. 6 v 5 
on 3 Wrlbght 3 y 1 en 3; Rogers, 3 y $ 
en 2; Dauss, 8 y 3 en 9. 
Hit pltcher; Dauss íSlsler). 
Umplres; Morlarlty y Evans. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
Shotton, lf 4 0 1 0 ~ 0 ~ 0 
Austan, 3b • 0 C 2 2 0 
Slsler. Ib 4 0 1 6 1 0 
Jacobson, rf 2 0 0 3 0 0 
Severeid, c 4 0 1 3 0 0 
Marsans. cf 1 2 1 8 0 0 
-b R 0 1 l i o 
Johnson, FB 2 0 0 0 1 0 
Hnmilton. p 2 0 0 1 1 0 
Sothoron, p O O O O O O 
Sloan. X 1 0 0 0 0 0 
Kumler, X X . * A , . . . . 1 0 0 0 0 o 
F I L A D E L F I A 
V. C, H . O. A. E . 
" 1 7 1 " s i l 
T S " ' ^ 4 1 2 1 0 0 
Bodle, lf 4 i i o o 
Dates, 3b. . . . 5 Ó 1 1 2 ? 
a y á * i b 4 o í -í í o 
J 4 0 0 5 2 0 
Gooch. rf 3 0 0 1 i o 
Grover. 2b. . . . . . . , 4 1 1 3 o ? 
Seibold. p. . . . . . . . O O O O O O 
Fnlkenberg, p 2 0 0 0 1 0 
M-vcrsi. P 2 1 1 0 0 0 
36 í 10 24 15 3 
WASHINGTON 
V. C. H, O. A. E . 




Relación E . Gastos de la 
Sf< retaría de Hacienda. 
AdlciCn de la Secretarla de 
Hacienda 
Relación F . Gastos de la 
Secretarla de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
Relación G. Gastos de la 
Secretarla de Obras Pú-
blicas 
Relaoión TU Gastos do la 
Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia 
Relación L Gastos de la Se-
cretarla de Agricultura, 











Judge, Ib . . 
Foster, 3b. , 
Milán, cf. . 
Rl-e. rf. . 
Morcan, 2b. 
•lamieson. lf. 
Shanks, ss. . 
Alnsmlth. c, 
Harper, p. . 
Shaw, p. . . 
0 0 10 0 0 
2 1 0 3 0 
1 3 1 
3 1 0 
3 0 0 
3 0 1 
1 0 0 






6 0 0 
o o o 
0 1 0 
31 6 8 27 12 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Philadelphla. 003 i oí nno^-
Washington B S S M 
SUMARIO : 
-T™ bf!» bits: Milán. Bodle. Rice 
Ihree base hits: Gt-orrr, Alnsmlth * 
¡ ^ s ^ i á g r r o 8 t e r > strunk-
S b p S ^ a toyrSganFOr7udVHCnry 8 
d ^ W . S f f i & ' r " M pblladelphla, 8; 
l^wTs'htogton, Pl0r err0reS: PhiJadelPbla. 
4:RMyereGr3b0laS Harper' 4: Falkenberg, 
^ ca""e"s limpias: Seibold. 3 y 2 
en 1: Falkenberg, S y ;) en 3 1|3; Barrer 
6. y i en 8_2fo Shaw. 4 y i en 5 lis -
Articulo 3o.—La cantidad de $7.815.546.00 
(siete millones, ochocientos quince mil, 
quinientos dlea y seis) a que se refiere 
el articulo anterior, se Invertir» de este 
modo: 
En el pago de Intereses y 
amortización del Emprés-
tito de treinta y cinco 
millones de pesos, que 
vencerán durante el ejer-
cicio económico a que se 
refiere esta Ley, de 
acuerdo con el contrato 
fplebrado con la casa 
Bpeyér and Co $ 2.459.900.00 
Para el pago de los intere-
ses del Empréstito de 
diez millones de pesos, 
al tipo del cinco por 
ciento anual, según Ley 
de veinte de diciembre 
de mil novecientos trece, 
en contrato celebrado con 
los señores J . P. Morgan 
• nd Co., en treinta y uno 
de Enero de mil nove-
cientos catorce 604.000.00 
Para el pago del cuatro y 
medio por ciento de In-
tereses de la omisión de 
diez y siete millones, 
quinientos mil pesos, se-
gún contrato celebrado 
con la casa de Rpeyer y 
Company, y para satis-
facer gastos de comisio-
nes, quebrantos en los 
cambios, remesas de cu-
pones, etc T49.000.00 
Para el pago de Intereses 
y amortisaclón de la Deu-
da Interior, a vencer en 
este ejercicio económico. 587.610.00 
En los gastos de admlnls-
tracifm de los Impuestos 
Total del presupuesto de 
gastos $ 35.680.583,44 
Estas nueve relaciones, la adición y los 
resúmenes que las preceden, forman par-
te Integrante de la presente ley y se pu-
blicarán literalmente con ella en la Gace-
ta Oficial de la República. 
Articulo 5o.—La diferencia que resulta 
entre las cifras fijadas para Ingresos y 
gastos en los artículos que preceden y que 
es de $3.183.842.66 (tres millones, ciento 
ochenta y tres mil ochocientos cuarenta 
y dos pesos sesenta y seis centavos), asi 
como el superávit que pudiera resultar a 
la liquidación del Presupuesto, se inver-
tirá en la forma que acuerde ol Congreso 
por medio de leyes especiales. 
Articulo 6o.—Los gastos del Presupues-
to para el ejercido de rail novecientos diez 
y siete a mil novecientos diez y ocho, se 
realizarán necesariamente dentro de los 
créditos autorizados por esta Ley y que 
detallan las relaciones enumeradas en el 
artículo cuarto, conforme con lo dispues-
to en el artículo trescientos noventa de la 
Ley del Poder Ejecutivo. Los que Infrin-
jan este precepto. Incurrirán en respon-
sabilidad administrativa y la penal que 
las leyes sefíalan. 
Articulo 7o.—Se amplían las limitaciones 
establecidas por el artículo trescientos no-
venta y cuatro de la Ley del Poder Eje-
cutivo, respecto a la aplicación de crédi-
tos para Imprevistos prohibiendo que con 
cargo a esos créditos se hagan pagos pa-
ra personal permanente, o por oficiales de 
nueva creación. 
Artículo 8o.—Los Ingresos que se recau-
den durante el año económlop de mil no-
vecientos diez y siete a mi Inovedentos 
diez y ocho, que autoriza esta Ley, no 
podrán Invertirse em ningún caso, salvo 
autorización expresa del Congreso, en pa-
gos ajenos a los detallados en el Presu-
puesto Fijo y en el Presupuesto General 
de Gastos, eutorlzados por esta Ley. Los 
que Infrinjan este precepto Incurrirán en 
la responsabilidad que señala el artículo 
cuatrocientos cuatro del Código Penal. 
Artículo 9o.—Queda prohibida en abso-
luto la simultaneidad en el disfrute de 
haberes, pensiones, gratificaciones del Es-
tado, las provincias o los municipios, y 
ningún funcionario o empleado del Esta-
do, Provincia o Municipio, cualquiera que 
sea el concepto por el cual perciba su ha-
ber, podrft percibir del Tesoro Nacional, 
ni de los Tesoros Provincial o Municipal, 
remuneración o gratificación por concep-
to alguno, quedando por consiguiente 
prohibida Igualmente la simultaneidad de 
pensiones o gratificaciones, a menos que 
asi lo disponga alguna Ley. 
Las dietas solo se abonarán en los ca-
sos de comisión del servicio, fuera de la 
residencia legal del funcionario o emplea-
do. 
Artículo 10.—El Poder Ejecutivo remiti-
rá mc-nsualmente al Congreso un estado 
detallado de todos los gastos e Ingresos 
del Tesoro Público en el mes anterior, 
ajustado en su distribución a las relacio-
nes del Presupuesto a que esta Ley ss 
refiere y a las leyes espciales que diesen 
motivo a algún egreso, no comprendido 
en dichas relaciones. 
Dentro de los seis meses siguientes a la 
terminación del afio económico remitirá 
Igualmente al Congreso la liquidación to-
tal del Presupuesto. 
Artículo 11.—Las relaciones y liquida-
dores a que se refiere el artículo ante-
rior se publicarán también en la Gaceta 
Oficial de la República dentro de los mis-
mos períodos que dicho artículo sefíala. 
Artículo 12.—La cobranza o recaudación 
de la renta e Impuestos de cualquier clase 
que sean, no se podrá encomendar a par-
ticulares sodedades o corporaciones, por 
arrendamiento, conciertos, ni de ninprun.i 
otra manera, pues han de recaudarse pre-
cisamente en los organismos y por los fun-
cionarlos del Estado. 
Artículo 13.—El Interventor General del 
Estado remitirá al Ejecutivo, en la pri-
mera quincena del mes de Noviembre y 
para su envío al Congreso, un Informe 
anuel expresivo de las cuentas examinadas 
y aprobadas, de los reparos formulados y 
de las cuentas pendientes de aprobadón. 
Dicho informe se publicará en la Gaceta 
Oficial de la República. 
Artículo 14.—En los casos en que resul-
ten modificadas las denominaciones de los 
cargos que hoy existen, se estimarán co-
mo no hechas tales modificaciones, que-
dando vigentes los títulos o denominacio-
nes que constan en el último presupuesto 
o leyes o decretos que los hayan creado. 
E l cambio de nombre de una plaza o el 
aumento o la rebaja del sueldo o catego-
ría, no cancelará el derecho de Inamovilt-
dad del actual servidor de la misma, en 
tanto que se le atribuyan iguales o aná-
logas fundones. 
Los funcionarlos y empleados que sean 
Inamovibles en sus actuales cargos y por 
supresión de éstos quedasen excedentes, 
pasarán a ocupar los de nueva creación 
de la misma o de otra Secretaría, depar-
tamento u oficina Independiente, que sean 
de iguales o análogas funciones, aan cuan-
do tengan mayor o Igual sueldo. 
Artículo 16.—Esta ley empezará a regir 
desde el día primero do Julio de mil no-
vedentog diez y siete.—El Secretario, (f.) 
Eduardo J . BeltrAn^—Vto. Bno.: E l Presi-
dente, (f.) Osc«tr Sote. 
D I S f T R S O D F . L D R . C A L L E J A 
E l doctor A n d r é s Cal lejas , a nom-
bre de loe liberales, hace las si-
guientes aclaraciones: 
Que debido a la falta de tiempo, 
la C o m i s i ó n de Hacienda y Presu-
puestos se r e u n i ó festinadamente. 7 
solo ^ 5 el voto £ s los conservado-
0 
« ü l a r e . d e Z l T * 
h a n d a d o a 
E m u l s i ó n i H 
P w o Aceite d 
de BacQkl 
C . ú i á * o b t e ^ 
• ' « n p r e l a I e g í t ^ 
a d i s c u s i ó n . Que por . 
por desconocer el d w ^ ' " S 
berales no f o r m t r ^ ^ , 
lar, Pero que se reservan J > 
de ir presentando, en ifl 
de los c a p í t u l o s del P r e s l S 
enmiendas que e s t i m é ^ i 
E X P L I C A C I O N E S fe 
E l s e ñ o r Oscar SoVo ^ j j » 
de la Comis ión de Hac end» ^ 
supuestos, explica el d i c u ^ 
E s t e , - s e g u n é l - n o 
concienzudo examen del PFT 1 
por el escaso tiempo que u ? 
la C o m i s i ó n para estudiarlo 
estima que responde a un tu ] 
tltucional, ya que la ConstS 
p r e c e p t ú a que el Congreso dúm 
apruebe anualmente los p j w 
tos, y solo un precepto de la 
g á n i c a del Poder Ejecutivo ¿ 2 
por la necesidad, es el que' 
que c o n t i n ú e en vigor una Ley 
solo tiene carácter anual 
P R E S U P U E S T O DE m v m 
E n v o t a c i ó n nominal de «7 TQ 
a favor por 1 en contra, el del i* 
Cano, se aprueba el Presupuesto i 
ingresos, ascendente a $46.679,311] 
T a m b i é n es aprobado el Presum 
to Fi jo , 
L A S SECRETARIAS 
S in d i s c u s i ó n , y con gran rap| 
se aprueba el Presupuesto del 
S e c r e t a r í a s de la Presidencia, del 
tado, de Just ic ia; Gobernación;B 
cienda. Obras Públicas y Agrictii 
ra . 
L A S E C R E T A R I A DE SAMM 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad 
ve un debate. 
L a Comis ión de Hacienda, kl 
ye en esa Secretaría, el crédito 
cesarlo para las supervisiones 
vinciales de Sanidad, 
. E l doctor Calleja se opone a 
m o d i f i c a c i ó n , por las siguientes 
zones. 
Porque en el Presupuesto del í 
cutivo no se solicita esa coníip! 
c i ó n , y la atr ibución constitocid 
de la Cámara en materia presips 
tos, es solamente fiscalizadora. 
que existe un Proyecto de Le? ] 
Senado derogando la Ley que r 
las supervisiones provinciales de* 
nidad, y también un Mensaje del 5 
cutivo solicitando su derogacifo. 
E l doctor Verdeja defiende !»• 
d l f i cac lón fundándose en queessU 
a ú n e s t á en vigor y no debe pera 
necer incumplida, y además pofl 
es partidario de las supervisW 
provinciales. M 
E l doctor Rodríguez Ramlreiw 
b l é n presenta una enmienda,»* 
tando que cont inúe figurando « ' 
Presupuestos la Escuela de Mío» 
ras del Hospital de ^tanzas. 
L a d i s c u s i ó n de la SecretaJ 
Sanidad se pospone para el o» 
DÍSTRUCCIOX P ™ 0 , * -
E n e l Presupuesto de la -«^ 
ría de I n s t r u c c i ó n P<Wica'qneJ 
rece incluido el aumento de «J 
a los maestros dispuesto por w 
Congreso, , . . ^ 
Se interesan P0r ,(í,ic 
los s e ñ o r e s Gi l , Glmener Un er 
Presidente de la ComisiónJj 
I n s t r u c c i ó n Pública, señor Jota 
ZáleZ- INCLUIDOS 
Y se acuerda i n c , u * / ^ ce 
con cargo al ^peravit d c 
cuatro millones que arroja 
supuesto. ]0Í & 
E l aumento de sueldo * 
tros importa m á s de un 
pesos. . jpi d* 
T a m b i é n a propuesta 
R o d r í g u e z de Armas s e , 
haber del Secretario del 
de Segunda Enseñanza de 
dad- S O L O SAMDAP ^ 
Solo quedó Pendl^teSanldad. < 
c lón la Secre tar ía de s 
8e d i s c u t i r á en l& Se# 
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5 que 
e 
C r i m e n e n P o -
g o l o t t i 
. n ' t ó l d e de Hoy y f™** 
a U i ̂  ' ^ Fuerte de Redención'', 
* *J**n6. nda u í Hombre honrado 
P*dK' ''uy estimado en toda la 
ij^é* ^^^rentino Palacio» y Jlmé-
^ ^ ^ ^ n r e n t a «u^s de eüad. ve-
- - r r ^ ^ h — ^ 
^rté carrCr0„ a '.iomiciUo. quedando ce-
J í t ^ 8 8 ' desde que se Instaló el 
%**«Vr0Xa por ei nuevo acneducto 
%i<V> i* , S f l seflala como autor del 
V ">* P f Martínez, reciño de la .asa 
• J * • J:S. í udante que fué d- Pnla-
^ ^V.raba^ba en übrns Públicas 
' fl rer,flrjUcZ Feflor Porto, que se rons-
Ant* el , 111(rar del hecho, acompañado 
S< fD 0 'nos Pérez Camino y Cueto. 
0 r ueno de l« bodega - E l ^ 
for Tomás Quintana, quien man-
fe8 ;n rictima tenía crédito ab.crto 
» ^ rtlas presentó allí a su ayudante. 
c**05. d tonicndó para que le dieran 
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I»7»- el Jesús Martínez (sn ayu-
50fcdió ^ ^ cnntl(la,J dlez j-
í,cte, Sí % al pedirle explicaciones por 
^ peS0V Palacios, sobrevino la riña. 
í9ndUCtil fnnê tos resultados, después de 
tnD,;° discusión en el placer que 
'una »fa-0Ir,¡1 escuela municipal, 
d» freDte "ro en presentarse en el lugar 
11 r r-é el Titilante número nueve. 
í¿ ^"Lló al sentir fuertes pita/.os de 
"n/e Partían del "Fuerte de Reden-
|Bxi!lo QJe ^ a ]a yfetima sobre la 
d6B"' cüĈ c „] establecimiento, bañada 
Ü sin dar señales de rida. 
* T Z o r Latorrc. reconoció al WdAvcr 
E! Tn ouc- presentaba una herida 
instrumento pérforo-cortan-
prodarinB i pertornl derecha, pene-
Jjt" « la cavidad torAxlca y mortal por 
"^''Ílne.ir del hecho se constituyó el 
/ policía señor Inocente Garcin. 
Jefe vinos policías municipales y do 
* las órdenes del Jefe, quié-
lí Mn practicando investigaciones pa-
^ocrar k> aeptura del autor o autores 
de'¡t.'tos momentos, siete p. m.. no hay 
tB7«3 detenido, pero según nuestras no-
o tardará en caer en manos de la 
&L por estar éstos sobre la pista del 
E T o Hechores, pues al Martínez lo 
^ M n dos individuos mrts vestidos 
j . marineros. 
Lj víctima era veterano de la puerrt de 
1nrierfndencía y ostentaba el grado de 
'Vento primero cumdo ésta terminó. 
Meriendo a la escolta del Gtnernl Ma-
"nafe cinco o seis días regresó de Orien-
,e i donde fué a pelear como miliciano 
n Ofensa del gobierno constituido, no 
Í¿blfn<lo recebido ni el más leve raspruño 
(jî ta cr.mrnñ». pero tal parece que Dios 
Iftfnla destinado el fin de su vida en esta 
liynüdad, donde tanto se le apreciaba. 
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Grandal, Corresponsal. 
Nacieüs! de Sanidad 
En la tarde de ayer celebró sesión 
extraordinaria la Junta Nacional da 
Sanidad y Beneficencia, bajo la pre-
Eviencla del doctor Tomás Méndez 
Cipote, con asistencia de los vocales 
doctores Diego Tamayo. Tomás V . 
Coronado. López del Valle. Rafael 
.Venocal, Francisco J . de Velazco; el 
vocal ingeniero señor Conrado Martí-
m y el vocal letrado doctor Pedro 
Sabf, actuando de secretario el doc-
tor Adán Galarreta. 
Abierta la sesión fué leída el acta 
<e la sesión anterior; siendo apro-
bada. 
Pasó a la ponencia del doctor Ló-
pez del Valia el escrito del señor 
Juan Llovet referente a aparatos pa-
ra extinguir moscas. 
—Conoció la Junta un escrito del 
laboratorio Nacional sobre coefi-
ciente fenóllco de un desinfectante; 
rasándose a la ponecia del doctor 
Coronado. 
-Se pasó a la ponencia del doctor 
Tamayo el asunto concurso para Di-
rector del Horpital de Camagüey. 
-Se aprobó el informe del doctor 
del Vp.lle. desfavorable, a la 
íolicitud de ios señores Rangel y Oa.. 
Ĵ ra la explotación y venta de aguas 
wun pozo en Rodas. Santa Clara. 
--Conoció la Junta nuevamente el 
íroblema relacionado con la edifica-
ción de pisos i-obre casas antiguas, 
«e?™ acuerdo de la Junta de siete de 
Jfosto de 1116. acordándose revisar 
TOo acuerdo en el sentido siguien-
En el case de que se construyan 
m<* pisos o plantas altas se exl-
Pra slempra. en cuanto a estos, el 
^««o cumplimiento de lo precep 
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,!:*¡a,,0s Por cientos de patios o 
Wlcies descubiertas, 
tor t i trata,*sa del informe del doc-
^ López del Valle sobre el taller de 
Mipt en zona urbanizada, y el ex-
PJ nte sob-e la carpintería ron ta-
, ¿ d " nia(l"ra en Sap José 126. se 
Se a;,!ifPSt,Cu6n del Ponente. dejar 
tarlo 0 SPbre la mesa Para tra-^ en la cesión del martes próxi-
E l C o n s e j o d e . . . 
(yiENE DE LA OCHO) 
fsperacoM 
ft:na mrcav-athacerl0- 61108 ** 
Sanf ar con el coronel Va-
^ e í a i'?0? dic^s jefes en una 
herencia,' 1115611,0 "Ermita.1 para 
^ •«de. COn Varnna. regresando 
^ r e s í / Estrada 163 dl^ron a 
Ir , esPerasen. que des-
sobre el 
dieron t confei-encla. 
5LllEmaron HeZ.-«E3tradas y Loret 
> l 2 ! l L ^ é n d 0 l e 8 q^e podían 
O c í e s e en el DIARIO DE LA 
MARINA 
presentarse en la seguridad de que no 
les pasaría nada, mientras a ellos se 
los permitía embarcar. 
En Ciguago, por ia noche reunie-
ron gente y marcharon, incorporán-
doseles a ellos del elemento civil, el 
Coronel Manduley. No tuvieron que 
realizar mucha fuerza para despren-
derse de loa'paisanos, anque no pu-
dieron evitar que estos los recrimi-
nasen de traidores. Llegaron a Mon-
tesaco, donde acamparon y por con-
ducto del dueño y administrador del 
ingenio "Ermita" y el teniente Cas-
tillo, avisaron a Varona, quien los 
recibió en el parque, yendo más tar-
de con el al despacho de su oficina 
donde .les dijo: "Yo no quiero hacer 
historia de ¡o sucedido. Yo quiero 
que ustedes :no ayuden en procurar 
que los danos causados a Cuba sean 
menores . 
Presidente: Se suspende la sesión 
) diez minutos. 
A las cinco y cinco minutos de la 
tarde se reanuda el acto. Continrta 
el Capicán Menendez en el uso de la 
palabra, agregando que después de 
presentarse, las tropas fueron acam-
padas en un placer de Guantánamn. 
que a ellos se les dió por residencia 
el hospital civil do dicha ciudad, en 
construcción. 
Posteriormente, se le dió orden de 
salir con tropas, rumho a San Luis. 
Al legar a esta población, con tres 
oficiales, se les quitó el mando de las 
tropas que eran tres escuadrones, 
dándoseles órdenes de presentarse 
inmediatamente en Santiago de Cu-
ba al Teniente Coronel íanguily. He-
cho esto, dicho oficial les dijo: "Ten 
go órdenes del Estado Mayor, para 
acuartelarlos perfectamente, quitán-
doseles las armas". Por ellas se les 
dió recibo. 
Así permanecieron hasta el día diez 
y nueve de mayo, en que se les con-
dujo a la Habana en el "Antinógenes 
Menendez . encerrándoseles en el ca 
labozo de la Cabaña. 
E l testigo agrega que esta deter-
minación le causó sorpresa, pues es-
tando en Guantánamo supo que el 
teniente Lacalle tuvo noticias de que 
Loret. Estrada y Fernández se em-
barcaban por Boquerón v que al avi-
sarle dicho oficial a Varona, éste le 
dijo que no los persiguiera, que los 
dejara ir. También supo más tarde 
que ese teniente averiguó que en un 
barco noruego se embarcaban el te-
niente Algarra. el administrador de 
la Aduana, etc.. y ¿e le dió respec-
to de ellos la misma orden anterior. 
A instancias del Fiscal, el testigo 
reconoce dos cartas, que firma con 
fecha dos de marzo, con el título de 
Capitán Ayudante. A preguntas de 
su defensor, dijo que a ellos se les 
había Informado que el pacto era de-
jar huir a Rigoberto Fernández y de-
más directores del alzamiento y a 
ellos al presentarse se les daría li-
ben nd. 
TlíTIENTE TrUIOV B E L T E A N 
MOADO 
Dijo que el día doce de Febrero del 
corriente año. por la mañana, en el 
Cuartel Moneada, de Santiago de Cu-
ba, se tocó llamada general a paso 
doble, y que el Coronel Lores llamó 
a 1?» oficialidad, invitándola a que 
íueft a su oficina, donde le dijo que 
tema noticias de qus en Camagüey 
hablan ocurrido sucesos lamentables 
y qv.o él esperaba de ellos defendie-
ran el honor y al Gobierno consti-
tuido. Agregó: "Yo fusilo en medio 
del patio al que patine". 
Los acuarteló, permitiéndoles a 
las once de la mañana, ir a almor-
zar y que regresaran á la una. Que 
no hubo nada más anormal. Que fu-? 
a la oficina y a la > dos de la tarde 
el capitán Estrada ¡8 ore!- nó que tor 
rnarn ¡n<? es.-uadrones uno y dos. que 
estaban en la barraca. Que le dejara 
el número uno a él ^ara mandarlo, 
y que se hiciera cargo del dos. 
No conoce a nadie en Santiago de 
Cuba. Era nuevo en dicha población 
y en el Ejército dice tener compa-
ñeros, no amigos. Que reunió la tro-
pa como se le había ordenado y que 
los comandantes Mola y Fernández 
las revistaron, arengándolas, termi-
nando con vivas al Coronel Lores. 
Que Rigoberto le dijo: "Este ha si-
do Igual en toda la Repiiblica. citán-
doles como comprometidos a todos 
los jefes de las distintas provincias. 
Que el Ayuntamiento de Santiago 
de Cuba, se reunió, felicitando a Ri-
goberto. que en la ciudad no se al-
teró el orden y que muchos conser-
vadores estaban conformes con lo 
sncf-dido. 
Conviene con los demás testigos en 
la salida de Santiago, ruta que si-
guieron y Ia presentación ante el Co-
ronel Varona, agregando que él. del 
ingenio Confluente, fué conducido a 
Guantánamo. permaneciendo allí en 
un hotel, donde se curó el saram-
pión. Que el dueño del central Ermi-
ta Mr. Randoff. y el administrador 
de duba finca. Faustino H. Treuve-
rin, sirvieron de mediadores para la 
presentación. 
Que desde el seis de abril fueron 
detenidos por el Coronel Sanguily, 
hasta el 19 de mayo, que los condu-
jo a la Habana en el "Antinógencs". 
encerrándolo en los calabozos de la 
Cabaña. , 
A preguntas del doctor Lavedán. 
d'jo que desde el patio donde formó 
los dos escuadrones, en el Cuartel 
Meneada, no so veía el cuarto del 
Co'onel Lores. 
Que en Songo no hubo fuego con 
ninguna fuerza, que st)lo hubo tiro-
teo aislado, de la fuerza irregular. 
Que el capitán Estrada los ai-engó, 
dlciéndoles que el Ejército"debía de-
fender la Constitución, dando vivas 
al Coronel Lores. 
E l doctor Latour pregunta al tes-
tigo que si cuando se daban mue-
ras se hacía por cariño a la persona 
H o m b r e P r e v e n i d o 
V a l e P o r D o s . 
E l poder del cuerpo para re-
sistir y combatir las enfermeda-
des, es uno de los factores más 
preciados que toda persona 
posee. 
U S T E D D E B I L I T A E S T E 
P O D E R cuando permite que su 
estado de salud desmejore^ por-
que así la sangre se adelgaza y 
los nervios pierden su estabilidad. 
U S T E D P R E S E R V A 
E S T E P O D E R que resiste a 
las enfermedades, cuando obser-
va una vida metódica y no se 
extralimita en sus ocupaciones. 
U S T E D A U M E N T A E S T E 
P O D E R cuando fortalece la 
sangre y los nervios con el opor-
tuno uso de un tónico como las 
Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams, el Reconstituyente sin 
Rival 
por quien iban dirigidos. Manifestó 
que a él nunca se le había ocurrido 
tal cosa. 
Al reanudarse el consejo, eran las 
seis menos cuarto de la tarde y como 
se había acordado que las sesiones 
duraran solo hasta las seis, el Capi-
tán Ernesto López del Castillo solo 
pudo iniciar su declaración, que con-
tinuará hoy a las ocho de la maña^ 
na en la propia Sala de Justicia de 
la Cabaña, por estar aún ocupado el 
salón de actos con las vistas del con-
sejo de Camagüey. 
E L CONSEJO D E GUERRA CONTRA 
LOS O F I C I A L E S 
Los doctoree Humberto de Cárde-
nas, Francisco M. Ross, Rogelio P l -
nia y Rodr'güez Cáceres Informaron 
ayer ante el Consejo, abogando por 
lá libertad de sus defendidos, porque 
no tomaron parte en la rebelión, co-
mo tampoco la secundaron con sus 
actos'. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrát ico de la U n i v e m -
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a S . 
S I N O P E R A C I O N 
P u r t « k l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
2 e m * « . y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
^ A N A 4 0 Y T U M O R E 8 ' 
^ • c i i e 8 < 1 " * ^ j ^ 1 ' 1 1 0 - O o n i w í t a s d e 12 a 4 , 
« D a r » l o s o o b r a s : d a 8 v m e d i a a * . 
Junta Subsistencias 
En el despacho del señor Vcepresl-
dente de la República se ha reunido 
la Junta de Subsistencias con asisten-
cia de los miembros siguientes: 
General señor Emilio Núñez, Pre-
sidente; vocales, señores Carlos E . 
Dufau, Severino Lavín. Eusebio Or-
tiz, doctor Manuel Varona Suárez y 
doctor Antonio J . de Arazoza, actuan -
do de Secretario Grave de Peralta. 
Abierta la sesión se leyó y fué apro-
bada el acta de la anterior. 
A escrito del señor Alcalde Muni-
cipal de Consolación del Sur pidiendo 
^e le comunique cuáles acuerdos de la 
Junta sobre precios a varios artículos 
de consumo están vigentes, se acuerda 
comunicarle que lo están todos los 
que se han fijado en los distintos de-
cretos dados a la publicadad. • 
Ausentándose en este momento el 
general señor Emilio Núñez para 
atender a particulares relacionados 
con la huelga, asume la Presidencia 
de la Junta el doctor Varona Suárez. 
A escrito de los representantes de 
las destilerías de los señores Wickes 
and Co., Juan Alemán y H. AstorquI y 
Co., pidiendo aumento de precio de 
alcohol a 9.12 centavos litro al por 
mayor, se resuelve que pase a infor-
me del vocal señor Dufau, para que 
estudie y dictamine el particular. 
Dada cuenta con solicitud de la casa 
Tauler pidiendo se le autorice para 
devolver al punto de su procedencia 
una cantidad de quesos que recibió en 
mal estado, se acuerda conceder dichi 
autorización. 
Y se suspende la sesión, señalándo-
se el viernes 29 del corriente para 
la celebración de la próxima. 
C o l e g i o U r s u l i n a s . 
SOLEMNE DISTRIBUCION D E P R E -
MIOS 
E l próximo lunes tendrá efecto en 
i el acreditado colegio Ursulinas, la so-
¡lemne distribución de premios corres-
' pendiente al fin del curso anual, ac-
to que presidirá el Excmo. e Iltmo. 
señor doctor Tito Trocchl, arzobispj 
I de Lacedemonia. delegado apostólico 
i de S. S. en Cuba y Puerto Rico, y al 
i que se promete asistir distinguida 
I (joncurrencla, correspondiendo a la 
atenta invitación de las religiosas en-
' cargadas de la dirección del plantel 
i de enseñanza, cuyo nombre encabeza 
I estas líneas. 
He aquí el Interesante programa de 
¡la fiesta dispuesta para las nueve de 
la mañana: «. 
SI yo fuera Rey, (overturn. Adams) 
I señorita Aurelia del Barrio. 
Discurso por la señorita Isabel L I -
!nares 
I E l Gato, (zarzuelita J . Marville.) 
señoritas Josefina y Gloria Sánchez. 
Premios de Exámenes: 3o., 2o. y 
ler. grados. 
; The Seasons, (diálogo en Inglés.) 
Spring: señorita Margarita Alva* 
rez. 
Sunmer: señorita M. Dolores Alon-
so. 
Autumn: señorita Josefina Menen-
¡dez . „ , 
Wnter: señorita Carmen García. 
I Los Insectos, (Manuel Barrueco y 
i Serna.) Coro por las niñas. 
Mater Dolorosa. (Poesía J . A. Ca-
vestany.) señorita Petra Medio. 
Premios de Exámenes: 8o. 7o., 6o., 
5o. y 4o. grados. 
Laa Antipáticas del segundo, (Co-
media.) 
Doña Gertrudis, señorita Isabel L i -
nares. 
Luisa, su hija, señorita Rosalina 
Medio. v 
Doña Ricarda, señorita Serafina Me-
nendez. 
Doña Juana, señorita Alicia Rodrí-
guez. 
Portera, señorita M. L , de Cárde-
nas. 
Premios d© examen: Bachillerato, 
Dlatinclones honorílicas. 
| Lucía. (Donlzetti, Mandolina y pia-
no,) señora M. A. del Valle de Maga-
riño y señorita A. del Barrio 
I Exposición de Trabajos Científi-
cos y Artísticos. 
S E C C I O N V 
M E R C A N T ' L 
(VIENE D E ^ L A DOS.) 
en un futuro próximo alcancen tipos 
alrededor de 90. 
Las acciones de les P . c . Unidos 
2 5 55^532- ^TXo por la Proximi-
dad del dividendo, que no bajará de 
4 por ciento, cuanto porque el fonda 
de reserva que pertenece a los accio-
nistas excede de 6 millones de pesos 
Como el plan ya puesto en práctica 
es de Ir ampliando el radio de acción 
de la Compañía, a cuyo efecto se 
hacen nuevas adquisiciones, se cons-
truyen nuevas líneas y se aumenta el 
material rodante; claro está que al 
tener mayor valor la Compañía, los 
actuales accionistas reciban en cual-
quier momento la compensación pro-
porcional en acciones en forma de 
dividendo extraordinario. 
' Las Preferidas del Havana Elec-
tric muy firmes a 107 compradores v 
a 102 las Comunes. 
Las del Banco Español solicitadas 
a 101. 
Cierra en general el mercado firme 
y con tendencia de avance. 
Al clausurarse el mercado a las 
4 p. m. se cotizaba como sigue: 
Banco Español, de 100.152 a 101.1|2 
F . C . Unidos, de 95.3|8 a 95.314. 
Havana Electric, Prof. do 106.5|8 a 
107.1|2. 
Havana Electric, com. de 101.7¡8 a 
102.1|4. 
Teléfono, Pref. de 93.3|4r a 95. 
Teléfono, com. de 90.1j4 a 90.3|4. 
Naviera, pref. de 97 a 98. 
Naviera, com. de 75.1|8 a 75.3|8. 
Ca. Cubana de Pesca y Navegación, 
pref. de 90 a 100. 
Compañía Cubana de Pesca y. Na-
vegación, com. de 65.3|4 a 67. 
Union Hispano-Americana de Se-
guros, de 127 a 133. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, ben. de 47 a 52. 
Union Oil Company, de 200 a 300. 
CAMBIOS 
Azúcar de miel, polarización 89. pa-
ra la exportación, 3.38 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antenio Fuentes-
Habana, Junio 22 de 1917. 
Jacobo Patterson, Sindico Presiden-
te—M. Casquero, Secrotavlo Cornta* 
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
JUNIO 23. 
OBLIGACIONES T BOJÍOS 
Comp. Tend. 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
el mercado. 
Tanto en el mercado local como en 
el americano las divisas europeas si-
guen inactivas, y sin operaciones. 
E l precio por letras sobre los E s -
tados Unidos acusan firmeza. 
Comer-
Banqueros clante» 
Londres, 3 d|v. , 
Londres. 60 d|v. 
París, 3 djv. . , 
Pari¿. 3 dlv. . , 
Alemania. 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . 
B. Unidos, 3 d|v. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 


















J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a 22.000 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$23.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, do % a 
12 pulgadas, a $26.00 quintal. 
Manila Rey extra supeilor. da % a 
12 pulgadas, a $23.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, lo» do 
costumbre. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




Londres, 3 d'v. 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 div. . 
Alemania. 3 d!v. , 
E Unidos, 3 dlv. 
España, 3 dlv. . 
Fioiín holandés . 
Descuento papel 
mercial . . . 














Rep. Cuba (Spever) . 
Rep. Cuba *(D I . ) . . . 
Rep. Cuba 4%%. . . 
A. Habana, 2a. hip. . 
A. Habana. 2a. hip. . 
F. C. Cíenfuegos, la. H . 
F . C. Cienfuegos. 2a. H . 
F. C. Caibarién la. H . 
Gibara-Holguín la H . 
F . C. Unidos, Perpétuas 
Bco Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Obligaciones Gas . . 
Fomento Agrario. . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric . . . 
Electric S. de Cuba . 
Matadero la hip. . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español •• , , 
Banco Agrícola . . . 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benf.) 
Trust Company . . . 
F . C . Unidos . . . . 
F . C. OeMe 
Cuban Central (pref) . 
Cuban Central, (com) . 
Gibara Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) , 
N. Fábrica de Hielo . 
Eléctrica Marianao. . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Com) 
Lonja Comercio (Pref) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . 
Teléfono (Pref) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Cárdenas VV. W. . . 
Puertos Cuba . . . . 
Industrial Cuba . , . 
Naviera (Pref) . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref .) . , 
Cuban Cañe (Coms.) . 
Ciego de Avila. . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Cs.) . 
U. H. Americana . . . 
Idem Beneficiarlas . . 
































































































L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 22 
DE JUMO DE 1917 
Aceite de Oljva, de 25 a 26 centa-
vos libra. 
Almidón, do 6.314 a 7.1]2 centavos 
Ubi a. 
Ajos, de 15 a 35 centavos mancuer-
na, según tamaño. 
Arroz canilla viejo, a 8 centavos 
libra 
Arroz semilla, a 8.1|2 centavos li-
bra. 
Bacalao Noruega: no hay existen-
cias . 
Bacalao americano, de 15% a 17 
pesos caja, según clase. 
Café Puerto Rico, de 22 ll2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22 centavos 
AZÜCiRES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
i: rización 96. en almacén público a 
3.44 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en Ja curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceros. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diaria*. 
C I E N F U E G O S , 44. A L T O S . 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
Capitel r 
ActlTo «i Cube. 
. 9 S.881,t1B-U 
. 970.000,000-00 
Giramos letras para todas 
partes del mondo. 
SI D*partameato d« Ahorro* abo-
na el S por 100 de Interés tnual 
•obre ku eantldadec depositadas 
cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ens snentas con CHI-
QUES podrá rectificar caal<|oier 
diferencia ocurrida en «1 paco. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
B A N C O E S P Í i l D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1890 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D B L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
m Central: ÁGÜ1AR, 81 y 83 
S u e r t e s en la misma m m . { ^ ^ ^ ^ t n ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritu*. 
Caibarién. 
6agua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonia da I M 
B a A e a . 
V i c t o r i a d a t a a T u n a a 
M o r ó n y 
S a n t o D o m i n g o . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i , „ S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • n • • 
OIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S F G Ü N T A M A K O 
libra. m ... 
Cebollas, de 5 a 6 centavos libra, 
según procedoncia-
Chícharos, a Wk centavos libra-
Fideos del país, de 6.3!* a 7.314 pe-
¿os las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, a 4 centavos libra-
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos 11-
b Afrecho, de 3 l!4 a 3 1|2 centavo li-
1)1*8 
Heno, de 2.30 a 2.50 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 7% 
a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, de 10% a 
11 centavos libra-
Judías blancas, de 13 a 16 centavos 
Hbra-
Garbanzoa, de l i l i* a 13 centavo» 
l!bra. 
Harina de trigo, de 14^ a 16 pesos 
StlCO • 
Harina de maíz, de 4.80 a 5 centa-
vos libra . . „ , . . , 
Jabón amarillo del país, de 7 112 a 
10.112 pesos caja. 
Jamones, do 23^ a 34% centavos 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 5.3|4 
pisos caja de 48 latas. 
Manteca de nrimera an tercerolas, 
de 25.1Í4 a 25-l!2.ct8. libra 
Papas del país en sacos, 11 a 12 cen-
11.1|2 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 14 
a 14.1|2 pesos barril. 
Papas del país en sacos, a 11 cen-
tavos libra. 
Sal, de 1%» a 1% centavos libra. 
Tasajo punta, de 28 a 29 centavos 
ll'jra. 
Tasajo piorna, de 26Vi a 27% cen-
tavos libra. 
Tasajo despuntado, de 18 a 18.1|4 
centavos libra. 
Tocino, chico, de 27% a 28 centavos 
l'bra. 
Velas del país, grandes, de 21 a 
22 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 22 a 23 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas de 24 112 
a 25.112 peaos. 
Vino tinto, cuarlarolas. de 24 112 a 
25 pesos. 




PAGiN O N C E 
C A P I L U D E SAN ANTONIO 
ARROYO NARANJO 
El sábado, 23 a las 6 de la tarde, sa 
cantará uua Salve. El Domingo, 24 a las 
10 a. m. se dirá una misa cantada con 
sermfln en honor de San Antonio. o» 
ruega la asistencia de los deTotos del 
Santo. 14767 24 3° _ 
Fiesta solemne en honor del Sa -
grado Corazón de Jesús 
El Domingo próximo, 24 de Junio, sa 
celebrará una fiesta solemne en honor 
del S. C. de Jesús. Que se venera en 
la Iglesia de los P. P. Dominicos, calle 10, 
entre 13 v 15, loma del Carmelo. Vedado. 
A las ü a. m., misa solemne, con or-
questa, dirigida por el R. P- Antonio Rol-
dán. predicando el M. R. P. Francisco 
Vñzquez. A las 4 p. m., cultos solemnes, 
como todos los meses. 
Se suplica la asistencia a toods los de-
votos del S. C. de Jesús. 
14707 24 jn 
P A R R O Q U I A N U E S T R A SEÑORA 
D E L A C A R I D A D 
El Domingo, día 24. a ]as 8^, 
lebrará la fiesta a Nuestra Señora del Sa-
grado Coarzrtn de Jesús, el sermón a cargo 
de un P. Escolapio. Se repartirá el tri-
duo de Nuestra Señora. Se suplica a las 
sodas asistan con el distintivo. 
La camarera. 
Señorita J . M»ollnl. 
14062 24 Jn^ 
Iglesia de Ntra. Sra . de Be lén 
CONGREGACION DEL PURISIMO C. DB 
MARIA. PARA LA CONVERSION DB 
LOS PECADORES. 
El día 23, sábado 4o.. a las 8 a. 
habrá misa con cánticos, plática y co« 
munión general, antes de la misa. 
Habrá exposición del Santísimo por U 
Circular. 
Después de la misa te tendrá la Jun-
ta mensual. 
14681 23 Jn 
i ' ^ y a p a r e s 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
Compañía Trasatlántica Espa ioU 
ANTES DS 
Antonio López y Cía* 
(frrrflsto» te te Teie»r»n» ate Altes! 
DIA 23 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma.leatad 
está de manifiesto en la Iglesia de Be-
lén. 
Santos Félix y Juan, mártires; santa 
Agrlplna. virgen j- mártir. 
San Juan, mártir: Abrasado este Santo 
desde muy niño en el amor de Dios, y de-
seoso de no manchar su alma con la más 
pequeña culpa, quiso evitar cuanto pudie-
ra ser ocasión de inficionar su corazón. Al 
efecto, separado del mundo se retiró a 
una espantosa soledad para entregarse de 
lleno a la oración, a la mortificación y a 
la penitencia. 
Después pasó a Roma por inspiración 
divina, en donde se ordenó de sacerdote y 
sirvió a la Iglesia con toda la fe y pure-
za de su corazón, dlstlnsruléndose en el 
celo por la gloria de Dios, en el deseo 
de extenderla por todo el mundo, y por 
último en las más vivas ansias de morir 
por su santo nombre y divina doctrina.. 
Era el año 362, y el impío Juliano per-
seguía de muerte a la Iglesia de Jesu-
cristo. Noticioso do la virtud del pres-
bítero Juan, le llamó a su presencia, y 
le intimó adorase una estatua del sol. y 
que de lo contrario sentirla todo el rigor 
de su cólera. Negóse el Santo con la más 
firme constancia y persistió confesando a 
Jesucristo aún en medio de crueles tormen-
tos, y por último fué ¡teffoUádÓ el día 22 
de Junio del año citado 362 recibiendo así 
la corona de mártir. 
Su sagrado cuerpo, recogido por los 
fieles, fué después regalado por el pana 
Urbano VIII a los trinitarios de Madrid. 
Se veneran reliquias de este Santo en 
T'tende. provincia de Guadnlalara, y hay 
una cofradía que le hace solemnes fies-
tas. 
FIESTAS BL DOMINGO 
Misas Solemne*, en todos los templos. 
Corte de María. Día 2̂ .—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Soledad, en 
el Espérltu Santo. 
A V I S O S 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Barí 
El domingo. 24. a las ocho y media a. 
m. se celebrará la fiesta del Santo Pre-
cursor San Juan Bautista. El sermón es-
tá a cargo del señor Cura Rdo. P. Juan 
Lobato. Se invita a sus devotos. 
14820 24 Jn. 
Parroquia de Puentes Grandes 
E l próximo Domingo 24. gran fiesta que 
el Apostolado dedica al Sagrado Corazón 
de Jesús. A las l̂ h misa de comunión, y 
después exposición de S- D. M. todo el 
día. 
A las nueve, solemne Misa con orques-
ta y sermón por el Director de la Aso-
ciación, el elocuente orador R. P. Cor-
ta, de la Compañía de Jesús. 
En nombre del señor Cura Párroco, In-
vito a los fieles a estos cultos, y espe-
cialmente a todos los asociados de este 
Apostolado. 
L A Camarera. 
14744 24 Jn 
Iglesia de Jesús María y J o s é 
A SAN ANTONIO DE PADT'A 
El próximo domingo, día 24, a las ocho 
y media a. m., se celebrará solemne fies-
ta en honor del srlorloso San Antonio de 
Padua, con misa de ministros, orquesta 
por el maestro Pastor y voces. 
El sermón está a carpo del R. P. Angel 
Sánchez—La Camarera. MERCEDES BAL-
MASEDA. 
14729 24 Jn. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento dfl 
los s eñores pasajeros tanto espa-
ño les como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña . 
Habana. 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C O M E L I A S 
Saldrá en la primera decena de ju-
lio, para 
V E R A C R U Z 
Llevando la correspondencia pü-
blica. 
ADMITE CARGA Y P A S A J E R O S 
P A R A DICHO P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
tarde. 
Lo» billetea de pasaje solo serán 
expedidos hasta la víspera de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir 
bre todos los bultos do su equipaje, «n 
iiombre y puerto de destino, con t^as 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, así come el del puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S IMPON-
D R A E L C O N S I G N A T A R I O . 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio. 72, altos, Tel. A-7900i 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán CORBETO 







L a Guaira, 
Ponce, 
San Joan de Puerto Rico, 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A l ^ 
A N u e v a Y o r k e a 5 4 h o r a s . $70 . I d a y v a e l t t 
LA VIA MAS CORTA POR MAR 
Por los Vapores de la "Peninsular and Occidental S « —« v 
«ecclftn con loa ferrocarriles. F. E. C. R. B • A, C if • R \ h"«a 
Efectivo desde el 6 de Mavo de 1917 ' ^ U L ' R- ^ * P- T Pena R. H, 
P R E C I O S : 
H a Sola, $50-90 . Ida y Vuelta , $ 7 0 - 0 0 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E 
Los billetes de Ida y Tuelta. ^ sirven <i  10  j- v lt .  i  nam w>»V«7r 18 ««cala, 
cualauler ciudad del trarecto i « . ar en ^ Inw,«'. • P«r« ha. 
dentro del limite final " ^ 8 ^ «e8eg Sm0m * la W*. c o m o V L 
cer escalas en mol ta, siempre seis meses, 
y c a r r o s W ^ n " s e o ^ ^ O ^ Z 
Tsléfono A-«m 
R. L. RRAJfNKír, 
Agente OeneraL 
Muelle del Aree*ai. 
BERNAZA aámero s. Habant, coba. 
H. R. E8TBVBZ, 
Aféate da Pasajera 
DIARIO DE LA MARINA Junio 23 de 19K 
P A G Í N A D O C E 
A80 
L a s p a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
C á d i z 7 
B a r c e l o n a . 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i u p ú b U c a 
D e s p a c h o de . b ü ^ 8 a ^ ? 
m e d i a d e i a m a ñ a n a y de 12 a 4 d e l a 
U r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d e 
D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . . 
S ó l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o 
L i m ó n , C r i s t ó b a l , S a b a n i l l a . C u r a c a o . 
Í Í e r t o C a b e l l o y L a G u a i r a y c a r g a 
g e n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a todos l o s 
p u e r t o s de s u I t i n e r a r i o y d e l P a -
c í f i c o , y p a r a M a r a c a l b o c o n t r a s b o r -
do e n C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e a r s e de u n c e r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
co A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i -
l l e t e de p a s a j e . 
L o s b l l l e t o s de p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a v í s p e r a d e l d i a de 
L a s p ó l i z a s d e c a r ^ a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r e i -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
BU n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , con 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m n y o r c i a n -
d a L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r * b u l t o a l -
•runo de e q u í p a l e q u e n c l l e v e c i a r a , 
m e n t e e s l a m n a d o el n o m b r e y a p c i n -
do de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r t o 
de d e s t i n o . 
D E M Á S P O R M E N O R E : I M P O N -
D R A S U C O N S I G N A T A R I O . 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 72. a l t o s . T e l . A-7900 . 
E l V a p o i " 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á e n l a p r i m e r a d e c e n a de J u -
l i o , p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p í l -
b ü c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s , a loa 
q u e se o f r e c e e l b u e n t r a t o que e8 ta 
a n t i g u a C o m p a ñ í a t i^ne a c r e d i t a d o 
e n s u s d i f e r e n t e s l í n e a s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 t 1 0 . i ; 2 
de l a m a ñ a n a y de 1 2 a 4 de l a t a r d a 
T o d o pasa - j ero d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e i a m a r c a d a e n e l 
b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n u i g n a t e w l q a n t e s de c o r r e r -
l a a , s i n c u j ' o r e q u i s i t o s s e r á n n u l a s . 
L o s p a s o j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s 'o s b u l t o * d e s u « q u l p a j e , 
• u n o m b r e > p n e r í o de d e 8 t i n o , c o n ro-
d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o dB e q u i p a j e q u e no l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r . 
to de d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r n o 
ne E s p a ñ a , f e c h a 22 de a g o s t o ú l t i -
m o , no se a d m i t i r á e n e l v a p o r m á s 
« e q u i p a j e s ou<? e l d e c l a r a d o p o r e l p a -
s a j e r o e n e l m o m e n t o de s a c a r s u b i -
l l e t e e n l a c a s a C o n s l g n a t a r i a . 
I N F O R M A R A S U C O N S I G N A T A -
R I O . 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 72, a l t o s . T e l f . A-7900. 
K l V a p o r 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á e n l a s e g u n d a d e c e n a de J u -
l i o , p a r a 
ORVÑA, 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b l l l ^ e s : D e 8 a 10 y 
m e d í a d e l a m a ñ a n a y de 12 a 4 d e l a 
t a r d e 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r 
do D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
L a c a r g a se r e c i b e a b o r d o de las 
L a n c h a s h a s t a e l d í a 
L o s d o c u m e n t o s d^ e m b a i q u e s e ad-
í t e n h a s t a e l d í a 
P R E C I O S DJ5 P A S A J E S 
. O r o A m e r l c n n o . 
P r i m e r a C L A S E 5280-50 
S e g u n d a C L A S E - 1 7 7 . 6 0 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . , ,138.50 
T E R C E R A 68-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o i p a s a j e r o s d e b e r á n e n c r f b l r « o 
b r e todos l o s b u l t o s d e s u « q u i p a i e , 
* u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , con 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r d a -
t ' d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O I A D Ü T , 
^ S a n I g n a c i o . 72. a l too . T e l . A-7900 
V a p o r e s T r a s a t l á o t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y -a. 
DE CADIZ 
Viajes r á p i d o s a E s p a ñ a 
AVISO A L ¥ V I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los seflores 
pasajeros, cualquiera que sea su naclona-
lltlad. que esta Compaf i ía no e x p e d i r á bi-
lletes de pasaje para Espafia s in la pre-
s e n t a c i ó n de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o vlspdos por C O m u l d© 
B a palla. 
S A N T A M A R I A , S A E N Z T C O M P A M A , 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
sus efectos son de buena calidad 
y su valor no excede de los precios 
tipos fijados, podrán ser aceptados 
por el Tribunal encargado de 
hacer la adjudicación provisional 
y más luego por la Alcaldía en la 
adjudicación definitiva que se re-
serva.—Habana, Junio 22 de 
1917.—Luis Carmena, Secretario 
de la Administración Municipal. 
C-4576 5d. 23 
' mo día, difiriéndose para el 1 o. de 
Julio próximo. 
Habana, 21 de Junio de 1917. 
— L U I S BALCELLS, Presidente. 
C-4445 2d. 22. 
E l v a p o r E s p a ñ o l . 
M A R T I N S A E N Z 
C a p . L . M A R T I N E Z 
s a l d r á d e l p u e r t o de l a H a b a n a f i j a -
m e n t e e n e l p r e s e n t e m e s de J u n i o , 
a d m i e n d o p a s a j e r o s p a r a 
S a n t a C r u z de l a P a l m a . 
S a n t a C r u z de T e n e r l t e . 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a BUB 
n o n s l g n a t a r l o s : 
S a n t a m a r í a , S a t n z y C o . 
18, S a n I g n a c i o , 18, 
H A B A N A 
c 4142 1 8 d - U 
E l r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l 
C o n d e W i f r e d o 
C A P . J . L A R R A Z A B A L 
s a l d r á m u y o r o n t c d e l p n e t r o de l a 
H a b a n a , a d m í e n t o p o p a s a j e r o s p a r a 
C o r u ñ a , 
G l j ó n , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
PARA MAS INFORMES DIRI-
GIRSE A SUS CONSIGNATARIOS 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
18, S a n I g n a c i o 18 
H A B A N A , 
c 4459 16-23 
V 
G a t e r o s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. \ 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo d e b u s c a r u n a t c l u c t f n 
que p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a es ta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
que p u e d a t o m a r e r sus b&degas , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
se hd d i spues to !o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a lo s c o n o -
c imien tos p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e ei bu* 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
esta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
p o n g a el se l lo de • , A D M ^ ^ D O . • , 
2o . Q u e c o n el e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o que el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o f A\o, s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
que l a r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
que e s t é pues to a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o se l l a -
do p a g a r á el flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n A m a n i f e s t a d a , s e a 
o no e m b a n c a d a . 
4 o . Que- s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a las tres d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los 
a l m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l le-
gue a i m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o se-
l lado , s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
f 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
de 
W A R D 
^ i t a P r e f e r M -
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
^ A 0 » v e c e « s e m a n a , 
T A R I F A D E P A S A J E S ^ 
P r i m e r a desdo $40 .00 . 
I n t e r m e d i a $30 .00 
R e r o n d a | 2 0 . 0 a 
S o ^ i ^ ? B 0 U ™ S A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A P R E Q C S 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M K X T C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u t y T a m p i e a 
W . H . S M T T H 
/ v í ^ ( ^ n e r * 1 P * » C u b a 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s 24. "> 
D e s p a c h o do P a s a j e c t 
P r a d o 118. 
T e l é f o n o A - e i 6 4 
Secretaría de la Administración 
Municipal. 
Sección de Asuntos Generales. 
CONVOCATORIA 
Con el fin de desvanecer las 
dudas que a ese respecto se han 
suscitado, de orden del señor Al-
calde se hace público, para gene-
ral conocimiento, que el hecho de 
que solo aparezcan determinadas 
marcas en el PLIEGO DE PROPO-
SICIONES de la subasta para el 
suministro de MATERIALES Y 
EFECTOS DE AUTOMOVILES que 
se ha de celebrar el día 30 de los 
corrientes, no excluye de la licita-
ción a las otra1* marcas o patentes 
existentes en el mercado, pudiendo 
en su consecuencia los licitadores 
que deseen tomar parte en el acto 
concurrir con cualesquiera otras 
que no figuren en el referido PLIE-
GO, en la inteligencia de que si 
AVISO 
Se hace presente a los señores 
propietarios de fincas urbanas, 
que al presentar planillas decla-
rando los valores para las corres-
pondientes altas de fincas, se con-
signe el nombre oficial de la ca-
lle en que se encuentre situada la 
misma, sin perjuicio de consig-
nar además el nombre o nombres 
antiguos con que anteriormente era 
conocida dicha calle. 
Y de orden del señor Alcalde, 
se publica para general conoci-
miento. 
Armando M. Ríos, 
Secretario de la Comisión de Im-
puestos. 
C 4S93 5(1-21 
E m p í r e a s m e i r c a i n i « 
tíles j 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
S e c r e t a r í a . 
Desde el día primero del próxi-
mo mes de Julio comenzará el pa-
go del Cupón número 18 de los 
Bonos Hipotecarios de esta Lonja. 
Los-poseedores de los referidos 
Títulos deberán proveerse con an-
telación a h mencionada fecha de 
las facturas correspondientes para 
la presentación al cobro de dichos 
Cupones, acudiendo a esta Secre-
taría de 8 a 10 de la mañana, 
todos los días hábiles. 
Habana, Junio 20 de 191 J . -
Andrés Costa, Secretario. 
po, Gabriel Noy, Armando Alfon-
so y Ramón González Becerra. 
Santa Clara, Junio, 16 de 1917. 
C 4343 12fl-19 
BAÑOS DE MAR CARNEADO 
CALLE PASEO, VEDADO. TEL. y-SlSl. 
Precios a mitad de otros baflos de l a . 
L n s aguas son l a i m á s cr is ta l inas y fuer-
tes del l i toral por su sltuaclrtn, segrUn lo 
certifican los doctores s iguientes: doc-
tor Monster, doctor K l n k e d . doctor Ma-
chiido, doctor Henderaon y doctor N ü -
fiez. 11BK5 30 s 
SE A C L A R A N H E R E N C I A S . D O K D K quiera q u ¿ se encuentren "os bienes. A d -
judicaciones de bienes, t e s t a m e n t a r í a s y 
toda clase de reclamaciones. N o t a r í a de 
E . L á m a r . Oficios, 16, a l to» . 
12997 2 Jl 
C 4364 3d-21 
BANCO NACIONA DE CUBA 
Bonos del "Centro Gallego." 
Cupón No. 23. 
Venciendo en lo. de Julio de 
1917 el Cupón, número 23 de los 
Bonos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro Gallego," garantizados 
con la propiedad "Teatro Nacio-
nal," se avisa a los señores Bo-
nistas por este medio, que dichos 
cupones son pagaderos en la Ofi-
cina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde el día 
2 de Julio próximo venidero en 
adelante, de 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domici-
liarse y pagarse en New York, 
previa solicitud al Banco Nacio-
nal de Cuba. 
Habana, 23 de Junio de 1917. 
C 4460 l(M-23 
COMPAÑIA C E R V E C E R A INTER-
NACIONAL. S . A . 
SECRETARIA 
Se avisa a los señores tenedo-
res de Bonos de esta Compañía 
Cervecera Internacional, S. A., que 
desde el día primero de Julio pró-
ximo venidero, pueden cobrar el 
cupón, número 4, que vence ese 
día, en las Oficinas del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, en la 
Habana, o en cualquiera de sus 
Sucursales en esta República. 
Habana, 22 de Junio de 1917. 
M. J . Manduley, 
COMPAÑIA CERVECERA 
"AVILEÑA" 
(S. A . ) 
CAPITAL: $600.000-00 
Ciego de Avila 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento de lo acordado 
por la Junta General de Accionis-
tas celebrada el día diez del co-
rriente mes, este Comité Ejecutivo 
cita por este medio a los señores 
Accionistas de esta Compafiía a 
JUNTA GENERAL EXTRAORDI-
NARIA para el día 24 del corrien-
te mes, a las dos de la tarde, en 
el local de las Oficinas de esta 
Compañía, calle de Joaquín Agüe-
ro, número 42, (Ciego de Avila), 
con objeto de nombrar nueva Jun-
ta Directiva. 
Y en cumplimiento al artículo 
22 de los Estatutos, se publica la 
presente para conocimiento de los 
señores Accionistas. 
Ciego de Avila, 12 de Junio 
de 1917. 
José Paz, 






A loa notarlos del Interior que deseen 
acercarse a la Habana, se le permuta una 
en (Uiunabacra, previo ciertos requisitos. 
Inforui. iri iu en Llderos . 16, H a b a n a , entre 
Clavel v Santos T o m á s . 
14849 * 30 Jn 
EL P R O G R E S O D E L P A I S , " G A L I A -no, 78. T e l é f o n o A-4262, reparte a do-
mici l io los delicados Bizcochos Cuanhtemoc, 
estilo Méj i co , y toda clase de produc-
tos mejicanos. D é sus ó r d e n e s por T e l é -
fono, 14668 24 j n 
Secretario. 
C 4466 6d-23 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD 
DE MARIANA0 
AVISO 
De orden del señor Presidente 
se cita a los señores Accionistas 
de esta Compañía para la Junta 
General Ordinaria de Accionistas 
que se ha de celebrar el día 3 
de Julio de 1917, a las 4 p. m., 
en las oficinas de los señores N. 
Gelats & Co., Aguiar, número 106, 
debiendo tratarse en dicha junta 
los particulares que se determinan 
en el Reglamento. 
Habana, Junio 21 de 1917. 




COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD 
DE MARIANA0 
AVISO 
La Junta Directiva ha acorda-
do repartir por cuenta de las uti-
lidades del primer semestre de 
1917, el cinco por ciento (5 por 
100) sobre el Capital emitido, que 
se abonará a los señores Accio-
nistas a cuyo nombre aparezcan 
inscriptas las acciones el día 5 de 
Julio 1917. 
El pago se verificará por medio 
de cheques que se remitirán por 
correo al domicilio de los Accio-
nistas el c.'a 10 de Julio Je '.9\7. 
Habana, Junio, 20 de 1917. 
Carlos Fonts y Sterling, 
Secretario. 
C 4426 3r]-22 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE 
NATURALES DE CATALUÑA 
Aviso 
a los socios de la Sociedad de Be-
neficencia de Naturales de Cataluña 
En atención a la fiesta que tiene 
organizada el Orfeó Catalá en los 
jardines de La Polar el próximo 
día 24, queda suspendida la Jun-
ta General convocada para el mis-
O F I C I X A D E 
MARCAS Y PATENTES 
Ttopistramos Marcas de F á b r i c a s 
y de Comercio. Obtenemos Paten-
tes de i n v e n c i ó n . Nacionales o ex-
tranjeras . C é s a r A. M á r q u e z - M u -
ssino. Obrap ía , 32, altos, esquina 
a Cuba . T e l é f o n o A-1&44. 
13462 8 Jl 
AVISO 
Hago pflblico que desde el d ía veinte y 
cinco del corriente mes pretendo comprar 
el Establecimiento de v í v e r e s t itulado 
"Nuevo Mundo," situado eu la v i l l a de 
Jovellauos, de la propiedad de J o s é A n -
tonio Pon, conocido t a m b i é n por San 
Y a m L o n g , a fin de que aquellos que 
tengan c r é d i t o s contra el mismo por r a -
zón de sus operaciones mercantiles. ae 
presenten a l dicho San Yon L o n g en 
r e c l a m a c i ó n de sus c r é d i t o s en su domi-
cilio, calle de J o s é Mart í , n ú m e r o cator-
ce. 
T A C L O X O . 
14701 25 Jn 
A LOS MILICIANOS DE LAS 
VILLAS 
Se cita por este medio a los 
oficiales y clases de Milicia Nacio-
nal correspondientes al tercer dis-
trito (las Villas) para un cambio 
de impresiones que celebraremos 
en la Ciudad de Santa Clara, en 
el local que ocupa el Círculo Con-
servador, el domingo, 29, de Ju-
nio de 191 7, a las dos de la tarde. 
Advertimos a los apreciables 
Compañeros que en esta junta da-
remos fin a las gestiones encami-
nadas a constituir la Asociación 
Provincial de oficiales licenciados 
de Milicia. 
Por la Comisión: Capitán Juan 
de Dios Cepeda, Capitán José A. 
Carrillo, Tenientes Rafael G. Cres-
C A J Á S D E S E G U R I D A D 
L 
AS t e n e m o s « a m í e » * 
i r a b d r e d a c o a s t r u i -
J& c o a t o d o » los « d o * 
U n t o s m o d e r n o s p e -
r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t e s j p r e n d a s b a j o la p r o -
p i a a u t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m ^ i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
a a e s t r a o f i c i n a : A m a r g a n , mi» 
L 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s o a anee* 
t r a b ó v e d a c o n s l r a i * 
d a c o a i o d o s tos ado* 
l a a t o s m o d e r a o s f 
l a s a l q u i l a m o s n a t a 
f o a r d a r v a l o r e s de t o d s s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a día l a s 
t ere sados . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
lo s d e t a l l e s q n e so d e s e e n . 
N . G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
m s m 
UNA C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E i n g l é s y f r a n c é s , busca d i s c í p u l o s pa-
ra el verano. D ir ig i r se a Miss G r i m m . 
O b r a p í a , 01, altos. 
14S85 20 j n . 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se e n s e ñ a a bordar gratis c o m p r á n d o m e 
una m á q u i n a "Singer", nueva, a l contado 
o a plazos. Tomo las de uso a cambio y 
arreglo las mismas muy barato. Vendo 
los mejores auto-pianos y pianos del inun-
do en iguales condiciones. Tilaraen a l 
s e ñ o r R o d r í g u e z al t e l é f o n o A-1903. Mon-
té, n ú m e r o 9 o a v í s e n m e por correo, que 
en seguida p a s a r é por su casa. 
14906 7 J l . 
LAURA L DE BELIARD 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P iano . 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessons. 
SE S O L I C I T A U X A P R O F E S O R A , P A -r a e n s e ñ a n z a de a l e m á n a una s e ñ o -
ri ta . D ir ig irse a A . A . C . Apartado 32. 
Habana . 
14789 23 Jn 
ACADEMIA " V A L L E " 
E n s e ñ a n z a completa de T e n e d u r í a de l i -
bros. M é t o d o p r á c t i c o y r á p i d o . E n s e ñ a n -
za general para adultos. M e c a n o g r a f í a . 
Clases a l ternas: $3 a l mes; continuas, $5. 
H o r a s : de 7 a 10 p. m. Xeptuuo, 57, altos. 
14766 6 Jl 
SE O F R E C E TJXA S E S O R I T A , E S P A -ñola , como inst i tutr iz en casa de mo-
ral idad. Tiene t í t u l o de maestra y quien 
la recomiende. In formes: Cal le Ñ , entre 
19 y 21. T e l é f o n o F-2543. 
14813 25 Jn. 
AC A D E M I A D E I N G L E S , T A Q U I G R A -f ía y m e c a n o g r a f í a . Un Concordia, 91, 
bajos, clases de i n g l é s y t a q u i g r a f í a de 
e s p a ñ o l e i n g l é s . $3.00; y de mecanogra-
f ía , $2.00 a l mes. Clases part iculares , $5. 
14651 5 J l 
UN C A B A L L E R O , A M E R I C A N O . P R O -feser de un Inst i tuto Superior de los 
Es tados Unidos, desea algunos d i s c í p u l o s 
de ambos sexos, para darles lecciones de 
I n g l é s por uú m é t o d o especial y n o v í s i -
mo por el cual h a b l a r á n el idioma desde 
el primer día. In formes: Profesor B . B . 
•Wlilte, Prado, 47, altos. 
14695 28 Jn 
UN A B E S O R A , I N G L E S A , D E E S M E -rada e d u c a c i ó n , acostumbrada a dar 
clase en e s p a ñ o l , se ofrece para e n s e ñ a r 
t a m b i é n el Ing lé s , f r a n c é s y piano, a do-
micil io o en su cuarto. D i r i g i r s e a Mer-
caderes, 2, cuarto 24. con BU d i r e c c i ó n pa-
ra pasar a ver la famil ia . 
14487 26 Jn 
UN P R O F E S O R , C O N T I T Ü L O S A C A -d é m i c o s y con 30 a ñ o s de p r á c t i c a 
profesional, se ofrece para dar clases par-
ticulares. T a m b i é n se hace cargo de pre-
parar alumnos para Inst i tutos, E s c u e l a s 
Normales y Artes y Oficios. I n f o r m a n : 
Apartado 825. S e ñ o r P . 
8d-19 
PR O F E S O R A , G R A D U A D A , C O N M U -cha experiencia. Nuevo sistema, p r á c -
tica eu I n s t r u c c i ó n , Id iomas , Mflslca, etc. 
Repaso en las vacaciones, sin a l terar el 
sistema de e n s e ñ a n z a del alumno. Inme-
jorables referencias. Precios moderados. 
Señora V i u d a de Trueba . Apartado 815. 
14318 24 Jn 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, 6 pesos Cy. , a l m e i . 
Clases particulares por el d ía en l a A c a -
demia y & domicilio. H a y profesorea pa-
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el Idioma i n g l é s ? 
Compre uated el M E T O D O N O V I S I M O 
ROBERT8, reconocido nniveraalmente 
como el mejor de los m é t o d o s basta la 
fecha publicado!. E s el flnlco rac ional 
a l a par aencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n , 
ü n tomo en 6o., pasta, $ L 
14191 13 J l 
T T N A I N S T I T U T R I Z , A M E R I C A N A , R E -
U sidente en Oklahomo, desea colocarse 
en una buena casa, para e n s e ñ a r n i ñ o s o 
s e ñ o r i t a s . Sueldo: cnarenta pesos, casa y 
comida. Pueden informarse por t e l é f o -
no. Humando a l F-4285. 
14050 28 Jn 
ACADEMIA "0ÑATE" 
Concordia, 163 (altos) . T e l é f o n o A-0514. 
Clases de M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a Pit" 
mau u Orel lana, etc. P r e p a r a c i ó n para in -
gresar en la Academia Mil i tar . Admite 
e n s e ñ a n z a elemental y superior, internos 
por $18.00 y $20.00. 
13720 24 Jn. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Miguel, 161, Habana . Pro fe sora : A n a 
Mart ínez de Diaz . Se dan clases a domi-
cilio. Garantizo la e n s e ñ a n z a en dos me-
ses, con derecho a t í t u l o ; . procedimiento 
el más r;ípido y p r á c t i c o conocido. P r e -
cios convencionales. 
1 J l 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
E n esta Academia de CoiAercio no ae 
obliga a los estudiantes a matr icularse por 
tiempo determinado para a d q u i r i r el t í -
tulo de Tenedor de L i b r o s . Se ing lesa en 
cualquier época del a ñ o y ae confiere el 
mencionado t í t u l o cuando el a lumno por 
au a p l i c a c i ó n . Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a es indiv idual T 
constante: la t eór i ca , colectita y tres ve-
ces por aemana. La« clases sa c a n da a 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
L a a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen a d -
qu ir i r estos conocimientos, los del idio 
ma I n g l é s y la m e c a n o g r a f í a , pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas ind i -
el orden y la moral m á s exigentes. 
S ó l o ae admiten tercio-pupilos 
C n n a ™ J e c u r a a d í i ,a l lar ^ esto Centro C 2508 l a d 13 A 
"ACADEMIA CASTRO" 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a . Comercio y B a c h i -
llerato. Unica Academia en que ae e n s e ñ a 
contabil idad empleando proced í mientes m á a 
modernos y p r á c t i c o s . H a y clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día . Director: A. L . y C a s t r a Mercaderes. 
40. altoa. T e l é f o n o A-C074. 
12468 30 Jn 
Bilí 
E L NIÑO DE BELEN 
C o l e g i o j A c a d e m i a M e r c a n t i l , r e i n » 
t a l a d o e n ra a n t i g u o e d i f i c i o , a m p l i a -
d a s n c a p a c i d a d a s í c o a i c e l m o b i -
l i a r i o e s c o l a r e n m á s d e l d o b l a . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e I n s t j -
tu te . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s TCB* 
t a j a a . 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a u V i d a L , , 
T a q u i g r a f í a " P i í m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a s 
n o c t u r n a s : de 7 1 |2 a 9 112, a l t a -
mente b e n e f i c i o s a s p a r a e l p u p i l a j e . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s de? 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e « . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
c 1 .a . i j 
A alquilan ar-.K-V5 ^ t ^ v — ^ v 
^ J s r J • 
r r - r a tod..̂  
^ o s 
I moderna, de " 
Comían1 
inuuerna, ele 9 
5ÍMr*S",« ^ r l c a . * ¿133. Señor C. 
PR O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N E idiomas, que tiene aljrunas horas des-
ocupadas, desea encontrar algunas c la -
ses, « a l l a n o . 75. altos. T e l é f o n o A-50iH. 
14660 08 Jn 
PR O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O l Ofrece clases en su domicilio. E m p e -
drado. 22. altos, para s e ñ o r i t a s solamente, 
de 1 p. m. a 5 p. m. Precios m ó d i c o s . 
I W g j 11 ag 
El Departamento de Al. 
del Centro de D e p e „ á > 
c ó m o d o y gratuito. p r a ^ P * * " 
de 8 a l l a. m. y dera?0 7 Tr 
I P. m. Te lé fono A - f c n a 5 » 
td.» I 
E L INGLES 
gramatical y p r á c t i c a m e n t a ae aprende 
pronto por mi sistema de e n s e ñ a n z a . " C a -
bello". Academia de I n g l é s , Neptuno, 47. 
12887 2 J L 
IT M R O S 
^ , ¡ M P E E S O * J 
LA C O C I N A E N C A S A . Ü N A L M A N A -que con m á s de 400 p á g i n a s , que entre 
otras cosas trae m á s de 130 recetas de 
cocina, du lcer ía , r e p o s t e r í a , p a s t e l e r í a etc.. 
30 centavos. De venta en Obispo, 86, 11-
brer ía . 14603 24 Jn 
PR A C T I C A S P A R L A M E N T A R I A S , ( L a s Asambleas Legis la t ivas ) por Vicente 
Pardo Suárez . Obra de gran uti l idad pa-
ra los que formen parte de los cuer-
pos deliberrntes. Se vende a un peso pla-
ta el ejemplar, en las l i b r e r í a s , '•Cervan-
tes," Gallano y Neptuno; Casa de W i l -
son. Obispo, 52; L i b r e r í a Nueva de J o s é 
M o r l ó n , Dragones frente al teatro M a r t í ; 
L i b r e r a "Academia," de Franc i sco Gon-
zá lez , San Rafae l , iy¡, por I n d u s t r i a r 
L a Moderna P o e s í a , de J o s é L ó p e ü R o -
d r í g u e z , Obispo, 120, y " L a s Modas de P a -
r í s , " de J o s é Albela, B e l a s c o a í n , 32, es-
quina a San Rafael . L o s pedidos que de-
seen los l ibreros del interior, rmeden ha-
cerlos a San L á z a r o , 29 altos. H a b a n a . 
13993 23 Jn 
ktáiá 
AVISO 
Habiéndose extraviado o sido 
destruido un certificado al porta-
dor por 20 acciones con el núme-
ro 18 de la Buena Vista Compa-
ny cuya oficina está en Bernaza, 
número 3, se publica este aviso 
por acuerdo de la Directiva para 
que la persona que lo haya en-
contrado lo presente a la Ofici-
na de la Compañía, justificando el 
medio cómo ha llegado a su po-
der y con la advertencia de que 
transcurridos los diez días del tér-
mino, que ha fijado la Directiva, 
se anulará dicho título expidiendo 
uno nuevo a la persona a quien le-
gítimamente le pertenece. 
Habana, Junio 21, 1917. 
BUENA VISTA C0MPANY. 
Carlos Fonts y Sterling, 
n u B A , 93, SE A i . Q r r r r r ; — 
\ J separados los altíV. ^ JTvrÍN 
moderna casa, Cuba y bahs S 
ta. Tienen "Vandes 
frescas y espaciosas h a K 1 ^ T 3 
ves, en el tren de C v . i lones. 
Informes en San r i l , 0 ^ enfrí1* 
A-1228 y F 4030 Pn:lCl0' S2 T ^ . 
14737 
C á r d e n a s , 59 m J ÍJSi Al-
con sala, saleta, comwinr K .8 ? 
vicio. 4 cuartos' T r Z t T y ^ ^ 
do y d e m á s comodidades TS„PIR> 
bajos. Su d u e ñ o : Cuba 'JI •1UTE«. ^ 
de 2 a 5. a' ^ ^ 9 i 
14790 u' 
' ' " — 
A LOS PROPIETARIO^ 
Se desea tomar en arrendumi 
sa espaciosa para e s t a h l e c Z w ní»» 
He c é n t r i c a , prefiriendo XemnÍ0, 
no o calle dedicarla a cfmTi ^ 
informes d ir í jase a calle 17 .T!c 
T e l é f o n o F-1048 • ni5mero § 
14795 
29 J, 
T > E I N A , 97 y jm, 8 E £ ^ 7 7 ^ 
IX fresco y ventilado piso 1 ^ ^1 
gran terraza, sala, sale^ VS681'* 
habitaciones, cuarto de bafln 
servicios para criado. Teléfono A S ' 
. 25g 
H E R M O S O L O C A L 
de 380 metros cuadrados c 
con fuerza motriz para moveV Qn*\n¿. 
Industria . T i^n* desviadero do fSM 
y se puede embarcar y desembarra?? 
da carga sobre las planchas de toSi! 
ferrocarri les de la Repflbllca D i r i W 
T a l l e r de Fel ipe Gutiérrez. Fábrica i ' 
3, cas i esquina a Concha 
14656 . ¿ 
- >  í 
O E A L Q U I L A L A CASA CALLE m 
O San N i c o l á s , n ú m e r o 215. a media ni 
dra de Monte, cuatro cuartos, gala T a 
medor. D u e ñ o : Suárez, 22. 
o41t 
En la sierra San José, Taller 
maderas, en Lucena, número 1 
se alquilan dos espléndidos loa 
les, propios para industrias mon-
das por vapor, dándosele toda It 
fuerza que sea necesaria. 
14546 • 30 ¡i 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y BÜOl de la nueva y fresca casa, de la al 
de Picota , n ú m e r o 63, con servicio wi 
tario moderno, compuestos de sala, » 
leta, cuatro cuartos, cocina, etc. Pan 
m á s informes: Casteleiro, Vizoso y Cl» 
L a m p n r i l l a . 4. 
14653 24 ]D 
BU E N L O C A L P A R A COMEBCI0, 51 a lqui la la casa Animas, 3 y Consnli*i 
95-A, donde estuvo el afamado restawm 
P a r i s i é n , propio para restaurant, eip»-
s l c i ó n de a u t o m ó v i l e s , casa de préstam» 
etc. Tiene puertas de hierro, es pial» 
c é n t r i c o y de mucho tránsito. Informa el 
portero. . 































Se desea alquilar un depósito (fc 
2.500 a 3.000 pies cuadrados, 
para almacén, en la parte central 
de la Ciudad. Diríjanse al Aparta-
do 1962. Habana. 
C 4376 Sd-» 
EX 50 PESOS, SE ALQUILAN W hermoaos y modernos altos « ^ 
Mieuel , 182. inmediatos a Belascoaín. u 
í l a f e en lá bod^'a de la esquina. & 
formes el señor ' ¿ " " f 1 ^ , J n 0 ' V f l » 





Se gratificará bien, a la 
persona que entregue en 
Obrapía, 36-E, una rueda de 
automóvil "Overland," con 
su goma, que se perdió en el 
trayecto de la Habana a Ma-
riel, en la mañana del Domin-
go pasado. Informes al Telé-
fono A-5153. 
C 4360 5d-19 
A T O 
O F I C I O i 
Y 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que garant iza :a com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran prác t i ca . Recibe avisos: Neptuno. 28. 
Ramrtu Pinol , .Tesfls de' Monte, n ú m e r o 
534. T e l é f o n o 1-2636. 
13707 i o J l . 
m u e r 
T C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
GRAN" L O C A L , P A R A A L M A C E N , CO mercio o industria, se a lqui la en Mon-
te, ¿-á; ea los altos de l a misma in-
forman. 1444B 28 i n ' 
l F I V D E M E S SE ALOOLA-Njjj 
A altos de Salud, 27 todos los degj 
5 cuartos, ú l t i m o precio. Si5. Iniormauu. 
2$ M Re ina , 30 
12630 
Q E A L Q U I L A E L A L T O ™ 
b 206. gran sala tres g ™ * * ™ ^ * 
$24. Informes: Monte, 2(5, auos. -












Samá, 44, Marianao. Situada ce 
el punto más saludable y 
resco de Marianao, se alquila* 
amplia y cómoda casa, gran F 
tal. sala, comedor, nueve h a ^ 
cienes, garaje, hermoso 
instalación eléctrica. Se puede 
atodashoras,Informanena^ 




h i e r r o , s e d a c o n t r a t o . 
144S2 
T E A L T A D , 60, « A J O S - S E 
L los e s p l é n d i d o s bujos ^ ^ 
r a z ó n de 60 pesos "^"rtudes. I ^ J f t 
en el café esquina a ^ Cuart() ¿oo. 
Banco Nacional «le Cuba. 
Piso^ ^ÉVASÍ 
^ n S ^ ^ ^ u J i a ^ o ^ o s a ^ ^ 
f ^ i l ^ ^ n í o m a n . a l t e - ^ 
i < < 11 ~ 
T i T ^ 0 ^ Habana , 91. íeiy 
14453 
lan los dne0 A.S653. 
so». ** 14453 . TTEB^ IS «*" 
C ^ ^ ^ ^ M a l o j a n ó * ^ \e J 
O tos de V A K " Í * ¿ r r h i t a i ' ^ Í tre A n g e l e s ^ i i , h a b ^ y . * 
t í e AniM1deor V r i p i í " ffl, la, recibidor, * J para i mi 
medor, cocina, f JamaQ en W 
para criados, m i o r ^ ^ ^ r ^ O ; 
14454 r - ^ T T T p E cl¿ V* 
1430 





L X X X V 
J l A R I O D E U M A R I N A J u n i o 2 3 d e 1 9 1 7 . 
O P O R T U N I D A D 
I S e a r r i e n d a n d o s - f i n c a s d e s i e t e c a b a - 1 
C f í A ü r w * - w _ 3! H e r í a s c a d a u n a , a p e r a d a s d e t o d o pa - ' , 
fp**^ «so lo» b11^8 Bata Ca le ta , j r 4 s i e m b r a s d e t a b a c o s , a u n k i l ó m e t r o j 
\ * é f ^ f f r t o * ^Alíovmll1^' \ d e l a E s t a c i ó n d e S a l a d r i g a s . I n f o r m a n 
" % ml9m0aj-la compoate ia , i e n e l b u f e t e d e l d o c t o r G e r a r d o R o -
23 j a . | d r í g u e z d e A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 
C l '105, t ü ? Jr. i n l l ave ea 
1 2 a 5 . 
26 J"- J 
riso. ACA-
^ X T t N E'L 10de I ' n i d o . 11. com 
f ^ ^ ^ ^ n t o s . i n f o r m a n : P r a 
1 * ^ iii(lePeD 26 ^ 
- — r r r T i K L A H A B A N A , 
» E ^ 0 a U ? 3 <>« esquina. 
E l o n i á a c é n t r i c o de la ca l le P r i n c i p a l , 
a l q u i l o hermoso lucu l pa ra e s t ab lec imien-
to , p repa rado de buenos a rmatos tes y 
mos t radores pa ra ropa y v í v e r e s y una v i -
d r i e r a a la calle, m u c h o p o r v e n i r . I n f o r -
m a : J o s é T a l l e d o , en Sun L u i s , P i n a r 
de l K l o . 3951 a l t 4d-3 
uuo» 
cuartos 
le. / . ^ ¿ a s a ' r r a t e l l ave en 
jZsSSO. A n i m a s , 24, 
icio» 
, uno en la 
y cocina de 
SE A L Q t ' I L A , A K R O Y O N A R A N J O , t A casa-quin ta "Ch icago , " s i t a en la Ca l -
zada Kea l , n ú m e r o 26, capaz pa ra una 
numerosa f a m i l i a ; con Jardines, espaclo-
aa arboleda , se rv ic io s a n i t a r i o mode rno , 
e l ec t r i c idad y . demfts comodidades . Pue-
de verse a todas horas. P a r a t r a t a r de 
las condiciones de a r r i e n d o , en P rado , 34y-, 
de una a t res de la t a rde 
14749 1 J i 
1*1** ¿oeflo 
^ - T Ó C A L l ' K O P I O 
ôCÂ nr(>s& f a rmac i a o 
fcl^omPa^1' , ev"sPta. ¿ r a n s a l ó n de 
^ j a u l e r a ^st5a^ metr0Si a dos 
%> ^Iraol H P ^ ^ l a s i t a p e q u e ñ a con ca 
t ran» '"- . , , , , , . . . , p u n t o c é n t r i c o , 
fcf m t í a j e k a K a . a 





ibarcar i , 




sala j tu, 
A L Q Ü t L A N E S T Ü S 
propios P - a ^ P e r s o n n s ^ e 
luformes 
26 Jn 
V E D A D O 
f ^ T T v S E L V E D A D O , E S P A -
•Ü-Ql lL; ' ra l le 10. n f imero 13. I n -
24 ]: 
FaUer 
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24 Ji 
^ T L - r r ^ r r T j Ó V E L L A K , S E 
< E V I > F - =nuina. barata , p r o p i a 
" ^ I H "Da w h ^ r í a c a r b o n e r í a , be-
r c e r í a . f 1 ^ f ru tas o c u a l q u i e r 
A pUt« aue no sea bodega. I n -
^ r M a ^ ^ 3 0 j n 
enr iemos a l tos , en $100; 
,flI.,l,D Ios s ' le ta , comedor, ocho 
" l i o s ^ sala, sa ei ^ dpmÓ8 Ber. 
i * * . " nave -
I * K Belascoaln I n f o r m a n : T e l é -
a» ,—, p-n 63, e n t i c v-«»iu-
B a ^ - S Pueden verse a t o -
SE A R R I E N D A , E N E A C A E Z A D A D E A r r o y o A p b l o . una f inca , con arboles 
f ru ta l e s , casa,- luz e l é c t r i c a , b a ñ o y o t ras 
comodidades . Pura i n f o r m e s l l a m a r a i Te-
l é f o n o 1-1394, 
14150 26 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A p e r s o n a s d e t o d a m o r a l i d a d 
A s e ñ o r a s o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , se a l -
q u i l a u n hermoso depa r t amen to compues-
t o de dos grandes habi tac iones , con v i s -
t a a la calle, luz y derecho a l a cocina, 
en $23. Se p i d e n y dan referencias . Cres-
po. 26, a n t i g u o . Un ico i n q u i l i n o . 
• • • 30 Jn 
JE S L S M A R I A , 79, A L T O S . SE A E Q U I -la una h a b i t a c i ó n a persona de ab-
so lu ta m o r a l i d a d , con muebles o s in mue-
b l e s : no hay papel en la pue r t a . 
14854 28 Jn 
OB R A P I A . N L . M E R O 14, E S Q U I N A Mercaderes, A se a l q u i l a n hab i tac iones 
y depar tamentos , con balcOn a l a ca l le e 
In t e r io res . 
14S60 30 Jn 
«l ie 17, n ú m e r o 400, a l tos . ^ 
> — r . , . " r T * V D E A E T O V 
^ ^ V 4 entre 19 y 21. I n f o r m a n 
^ í ' t T ' entre' 2 / 4. V i l l a ';Ca-
JJKS en 14696 24 Jn 
- C T T E D ^ D O . M A T R I M O N I O E X -
i E Í L r i l n n iños , desea uno o dos 
' " " n V r i b l e en al tos , s in muebles . 
!«* g X r n a . Uefereucias cambiadas , 
^do MO. 23 Jn 1 
" - r T Ú T i \ L T O D E L V E D A D O . C A -
L H i M r a A . entre I y J . se a l -
Vrsa m .derua, con J a r d í n , p o r t a l y 
omedor cinco habi taciones , doble 
!. U n i t a r i o . Todo a m p l i o y ven-
^ - ^ . " - . . s m a ae venden a lgunos 
ea la m i s m a , de 9 a 
SA N I G N A C I O , 90, E N T R E S O L Y S A N -t a C la ra . Hab i t ac iones a l tas c laras y 
frescas, p r o p i a s pa ra l a e s t a c i ó n . A h o m -
bres solos. Casa de orden y se ex ige re-
ferencias. 
14866 30 Jn 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , con tres habi tac iones , b a ñ o y serv ic io 
s an i t a r i o , v i s t a a l a calle, m a t r i m o n i o so-
lo , a l tos de l c a f é " E l B o m b é , ' Cuba y 
M u r a l l a . 
C 4453 Sd-23 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , V I S -t a a la ca l le e interiores ' , a l tos de l ca-
fé " E l " B o m b é , " Cuba y M u r a l l a . 
C 4452 8d-23 
OB I S P O , 113, SE A L Q U I L A N , E N L O S al tos , dos habifaalones coai b a l c ó n 
a la calle. 
14885 26 Jn 
14561 23 Jp 
Ules. Razón 
i m. 
r r ^ ~ Í L Q t - I L A K . E N E L V E D A -
K á caTa Que tenga c inco h a b i -
' cuarto de criado y buen con fo r t , 
la br isa . Avise a cua l -
23 Jn 
¿1 Teléfono F-4217. 
^ T S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
A c a l l e de 23. cu t re 2 y 4 nü-
II 885 y 387- In formes é n la m i sma , 
m 24 j n 
'EDADO• EN 65 PESOS SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle Tercera , n t l -
toSaentre^Dos y Cua t ro , seis cuar -
donnltorlos y todas las comodidades . 
toes: calle Dos. n ú m e r o Dos . 
27 Jn 
ALQUIAX LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de la casa B a ñ o s , n ú m e r o 1, Ve-
K y también se a l q u i l a n habi tac iones 
li planta baja, con muebles y s in 
rtles, con su servicio sun i t a r l o . I n -
31 en la misma casa. T a m b i é n se a l -
U el jardín. ' ' 
27 Jn 
m D E L M C : ! T E . 
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3. J o s í ^ 
23 Jl 
•BOEA, EX E L P U N T O M A S F R E S -
saludable, se a l q u i l a la casa 
Latalina y Bruno Zayas, compues-
» cuatro cuartos y d e m á s servic ios . 
J 5 ! * ° en la misma. 
24 Jn 
iada d 
ñ-^"' UU1-V oarata, sala, saleta i 
V P i n ^ C ^ ' V t r a spa t io ; la l l ave e n ' l a 
•i «tía *> Lnr?;^0^-,0 (lel 4í): BU (1"eñ0 = ca -l i l la es» to,1^^ 22. T e l é f o n o 1-2598. |U1 
¡ran por' 
. habita-
) i ardí"' 
uede ver 
n í a ® * 




C E R R O 
I ILQIILA L A H E R M O S A C A S A G E R -
ttadis, '¿'j, Víbora, compuesta de Jar-
, portal, sala y saleta espaciosa, t res 
id» cuartos, cuarto de c r i ado , dos 
Mos, uno con b a ñ a d e r a , p a t i o y t r a s -
Üo. La llave al lado. P rec io $35. Pa ra 
tw o escribir en Los Mameyes, V I -
Paqulta. 
23 Jn 
•BORA, ESTRADA P A L M A , 109, SE 
tlquila esta bermosa y fresca casa, 
1 Wraje, la llave al l ado . I n f o r m a n : 
«mita entre O T a r r i l l y A v e n i d a de 
del Mazo. 
25 Jn 
EN U N A C A S A P A R T I C U L A R , D E D i s -t i n g u i d a f a m i l i a , se a d m i t e n dos o t res 
h u é s p e d e s , s iendo l a c o m i d a excelente y 
se rv ic io esmerarlo. Precios moderados . Se 
ex igen y se dan referencias. A g u i a r . 118. 
a l tos . 14701 27 Jn 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a N e p t u n o . Se a l q u i l a n ha-
bi tac iones con m u e b l e » o s i n el los a h o m -
bres solos o í n a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s ; de 
$8 a $25. L u z e l é c t r i c a en todos los cuar-
tos y b a ñ o s de duchas. Se p i d e n y dan 
referencias. 
14772 29 Jn 
PR O X I M A S A L P A R Q U E C E N T L A L , sn A m i s t a d , 44. a l q u i l o 2 e s p l é n d i d a s 
habi tac iones , j u n t a s o p o r separado, en 
m ó d i c o precio , coa muebles , t e l é f o n o , luz 
e l é c t r i c a , b a ñ o s , servic ios san i t a r io s y de-
m á s comodidades . 
14742 25 Jn 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L C O L E G I O de B e l é n . Composte la , 112, esquina a 
L u z , dos hab i tac iones g randes y u n l o -
cal , pa ra g u a r d a r una o dos m á q u i n a s . 
14751 /. 25 j n 
BE L A S C O A I N . 15, A L T O S . T E L E F O N O A-4é02. Hermosas y ven t i l adas h a b i -
taciones, con muebles , l uz , r o p a y l i m p i e -
za, desde $10 a $25 a l mes. S i n m u e b l e » 
prec ios convencionales. 
14776 22 Jl 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a d e 
t u r i s m o , o f r e c e p r e c i o s a l a l c a n c e d e l 
m á s m o d e s t o . N o o l v i d a r s e q u e es e l 
ú n i c o e n l a H a b a n a q u e t i e n e b a ñ o s 
p r i v a d o s é n t o d o s l o s c u a r t o s , t e l é f o -
n o , a g u a c a l i e n t e y e l e v a d o r d í a y 
n o c h e . E l e d i f i c i o m á s f r e s c o d e l a 
H a b a n a ; l o m e j o r d e l M a l e c ó n . P r e -
c i o s d e v e r a n o . 
12983 3.1 Jn 
H O T E L . " R O I W A -
E s t e h e r m o s o y a n t i g u a e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a E o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á » , 
o f r *.ct p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t ab l e s c o m o e n sus o t r a s ca sa s H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n ta p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
K O T I C I T A U N B U B N O R L A D O , Q U E • 
S E s e p ? S i n Es i n ú t i l presentarse s m 
j referencias. Cal le 11, e squ ina a 4- ^ j n 
usos 
7 / 1 ¡ ¡ H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesi to u n buen ' c r i a d o . Sueldo, $30, u n 
Jard inero , u n , vaquero , dos muchacbo-
nes pa ra a l ina i r ln , cua t ro t r a b a j a d o r » , aos 
camareras pa ra ho te l , dos s i rv i en t a s p a r a 
c l í n i c a y t res d e p e n d í e n t a i pa ra cafe. H a -
bana, 114. „ - . 
14907 2C 3a- . 
SE S O L I C I T A U N 3 I U C H A C H O P A R A c r i a d o de mano . Sue ldo : qu ince pesos y 
ropa l i m p i a . T e j a d i l l o , 32. a l toa . 
14S25 25 Jn. 
C E D E S E A U N A P E R S O N A , C O N POCO O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
d ^ i f Í K r o 1 r S ! ! . 0 c t i E S T A B L E C E R S E E N U N A B U E N A 
r S ^ T n f o ^ t f ^ S . ' ^ r ^ o ^ 3 ^ ! C O L O C A C I O N 
l a i £ 5 0 r g a d , L 25 j D i E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
E y P . 
14812 
HA B A N A , 68. A L T O S . S E S O L I C I T A un c r i a d o de mano , aue sepa s e r v i r el 
] comedor, que tenga re fe renc ias ; sueldo 
$25 y ropa l i m p i a . 
14665 24 Jn 
SE A L Q U I L A N E S P A C I O S A S H A B I T A -clones, con v i s t a a la calle, en los a l -
tos del c a f é T a c 6 n . San Rafae l v Be-
l a s c o a í n . 4342 ldd-19 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes re formas este ac red i t ado ho te l 
ofrece e s p l é n d i d o s depa r t amen tos con ba-
ñ o , para f a m i l i a s es tables ; p rec ios de 
verano. T e l é f o n o A-455(J. 
12975 31 Jn 
HA B I T A C I O N E S D E P R I M E R A C L A -se. Hermosas , ven t i l adas , todas con 
b a l c ó n a la cal le . Cada una con servic ios 
comple tos modernos , i n o d o r o , agua ca-
l len te . Precios, de $35 a $50 mensuales 
s e g ú n t a m a ñ o . Consulado , 111, en t re San 
Rafael y San M i g u e l . H o t e l T r i a n f l n . 
12214 24 Jn 
HO T E L P A L A C I O C O L O N , E S P L E N -didaH habi tac iones , lu josamente amue-
bladas, todas con b a l c ó n a l a cal le , l u z 
e l é c t r i c a y t i m b r e s , b a ñ o s , agua ca l len te 
y f r í a . T e l é f o n o A-4718. P o r meses, $40; 
po r d í a s , $1.50. P r a d o , 51 . 
14447V 28 Jn 
PA R A O F I C I N A S , H O M B R E S SOLOS O m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s , a l q u i l o u n de-
pa r t amen to , con b a l c ó n a l a c a l l e ; t engo 
ven t i l adas hab i tac iones a l t as y bajas , su-
m a m e n t í bara tas . A g u i l a , 115, cas i e squ i -
na San Eafae l . 
14307 24 Jn 
PA R A O F I C I N A , B U F E T E , G A B I N E T E denta l , etc., una sala con z a g u á n . T a m -
b i é n dos hab i tac iones seguidas . T o d o 35 
pesos, separado prec io convenc iona l . Cha-
cón , esquina a A g u i a r . L l a v e e i n f o r m e s 
a l lado. T e l é f o n o A-3048. 
14309 26 Jn. 
^ $ 0 H I G I E H \ C 0 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
i p a r a H e I a d o s _ y _ M a n t e c a d o . 
1,000 V a s o s y 1,000 C u c h a r í t a S i 
% 5 -00 l i b r e d e p o r t e . 
1 A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
CESAREO G 8 N 2 A L E Z , 
W - A G U I A R 1 2 6 . H a b a n j 
R E M I T A N § 5 U o T 1 ? S i l 
cucha r l t a s de l a t a e s t a ñ a d a . M á q u i n a s , sor-
beteras, ca r tuchos de todos t a m a ñ o s y 
clases; canela, ge l a t i na y v a i n i l l a . Prec ios 
e c o n ó m i c o s . P i d a n c a t á l o g o . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
A G U I A R , 126. H A B A N A . 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , P A R A E L c o m e d o r ; ha de t r ae r referencias. T u -
l i p á n . 20 ; - d e s p u é s de l a » 10. 
14577 23 Jn 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , que sepa a lgo de cocina y que ayude a 
la l impieza , p a r a una co r t a f a m i l i a , t i ene 
que d o r m i r en la c o l o c a c i ó n , que sea f o r -
m a l y l i m p i a . Santa E m i í i a , n ú m e r o 23. 
J e s ú s del M o n t e . 
14839 26 Jn 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 16 a 18 afios, pa ra mane j a r u n n i ñ o de 
meses. Sue ldo : 8 pesos y r o p a l i m p i a . 
Aguacate , 56, a l tos . T e l é f o n o A-6002. 
. 14893 26 Jn. 
Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
O Juntas o separadas, con l u z e l é c t r i c a , 
a hombrea solos o personas s i n n i ñ o s . 
E s t r e l l a , 121. 
14247 23 Jn 
EN R E I N A , 14 Y 49, SE A L Q U I L A N hermosos depar t amentos , con v i s t a a 
la cal le y e s p l é n d i d a s hab i tac iones , de 
$6 en adelante. E n las m i s m a s cond i c io -
nes en Rayo , 29. 
13362 6 Jl 
TE N I E N T E R E Y , N U M E R O 11, A N T I -gua casa de Correos . Se a l q u i l a n m a g -
n í f i c a s of ic inas , con elevador, y los es-
p l é n d i d o s bajos de l a m i s m a . I n f o r m e s : 
a l tos de l a Manzana de G ó m e z Mena . 
12936 2 J l 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos c r i adas pa ra habi tac iones , u n a 
mane jadora y una cocinera. S u e l d o : $20 
cada una . T a m b i é n necesito dos c r i adas 
m á s pa ra m a n d a r a l campo. H a b a n a , 114. 
14908 26 Jn. 
SE D E S E A U N A M U C H A C H A B U E N A , para sa l i r a l campo. I n f o r m a r á n en e l 
H o t e l S e v i l l a ; de 8 a 10 y de 5 a 6 ha-
b i t a c i ó n n ú m e r o 325. 
-42 25 Jn. 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , para comedor, s i es pos ib le sepa a lgo 
de I n g l é s , que tenga m u y buenas referen-
cias, po r i r a N e w Y o r k buen s l je ldo. Ra-
z ó n : 17, 234, en t re F y G Vedado . H a -
b a n a ^ 14783 26 Jn 
V E D A D O 
FA M I L I A R E S P E T A B L E , A L Q U I L A E s -p l é n d i d a s habi tac iones , con t o d a asis- 1 
tencia , a m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s . T r a t o f i -
no. L i n d a ter raza . E x í g e n s e referencias . 
L í n e a 11, a l tos ent re G y H . T e l é f o n o 
F-4320. 14877 30 j n 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , 5 U E -• sos, buenas y frescas. Vedado , cal le A 
esquina a 27. con todas comodidades . 
14805 . 26 Jn 
AG I T A R , 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S con muebles y se rv ic io o s i n el los, de 
todos precios . H a y r e c i b i d o r y p iano . 
14764 25 Jn 
EN CASA P A R T I C U L A R . SE A L Q U I -la , a personas de m o r a l i d a d , s in n i -
ñ o s ; dos grandes hab i tac iones , con luz e l é c -
t r i c a en $16. Corrales , 105, a l tos , casi es-
q u i n a A g u i l a , a una c u a d r a de Monte . 
14769 1 31 
EN $14 SE A L Q U I L A U N A H A B I T A -c i ó n a l t a , m u y fresca, l u z e l é c t r i c a 
toda la noche. O b r a p í a , 91 , a una cuadra 
de l Pa rque C e n t r a l . T e l é f o n o A-6778. y en 
San I g n a c i o , 65. una de $10. 
14731 24 Jn. 
i.1!311,1^ L A H E R M O S A CASA, C O N 
Braje, Estrada Palma n ú m e r o 23. V I -
L ^ ? * n : C h a c h ó n , n ú m e r o 23. Te-
26 Jn 
Opr^n, 0M'V I ) E L M A Z O , C A L L E 
STOB, número 44. se a l q u i l a una 
gja , muy b t , l , l t  4 
H O T E L D E F R A N C I A 
G r a n casa de f a m i l i a . T e n i e n t e Rey , n ú -
| me ro 15. B a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
' hace 32 a ñ o s . Comidas s i n horas f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d i ichas , t e l é f o n o . 
Casa recomendada po r v a r i o s Consulados. 
14578 27 j n ^ 
PA L A C I O V A N D E R B I L L T , E S P L E N D I -das habi tac iones , l u jo samen te amuebla-
das, todas con b a l c ó n a l a cal le , luz e l é c -
t r i c a y t i m b r e s ; b a ñ o s de agua cal lente 
y f r í a . T e l é f o n o A-6204; po r meses, $30; 
p o r d í a s , $1.25. Consulado , 77. 
14446 . 28 Jn 
26 Jn 
:4LQfl-ILTA,.SAN'T0S S C A R E Z , 3 ^ 
fíatr,? 8Ú8 (lel M o n t e ; t a l a , come-
¿Miro cuartos. 
. SE A L Q U I L A N 
^ • í c o n na3L8. de la calzada del 
1 > 8 u & l la coclna' cua r to de ba-
¿ire en ¡a u"? y nn a m p l i o t r a s p a t i o . 
*I» Ia bodega. T e l . A-7554 
^ en v o , ^ CASA M O R E N O , 43. 
¿J4- comedn. Pesos m- 0 - con Por-
^ P a M o V r f 8 c " " t o s , espacio-
^ Carlos0, y t raspa t io . L a l l ave 
ia*' f"reterfn' t , n f o r m a r á n , O ' E e i -
' « e r i a Francesa. 
I 25 j n 
f J E f l ? " A R Z O B I S P O Y 
:e Ü S i S * esta hermosa 
J t f A E S Q U I N A , M O D E R -
« i d í ^ ^ a veaqra-1e " cua lqu ie r o t ro 
i Ij I6 C' 
4 
i ,1,7 * rensa r cí Á V-U'»»<I""-T t  
k L?e"o . M L ^ a u C r i s t ó b a l , pa ra -
f><lega. m i [ c o a lqu i l e r . I n f o r m e s 
^ C E I B A ; 
T U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
Q E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
O b l t a c i ó n en u n segundo p iso , a caba-
l l e r o solo en casa de f a m i l i a serla. I n -
f o r m a n : Compos te la , 42, s a s t r e r í a . 
14342 27 Jn. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n l a cal le P r í n c i p e , n ú m e r o 13, entre 
H o r n o s y Carnero , ( yendo p o r M a r i n a ) , 
hay hermosos, c laros y ven t i l ados depar-
tamentos ( comple tamen te independ ien tes ) , 
con dos hab i tac iones cada uno , cocina, d u -
cha e i n o d o r o y luz e l é c t r i c a , p o r S O L O 
O N C E PESOS a l mes. L a casa es nueva 
e h i g i é n i c a , y desde sn g r a n te r raza se 
d iv i s a el p a n o r a m a m á s b e l l o de la H a -
bana. 12848 2 Jl 
y 
SE V E N D E U N G R A N C O M E D O R Y C O -c lna , con bas tan te m a r c l t a n t e r í a de 
comercio . I n f o r m a n : Ga l i ano , 89, f e r re -
t e r í a " L a E s t r e l l a . " 
147S2 25 Jn 
r P E E S O M A S D E 
I G N O H i A P O P A R A D E R O 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E L s e ñ o r M a n u e l R o d r í g u e z F e r n á n d e z , 
su sob r ino A n t o n i o R o d r í g u e z . D o m i c i l i o : 
Poc i to , n ú m e r o 56. 
14S50 2 31 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A a y u d a r en los quehaceres de una cor-
ta f a m i l i a , en la c i u d a d de C á r d e n a s ; 
sueldo $18: d i r i g i r s e a la calle V i s t a H e r -
mosa. 22, Cerro , a med ia cuad ra de l Pa r -
que T u l i p á n . Feder ico N ú ñ e z . 
14743 25 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . Q U E SE-pa su o b l i g a c i ó n , pa ra el s e rv i c io de 
una casa. L u z , n ú m e r o 15, a l tos . 
14748 25 Jn 
EN L Y 25. C A S A D E L D O C T O R P A -g é s , se s o l i c i t a ' una c r i ada de mano , 
b lanca o de c o l o r ; se da b u e n sueldo, 
pero t iene que ser t r a b a j a d o r a y saber 
leer. T e l é f o n o F-44S3. L í n e a de U n i v e r -
s idad . 14758 25 j n 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
O de mediana edad, e s p a ñ o l a , f o r m a l y 
t r aba j ado ra , pa ra l i m p i a r hab i tac iones , 
que sepa coser, es i n ú t i l que se presente 
s i no r e ú n e estas condic iones . Que tenga 
referencias. J , en t re 17 y 19, n ú m e r o 168. 
147S0 25 Jn 
SE S O L I C I T A , C R I A D A DjE M A N O . P E -n insu la r , en P rado , 60. ^ I t o s , que duer-
m a fuera . N o se q u i e r e n r e c i é n l legadas . 
Sueldo $15. 
14808 25 Jn 
SE S O L I C I T A N , P A R A E L C A M P O . U > c r i a d o de mano y dos c r iadas . A una 
de el las han de g u s t a r l e los nlBos. I n -
f o r m a n en el chale t " B e l l a V i s t a . " L u z 
Caba l le ro y Ca rmen . L o m a de l Mazo. 
14499 24 Jn 
C O C I N E R A S 
« w S S * á t i ^ l ' S 5 ? r o ^ e S Í ¡ e n u n n e g o c i o m u y l u c r a t i v o ; n o 
s e n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
- r ^ R A u v A R T I C U L O D E M I C H O C O N - ; G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s . h a y 
l d ! ^ ! . V ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ g a n a n m u c h o m á s . D i n -
g i r s e a C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , l a t a rde . 
14814 
6 Jl . 
'v « m i c i T A N D I E / B U E N A S e o s - ! 3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , 
• nara t r a b a j a r en los ta l le res ; T ' i i 
A n ^ San K ^ i E E . U U . 
C 4206 15d-14 
t u r e r a 
de la 
e I n d u s t r i a 
14G64 
e i n ü u s t r i a . 27 j n i ^ 
14(364 . „ „ I ' ¡ Q E N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A L A 
SO L I C I T O U N A Y U D A N T E D E « E R R E - , ^ m ñ q u i n a de sumar , "Ca lcu lador . " Su-r í a v t a m b i é n u n aprendiz , que tengan ; restfl n i u i t ) p i i c a . Solamente cuesta q u i e n los ga ran t i ce como fo rmales . P a r a : $ 1 - B w > p A p a r t a d o 2380. H a b a n a 
t r a t a r del asuuto , de 6 a 8. en " « s p i - ' 1 3 m 12 Jl 
t a ' ' o0- í \ ; T ^ R G E N R E P R E S E N T A N T E S Y A G E N -
SE N E C E S I T A N DOS B U E N A S o r f c K A - 1 \ j tes residentes en el i n t e r i o r , c incuen-rlá<! para hacer d o b l n d l l l o de ojo e n ; t a pa ra esta iocn i i ( i ad . D a r é i n fo rmes , 
los ta l leres de G u t i é r r e z , Cano y L i a . ÍUU- 1 mue8tra8 c a t á l o g o . Unicamente po r escr i 
^oi io 107 . t o rw- ihkMido 5 sol los r o l o s . A j r u s t í i r a l l a .  
14645 28 Jn 
! t , e c ib i en   e l l  j . g t í n 
Z a l r t í v a r . C á r d e n a s . 72. 
13631 24 Jn 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
S E S O L I C I T A 
e n N e p t u n o 1 0 5 , u n a b u e n a c o c i -
n e r a , q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . 2 5 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A u n m a t r i m o n i o ; ha de d o r m i r en la 
c o l o c a c i ó n ; sueldo, 16 pesos. P o r v e n i r , 73, 
en t re Santa Ca t a l i na y M i l a g r o s , V í b o -
ra . 14862 26 Jn 
SI. S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A t res personas. Que sea m u y l i m p i a y 
t r a i g a referencias. S i a y u d a a los queha-
ceres de la casa se le d a r á m u y buen 
sueldo. Cuba, 122. 
14863 26 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . D E M E -diana edad, pa ra 4 personas, se da 
buen sueldo, pe ro s i n o es buena coc i -
nera que no se presente. Re ina , 131, p r i -
mer piso, derecha. 
14881 26 Jn 
CO C I N E R A . Q U E S E P A S U O B L I G A -c l ó n so l i c i t o , y una muchacha , de 14 
a 18 a ñ o s , sueldo el que merezcan. 17 y 
B a ñ o s , m u e b l e r í a . T e l é f o n o F-1048. 
14794 25 Jn 
CO C I N E R A , SE S O L I C I T A U N A . Q U E sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . B u e n 
sueldo. J , esquina a 11, Vedado . 
14609 25 Jn 
EN S A N M I G U E L , 16. S E S O L I C I T A u n a cocinera, e s p a ñ o l a , que e s t é d i s -
puesta para hacer el t r a b a j o en una casa 
de h u é s p e d e s . 
14682 / 24 Jn 
8E S O L I C I T A U N A B U E N A O O C I N E -r a pa ra e l campo. I n f o r m a n : A m i s t a d , 
34. a l tos . 1469J0 24 Jn 
C O C I N E R A 
N e c e s i t a m o s u n a , p a r a u n m a t r i -
m o n i o s o l o p a r a J o v e l l a n o s , $ 2 0 , 
r o p a l i m p i a , v i a j e p a g o y c o m i -
s i ó n . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n -
c y , O ' R e i l l y , 9 | / 2 , a l t o s . A g e n c i a 
s e n a . 
C 4403 5d-21 
VE D A D O . C A L L E 17, N U M E R O 287, S E so l i c i t a una cocinera o cocinero, que 
sean m u y l i m p i o s y que sepan cocinar , que 
t e n g a n re fe renc ias ; t i enen que s a l i r a l 
campo, cerca de l a H a b a n a , donde h a y 




SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , L I M -p ia , y que sepa su o b l i g a c i ó n . ' Es pa ra 
e l campo. Sueldo $22 y ropa l i m p i a . I n -
f o r m a n en 17, n ú m e r o 405. entre 4 y 6, 
Vedado . 14547 25 j n 
CO C I N E R A , SE S O L I C I T A U N A , P E -
n l n s u l a r , que sea f o r m a l y l i m p i a . 
Calle 17, n ú m e r o 342, en t re Paseo y A . 
14597 25 Jn 
CB O C I N E R A , SE S O L I C I T A U N A C O C I -y ñ e r a , que sea aseada. L i n e a , n ú m e r o 
79, Vedado, en t r e 2 y 4. 
14018 23 Jn 
EN 88, N U M E R O 260, E N T R E B A S O S y D , s o l i c i t a n una muchacha , f o r m a l , 
que sea cocinera y ayude a la l i m p i e z a . 
Es poca f a m i l i a . B u e n s t ie ldo. 
14508 N. ' 26 Jn 
1 A A M I S T A D ' 
/ " ^ u A R T E L E S , 40, SE A L Q U I L A N L O S , 
O s a h i d a b í e s y frescos bajos, en 55 pe- | 
s i s , sala antesala, comedor cua t ro cuar- , 
tos grandes, dos chicos. I n f o r m a n : l e -
l é f o n o F-1364; de 9 a 12 y de 3 a 0. L a 
l l ave en los a l tos . 
14663 ^ 
. 0 — „ _ ~ „ v r v * Cent ro de colocaciones de H e r o d i a y D o -
SO L I C 1 T O U N J O V E N , D E T R E C E A m{n&uez Solj ^ T e l é f o n o A-9858. Con re-diecisiete a ñ o s , que^ sfPa_a,&5 c - . i ^ V c o m e n d a c í o n e s y referencias a s a t i s f a c c i ó n . 
se f a c i l i t a , con p u n t u a l i d a d , c r iados y 
c r iadas de mano, manejadoras , cocineros, 
cocineras, f regadores , r epa r t i do res , chau-
f feurs , ayudan tes y t da clase de depen-
dencia. Se m a n d a n a todos los pueblos 
de la I s l a ; y t a m b i é n t r aba jadores para 
el campo e ln~enios . 
12844 30 JD 
te, pa r a t r a b a j a r en el t a l l e r . G . S u á r e z , 
Amars rura , 63. „ . 
14672 3n 
N e c e s i t a m o s c a m a r e r o p a r a e l 
c a m p o , $ 2 0 ; t a m b i é n u n d e p e n -
d i e n t e d e c a f é , u n s i r v i e n t e d e 
C l í n i c a , d o s m u c h a c h o s p a r a a l -
m a c é n y u n m e n s a j e r o . I n f o r m e s : 
T h e B e e r s A g e n c y , O ' R e i l l y , 9 ! / 2 , 
a l t o s . A g e n c i a s e r i a . 
C 4402 3d-21 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s c 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
G r a n agencia de colocaciones, O ' R e i l l y , 
9M>, a l t o s ; depa r t amen to l i . Si usted qu ie -
re tener excelente cocinero para su casa 
I p a r t i c u l a r , ho te l , fonda, es tab lec imiento , o 
SE N E C E S I T A U N A P E R S O N A E N T E N - cr iados , camareros , dependientes, a y u d a n -d ida en e l g i r o de maderas pa ra la tes, aprendices, que c u m p l a n c«n su o b l l -
ven ta de las mi smas en plaza. Debe de g a c l ó n , avise a l t e l é f o n o ne e í U a c r e d i -
saber mane j a r una c u ñ a " F o r d , " pa ra de- tada casa, se los f a c i l i t a r á con buenas 
l i g e n c l a r el come t ido y ser competente y referencias y los m a n d a a todos los pueblos 
a c t i v o pa ra el m i s m o . SI no fue ra persona dtí la i s l a . 
ser ia v ga r an t i zada que no p i e r d a t i e m p o . 
D i r í j a s e a Fe l ipe G u t i é r r e z . F á b r i c a , 2 y 
3. T a l l e r de maderas . . , 
14655 24 j n 
SE S O L I C I T A U N A ATT D A N T E D E car-peta, que tenga m u c h a p r á c t i c a de o f i -
c ina v que en t ienda a lgo de I n g l é s . L u z , 
24. bajos. . 
14692 24 Jn 
GR A N N E G O C I O , SE S O L I C I T A U N socio, con $500 pa ra u n negocio, se 
g a r a n t i z a el d ine ro . I n f o r m a n : G te r l a y 
E g l d o , v i d r i e r a de " L a s Tres Coronas . 
J . V . H o r a s de 9 a 12 a. m . 
14694 28 j n ^ 
M A Q U I N I S T A 
N e c e s i t a m o s u n o p r á c t i c o , p a -
r a p l a n t a e l é c t r i c a , g a n a n d o 
$ 1 1 0 m e n s u a l e s , c u a t r o m e -
c á n i c o s , $ 3 . 5 0 a $ 4 . 0 0 d i a -
r i o s ; d i e z p e o n e s , $ 2 . 0 0 d i a -
r i o s , v i a j e s p a g o s a t o d o s . 
P r o v i n c i a d e M a t a n z a s . I n -
f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 
O ' R e i l l y , 9 | / 2 , a l t o s . A g e n c i a 
s e r i a . 
C 4411 3(1-21 
GA R A N T I Z O G A N A R $200 A $220 M E N -suales. S I us ted quiere asociarse en 
m i i n d u s t r i a , m u y poco d i n e r o necesito, 
i g u a l c a n t i d a d a la m í a . I n f o r m a r é : T e l é -
fono A-636S. . , 
14726 24 Jn. 
SE S O L I C I T A , E N S O L , 79, U N A C R I A -da de mano , pen insu la r , que sea l i m -
p i a , t r a b a j a d o r a y s i rva mesa. 
14821 25 Jn 
SA N T A C A T A L I N A , 75. V I B O R A . S E so l i c i t a una c r iada , e s p a ñ o l a , que se-
pa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Sue ldo : 
15 pesos y r o p a l i m p i a . 
P-41 ' 24 Jn. 
SE S O L I C I T A C R I A D A , E S P A D O L A , con referencias para f a m i l i a de dos 
personas. Presentarse antes 8 a. m . o des-
p u é s de 7 p . m . en cal le M , n ú m e r o 98, 
Vedado. 14674 24 Jn 
F R A N C I S C O C A M P A 
d u e ñ o del ho t e l " E l P a r a í s o " y e l " P o -
laco U n i d o , " de C á r d e n a s , desea saber el 
paradero de l 
S R . J O S E F E R N A N D E Z A L O N S O 
n a t u r a l de E s p a ñ a , A s t u r i a s , D i s t r i t o de 
A v i l é s vecino del Pueb lo de Santa M a -
r í a del M a r , concejo de C a s t r i l l ó n , pa ra 
en terar le de asuntos de f a m i l i a que le 
In t e resan ; d icho s e ñ o r o i n d i v i d u o t r a -
b a j ó en e l I n g e n i o " E s p a ñ a , " Per ico , el 
pasado a ñ o . -
C 4472 8d-23 
M A N U E L D O M I N G U E Z L O P E Z , 
n a t u r a l do F e r r o l , se desea saber su pa-
radero. D i r í j a n s e a l apa r t ado 2378. H a -
bana. 14643 24 j Q 
C E N E C E S I T A N P A R A U N M A T R I . M O -
\u n lo solo, dos muchachas , pen insu la res . 
J ó v e n e s , m u y l i m p i a s y que sean y ten-
g a n aspecto decente y con buenas refe-
rencias de las casas en que h a y a n se rv i -
do . Sin estha condic iones que no se pre-
'senten. U n a pa ra c r i ada , pe ro ha de en-
tender a lgo de coc ina ; y o t r a pa ra coci -
nera, pero ha de saber hacer de c r i ada . 
Se p iden estas condic iones pa ra casos i m -
prev i s tos . A m b a s han de d o r m i r en la 
c o l o c a c i ó n . A p ú i a r . 124, a l tos , segundo p i -
so. 14704 < 24 Jn 
EN I N D U S T R I A , 40, A L T O S . S E S O L I -c i ta una c r i ada de mano , que no se 
quede en l a c o l o c a c i ó n . 
14679 24 Jn 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Y U N C O -
O c inero o cocinera, que sepan c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . Calle ña . , 43-A, a l tos . 
14698 24 Jn 
T > E R N A Z A . N U M E R O 3 4 X A L T O S , S E SO-
l i c i t a una c r i a d a de mano . In te l igen te , 
honrada , l i m p i a , t r a b a j a d o r a , que sepa b ien 
su o b l i g a c i ó n . 
14715 24 Jn. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E E m i l i o Losada L ó p e z , p o r i n t e r é s de 
f a m i l i a . S o l i c i t a n t e : S e r a f í n Losada . L u -
y a n ó . n ú m e r o 70. 
14617 23 Jn 
S" E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 'a s e ñ o r a R o g e l i a B e l l o y P é r e z , de la 
is la de Tener i fe , po rque desea ve r l a su 
I naisnua Cande la r i a L lanes R e g a l a o ; la d i -
i r e c c i ó n de esta ú l t i m a es en A l q u f z a r . ca-
' l i e J u a n B r u n o Zayas , n ú m e r o 20. 
13598 23 Jn 
SE S O L I C I T A N . E N L I N E A . E N T R E J y K . a l tos , al l ado de P u e r t o A r t u r o , 
t ina s e ñ o r i t a amer icana o francesa, que 
bable i h g l é a , para c u i d a r y e n s e ñ a r dos 
n i ñ a s de 4% y 5% a ñ o s ; y t a m b i é n una 
buena mane jadora de co lor , p a r a u n n i ñ o 
de 17 meses. 
14.-:'.2 23 j n 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, f o r m a l , p r e f i r i é n d o l a de med iana 
e d a d ; es pa ra c o r t a f a m i l i a . Cal le L í n e a , 
n ú m e r o ' 112, bajos . I zqu ie rda , en t re 6 y 
8 Vedado. 
'14598 23 Jn 
UN A C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A C O c i ñ e r a e s p a ñ o l a , que sea aseada para 
I r a l campo, donde l a f a m i l i a le a y u d a 
en sus quehaceres y se le t r a t a con ca-
r i ñ o . I n f o r m e s : F i g u r a s , 14, en t re Campa-
n a r i o y M a n r i q u e . 
P-35 24 Jn 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O 
N e c e s i t a m o s u n o p a r a l a P r o v i n c i a 
d e l a H a b a n a , s u e l d o $ 3 0 , v i a j e 
p a g o ; e s p a r a r e s t a u r a n t d e p o c o 
t r a b a j o . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y , O ' R e i l l y 9 1 / 2 , a l t o s . A g e n -
c i a s e n a . 
C 4412 3(1-21 
V A R I O S 
G e n e r a l C o m m e r c i a l B u r e a n . 
N e c e s i t a m o s u n e l e c t r i c i s t a t é c n i c o , 
$ 1 5 0 ; t r e s m e c á n i c o s e l e c t r i c i s t a s , 
$ 1 1 0 ; t r e s t a q u í g r a f o s i n g l é s - e s p a ñ o l , 
$ 1 2 5 , $ 1 7 5 ; u n t a q u í g r a f o e n i n g l é s , 
$ 1 0 0 . O ' R e i l l y , 1 5 ( a l t o s . ) T e l . A - 7 3 4 2 . 
1 4 8 3 1 2 5 j n . 
DE P E N D I E N T E , P A R A E F E C T O S e l é c -t r i cos , con p r á c t i c a en el g i r o , s o l i -
c i t a n E . W . G r i f f i t h y Co. A m a r g u r a , 
n ú m e r o 77. 
14835 26 Jn 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m o -
^ ^ h ^ - i d i c o - ?rfv*v-? p r m c s e s 
r ^ d o y a tes, g a r a j e > - ^ J : y p a r a f a m i b a . V i s i t e n l a c a s a : 
^ lo» Mejoras modernas ttm m i o í / • t t i 
:ia a l in"0 ,8 « ^ t r i e o s J ^ i M u r a l l a , W / z , e s q u i n a a H a b a n a . 
altog. P'aya. I n f o r m a o • i innar vi «-
® 
C^E S O L I C I T A XJN'A M A N E J A D O R A , 
blanca. Cerro , 725, esquina a T u l i p á n , 
a l tos . • 14501 23 Jn 
BA R B E R O S : SE N E C E S I T A ÜNT B U E N ope ra r lo pa ra una c a p i t a l de la I s l a . 
E a z ñ n : T o m á s Sala, Bernaza , 58, a l tos . 
14875 26 Jn 
S E N E C E S I T A N | 
I C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
•ya- I n f o r m e s 12907 SI Jn 
7d-23 / " T A S A B I A R R I T Z . I N D U S T R I A , 124, E S -
í11* StBÚ%EN' K i T ^ i u i . C—TT: i q u i n a San Rafael . D e p a r t a m e n t o s pa ra 
l ^ tL"?hart. Unen X i - T I R O , ¡ f a m i l i a s con agua co r r i en te . E s p l é n d i d o co-
« í r a u a ? 8 Jas comn^V^ f'^"111» u n i medor . con J a r d í n , comida excelente. Se 
La " ^ o i a a d e s moder - a d m i t e n abonados a la mesa, 17 pesos a l 
m i o r m e s : Real , mes ; medio abono nueve pesos. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no que tenga referencias de las ca-
sas en que haya estado. P r í n c i p e A s t u -
r ias 1, bajos. J e s ú s d e l M o n t e . 
14848 26 
1 W-A(>r"* í r*- - : : -3 Jn 
« . ^ a , i n s t a l a c i ó n 1 
14078 14 ag. 
S 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no. Sol , 00, a l tos . 
14868 -6 J " 
en la 
o y á r -
mis ma. 
I I , , . . w - - - . « ^ n * , 
• ^ í ^ e r o ' s e ^ R A x J O F n i ^ r ? * — 1 ^rp(1,ri cuadra del Parque Cen t r a l . E s q u l -
JVl , , 8 ' h e r a ' ^ u l l a una c a í ' . ^ | na de N e p t u n o y Consulado , c o n s t r u c c i ó n 
2 L h f Qltario ,a .8ala. c o m l ' ^ í ; 0 1 1 , c I n - nueva, a p rueba de fuego. T iene elevador. 
^ ^ ^ a a - ' i * 8 ? © e i n s t i f n doble Todoa los cua r to s t i enen b a ñ o s p a r t l c u -
• Habana, 1s?Uaelon e léc - lares, -
l Precios 
J a •* 13750 
R í o s 
23 Jn 
?E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O P A -
O ra o f ic inas o comis ion i s t a s , en Cuba, 
104; en la m i s m a se a l q u i l a n los bajos s u -
mamente ba ra tos . 
J U S W . ' 25 Jn. 
H O T E L B E L V E D E R E 
I 
s , 
agua cal lente ( s e r v i c i o comple to . ) 
Prec i s m ó d i c o s . T e l é f o n o A-0700. 
W J l . 
E' y L A C A L L E J . N U M E R O 35. E S -qu ina a 17, se necesita una buena ma-
ne jadora pa ra n i ñ a de 5 meses. 
14S70 J " 
SE D E S E A U N * C R I A D A D E M A N O , E N l a cal le 11 , n ú m e r o 17, en t re 4 y ¿ 
SI no l leva In fo rmes que no se presente. 
i i . ' . ' - r , 23 j n 
O E S O L I C I T A N DOS B U E N A S C R I A -
¡ 3 das de mano , pa ra el campo. U n a pa-
ra habi tac iones y otra para e l comedor . 
Sueldo $20 y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n en 
19 n ú m e r o 405, en t re 4 y 6. Vedado . 
14548-49 25 Jn 
T T ' N L A C A L L E D , E S Q U I N A A 1 1 , A L -
j l i tos. Vedado, se necesita \ ina buena 
c r i ada , pen insu la r . Buen sueldo 
14015 23 Jn 
S E S O L I C I T A U N B U E N A L -
B A Ñ I L , Q U E S E P A H A C E R 
A S I E N T O S D E M A Q U I N A S 
Y D E C A L D E R A S , E M B O V E -
D A D O S , E T C . T R A B A J O T O -
D O E L A Ñ O . I N F O R M E S E N 
B E R N A Z A , 9 . 
AG E N T E V E N D E D O R : N E C E S I T A M O S uno, pero t iene que r e u n i r las c u a l i -
dades de vendedor en casas p a r t i c u l a r e s ^ 
I n ú t i l contes tar si no posea u n buen re-
c o r d , buena p r e s e n t a c i ó n y que sepa con-
vencer, a r t í c u l o de f ác i l venta, s i da re-
su l tado en l a H a b a n a h a r á v i a j e en l a 
I s l a . Se ga ran t i za sueldo y se paga buer'-
na c o m i s i ó n . E s c r i b i r : A p a r t a d o 9G0, H a -
bana. „ , . 
14711 2;i 
A g e n t e s d e r e s p o n s a b i l i d a d y e n t e n -
d i d o s e n n e g o c i o s d e f e r r o c a r r i l e s , se 
s o l i c i t a n e n c a d a p u e b l o d e l a R e p ú -
b l i c a . E x p r e s s . A p a r t a d o 1 9 6 3 . H a -
b a n a . 
1 4 7 1 8 2 4 j n . 
A v i s o : H a b i e n d o r e c i b i d o u n a r t í c u l o 
d e f á c i l v e n t a y d e g r a n u t i l i d a d n e -
c e s i t a m o s a g e n t e s y d i s t r i b u i d o r e s e n 
t o d a l a I s l a , M a n d e t r e i n t a c e n t a v o s 
y l e e n v i a r e m o s l a m u e s t r a . S e a u s -
t e d e l p r i m e r o e n o b t e n e r s u l o c a l i d a d . 
N o p e r d e r á t i e m p o n i d i n e r o . E s c r i b a 
h o y m i s m o a J o s é A . P é r e z G i r a u d y , 
A r a m b u r u , 2 3 - B , H a b a n a . 
1 4 7 1 6 2 3 j n . 
M O D I S T A S 1 
Tenemos t r a b a j o constante pa ra ustedes 
en nues t ros ta l le res , donde pueden ganar 
buenos jo rna l e s las buenas modis tas . 
Nues t ras m á q u i n a s son mov idas por elec-
t r i c i d a d , po r lo cua l el t r a b a j o es c ó -
modo . T a m b i é n f a c i l i t a m o s cos turas pa ra 
hacerlas en su d o m i c i l i o . P r e s é n t e n s e cua l -
qu i e r d í a l aborab le , pero de 8 a 10 de la 
m a ñ a n a . Almacenes de I n c l á n , Ten ien te 
Rey esquina a Cuba. • 
C 4377 6d-20 
S o l i c i t a n p a n t a l o n e r a s y c a m i s e r a s . 
H a b a n a , 1 2 1 . 
C 4339 4d-19 
SE S O L I C I T A , E N R E I N A , 14, l"N P O R -te ro y una cociner i | , que sepan^ su o b l i -
g a c i ó n . 14583 ^ \ 23 j n 
30d- lo . 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o grandes c u a d r i l l a s de í r a b a j a d o -
res, y en 15 m i n u t o s y con recomenda-
ciones f a c i l i t o c r iados , camareres , cocine-
ros, por teros , chauffeurs , ayudan tes y t o -
l a clase de dependientes. T a m b i é n con 
ü e r t i f i c a d o s . c r ianderas , cr iadas , camare-
ras, manejadoras , cocineras, costureras y 
lavanderas . Agencia de Colocaciones " L a 
A m é r i c a , " L u z , 91. T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gallego. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si qu ie re usted tener u n buen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , ho te l , fonda o esta-
b lec imien to , o camareros , c r iados , depen-
dientes , ayudantes , f regadores , r o p a r t l d o -
rea, aprendices , etc., qua sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l ame a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y ac red i tada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se m a n d a n a t o -
dos los pueblos do la I s l a y t r aba jadores 
para el campo. 
13010 2 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
i • ! • — - n i m r a m n " — ' " ' n n m 
" F k E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
J L ' mano o pa ra habi tac iones , una j o v e u . 
pen in s i i l a r , que v i v e en la ca l le 19, en t re 
14 y I b . n ú m e r o 205. T e l é f o n o F-16Ü3- t i e -
ne buenas recomendaciones. 
. 14845 26 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -m n s u l a r , pa ra serv ic io de u n m a t r l -
m o u l o solo, ent iende a lgo de cocina y 
t iene buenas recomendaciones I n f o r m a n -
í 6 ! ^ * Pe reg r ino , S I , bodega. T e l é f o n o 
£ - 8 3 3 6 . 14833 26 j n 
O E O F R E C E U N A M U C H A C H A , P E N I N -
k j su la r . pa ra c r i a d a de mano no le I m -
P0nr<to-..serTÍr l a m e ¿ a - Dragones , n ú m e r o 60. 
14814 26 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , de c r i ada de m a n o o m a -
ne jadora , en casa de m o r a l i d a d y f o r m a l -
t iene buenas re fe renc ias ; uo a d m i t e t a r -
je tas . I n f o r m a n en San I g n a c i o n ú m e -
r o 10. b a j o s ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 4 
14ST6 26' j n 
EN L A C A L L E J E S U S D E L M O N T E 2o8, se desea colocar una muchacha pe-
n i n s u l a r , t iene buenas referencias de las 
casas donde ha estado y q u i e n respon-
da p o r su persona. 
14879 26 Jn 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S , e s p a ñ o l a s , de cr iadas de cuar tos o co-
medor , son f inas y saben c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; no i m p o r t a separadas pe ro 
p r e f e r i r í a n Juntas, menos de 20 pesos n o 
se « c o l o c a n . No a d m i t e n ta r je tas . Pueden 
ve r se ; en casa de m o r a l i d a d , que t r a t e n 
b i en a l se rv ic io . Escobar . 98, a l tos . 
14800 [ 26 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P A -r a u n m a t r i m o n i o ; sabe de Cocina; se 
g a r a n t i z a de su honradez ; no se a d m i t e n 
t a r j e t a s . l u f o r m a n : San M i g u e l , n ú m 11 
14708 24 j n . " 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
O n i n s u l a r . de mane jadora . E n Ma' loja 
135. i n f o r m a n . 
14781 25 Jn 
l i r A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , se otre'-
I L L cen pa ra t r a b a j a r en la c a p i t a l o cam-
p o ; e l l a pa ra los quehaceres de l a casa y 
é l pa ra c u a l q u i e r t r a b a j o adecuado. T i e -
nen referencias. I n f o r m a n : A m i s t a d , 13G. 
14765 Jo j n 
XT N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A CO-) locarse con una f a m i l i a , que salga pa-
r a los Es tados Unidos . I n f o r m a n en la 
L e g a c i ó n A m e r i c a n a . T e l é f o n o A-4974 
147S4 25 j n 
OJ O : T R A B A J A D O R K S , SK N E C E S I T A N 200 hombres , buenos de t r aba jos y 
p r á c t i c o s en t r aba jo s de l í n e a y desmon-
tes y ter raplenes , los pagos son por q u i n -
cena; en el m i s m o t r a b a j o en las o f i c i -
nas de la C o m p a ñ í a ; en el I n g e n i o Ge-
r a rdo , en B a h í a H o n d a ; el pasaje les 
cuesta $2 p o r los vapores que salen los 
10, 20 y 30 de cada mes. Se dan t r a b a j o 
po r la cuenta, med ian te u n c o n t r a t o ; h a y 
t r a b a j o p a r a u n a ñ o . Buenos sueldos. I n -
f o r m a r á n en Sa lud , 26, a l t o s ; de 12 a 1 y 
de 7 a 10 noche. 
14567 29 Jn 
EN C A S A D E U N O B R E R O , N E C E S I T O una s e ñ o r a , de mediana eda.l , que se-
pa a lgo de coc ina ; ha de ser de con f i an -
za, pues t iene que hacer de ama de l l a -
ves. Cienfueg^s. n ú m e r o 8. 
14573 27 Jn 
SE S O L I C I T A U N B U E N T A Q U I G R A -f o - m e c a n ó g r a f o . I n g l é s y e s p a ñ o l . I n -
formes en F i g u r a s , 4, a l m a c é n de tabaco. 
14550 29 Jn 
14S36 29 Jn S 
CR I A D A D E M A N O . SE S O L I C I T A U N A cr iada de mano , f o r m a l y aseada. Que 
t r a i g a referencias. L í n e a , n ú m e r o 79, Ve-
dado, en t re 2 y 4. 
14618 23 Jn 
T ? N V I R T U D E S , 144-A, B A J O S , SE SO-
JIá l i c i t a n una c r i ada y una cocinera . 
14034 — 23 Jn. 
C E S O L I C I T A E N A M I S T A D , 30, A L T O S . 
O una mane j ado ra de co lor , que haya 
mane iado n i ñ o y sepa su o b l i g a c i ó n . 
14R3S 23 Jn. 
C E S O I I C I T A U N A J O V E N , P E N I N -
O sular . pa ra c r i ada de m a n o y que en-
t ienda a lgo de cocina, para co r ta f a m l -
11». Sueldo ?18 y ropa l i m p i a . Cal le H a -
bana. 160, bajos . 
14513 23 Jn 
S- K S O L I C I T A U N A C R I A D A D E H A -DO de mediana edad, a c o s t u m b r a d a a 
servir* y con buenas referencias . Belas-
coa ln . 28, a l t o s ; a l lado de l a Sucursa l 
del Banco E s p a ñ o l . 
14003 26 Jn. 
S" E S O L I C I T A E N L A C A L L E H , N u -mero 154, esquina a 17, una c r i a d a d© 
comedor, que sepa se rv i r l a mesa. Sue ldo : 
"O pesos'.v Se e x i g e n referencias . 
' 1 4 8 9 6 . '~^s_2t ia . 
C í v I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , P A R A M A -t r i m o n i o solo. Sueldo 20 pesos y ropa 
l i m p i a . E s t r a d a P a l m a , 69. 
1484T 26 Jn 
/ C R I A D O S : H A Y M U C H A S F A M I L I A S I 
\ J que t ienen a u t o m ó v i l e s y nos p i d e n 
cr iados que sepan cu ida r y mane j a r au - ¡ 
t o m ó v l l e s , of rec iendo doble sueldo. Si us-
ted e s t á s in empleo vaya a la E s c u c U j 
Ue A u t o m ó v i l e s de Ced r ino , que con poco i 
d ine ro le e u s e ñ a r á e l negocio y le h a r á 
las gestiones p a r a consegu i r e l t í t u l o de 
chauffeur . L a Escue la Ced r ino e s t á en I n -
fan ta , casi esquina a San Rafae l . N o con-
f u n d i r l a con o t r a s escuelas que no va-
len. 
E S O L I C I T A U N P E O N D E J A R D I N E -
r í a . pa ra Almendares . 22, M a r i a n a * . 
14619 24 fa 
TA Q U I G R A F O I N G L E S - E 8 P A S O L , SE ofrece, buena o p o r t u n i d a d , pa ra uno 
que sea apto y que pueda da r referen-
cias. C o m p a ñ í a Cubana de Fianzas . Dep . 
Seguro Obre ro . Cuba, 76. 
C 4458 6d-23 
C O L I C I T O C O S T U R E R A S Q U E S E P A N 
K¿ hacer go r r a s , pa ra t r a b a j a r en su ca-
ga. S i no saben que no se presenten. G. 
S u á r e z . A m a r g u r a , 63. 
14902 26 Jn . 
S e s o l i c i t a n u n r e m a t a d o r y u n a u -
x i l i a r p a r a c a l z a d o a m á q u i n a . I n -
f o r m a n e n B e l a s c o a í n , 1 0 3 , C a s a 
I g l e s i a s . 
__14C04 23 Jn 
SE N E C E S I T A U N A R C H I V E R O , Q U E _ sepa i n g l é s y que e s t é a l co r r i en t e en 
m é t o d o s modernos de a r c h i v a r corres-
pondencia . E l que no r e ú n a estas cond i -
ciones que no se presente. Cuban T r a -
d i n g C o m p a n y . Banco Nac iona l . Segun-
do Piso. 
,14348 24 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S l ^ l a r . de mediana edad, de c r i ada de ma-
no. I n f o r m e s : Vedado, cal le G en t re 25 v 
27, n ú m e r o 247. * - " • í 
1 4 ^ 0 25 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -la r . de c r i ada de mano o mane jadora 
no t iene inconven ien te en s a l i r a l camno* 
Oquendo, 9^. , en t re A n i m a s y San Lá-" 
zaro. 14818 » 
T T N A J O V E N . E S P A D O L A , D E S E A CO-
\ J locarse con f a m i l i a de m o r a l i d a d pa-
r a c r i ada de m a n o o de cuar tos , acos tum-
b r a d a en el p a í s : se desea colocar en la 
H a b a n a . L a m p a r i l l a , n ú m e r o 84, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 15. " 
14S24 25 j n . 
U n a s e ñ o r a , d e m e d i a n a e d a d , 
desea colocarse, en casa de m o r a l i d a d de 
c r i ada de m a n o ; sabe coser en -máQui i ia 
y a m a n o ; no duerme en el acomodo. Suel-
d o : de $20 a ?25. T i e n e referencias I n -
f o r m a n : Of ic ios , 17, a l tos eui-Ida- l n -
14808-09 or , „ • 
- J j n . DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F s ! pafiola, de c r i ada de mano o ¿ a n e -
j a d o r a ; no le I m p o r t a i r a l campo o ex-
t r a n j e r o ; t i ene referencias. I n f o r m a n ; 
Corra les . 4, a l tos . . 
ti Jn 
S E . D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A"*-
)p cnitz, de 14 auos, en casa de c o r t i 
f a m i l i a , pa ra a y u d a r a los quehaceres de 
UUi ! i ^Sa - P e ñ 6 n ' n Ú m e r o 8' ^ o n a s t e r f o B ! 
24 j p 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R T 
O peninsu la r , de mediana edad, para una 
14660 ?4 . 
AF I N A D O R Y C O M P O S I T O R D E P L A . nos y a u t o p í a n o s , con buenas refe-
rencias, se so l i c i t a , para da r l e t r a b a j o a 
destajo en la U n i v e r s a l Mus ic Commerc i a l 
1 Co. San Rafae l y Consulado. 
14757 23 Jn 
U 
N C R I A D O D E M A N O , C O N B U E N 
sueldo, se necesita. T u l i p á n , 19. 
14S05 ' ^ ^ 4 2 6 Xa, 
SE S O L I C I T A U N A B U K N A L A V A N -dera. Calzada de la V í b o r a , n ú m e r o 
640. J e s ú s del M o n t a 
11183 «5 J n 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M t a a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE N E C E S I T A N E N T O D A L A I S L A agentes act ivos en el r amo de a u t o m ó -
viles pa ra la venta a c o m i s i ó n de un 
marav i l lo so Inven to , r i t m a n . H o t e l R o 
ma. H a b a n a . ^ — 




DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A cha. e s p a ñ o l a , en casa pa r t l c l a r D í " 
™comV}0r 0 Vura l i t a c i o n e s ¿ a b e Ps J 
o b l i g a c i ó n , no le i m p o r t a v i a l a r a l cam 
po t iene qu ien la garant ice . Calle A 
q u l n a Calzada, Vedado. ' s 
. 24 j n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N VT 
í ? i n r o S U | a , r ' Par.u c r i , ^ a de mano o ¿ a n e -
Jadora L l e v a t i e m p o en el p a í s v ¿ a b » 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . No t iene I n 
conveniente en I r fuera de la HabaDa » 
t iene quien la recomiendo. ^ P a r a l n f o r 
mes : A n i m a s , 58. mior-
j m 29 j n . 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R Í ^ F T 
U colocarse, de c r iada de mano o ^ 
« o f V y ^ <;a8a Tde m o r a l i d a d ; t iene b u « 
M A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 3 d e 1 9 1 7 , 
E S T A B L O D E B U R R A S 
D e c a n o d e l o s d e i a i s l a . S u c u m l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a i d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
T I N C R I A D O . P E M X S U L A J l , A C O S T U M -
VJ b r a d o a l W T I C I O . i o l i c l t a c o l o c a c i ó n . 
V a al campo. I n f o r m e s : L í n e a y 8, bodega. 
T e l é f o n o F-1980. 0(. . 
14809 26 •1n-
T \ E 8 K A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
JL> mano, p e n i n i u l u r . hab i endo estado 
t r a b a j a n d o en t i n t o r e r í a « a b l e n d o caser 
y p l ancha r f l u s de cabal le ro . D a r á n ya-
z ó n : O ' B e l l l y , 04. „ . 
14905 20 3n-
AV I S O : SE D E S E A C O L O C A B r > J O -ven. pen insu la r . «»• ^ a d o de m a n o 
y acos tumbrado a l se rv ic io f i n o , j ^ * 
p l ancha r ropa de cabal lero de todas c la-
ses; no t iene inconveniente colocarse de 
c u a l q u i e r t r a b a j o que se P " ? - " * * ' . t * 2 ? " 
buenas r e f e r e n c i a » . I n í o r " » r á n * ° « J V 
dado, cal le 13, n ú m e r o entre 8 y 8, 
1 t a l l e r de lavado. T e l é f o n o F-1849. 
14770 ¿- JD . 
DE S E A C O L O C A R S E VV BCIE.V C R I A -do de mano, en casa P ^ t i c u l a r o es-
c r i t o r i o s , no es Joven; t iene buenas refe-
rencias de las cusas que s l r v l f l . L a m p a r i -
l l a y Habana , i n f o r m a n , f o n d a . 
14800 á 
SE O F R E C E l ' N B U E N S I R V I E N T E P A -ra una casa, que sea b u e n a ; t a m b i ^ 
se coloca para un «"a1"}1 " ^ « ^ « M r n 
honrada y sabe el servic io d o m é s t i c o es 
de mediana edad. Sol. ° f l m % 0 8- ™¿f<>-
no A-R082; no es c r i ado de qu ince pesos. 
14748 JD-
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A 
I J ' c o l o c a r s e de c r i ada de m a n o o de ma-
ne jadora . Calle Nep tuno , 178, a l tos . 
Í4S17 Jn-
T T N A J O V E N . P E N I N S U L A R , SE O F R E -
' ce a co r t a f a m i l i a o m a t r i m o n i o s in 
nif iop. para t o d o s e r v i c i o ; sabe su o b l i -
F a c i 6 ¿ . I n f o r m a n : M a l o j a . 199-B Geno-
veva: 14590 -3 Jn 
K S E A C O L O C A R S E U N A J O ^ - E N . P E -
n i n s u l a r . de c r i a d a de m a n o 0 ™u-
nejadora . I n f o r m a n : San L á z a r o , 251 ; t i e -
ne buenas referencias. 
14610 -3 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A C N I F I C O c r i ado de mano, una buena c r i a d a u n 
I excelenfe po r t e ro . I n m e j o r a b l e s referencias , 
i T a m b i é n se coloca u n Jflr(, ,nero- " n l n ^ " r 
| t r l m o n i o v dos hombres pa ra c u a l q u i e r 
¡ t r a b a j o . T e l é f o n o A-4792 
14R30 25 Jn. 
TR E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C o -locarse, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
das de mano o mane jadoras dos y una 
de cocinera. T i e n e n referencias . I n f o r m a n : 
I n q u i s i d o r , 29. 
14568 l Ü B -
T T N V J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
U "colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada ' de mano . T iene referencias buenas. 
I n f o r m a n : A g u i l a , 104. 
14352 23 3 ° . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , peninsu la r , de mediana e d a d ; es f o r -
m a l t iene qu ien responda po r e l la , para 
mane j a r u n n i ñ o de meses o pa ra u n 
m a t r i m o n i o . P u e r t a Cerrada, 37. T e l é f o -
no A-0232. . 
14554 23 j n 
r' ' > A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A encon t ra r una casa, de m o r a l i d a d , pa-
r a mane ja r o s e r v i c i o ; sabe b i en su o b l i -
g a c i ó n ; no duerme en la c o l o c a c i ó n ; t i e -
ne referencias. Merced, 59. 
14556 23 Jn 
PE N I N S U L A R , SE C O L O C A ^ T ' f ^ t ' do sabe su o b l i g a c i ó n , da ^ f o r m e s , 
no se coloca en la Habana , a l campo t a m -
b i é n . D a r á n r a z ó n : San N i c o l á s . ZW. 
14433 " •"' • 
JO V E N E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O C A R 
se de chauffeur , en casa p a r t i c u l a r o 
comercio* ' m f o r n e s : S i t ios . 67. T e l é f o n o 
A-8143. I*822 Sv n u - R E C E U N P E N I N S U L A R , P A R A a r u d f n t e de c h a u f f e u r ; t i ene buenas 
referencias, i n f o r m a en H y Calzada, bo-
dega. Vedado. „ . . 
146S5 " Jn 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
AL C O M E R C I O : T E N E D O R DE" L i -bros con qu ince a ñ o s de p r á c t i c a s co-
merciales en Cuba, ofrece sus serv ic ios en 
d n ^ o seis horas d i a r l a s que le que-
dan desocupadas. Referencias, todas las que 
se p i d a n . D i r i g i r s e • l a Casa Vlena Obis -
po 75. o a l sefior J . M a r t í n e z , A p a r t a d o 
10é. Habana . 
14584 ¿ s J " 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i a u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 . b a j o s . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S Y C O M -
P R A S D E P R O P I E D A D E S D E S D E 
E L S E I S P O R C I E N T O 
a n u a l y d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 , 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s , e n todos l o s 
b a r r i o s y r e p a r t o s . D i n e r o e n p a g a r é s , 
a l q u i l e r e s d e ca sa s . P r e n d a s y p i g n o -
r a c i ó n d e v a l o r e s , se c o m p r a n y p i g -
n o r a n . A c c i o n e s " U n i ó n O i l C o m p a -
n y " , d e B a c u r a n a o . D i r i g i r s e c o o títu-
l o s : O f i c i n a T h e C o m e r c i a l U n i ó n . 
A g u a c a t e , n ú m e r o 3 8 . A - 9 2 7 3 ; d e 8 
a 1 0 y d e 1 a 3 . 
1 3 6 3 1 9 j l . 
DI N E R O E N H I P O T E C A . E N L A S M E -Jores condiciones . Se da hasta el SO 
po r 100 v a l o r de la p rop iedad . Se ad -
m i t e n corredores . J . M . v a l d i v i a . A l t o s 
de Tenien te Rey y Composte la . 
C 3988 30d-5 
V A R I O S 
SE O F R E C E U N M U C H A C H O . E S P A -fiol. r e c i é n venido, de 17 M M , p a r a 
se rv ic io de casa de f a m i l i a . Esperanza , n ú -
mero 111. C i u d a d . „ . . 
14713 24 Jn-
UN J O V E N , E 8 P A S O L , D E S E A C O L O -carse de c r i ado de m a n o ; sabe t r á -
bala r ; s i rve a la e s p a ñ o l a y a la r u s a ; 
t iene qu ien lo recomiende. I n f o r m a n en 
M u r a l l a 11, fonda . L a A n t i g u a Pa loma . 
T e l é f o n o A-7796. „ . . 
14717 24 JD-
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i s a r a l a" e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse en casa m o r a l . Sabe de re-
p o s t e r í a . Tiene referencias. I n f o r m a n : San 
L á z a r o , 251. „„ . 
14838 26 j ° 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
XJ del p a í s , de med iana edad, pa ra los 
quehaceres de una casa de c o r t a f a m i -
l i a , ent iende a lgo de cocina . P laza del 
V a p o r , por Reina , azotea, 13. 
14585 23 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E M N S U -lar . de c r iada , pa ra co r t a f a m i l i a ; 
d e s e a r í a m e j o r una persona, aunque le 
d i e r an menos sueldo. I n f o r m a n : Acosta , 
2 L 14601 23 j n ^ 
SE D E S E A C O L O C A K U N M A T R I M O -n io , j o v e n ; ella para c r i a d a y él pa ra 
c r i a d o o cosa a n á l o g a , con buenas reco-
mendaciones y acos tumbrados a e« t e t r a -
ba jo . I n f o r m a r á n en Sa lud , 193, a n t i g u o . 
14614 , 23 Ja 
UN A S E S O R A , E S P A D O L A , D E S E A colocarse de mane j ado ra o de l i m p i a -
d o r a ; t iene buenas re ferenc ias ; no quiere 
saber de c o c i n a ; m u y t r a b a j a d o r a . No 
due rme en la c o l o c a c i ó n . Calle Sol, 63. 
T e l é f o n o A-0363. 
14625 23 j n 
DE S E A C O L O C A R S E t N A S E í f O R A . pa ra cocinera de un m a t r i m o n i o , no le 
I m p o r t a s i bay n i ñ o . I n f o r m a n : H a b a n a , 
108. 14778 25 Jn 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q I E S A B E 
V > g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . T iene referencias. I n f o r m a n : Re-
v i l l a g l g e d o , 7. • 
14807 25 j n 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , una s e ñ o r a , p e n i n s u l a r ; no due rme 
en el acomodo; s í no es casa de m o r a -
l i d a d y buen sueldo no presentarse . Ca-
l le S i t ios , 19. 
14680 24 j n 
MA T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , J O V E N , S I N h i jo s , desea colocarse en una m i s m a 
casa; ella, coc inera - repos te ra : e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y amer i cana ; é l . pa ra c u a l q u i e r 
quehacer de la mi sma . V a n al campo. 
Buenas referencias. I n f o r m a n : R a y o . 49, 
a l tos . 14545 23 j n 
BU E N A C O C I N E R A , E S P A D O L A , D E mediana edad, se coloca solo pa ra l a 
cocina. D i r e c c i ó n : Dragones , 16. 
14562 23 Jn 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A coocarse de c r i ada de m a n o o de ha-
b i t a c i o n e s ; sabe su o b i g a c i ó n y t iene q u i e n 
a recomiende. L n f o v m a n : Gervas io , n ú m e -
r o 50 z a p a t e r í a , p >r V i r t u d e s . 
14636 23 j n . 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse de c r i ada de m a n o ; sabe 
repasar y t a m b i é n cocina a la e s p a ñ o l a ; 
sabe se rv i r mesa. Monser ra te , 37. zapa-
t e r í a . 
14633 23 Jn. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano. Tiene referencias buenas. 
I n f o r m a n : Re ina . 85." T e l é f o n o A-3eS4. 
14632 23 j u . 
UN A J O V E N , E S P A D O L A . D E S E A c o -locarse en casa m o r a l , para c r i ada de 
mano o para maneja r u n n i ñ o solo y 
t a m b i é n se coloca para el c o m e d o r ; t iene 
m u y buenas referencias. Pre f ie re en el 
Vedado. I n f o r m a n : N e p t u n o . 184. T e l é f o -
no A-8902. 
14631 . 23 j n . 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o mane jadora . Tiene re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : San L á z a r o , 
132, por A g u i l a , bodega. 
14535 27 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , «en casa de f a m i l i a m o r a l . 
Due rme en la casa y t iene referencias . Es-
t r ada Pa lma , 19. 
14543 23 j n 
LTJfA J O V E N . D E C O L O R , D E S E A CO-) locarse de coc ine ra ; ent iende a lgo de 
r e p o s t e r í a , p o r menos de 16 o 18 pesos 
no se co loca ; t iene referencias. Dragones . 
47. Habana . 
14616 23 j n 
S u s c r í b a s e a i J I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
C O C I N E R O S 
• T I N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S -
U p a ñ o l , que t r aba j a a la c r i o l l a , f r a n -
cesa y e s p a ñ o l a , so l ic i t a c o l o c a c i ó n en una 
casa p a r t i c u l a r o de comercio . Referencias 
las que p i d a n . Calle F a c t o r í a , 29, en la 
c a r b o n e r í a i m p o n d r á n . 
14738 25 Jn 
A J A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse, para cr iada/ de cuar tos y 
coser o para mane ja r u n n i ñ o de po-
cos meses. I n f o r m a n en Angeles , u ú m e -
ro 4. 148S0 26 ^n 
DOS E S P A D O L A S D E S E A N S E R V I R E N m u y buena casa y de m o r a l i d a d , pre-
tenden f a m i l i a s f inas . L a una solo desea 
atender a s e ñ o r a sola-; sabe pe ina r y co-
ser y cumple .su o b l i g a c i ó n . L a o t r a ' para 
habi tac iones y el repaso de ropa . Las dos 
t i enen i n f o r m e s : I n q u i s i d o r , 25, te rcero 
14'̂ T 26 j n . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S l T 
la r , para c r i ada Ca cuar tos o para u n í 
SE O F R E C E U N E X C E L E N T E C O C I N E -ro de p r o f e s i ó n , pa ra f a m i l i a p a r t i c u -
l a r , chica o g r a n d e ; t r a b a j a en genera l , 
como le o r d e n e n : hace du lces : es p e n i n -
sular , f o r m a l y aseado. E n E g l d o . 5 1 . Te-
l é f o n o A-5810. 
14727 24 j n . 
C E O F R E C E U N J O V E N , P A R A C O B R A -
dor o a y u d a n t e ; puede da r las ga-
r a n t í a s que le p i d a n . I n f o r m e s : M i g u e l 
G o n z á l e z . G l o r i a , 93, a l tos . 
14837 20 Jn 
A L 4 P O R 1 0 0 
de I n t e r é s anua l y 25 p o r c ien to d i v i d e n -
do a d i c i o n a l . A lo cua l t ienen derecho lo» 
deoosl tantes del Depa r t amen to de A h o -
r r o s de 1» Anoo lac ión de Dependientes . 
D e p ó s i t o s ga ran t i zados con sus p rop i eda -
des. P r a d o y Trocadero . De 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 5 p. m y de 7 a 0 de la nochoi 
T e l é f o n o A-5417 ' 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
T iene B v e l l o M a r t í n e z de todos p r e c i o » , 
pa ra c o m p r a r , v é a n l o a é l nada m á s . E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo v a r i a » en la» s iguientes ca l les : L u z , 
i Eacobar , Lagunas . J e s ú s M a r í a . V i r t u d e s , 
P rado , O b r a p í a , Aguacate , San L á z a r o , 
! M a n r i q u e , K e f u g i o , N e p t u n o , Sol, Cuba y 
i muchas m á n . ETCIÍO M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
n í l j i e r o 40 ; de 1 a i 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
i Vendo un t e r reno de esquina en la Cal -
zada de C r i s t i n a , que m i d e 28-13 p o r 35-07. 
a $17 el m e t r o . E v e l l o M a r t í n e z . Empe-
d rado , 40; de 1 a 4. 
E N P R A D O 
Vendo ana esquina, de a l to , moderna , con 
500 met ros de te r reno , r en tando $450 y p u -
d lendo da r $600. Prec io , $80.000. E v e l l o 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o . 40. de 1 a 4. 
E N S A N L A Z A R O 
Cerca de Prado , vendo una casa de a l to , 
moderna , r en t ando $175, en $25.000. E v e l i * 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o . 40, de 1 a 4. 
E N E L M A L E C O N 
E n la segunda cuadra con fondo a San 
L á z a r o , vendo una casa de a l t o , con 300 
met ros , que ren ta $480 mensuales, $65.000. 
E v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 40. 
» " 0 7 24 j n 
SE V E N D E , E N $6.700, E N L O M E J O R D E l J e s ú s de l Mon te , la casa de c a n t e r í a 
y techos de cedro, a m p l i a y c ó m o d a 
M a r q u é s de la T o r r e , 45, en t re M a d r i d 
y P a m p l o n a . 
' 14470 26 j n 
SE V E N D E N T R E S C A S A S , M O D E R N T S " con z a g u á n , para a u t o m C l i , techos d é 
cemento y h i e r r o , con todas las comod i -
dades necesarias. Pa ra t r a t a r con su due-
ñ o en las mismas . H e r r e r a , 96 y 08 M a r -
don lo S e g u í . 
13141-42 4 JJ 
S O L A R E S Í E R M 0 S 
BU E N S O L A R D E E S Q U I N A , E N L M 0 pesos, dando la m i t a d ; t iene agua y 
a l c a n t a r i l l a d o y cerca Calzada, V í b o r a . I n -
f o r m a n : L u z y Del ic ias . T e l é f o n o 1-1828 
14 sr" 26 Jn 
SO L A R E S E N L I Q U I D A C I O N , D A N D O la m i t a d al contado, vendo. Repa r to 
L a w t o n . V í b o r a , b ien s i tuados y b n e n a i 
medidas . Pa ra i n fo rmes en L u z y D e l i -
cias. T e l é f o n o I-1S28 
M ^ ' " 8 j n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
enx todas cant idades a l t i p o m á s bajo de 
plaza, c o m p r a y ventn de casas, con ab-
so lu ta reserva y p r o n t i t u d . M a r i o P á l i d o 
y S. de Bns tan ian te . O f i c i n a : Sot, Í 0 ; de 
2 a 5. T e l é f o n o A-4979. 
12913 fl Jl 
C E S O R I T A F I N A Y E D U C A D A , S O L I -
c i ta cargo de conf ianza en f a m i l i a d i s -
t i n g u i d a , s e ñ o r a de gob ie rno o ama de 
l l ave s ; puede v i a j a r y sabe coser. I n -
fo rma : Madame L a u r e u t , Ü ' R e l l l y , 79. 
14S92 26 j n 
DOS E S P A D O L E S , D E 25 Y 30 A S O S , fo rmales y t raba jadores , desean co-
locarse ; el p r i m e r o de cob rador de co-
merc io o p a r t i c u l a r o de a y u d a n t e de 
chauf feur y el o t r o de camarero, p o r t e r o 
o c r i ado de m a n o ; t i enen g a r a n t í a y bue-
nos in fo rmes . I n f o r m a n en N e p t u n o , 181. 
T e l é f o n o A-8902. 
14734 25 Jn 
PE N I N S U L A R . F O R M A L Y C O N R E -ferencias. d e s e a r í a encon t r a r coloca-
c i ó n de sereno, cob rado r o cosa a n á l o g a , 
E m p e d r a d o , 15, puesto de f ru t a s . 
14753 25 Jn 
SE Ñ O R I T A , T A Q U I G R A F A . E N E S P A -ñ o l , desea empleo en casa f o r m a l . Es-
c r i ba dando condiciones . P. N . Cuba, n ú -
mero 116, a l tos . 
14754 25 Jn 
ES P A Ñ O L , 38 A S O S , P O S E Y E N D O Y escr ib iendo cor rec tamente el f r a n c é s , 
hab la I t a l i ano , p o r t u g u é s . Sp l i c i t a empleo 
cua lqu ie ra , respetable, s in pretensiones, es 
p r á c t i c o en todos los servicios , hab iendo 
v ia jado 22 a ñ o s por E u r o p a . T a m b i é n co-
noce el servic io en comedor de casa par-
t i c u l a r . Buenas referencias. D i r i g i r s e o es-
c r i b i r : Fon tane l l a . Mon te , 49, b a r b e r í a . 
14777 25 j n 
UN A S E í f O R A , F R A N C E S A , B U E N p o r -te, s i n n i n g ú n c o m p r o m i s o , desea en-
c o n t r a r casa para s e ñ o r a de c o m p a ñ í a o 
s e ñ o r a de llaves o gobernan te , o encarga-
d a ; sabe hacerse ca rgo de una casa se-
r i a ; no le i m p o r t a I r fuera de la H a -
bana ; i g u a l i r é unas horas por la m a ñ a -
na a c o m p a ñ a r y v e s t i r s e ñ o r a o p r a c t i c a n -
do el f r a n c é s o se pasa la t a rde . Es una 
s e ñ o r a seria y de conf ianza, pud lendo d a r 
los mejores i n fo rmes . Calzada de l Cer ro , 
n ú m e r o 480. 
14547 24 Jn 
PA R A E N C A R G A D O O A D M I N I S T R A -dor de colonia de c a ñ a , se ofrece, con 
g a r a n t í a s y segur idades de é x i t o . M a n u e l 
B en Campanar io . 235, an t i guo , a l tos . 4. 
Í4658 25 Jn 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , so l i c i t a casa pa ra J a r d í n o p o r t e r o , 
sereno, l i m p i a d o s , l o m i s m o en la H a b a -
na que fuera , con via jes fuera. Angeles , 
40, bodega ; t iene r e c o m e n d a c i ó n . 
14669 24 Jn 
D I N E R O 
B A R A T O 
Y c o m p r o propiedades. D o y 2 p o r 
100 corre ta je . J . M . V a l d i v i a , a l -
tos de Teniente Rey y Compos-
tela . 
C 4010 30d-6 
r 
C o m p r a 
SE C O M P R A . E N P R O P O R C I O N , SO-l a r en la Aven ida de Acos ta o r e p a r t o 
P á r r a g a . p r ó x i m o a la Calzada. M . G a r c í a . 
Santa Ca ta l ina . 24. 1-1379. 
14883 26 Jn 
EN E L V E D A D O , D E S E O C O M P R A R una casa, s i tuada en acera de la som-
bra y cuyo prec io no exceda de $20.000. 
I n f o r m a : doc tor F . P a g é s ; de 8 a 10 n o -
che. L y 25. 
14759 25 Jn 
CCOMPRO Y V E N D O F I N C A S R U S T I C A S > y urbanas . D o y d ine ro en hipotecas . 
C o m p r o acciones de minas denunciadas . 
R. P é ez Landa . Concordia , 23. a l tos . Te-
l é f o n o A-9788. 
14787 20 Jn 
SE C O M P R A U N A C A S A D E H U E S P E -des, s i tuada en l u g a r c é n t r i c o . I n f o r -
m a n en calle Seis, n ú m e r o 127, Vedado . 
T e l é f o n o F-5189. 
14402 26 Jn 
C O M P R O C A S A S 
De B e l a s c o a í n a B a h í a , y de M o n t e a l 
M a l e c ó n . Casas y Solares en el Vedado. 
F incas r ú s t i c a s en la P r o v i n c i a de l a 
L ía t i iDa . B . C ó r d o v a , San I g n a c i o , esqu i -
na a Obispo . 
C 4003 i M . e 
SE V E N D E , A M P L I A C I O N S A N T O S S u á r e z . nueva casa, a la br i sa , entre 
dos l í n e a s , g r a n t r a spa t i o , t o m o $20.000 
al 8 por 100 sobre 4 casas g randes ; c o m -
p r o una f inca , de 20 a 60 c a b a l l e r í a s , con 
p a l m a r y agua de c r ianza , p r o v i n c i a H a -
bana. I n f i r m e s : de 1 a 6, J o s é G a r c í a . 
San Leonardo , B . en t re Calzada v D o l o -
res. 14756 '25 Jn 
G A N G A V E R D A D 
Se vende una o m á s casas, de sala sa-
leta, comedor a l fondo , 4 cua r to s , ' dos 
b a ñ o s , f a b r i c a nueva, techos cemento y 
c a n t e r í a , gana $50. en $6.350 una. va r i a s 
se rebaja a lgo. I n f o r m e s : Nueva del P i -
la r , 20. bodega. S e ñ o r T r o n o l l a . T e l é f o -
no 1-2856; t r a t o d i r ec to e I n d i r e c t o . A p r o -
vechen esta ganga . 
_ 14613 23 Jn 
\ / r E N D O E N $25.000 U N A CASA M O D E R -ua. c a n t e r í a , de esquina de f r a i l e v . 
318 ms.. de dos pisos, a dos cuadras del 
A y u n t a m i e n t o , agua r e d i m i d a , s i n g rava -
men . Ren ta $200 mensuales. P é r e z . Sol , 
121, de 9 a 11 a. m . 
VE N D O O C A M B I O P O R U N S O L A R E N r e p a r t o de l a Habana , una c u ñ a D o d g e 
B r o t h e r s , en m u y buen estado. Vives Sol 
1 2 1 ; de 9 a 11 a. m . 
VE N D O E N E L C E R R O , C I N C O C A -sas de m a m p o s t e r í a y te ja , con sala, 
dos cuar tos , comedor, g r a n pa t io , pisos 
mosaico e I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a moderna . 
Una de las casas hace esquina . P é r e z 
Sol, 121 ; de 9 a 11 a. m . 
VE N D O T R E S - S O L A R E S D E 6 P O R 50 varas , en la calzada de P a l a t i n o f r e n -
te a la C e r v e c e r í a " T í v o l l " . P é r e z Sol 
121 ; de 9 a 11 a. m . 
\ j r E N D O U N A C A S A A N T I G U A E N L A calle de G l o r i a , 6.50 p o r 20 m . y o t r a 
moderna , en la cal le de M i s i ó n , p repa rada 
para a l tos , con sala, comedor, t res cuar-
tos, g r a n pa t io . P é r e z . Sol . 121. 
14732 26 Jn. 
\ 7rENDO C A S A M O D E R N A . T E C H O S h i e r r o , cielos rasos, sala, saleta, t res 
cuar tos , « a n i d a d . Ren ta $20. U l t i m o p rec io 
$2.000. M i t a d contado, s in corredores . Ce-
r r o . 787. bajos . 
14827 25 Jn. 
C 0 U N T R Y C L U B P A R K l ! W | ^ ^ > J C I 
E n u n a d e l a s a v e n i d a s m á s 
e l e v a d a s , v i s t o s a s y f r e s -
c a s , s e v e n d e u n s o l a r , a 
p r e c i o m u y m ó d i c o . Y a h a y 
f a b r i c a d o s v a r i o s c h a l e t s 
e n d i c h a a v e n i d a . I n f o r -
m a n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o . 
T E R R E N O S E N G A N G A 
E n e l p u n t o m á s a l t o d e L a L i -
s a , M a r i a n a o , s e v e n d e n s o l a r e s 
a p l a z o s y se f a c i l i t a d i n e r o p a r a 
l a f a b r i c a c i ó n . I n f o r m e s : O b r a p í a , 
1 6 , a l t o s . 
C 4192 a i t 9-13 
G 1 
S,:,, V EM>E.N F V ^ " ^ ^ 
G a l l e r í a s , con 2 ^ a l W 
acueducto v i 8u t a . i V 3 1 
co l indan te L f ? l r« tt f ' W * t 
r r r . 4 5. 
VE N D O F I N C A D E 30 C A B A L L E R I A S , f r en te car re tera , t e r reno l l ano , a 60 
k i l ó m e t r o s de la H a b a n a buena pa ra po-
t r e r o , en 20 m i l pesos. S i n corredores . Ce-
r r o . 787. p e l e t e r í a . 
14827 25 j n . 
\ 7rENDO F I N C A E N M A N A G U A . 6% C A -b a l l e r í a s . t e r reno a l t o y ba jo , s i n p i e -
d r a , aguada co r r i en t e en c inco m i l pesos. 
M i t a d contado, Ubre de censo y de corre-
dores. Ce t ro , 787, p e l e t e r í a . 
14827 25 Jn, 
SE V E N D E , E N L A C A R R E T E R A D E la H a b a n a a Guana jay , en t re A r r o -
y o Arenas y P u n t a B r a v a , k i l ó m e t r o 16, 
u n lo te de te r reno , con u n g r a n a rbo lado , 
f ru t a l e s , p r o p i o para una f i nca de recreo. 
I n f o r m a r á n : f inca V i l l a Dolores , y en A r -
zobispo , n ú m e r o 4, esquina a Santo T o -
m á s , Cer ro . 
14755 29 j n 
IN G E N I E R O , C O N O C I E N D O L A S M A -qulnas t rac to ras con p r á c t i c a en los 
Estados Un idos y Cuba, d e s e a r í a empleo. 
I n f o r m a : A . S. P r i d o , 77, A . H o t e l N a r -
ge. 14730 24 j n . 
UN J O V E N , E S P A í f O L . S O L I C I T A C o -l o c a c i ó n de dependiente, camare ro de 
h o t e l ; lo m i s m o se coloca para el comedor 
en casa p a r t i c u l a r , s iendo d i s t i n g u i d a fa -
m i l i a y sale a l i n t e r i o r . I n f o r m a r á n : de 
10 a 2. en S u á r e z , n ú m e r o 1 ; y de 8 a 
11 a l T e l é f o n o A-3090. 
14670 24 Jn 
T A R D I N E ~ 0 . F L O R I C U L T O R . D E S E A 
t i colocarse en casa p a r t i c u l a r , g a r a n t i -
za todos los inge r tos , ent iende de ho r -
i t a l l zas y t iene re ferenc ias ; para m á s i n -
j f o r m e s : Of ic ios , 70, entresuelo. S e ñ o r a 
F l o r e n t i n a . 
14587 23 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , ospai io l . en casa p a r t i c u l a r o esta-
b l e c i m i e n t o ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n y puede d o r m i r en la casa. M a -
lo j a . 53. bajos. T e l é f o n o A-3090. 
14021 23 j n 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra, a media leche. J e s ú s del M o n t e . 
64: h a b i t a c i ó n . 14. 
14843-44 26 j n 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su n i ñ o . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : J e s ú s del M o n -
te. 258, solar . 
14S61 26 j n 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , 
con buena y a b u n d a n t e le-
m a t r i m o n l o solo, no se coloca menos d e ' T l E S E ^ c 9 I j < 
20 pesos y desea casa de m o r a l i d a d , acos-1 V P f u l n s u l a r . 
t u m b r a d a en el p a í s . I n f o r m e s - An¿-pl fift ' che' Íoyea- 8aDa f robusta , puede verse 
14745 ^ i n : 8,1 n , ñ o ' con ce r t i f i cado de Sanidad y 
" 1—. | buenas recomendaciones; con t a l de que 
C E O F R E t E S E S O R A . E S P A D O L A i sea f a m i l i a de m o r a l i d a d puede d i r i g i r s e 
k j . m u y f i n a , acos tumbrada a l se rv ic io na- ' a C r i s t i n a y San Fel ipe Ensenada, a l tos , 
ra habi taciones y coshv, ama de l laves o ' ^ 
cosa a n á l o g a . N o le i m p o r t a i r a l camno 
m v i a j a r a l e x t r a n j e r o . L a m o a r i l H 
a l tos , en t rada p o r Compos te la 2o I M H W p R I A N D E R A , E S P A D O L A , CON tídE 
da. T e l é f o n o A-1092. ' ' l í ' q i u e r " i 1 ^ na y 
p r e g u n t e por s e ñ o r a E l v i r a . 
14722 25 j n 
14573 ?7 j n 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R D E -sea colocarse para l imp ieza de h a b i t a -
c lones ; sabe coser; t iene re fe renc ias ; desea 
casa de m o r a l i d a d y f a m i l i a r e l i g io sa 
I n f o r m a n : V í b o r a , 521. No a d m i t e 
25 j n 
abundan te leche, desea colocarse 
I a media leche o a leche entera . Su n l -
| fia, de tres meses, puede verse en V I -
! ves 170; no se a d m i t e n ta r je tas . 
14700 24 j n 
UN M A T R I M O N I O , D E S E A C O L O C A R -se. pa ra un ho t e l . E l para la carpe-
ta y e l la para ama de l lave . T r o c a d e r o , 
77. ho te l , i n f o r m a n . 
14571 27 j n 
UN A S E Ñ O R A , Q U E H A B L A I N G L E S , 
desea colocarse en casa de f a m i l i a 
e s p a ñ o l a . D i r í j a n s e a Beat r lce H a b b e r . 
M u n i c i p i o , 97, L u y a n ó . 
14553 23 j n 
A L O S C O N T R A T I S T A S : E S P A í f O L , r e c i é n l legado, se ofrece como cons-
t r u c t o r de carre teras , caminos y puer -
tes, en cuyo r amo cuenta con 20 a ñ o s de 
e jerc ic io p r á c t i c o . T iene pocas p re tens io -
nes, pues solo pretende da r a conocer su 
a p t i t u d . D i r i g i r s e : Of ic ios , 50. T e l é f o n o 
A-6039. 
14637 23 Jn. 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A . D E dos plantas , s i tuada de Ga l i ano a P r a -
do, que su precio no exceda de $11.500. 
I n f o r m a n en Dragones, 94, a l tos . S in co-
r redores . 
1^42 26 Jn 
2 A 3 P O R 100 C O R R E T A J E . C O M P R O propiedades. Para r en ta o e s p e c u l a c i ó n . 
J . M . V a l d i v i a . A l t o s de Tenien te R e y 
y Compostela . 
C 3988 30d 5 
U R B A N A S 
T T N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E 4 
vt^i0CaJ&e' e ° cai5a de m o r a l i d a d , en ti \ e d a d o , de c r i ada de cuar tos o de co-
^ 0 \ J ^ ^ ^ buenas. I n f o ? -m a n : Monte , 331. 
14676 
C H A U F F E U R S 
24 j n 
TJ í ' f fm, !HnVEN D E S E A C O L O C A R S E C O N j ~ 
r V d e Ta H n ^ n n ^ K * 1 ^ " D J e r o o fue- C E 
? „ » r _ e . J A H a b a n a ; sabe coser p o r f i g u r í n . O l 
CH A U F F E U R P R A C T I C O , D E S E A C o -locarse en casa p a r t i c u l a r o comerc io , 
t iene referencias de las casas que ha t r a -
ba jado . I n f o r m a n en la calle M o n t e , 2 -F . 
T e l é f o n o A-7193. F e r r e t e r í a . Y L u y a n ó , 
n ú m e r o 94. 
14851 26 Jn 
I n f o r m a n : Aguacate , 71. 
14( 12 
D E S E A C O L O C A R U N C H A I ' F I ' E f R -
 I ^ m e c á n i c o , s in pretensiones, pa ra casa 
¡ p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; t a m b i é n va a l 
04 j n • campo, t r a b a j a a u t o m ó v i l o t r a c t o r e s de 
S o r n r A I ? " ^ \ T , . ^ ' ^ a ra r . D i r e c c i ó n : P rado , n ú m e r o 108. 
r za d e ^ a b S ^ í e ^ 2 L £ L 
20 a n ^ r Í a l f . o rmal ; no sale f u e r a ; sueldo I T T * J O V E N , E 8 P A S O L , D E S E A C O L O 
i/c,™ 8- A l n i s t a d , n ú m e r o 69. I U carse de a y u d a n t e de chauf feu r . T i e 14623 
Jn ne q u i e n lo ga ran t ice . I n f o r m a n : N e p t u -
N A SE5fORA r>Tr>-T-.-c_-, ?t ; I no . 137. m u e b l e r í a . * 
c o l o c a ^ e 0 ^ I 14909 26 j n . 
Í J n e 
cos tura Vi en o K ^ a lg0 de c o e i ° a y T ^ - v J O V E N . P l 
m a n A o o i ^ o blienas referencias . I n f o r - U locarse de a 
i . - o - 1 n u m e r o l i , a n t i g u o . ' b e mane ja r a lgo y ueue n u i i o . i n i o r m a n : 
, L l l 28 j n ',23. esquina I . Vedado. T e l é f o n o F-4028, 
T J N c a r s e P E n N ^ S C L A t R ' D E S E A C O L o ' - bodega: Ü 2 2 28 j n 
t u r a v R n i ^ , cuar tos , e n t l e ú d e de eos- / C H A U F F E U R . D E S E A C O L O C A R S E E N 
le Imnor tM V ^ ' ^ 1 6 " STU o b l i g a c i ó n , no O casa p a r t i c u l a r o de comercio . I n f o r -
P í a n ú m e r o ''o ^ ^ r ; V , I n f o , m n n : 0 b r a - m a n y dan g a r a n t í a s en la f e r r e t e r í a de 
I'IH, numero _0 o T e l é f o n o A-4291 r w o m o i MosnUul v ' a U a. m 
• 
Teléf  - 2  de 
14510 ¿3 j n 
C R I A D O S D E M A N O 
H a e l . H p i t a l y San L á z a r o . T e l é f o -
n o A-8604. 
14760 • 29 j n 
CH A U F F E U R S , SE N E C E S I T A N DOS que sean hombres de t r a b a j o , para 
m a n e j a r camiones de peso l i g e r o p o r la 
H a b a n a . Pa ra t r a b a j a r i nmed ia t amen te . 
H a n d e j t r a e r referencias. I n f o r m e s : Repar -
us-
. t r l a l de Cuba. 
28 í n I 14635 23 Jn. 
C E D E S E A C O L O C A R U N B U E ^ ^ Í T 
S s referen de m a n o : t iene b ^ I 
dado. ecearileCAS esoulnA .le o f a ran t ice . V ^ l t o lAlEntHraanda. L a y a a ^ S o c M U Í d V n d 
14864 ' a ' ' ; f^Í . I Ha f u h n 
TODERO E m 
j ^ H I P O T E C A d ! 
DI N E R O , L O D O Y Y T O M O , E N H i -poteca, desde el 6 por 100 y c o m p r o 
y vendo casas, solares y censos. P u l g a -
r ó n . A g u l a r , 72. T e l é f o n o A-5864. 
14761 25 j n 
PO R E N C A R G O E S P E C I A L D O Y E N hipoteca, sobre f incas urbanas , $15.000, 
a l 6^! Por 19° y t o m o sobre f incas r ú s -
t icas de $2.000 hasta $10.000, que sean d i -
rectos. Gervasio . 69. Reyes. T e l é f o n o 
A-4675. De 12 a 2 p , m . 
14802 • 25 Jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c iudad . Vedado, J e s ú s del Monte , Ce r ro 
y en todos los repar tos . T a m b i é n lo d o y 
para el campo y sobre a lqu i le res . I n t e r é s 
el m á s ba jo de '«laza. Empedrado . 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
C O M P R O 
e n e l V e d a d o , u n a c a s a p e q u e ñ a y 
b i e n s i t u a d a , d e u n o s c u a t r o m i l p e -
sos . D i r i g i r s e a E m i l i o R o d r í g u e z , 
E m p e d r a d o , 2 0 . 
1 4 8 9 1 2 7 j n . 
GA N G A . CASA M A G N I F I C A 8 E V E N D E , p r o p i a para f a m i l i a de gus to o pa ra 
a l q u i l a r , buena ren ta . P o r t a l , sala, sale-
ta, cuar tos espaciosos, buen pa t io , buenos 
pisos, cielos rasos, en la calzada de L u y a -
n ó . a una cuadra de la esquina de T o y o 
Solo $8.500. T r a t o d i rec to . I n f o r m e s en 
Obispo . 89, d u l c e r í a . 
14894 26 j n . 
VE N T A E N G A N G A : U N A CASA C O N 9 -t r u c c i ó n , moderna , de a l t o y bajo , 
m a m p o s t e r í a y azotea con once met ros de 
f ren te por 36 fondo en e l Cerro , r e p a r t o 
L a s C a ñ a s , buena calle, p rec io $8.000. pue-
de dejarse reconocido p a r t e del precio, ga-
na $90. Sin I n t e r v e n c i ó n de e r r e d o r I n -
f o r m e s : T e j a d i l l o , n ú m e r o 10. N o t a r í a . 
I 4 " 4 ! 27 Jn 
^ A R A F A B R I C A R , C U B A , C O N 13X4« 
X .̂ O.OOO. E s t r e l l a , z a g u á n . 10X40. $12.090. 
Tener i fe , esquina, 558 metros , a $30 Male -
c ó n y San L á z a r o con 30X45, $85.000. P u l -
g a r ó n . A g u l a r , 72 
. 1.4'63 ' 25 Jn 
EN V E D A D O , V E N D O . C A L L E 4, $15,000; , „ ^£ i l l l e 16. dos casitas y 16 cuar tos , 
$9.000; L í n e a , con 2 solares, $38.000 y m u -
chas m á s . P u l g a r ó n . A g u l a r , 72. T e l é f o -
n o A-5864. 
14T62 25 Jn 
SE D E S E A V E N D E R 4 C A S I T A S , C O N una esquina p reparada para es tableci-
mien to , srana 75 pesos y se da en $6.500. Su 
d u e ñ o : W a s h i n g t o n , l e t r a A , Cerro . 
M T M 25 Jn 
CA S A S P E Q U E R A S , E N L A W T O N . E N pa r t e a l ta , vendo tres casas moder -
nas ; f a b r i c a c i ó n elegante, a $3.500. I n -
f o r m a n : San Rafael y A g u i l a . Sombre-
r e r í a " L a M o d a . " 
14627 27 Jn 
CA S A N U E V A , D E A L T O S . E N $13.000 vendo una en el b a r r i o de Monser ra te . 
T iene sala, saleta y t res habi tac iones ' g r a n -
des en cada p iso . Renta $110. I n f o r m a n : 
San Rafae l y A g u i l a , s o m b r e r e r í a " L a 
M o d a . " 
14628 27 Jn, 
SE V E N D E L A C A S A P E S A L V E R , 31, con sala, comedor y t res habi taciones , 
azotea y serv ic io , pa ra t r a t a r con su due-
ñ o en la mi sma . Sin cor redor . 
14565 27 Jn 
SE V E N D E L A C A S A S A N L A Z A R O , 27, V í b o r a , sala, saleta, t res cuar tos , g r a n 
j a r d í n , con una super f ic ie de 602 met ros , 
en $4.500 pud lendo de ja r en h ipoteca la 
m i t a d ; pa ra ve r l a de 4 a 5 t a rde . L a v ive 
el d u e ñ o . 
14639 23 j n . 
E N LA V I B O R A 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e -
ñ o s e v e n d e l a c a s a c a l l e C o n c e p -
c i ó n , n ú m e r o 5 7 ; s e c o m p o n e d e 
s a l a , s a l e t a , t r e s a m p l i a s h a b i t a c i o -
n e s , c o m e d o r , c o c i n a , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o m o d e r n o , p a t i o , j a r d í n y 
u n s u r t i d o r p a r a p e c e s , s u b u e n 
t r a s p a t i o c e r c a d o d e m a m p o s t e r í a ; 
d e s a l a a s a l e t a m a g n í f i c o g r i l l é 
m o d e r n i s t a ; l o s t e c h o s d e c i e l o 
r a s o y v i g a s d e 4 p u l g a d a s . T r a t o 
d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . I n f o r m e s : 
d e 1 2 a 3 . S a n t a C a t a l i n a , n ú m e r o 
1 4 . V í b o r a . T e l é f o n o 1 - 1 3 2 0 . 
1 4 5 3 8 2 6 j n . 
SO L A R E S E N V E N T A , D E G R A N P O R -veu l r , en el Vedado cua t ro , uno de 
1.375 me t ros y , los t res restantes de 2.500 
me t ros , todos ' d e esquina . O t r o en los 
Quemados, calle N o r t e , de Ii875 m e t r o s ; 
y o t r o m u y cerca de l c rucero de los 
t r a n v í a s de la P l a y a de M a r i a n a o y del 
R e p a r t o Mendoza. I n f o r m e s : A . P. Gra-
nados. O b r a p í a , 37, T e l é f o n o A-2792. 
14811 25 Jn 
EN M A N A G U A . U R G E V E N T A F I N C A dos c a b a l l e r í a s menos cua r to , t e r reno 
de f o n d o s in p iedra , agua co r r i en t e , en 
2.800 pesos, l i b r e de censo y de corredo-
res. Contado y p lazo. Cerro , 787, bajos. 
14827 25 j n . 
VE D A D O , SE V E N D E S O L A R D E E S -q u l n a , de 22.66X25 met ros . T o t a l 
566.50, cuadra Dos. Una cuadra de l a l í -
nea, p r o p i o pa ra u n chalet . I n f o r m a n : 
Obispo , n ú m e r o 14; de 2 a 4. 
14652 24 j n 
UN S O L A R , SE V E N D E , E N L A V í -bora , cal le B . Laguerue la , p r ec io eco-
n ó m i c o , t r a t o d i rec to . D i r í j a s e a A . Ba r -
ba t . Mercaderes , 11 , D e p a r t a m e n t o 20; 
de 12 a 2 p. m . 
6d-21 
L a m e j o r i n v e r s i ó n d e l a H a b a n a . L o -
t e d e 3 0 , 0 0 0 v a r a s p l a n a s , l i n d a n d o 
c o n c u a t r o R e p a r t o s d e l a V í b o r a : 
L o m a d e l Mazo, M e n d o z a , L a F l o r e s t a 
y N u e v a H a b a n a , e n t r e S a n t a C a t a l i n a 
y P a t r o c i n i o . C r u z a d o p o r l a c a l l e J u a n 
D e l g a d o , p o r d o n d e v a n l a s n u e v a s l í -
n e a s d e t r a n v í a s d e S a n t o s S u á r e z , 
q u e e m p i e z a n a f u n c i o n a r e n b r e v e 
h a s t a S a n t a C a t a l i n a . S i t i o e l e v a d o y 
c o n f r o n d o s a a r b o l e d a . R o d e a d o d e 
n u e v a s e d i f i c a c i o n e s . A $ 2 . 8 8 l a v a -
r a . S e t r i p l i c a r á e l d i n e r o e n c u a n t o 
f u n c i o n e n l o s t r a n v í a s . N o se t r a t a c o n 
c o r r e d o r e s . S i n g r a v a m e n . I n f o r m a n d e 
1 a 3 y de 7 a 9 p . m . T e l . F - 4 3 6 1 . 
C - 4 4 1 0 8 d . 2 1 . 
d e n t ó a 1a HnJuan 7 <l*í 
a r r o v o que n,?C,enda ' W t ! Q « 0 
^ r v a s i o , n - t ^ ^ 
metros c u a d í a d n ^ ^ ^ ü í í r J 
f ru ta les y p a f i ^ 8 ' 
f s t á en la c a r r e t e l 0 
b a ñ a . Precio, por nfPa; « r ^ S i 
f o r m a r á n : Jesfw Metro. 30 Z'* i l 
13450 ' ^ 
^ K K R E N O S H ? T 7 T - - ^ 1 
f la m i t a d de su v ^ V V f c ^ J 
C a m a g ü e y , con de a 
d ó n , 137y c a b a i l e r I a s l e 8 i > ftj 
una de 1 000 . í̂ ^ lo0, 77 J S Í 
las m e j o r V s ^ c o n d l l S 8 -' ' ' " ' • • c i ó n y con t;,? .e8 Para . ? » 
13568 y -a-Partado 2 3 ^ 
PO R MÜ.6Ü0, U N A w " ^ - — ^ ¡ r . colorado, sembrada d . ^ t ^ l 
con E s t a c i ó n Eléct r ica f,6 Í ^ M I 
r re teras . etc. Cuatro t v ^ ^ w ^ í l 
1457 
Sao 
tuadas , en M • 
tera . que va a San Juan T * 
va r i a s casas vivienda, 3 
pozo en buenas condlrJnJL8 ^ H 
I n f o r m a : Migue) 0?ar7 v ' V 
b a ñ a . 13209 ' nte'^ 
E S T A B L E C I M I E N T O ^ 
mo, a todas horfs ' 
14853 
P . L E N N E G O C I O . SE V E Í S n ^ 
J 3 dega en l.oOO pesos, por no J f c l 
de r l a uno de sus socios por M 
u d . I n f o r m a n : calle Inqui ¡do, " 
16 accesoria por Santa Clara 
a todas horas. ' 
14904 
C E V E N D E UN A VIDRIERA ^ 
k j ees, en la mejor calle de las 
po r no poder la atender. Informu 









b i f e 
líe pr 
8 0 
B U E N N E G O C I O 
Con poco cap i t a l se puede usteil 
de u n a acredi tada marca de tabani 
solamente con arrendarla a un 
te, s a c a r á usted un producto pan 
modestamente . Su propietario se 
necesidad de venderla por tener coi 
gencia que marcharse para Espafitl 
m a r t i n : de 8 a 10 noche en la tU 
del c a f é " E l Recreo," Reina y Saja 
g u n t e n po r el sefior Campoamor. 
14747 I 
BO D E G A P A R A PRINCIPUMIS, vende m u y barata, por eaíeaw 
buen con t r a to y poco alquiler. Iifon 
el c a n t i n e r o del café Marte y Beloa 
12 a 3. 
14819 I 
IM P R E N T A E N V E N T A SE una i m p r e n t a , completamente 
m a g n í f i c a , pr.ra confeccionar viriajn 
tas i l u s t r a d a s . Muchas viñetas j ift> 
I n f o r m a n : Maza y Co. O RelUy, a 
b a ñ a . 
C-4413 «i 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e : u n a e s q u i n a d e 1 . Í 3 3 
m e t r o s , q u e p r o d u c e $ 1 2 3 m e n s u a l e s . 
U n l o t e d e t e r r e n o d e 1 . 6 6 6 m e -
t r o s , p r o p i o p a r a u n a g r a n q u i n t a . 
U n a e s q u i n a d e f r a i l e , c o n t .OOO 
m e t r o s c u a d r a d o s . 
I n f o r m a n : C u b a , 8 1 , b a j o s . T e l é f o -
n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
C 4314 1S<1.le 
EL P I D I O B L A N C O , E N S24.000 SE V E N -de una hermosa casa, de buena cons-
t r u c c i ó n , 2 p lantas , p r o p i a pa ra 2 f a m i -
l ias , en l a cal le D , Vedado, cerca de 
los b a ñ o s , su c o n s t r u c c i ó n c o s t ó ^36 000 
Censo $1.000. O ' R e l l l y , 23. T e l é f o n o A-695 l ' 
26 j n " 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a S. 
12068 31 Jn 
\ T E N D O CASA M A M P O S T E R I A . A Z O -tea, sala, comedor, t res cuar tos , sa-
n i d a d , p a t i o y t r a spa t io , l avade ro en $1.700, 
l i b r e de g ravamen y sin corredores . T r a t a r 
con su d u e ñ o . Cerro, 787, p e l e t e r í a . 
14S27 25 Jn. 
DI N E R O E N H I P O T E C A D E S D E E L 6 po r 100 en todas cant idades, en todos 
los b a r r i o s y repar tos , sobre p a g a r é s con 
buenas f i r m a s y a lqu i l e res . P r o n t i t u d y 
reserva. M . F e r n á n d e z , Compostela , 37. Te -
l é f o n o A-9373. De 0 a 11 y de 1 a 4. 
14270 23 Jn. 
DI N E R O . P A R A H I P O T E C A S , P A G A -r é y sobre a lqu i l e res . E n todas can-
t idades y a los t i pos m á s bajos. C o m p r o 
y vendo casas, solares y terrenos. Re-
conozco peso, p o l a r i z o y embarco a z ú -
cares. A u r e l i o P. Granados . O f i c i n a : O b r a -
p í a , n ú m e r o 37. T e l é f o n o A-2792. 
13CC1 11 J l 
\ T K N D O C A S A M A N I P O S T E R I A A Z O T E A , ' p o r t a l , sala, comedor, un cua r to y l u -
g a r para m á s , acera, sanidad, a t res cua-
dras P a l a t i n o . P u n t o a l t o , en $1.600 Su 
d u e ñ o : Cerro, 787 bajos. 
14^27 25 Jn. 
T 7 E N D O S I N C O R R E D O R E S E S Q V I N A 
T con bodega, techos h i e r r o , con casa 
al lado, todo renta 81 pesos. 320 met ros fa-
b r i c a c i ó n de p r i m e r a . $9.800. M i t a d conta -
do . Cerro. 787. 
14827 25 Jn. 
Q E V E N D E , CASA D E F I G U R A S . 107, 
O se da en p r o p o r c i ó n . R a z ó n : F a c t o r í a . 
56 a todas horas . 
14236 30 Jn 
^ E N D O C I A T R O CASAS, M O D E R N A S . 
V con sala, saleta, dos cuar tos , cocina' 
y servicios, r en t an cien pesos y se dnn 
en once m i l pesos; pueden de ja r en h i -
poteca ocho m i l . H a b a n a y O b r a p í a . som-
b r e r e r í a ; de 1 a 3. 
14602 23 Jn 
SE V E N D E N CASAS, B A R A T A S . E N L A par t e mds a l t a de la V í b o r a , un g r u -
po de casas, Juntas o separadas, acabadas 
de f a b r i c a r , el c a r r o pasa p o r e l f rente 
hay de va r ios precios , t r a t o d i rec to . Pa-
ra i n f o r m e s : d i r i g i r s e a i T e l é f o n o 1-2510. 
14325 l ~ j l 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E H E Z 
i Q u i é n compra casas? P E R E Z 
i Q u i é n vende solares? P K l í K / 
¿ Q u i é n compra t V a r e s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de campo? . PER EX 
¿ Q u i é n compra f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n da d ine ro en hipoteca? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n J>ma d i n e r o hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
T I E N D O C A S A A L T O T B A J O , B A R R I O 
Y C o l ó n , c o n s t r u c c i ó n moderna . T a m b i é n 
cedo esquina pa ra es tab lec imiento en 
Nep tuno . c o n o s in exis tencias , c o n t r a t o 
poco a l q u i l e r . I n f o r m a n : N e p t u n o 96 ' 
13g42 27 Jn 
. A u n a c u a d r a d e l o s M u e l l e s . 
Calle de Acos ta , acera de la br i sa acua 
r e d i m i d a , se vende na casa con 13 y ' m e d i o 
met ros de f rente . 390 de sperf icie Of ic ina 
de M i g u e l F . M á r q u e z , Cuba, 32; de 3 a 5 
2 J l . ' 
SO L A R , 5X30, E S Q U I N A 150 M E T R O S . R e p a r t o M o r o . B a r r i o L u y a n ó ; se ven-
de en $110, ú l t i m o prec io . C o s t ó $225. Pa-
se y vea e sc r i t u r a . M o n t e , 336, a n t i g u o . 
14563 23 j n 
SE V E N D E , P A R A U N A I N D U S T R I A O almacenes, u n l o t e de te r reno , de 5.600 
varas , a l a sa l ida del pa radero del Ce-
r r o , con g r a n f rente a l a Calzada, a $3 
la vara . Habana . 82, i n f o r m a n . 
14559 23 Jn 
RE P A R T O A L M E N D A R E S : SE C E D E N los con t ra tos de dos j n a g n í f i c o s so-
lares en l o m e j o r del R e p a r t o A l m e n d a -
res, M a r i a n a o . I n f o r m a : A . Alcozer . A p a r -
tado . 757, Habana . 
14541 23 j n 
RE P A R T O L A R R A Z A B A L , C O L U M B I A . Se venden, en buenas condiciones para 
el comprado r , las parcelas s igu ien te s : 
Manzana 12, A v e n i d a de las Pa lmas es-
q u i n a a D , 1337 varas a $2.35. Manzana 
18, cal le E y ca lzada ' a la P l aya , 2.100 
varas , a $2.25. Manzana 11, cal le D , ca-
l l e C y calzada a l a P l aya , 4.200 va-
ras, a $2.00. Manzana 19, A v e n i d a de las 
Pa lmas , t r a n v í a e l é c t r i c o y calzada a la 
P l aya , 5373 varas, a $2.50. C o m p r a n d o las 
parcelas completas se puede de ja r la can-
t i d a d que el c o m p r a d o r qu ie ra en h i p o 
teca. " L a A m é r i c a , " l o c e r í a y c r i s t a l e r í a 
Ga l i ano , 113. 
14595 4 j l 
BO D E G A , V E N D O UNA, EN VMS ca Gal iano. sola, en esquina, »l¡ 
a l q u i l e r , vale mucho más . Figuras, ís. 
l é f o n o A-6021; de 11 a 2. Liento. 
14650 
MA N I E L L L E N I N , CORREDOB,«" p r a y vende fincas, bodegas J f 
es tablec imientos y dinero en hipo» 
gu ras . 78. T e l é f o n o A-6021. De 111 
14649 
BA R B E R I A : SE VENDE, BABA y en buen estado, por anioWi 
d u e ñ o . I n f o r m a n : Belascoaín. B U * 
14654 
O E T R A S P A S A U N FEOCESO JX 
O en la Manzana de Gómez ai u» 
ca fé " T o r r e del Oro," V*S*J-¿L 
ler a l mes ; se cede en muy b u « ^ 
dlc lones a qu ien le Interese. Info» 
todas horas en la misma. j , ' 
14688 
O E V E N D E U N E S T A B L E É » 
fe p a n a d e r í a y v íveres conJotíU ¿ 
e l abo ra r 10 ó 12 sacos. Informaran 
la, n ú m e r o 357. < * 
14697 
f^ASA D E H E E S P E D E S . ^ J ^ i 
\u constantemente "ena. J 1 ^ ¡é 
gentemente por t f p r % - S2 
hasta por l a m[t&á A ' l n ' ^ ^ 
sa la vean p ron to . Informan. 
27. n l tos . I JJ 
14714 
RE P A R T O L U Y A N O , S O L A R C O N 780 varas, b ien s i tuado , m u y bara to . " L a 
A m é r i c a , ' l o c e r í a y c r i s t a l e r í a . Gal iano. 
113. Repa r to T a m a r i n d o . Solar con 568 
varas , pa r t e de contado y el res to a pla-
zos. " L a A m é r i c a , " l o c e r í a y c r i s t a l e r í a . 
Ga l iano , 113. 
14596 4 Jl 
A T E N C I O N 
Se vende una g r a n fruter ía ^ e , 
venta de 25 P " o s ¿ to r ios o ^ 
c í o ; t iene l o c a l ; ^ . T 9 a U. 8 1 ' j o r ¿ s calles^ I n f o r m a n , d e » 
¿ e r r a t e , 107, café . ¿1 
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EN L O M E J O R D E L C E R R O , V E N D O m i l t rescientos me t ros fabr icados , a l 
q u l l a d o con con t r a to , r en ta 1.200 pesos, 
debe gana r m á s , en $13.000. H a b a n a y 
Obrnpfa , s o m b r e r e r í a ; de 1 a 3. 
14603 23 Jn 
SE V E N D E U N S O L A R , E N E L B A -r r l o del T a m a r i n d o calle Serafines, 
n ú m e r o 19, y se da en La c a n t i d a d que 
c o s t ó cuando se h i zo el R e p a r t o ; t iene 
c u a t r o cuar tos de madera y m i d e 9 varas 
p o r 47. Se da en $1.140. I n f o r m a n en 
M a l o j a , n ú m e r o 44. 
14611 27 Jn 
C i " V E N D E VS ^ ^ H a ^ 
S c l ó n de corredor Se ^ 
r a z ó n que le a¿™ caíé i,DiTe 
f o r m a el cant inero aei . 
J o s é , 107. — 
12742 
V I B O R A : V E N D O 5 P A R C E L A S , J U N -tas o separadas, cada una de 80 me-
t r o s cuadrados , s i t u a c i ó n m u y a l t a y a 
una cuadra del t r a n v í a , g r a n negocio, por 
necesidad de su d u e ñ o se vende. Precio 
cada uno , $200 al con tado v el res to en 
plazos c ó m o d o s . Reina , 43, s a s t r e r í a . 
14494 28 Jn 
VE D A D O , V E N D O S O L A R , C A L L E D, par te a l ta , de 20 p o r 36 metros , a $6.50 
me t ro . I n f o r m a n : v i d r i e r a del c a f é S a l ó n 
H . Manzana de G ó m e z ; de 1 a 3. 
14100 23 j n 
/ W R A - v i ^ T ^ ^ ^ 
iu b lec imlentos h i p o t e c a ' ^ 
Í T p a r t o s . D ^ ' ^ " f V e n d o ^ %t>* 
t i n a de l c a f é . 
14505 
ser el 1u^JSea retirarse. ^ i 
horas . 
14387 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l a e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e v s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s ¡ i b n i t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d f o e r » 
p o e d í s a c a r s e d e l B A N C O c n a n d o s e d e s e e 
A " 
U i A R l O D E L A M A R I N A J u n i o 2 3 d e 1 9 1 7 . 
J e g o r i d a d 
& k c t i t u d 
; c l i e n t e s 
. ,-rren que c' opt 
^ 0 c o n ^ a Ven<ler C 
^«3 
ti* 
.n que el óptico solamen. 
" «tarse a vender cnsta-
P»6 c 0 1 ; p i e n s a n cometen un 
¡es y loS q Fl Optico u Optometnsta 
Jo para medir su vista 
V JC los cristales adecuados a la 
Ae^\L ópticos no pueden ni de-
Da vair el campo de la crujía, 
exclusivamente compete 





S D E 
- : u * 
los muchos 
¿ T ^ d i o * unido a la gran prao 
^ f l buen optometrista tiene que 
** I r * porque eso y no otra cau-
^ nombre y fama a mi ga--
í i í v i - O P T i c q 
J l U f a c l « « p r i n a a A m i s t a d . 














de la ^ 
Informal: 
c i n t e r í a , « e v e n d e u n t a U e r , c o n 
¿ ^ i n f i n c i r e d a r , . b a r r e n a d o -
^ p é n d u l o , u n e s m e n l , d o s t o r -
^ y m o t o r , t o d o e n p e r f e c t a f 
U á o n e s 7 en ?TO?orá6n vor 
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DI S C O S N E G R O S Y A Z U U S S , D O B L E S , de 12 pulgadas, a $1.00; de 10 pul-
padas, a 60 centavos. Discos O d e ó n , a 
80 centavos. " L a A m é r i c a , " Gal lano 113 
l4-"'9^ 20 ji 
O E V E N D E D N P I A N O D E C S C E N 
k5 buenas condiciones. Manrique nflmero 
hora. gUO: 1460?"*** a 29 Jn 
P I A N O P L E Y E L F R A N C E S 
Se vende uno en perfectas condlcionea. de 
f a b r i c a c i ó n especial para Cuba . C o s t ó $500 
? • VerSe en Consulado, 15. altos' 
, l i b - * . 20 Jn. 
P I A N O G A V E A U F R A N C E S 
Se vende uno en perfecto estado, de fa-
b r i c a c i ó n especial para Cuba . Co¿tó $050. 
ACieJ?^ ? 86 cn C o ü « u l a d o . 15. altos. 
29 Jn. 
S e v e n d e n d o s p i a n o s d e c o l a y m e -
d i a c o l a y u n a p i a n o l a , c o n s u e s -
t a n t e m ú s i c a . Q u i n t a P a l a t i n o , C e -
r r o . P o r l a m a ñ a n a . 
C 4337 8d-19 
forman- 21 j n 
- ^ T p O D E R L O A T E N D E R . V E N -
Vo? n^ocio práct ico , con contrato l ar -
l d ? M ? ¿ de Obispo. ^Informan: I n -
'23 Jn 
n r ¿ d l ¿  is , 
rfa número 72-A; do 11 
— " ^ T Í F TTN N E G O C I O P A R A D O S 
CE ^ « industriales, Que tengan $1.300 
*llomnrt- deja 6 o 7 pesos diarios . No se 
^ v V n c a a verme en Monte y Cfirde-
^ e n el café Informa D o m í n g u e z . 
"MITI 
rR>íOSO LOCAJO! S B V E N D E O S E 
n T.de el local de n n a casa de modas. 
U,Trreditada, hermoso local de esqul-
B.Wmmto céntrico y de mucho comer-
S ilTuUer barato, con contrato. Se da 
,rneba. E l local es propio . a r a expo-
An de automóvües . maquinar ias casa 
r e t a m o s , etc. I n f o r m e s : J . Veigo, 
K 68, 2o. piso; de 7 a 10 noche 
14232 30 i n 
F A R M A C I A 
Mi 4e las m á s c é n t r i c a y acreditada de 
! Habana, se vende. I n f o r m a r á n : Prado , 
¿í. * 141S2 23 Jn 
C A S A D E H U E S P E D E S 
s»nuda, por la mitad de su v a l o r ; t lem-
> p ía hacer este negocio: 8 d í a s . I n -
nnan en Prado, 101; de 9 a 12 y de 
j a 5. 14049 23 Jn 
(JB E L H O T E L Ü A S C O T T E , C A -
¡5 íé, restaurant y dulcera. M á x i m o Q0-
— , — _ n e ¡ tí. Kemedios. In formes : M á x i m o 
en !a rti ttmei, 2L T e l é f o n o C106. Guanabacoa. 
13913 27 Jn 
BA\ L E C H E R L V R E F O R M A D A , E N 
v,' Escobar v L a g u n a , se vende, por no 
poíeria atender sn duefio. Prec io 900 pe-
18653 24 Jn 
G 
CI VENDE XTS T A L L K R D E L A V A D O , 
\¡it dlea a doce tareas m a y o r í a por ple-
»Buena puerta. Velasco, 5. 
23 Jn. 
rEXDO UNA P O N D A T R E S T A U R A N T 
' con sns marchantes todos del comer-
*; nn punto superior y u n a venta gran-
ie. Informa: Llano. Cafó Polo, I te lna y 
de 7 a 10 a. m, 
23 Jn. 
p A E A L A , 
PI A N O N C E V O , P O R r A M I T A D D P su precio. Compostela, nflmero 71 al-
tos departamento 14. &eñ¿T B " % f , a l 
26 Jn 
SE V E N D E C N P l A N O V U N A l ' I la , con 70 rollos, en pcrfectlt imo o í t ? " 
do de c o n s e r v a c i ó n . Tenerife íU ^ t V 3 ' 
Se da barato. Tenerife, 64, bajos. 
J ¥ 2 25 Jn 
P Í A N O S 
de U C o m p a ñ í a B a l w l n , los m á s garan-
t izados; a l contado v a n i « T « . ^ . . J »T« 
m e n t a l e s Pianos d i a l a í ñ e r 8 ' a d e | 3 ^ 0 ? 1 « 
mes, V i u d a de Carreras i r<o A AL 
te. 53. T e l é f o n o A W ™ J ^ S Q ' ¿ Z ^ * ' 
l ó f o n o A-3462. ^ F r a d 0 . 1™- T e -
13354 6 Jl 
IN S TRL-MJb¡-N T O S D R CrruiM r T T c f r t n a t r .IgleSlaS- C o n ^ r S ? D y A ' r e p a r a " c ón de gui tarras , mandolinas, etc Esoe-
« t T ? e d ~ s 8 1 
S T S i T a b S . ' 0 3 del ^terlCoCr!8^8postSe! 
12970 31 "Jn 
UEELESY 
P i r e m í d a 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S , 
E S T A E S U H O R A D E 
C O M P R A R S U M A N I Q U I 
P r e c i o s m u y b a j o s 
PELUQUERIA 
TOO» de los servicios de la casa: 
Wcure, 4 0 centavos. Lavar la ca-
«» . 40 centavos. Arreglar o perfeo 
««« Us cejas, 5 0 centavos. Masa-
)• j l y 60 centavos, por profesor o 
Profesora. Quitar o quemar las hor-
c a s del pelo, sistema. Eusfe, 6 0 
^vos. Vengan ustedes a teñirse, o 
^Pren la Mixtura da Bojufe. 15 co-
T ü / J0^0* 8 a r a n t i z a d o 8 , estuche, 
*• Mando a l campo encargos que 
^ de postizos de pelo fino u otros 
B*>s o artículos que la casa tenga. 
T u >'e l a M g r a n d e 
S * * l * Z ' ^ ™ < > ' 62.A, entre 
ife0 y San Nicolás. Tel. ¿ 5 0 3 9 . 
81 Jn 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
» ^ f é f ^ n ^ a í ^ í c o ^ 
Univer*1 
stad. 1H 
jo de K 
atol*1 
café! 
ío s S ^ n 20 E S T A T U A 8 . T A M A -
.W* «"o L u i ^ U n M011 de US(>- D l r l g i r -
-*1140. o a v i « l 9uUano' n ú m e r o 1, M a -
« a"8en al T e l é f o n o --25, M a r l a -
1 14129 24 Jn 
, P A R A U S T E D E S 
tS*} de8Euínn08: Una 8efiora' r e « ^ n 
£ 1 a cara v h.Fc^ P r P a r a u n a l o c i ó n 
fi01 r Hmón ^ ? „ a base de U m e n d r a , 
S 2 a b « o b t a m ^ l a P r e P a r « c l 0 n es ca-
S 2 ? s y q u i ^ n « e PXXT?' disminuye las 
de la D "8 ^ ^ c h a s , barros e im 
ia Piel dando a l cutis bl _ 
12 
Des 
0brapla , n ú m e r o 2, 
Ar.To 
£ 88 5 A Í E N D B u i í o . F L A -
^.or embarca?8; Ca.obíl' 
B ^on roHo, 8U clueño. 86 veu-
,uina a San M y banq»e ta . E s -
"ocüe . a cualquier ho-
25 Jn 
ai tad de su valor. L o s 
e vn i^08 que valei1 a 
l v« lea a $2.50. $1.25. 
» y cr i s ta l er ía , gran 
cubiertos. L a 
»»8 exilf * O R - R E A L I Z A -
5.0.- L o s f ^ ^ J ^ K L o s 
. Í U o ^ f ^ 1 ' 6 . ^3;í0 a $2 10" 
3, "accarat "To ias .decoradns 
•L.a America," Qa-
20 Jl 
L . & M 
J c m e / o i m 
$ 7 . 0 0 
D e b i d o a l a s r e f o r m a s q u e 
e s t a m o s h a c i e n d o , n o s p r e c i s a 
d e s o c u p a r u n p o c o N U E S T R O 
G R A N D E P A R T A M E N T O D E M A -
N I Q U I E S . T E N E M O S M A N I Q U I E S 
P A R A H O M B R E S Y M U J E R E S Y 
F I J O S Y D E E X T E N S I O N . 
D e f a b r i c a n t e s c o n o c i d o s y h e -
c h o s c o n m a t e r i a l e s d e l a m e j o r 
c a l i d a d , e s t o s m a n i q u í e s s e h a c e n 
n e c e s a r i o s e n t o d o h o g a r . S u t r a -
j e d e ú l t i m a m o d a d e b e u s t e d h a -
c e r l o e n s u c a s a c o n u n o d e n u e s -
t r o s m a n i q u í e s . S e a h o r r a r á u s t e d 
l a m o d i s t a . 
V é a l o s e n 
B A Z A R I N G L E S 
S E D E R I A 
Coches para n i ñ o , desde $5 a $40. 
Mecedores portal, desde $4^4 a $10. 
Juegos de ^cuarto y comedor de mar-
q u e t e r í a . 
Espec ia l idad en muebles de encargo. 
F r a n c i s c o G a r c í a y H e r m a n o 
< 17, entre D a ñ o s y P , Vedado. ' 
T e l é f o n o F-1018 
14TD8 • 25 Jn 
T N E S C R I T O R I O - B U R O , S E V E N D E , E N 
U V i r t u d e s , 8-A. 
14867 20 Jn 
SE V E N D E U N A V I T R I N A , M U Y P I N A , toda de c r i s t a l , con espejo a l f ondo , 
p rop i a pa ra casa de modas. Se da bu-
ra ta . I n f o r m a n : F i g u r a s , esquina a Belas-
c o a í n a l lar1.* del c a f é . 
14775 25 Jn 
V f O V I O S , A C A S A R S E , E L P R O B L E M A 
J A de los muebles e s t á resuel to , c o m -
p r a n d o u n Juego de cua r to nuevo y m o -
derno, p o r el precio de 75 pesos, com-' 
puesto de escaparate con dos, lunas , ca-
ma m a t r i m o n i a l , t ocador con í u u a g i r a t o -
r i a y mesa de noche. I n d u s t r i a , 103. 
14703 . . " ' : 21 Jl 
S e v e n d e n d o s g r a n d e s b i b l i o t e c a s , 
e s c r i t o r i o s , c ó m o d a s , m e s i t a s , s i l l o -
n e s d e m i m b r e y s o f á . I n f o r m e s : 
Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . P o r l a m a -
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje france's sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral; ei corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede u?arlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con ruestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante aparato 
graduador alemán, que maraoviliza «l 
nñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gas»ro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
14313 so Jn 
A U T O C A D I L L A C 
Se vende un Cadillac, cinco pasajeros, 
buen estado, Modelo 1916; se puede 
ver a todas horas: 19 y D, Vedado. 
/ 26 Jn 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
I conocida en toda la R e p ú b l i c a y h O T 1 B -
i N B C O M P E T I D O R E S . 
GA N G A : V E N T A D E D O S C A M I O N E S . Vendo, por ausentarme, dos camioues 
fabricante Mack Broders , capacidad tres 
toneladas cada uno completamente nue-
vos, listos a usarse. Costo de cada carro, 
$4.450. Doy ambos por $5.000. I n f o r m a r a n : 
Gal lano, 98. T e l é f o n o A-6G78. S e ñ o r F a l s . 
14G91 28 Jn 
AU T O S D E U S O . U N C A M I O N " B E N Z " , dos y media toneladas. Un " F o r d " con 
caja de reparto. Un torpedo 15Í20 H P . . 5 
asientos, con arranque y alumbrado e l é c -
trico, dos gomas repuesto, con l lantas 
desmontables. U n 8 H P . Berl let . con c a j a 
reparto, todo b a r a t í s i m o . Preguntar por el 
s e ñ o r Bi lbao Aramburo , 28. 
14725 24 Jn. 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O americano, color rosillo, maestro de 
tiro, con sus arreos, en $300; y otro e ñ 
$100. pueden hacer pareja, para verse en 
la h e r r a d u r í a de Cabrera, calle A . entre 
17 y 19. I n f o r m a n : 13, n ú m e r o 353. T e -
lefono F-5141. 
14735 25 J a 
VE R D A D E R A G A N G A \ P O R T E N E R que embarcar, vendo una c u ñ a , de 
35 H . P. , magneto Bosch, acabada de pin-
tar y ajustar . Urge su venta. Ult imo pre-
cio $600. G a r a j e " R e g a r ' Zulueta, 22. T e -
l é f o n o A-4450. , 
14589 4 Jl 
SE V E N D E U N C A M I O N , C A R G A D O S toneladas, marca Dart , se puede ver 
a todas horas. Arango, 193, bajos. V . 
Santael la. 
14428 26 Jn 
C E V E N D E , P O R NO P O D E R T E N E R -
la su d u e ñ o , una hermosa cachorra de 
pura raza "Pointer." de cacer ía , solo tiene 
ü meses. Aguiar , 28, tercer piso. 
14803 25 Jn 
C E V E N D E N C U A T R O C A B A L L O S , ame-
l o ricanos, de gran tipo, Jóvenes y ca-
minadores. Sus precios f l u c t ú a n entre 325 
a 485 pesos. T a m b i é n se venden dos Ju-
cas criol las, buenas caminadoras, a 125 
pesos una. Informan y pueden verse, en 
la calle de Mnloja y Subirana. H o s p i t a l 
Veterinario. 
14558 23 Jn 
Q u i n t a P a l a t i n o . S e v e n d e n : a u -
t o m ó v i l c o u p é D e l o u n e y B e l l e v i l l e , 
2 0 c a b a l l o s , y o t r o , T u r i n g C a r 
S t u t z , 7 p a s a j e r o s , 4 0 - 6 0 c a b a -
l l o s , 4 c i l i n d r o s , r u e d a s H o u k , d e 
a l a m b r e , j u e g o d e s e i s r u e d a s , a m -
b a s e n b u e n e s t a d o . 
C 4337 8d-19 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L " C H A L -mer," de cuatro ci l indros, siete pasa-
jeros. Monte, n ú m e r o 377. 
C 4345 in 19 Jn 
SE V E N D E U N P E R R O , G R A N D A N E S , color de acero, de dos a ñ o s y medio, 
nacido en Cuba, cuyos padres fueron pre-
miados con primera d i s t i n c i ó n , medal la 
de oro y cinta azul, en la E x p o s i c i ó n C a -
nina de 1914, y resulta por sus condicio-
nes, f igura v gran t a m a ñ o , el mejor ejem-
plar que existe en Cuba. Marcos F e r -
n á n d e z . Matadero, 1. T e l é f o n o A-79S0. 
14-110 28 Jn 
V a c a s : s e v e n d e n d o s , d e m u y b u e -
n a r a z a , l e c h e r a s , p r ó x i m a s a t e -
n e r t e r n e r i t o s . Q u i n t a P a l a t i n o , C e -
r r o . P o r l a m a ñ a n a . 
C 4337 • . Sd-19 
L B L U I H 
M U L O S Y V A C A S 
n a n a . 
C 4337 8(í-19 
CO M P R O , P A R A S I R T I K U N R A S T R O , lotes de muebles, metal viejo y toda 
clase de objetos fle: medio uso; tienen qne 
ser baratos, pues s i hay pretensiones, n i 
se ocupen. Reina , 93; 
1467.') • ' 3(1 Jn 
CM A N D O Q U I E R A V E N D E R SUS M U E . i bles, l l ame a l T e l é f o n o A-8Ü23. Se-
ñ o r Montes . . / • 
14426 28 Jn 
O E V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N A 
k5 bodega, e s t á n casi nuevos-, se - dan ba-
ratos. I n f o r m a n : A n t ó n Recio, 51. bode-, 
ga. 13015 27 Jn 
BI L L A R . C O N T O D O S S U S U T E N S I -l ios , en perfecto estado, bancos, re^ 
l o j . etc., se vende en m ó d i c o prec io , n i 
contado o plazos. I n f o r - m a : J e s ú s , O 'Re i -
l l v y A g u i a r , c a f é . 
14013 23 Jn 
SE C O M P R A N M U E B L E S , P R E N D A S , f o n ó g r a f o s , discos y objetos de arte, 
vendemos 1 vltriola, 1 espejo de caoba, 
modernista, 1 v i tr ina francesa, 1 maceta 
m o y ó l i c a , 1 Juego" de sala, caoba. Al i c ia 
ta, y uno id. de majagua, 6 s i l las de 
mimbre, f inas ; cama de caoba, moderna. 
Tenemos infinidad de objetos m á s y da-
mos unos precios sumamente baratos. E i 
V o l c á n . F a c t o r í a , n ú m e r o 26. T e l é f o n o ' 
A-0205. 13581 25 j n 
SE D E S E A C O M P R A R 150 T A B U R E T E S para t a b a q u e r í a . D i r i g i r s e a L u c i a n o 
F e r n á n d e z . A m i s t a d 92. Ce 10 a 11 a. m . , 
o de 0 a S p. m . . 
14483 26 Ju. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y B R I -
L L A N T E S S U E L T O S 
E n p r e n d a s r o t a s s e c o m p r a n e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , p a g á n d o l o a l 
m á s a l t o p r e c i o . L A F O R T U N A . 
A g u i l a , 1 2 6 , e s q u i n a a E e t r e l l a . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . t -
C 4061 15d-8 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
sn hogar? Por 02 precio casi 
regalado se lo dejanros nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
nfcnero 23, entre Maioja 7 Si-
tios. Tefélono A-6637, 
5 0 A C A B A f l D S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jertzy. Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas ? próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan reracsas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos cn casa; lo 
mejor y lo más barato. 
12984 . 31 Jn 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anúuciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
M a g n í f i c o a u t o m ó v i l , d e c i n c o p a -
s a j e r o s , c o n d o s s í l l i t a s p l e g a d i -
z a s , p u e d e n v i a j a r c o n c o m o d i d a d 
s i e t e p e r s o n a s . C a r r o c e r í a e l e g a n -
t e . M o t o r e s p l é n d i d o , s e g a r a n t i z a . 
P r e c i o d e o c a s i ó n . I n f o r m a : A r -
t u r o L ó p e z , C o m p o s t e l a , 6 1 . T e -
l é f o n o A - 5 7 3 7 . 
14485 26 Jn 
CA D I L L A C " D E L T I P O E C O N O M I C O , de gasolina, ha costado $3.750, para 
siete pasajeros, se vende por solo $1.200. 
Puede verse en Zulueta, n ú m e r o 28, garaje , 
y para informes. T e l é f o n o A-5476. 
14515 26 Jn 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 08. T e l é f o n o A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. TeU A-4206 
E s t a í dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imilar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y material lnmeJorab)e. 
12069 31 Jn 
129P2 31 Jn 
M U Z B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea e l grande 
v variiulo surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á b.en servido por poco d i -
nero; hay juegos de cuarto con coqueta ; 
modernistas escaparates desde $ 8 ; camas 
£¿n bastidor, a $5; peinadores a $9; apa -
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 s m a s con dos ^ o n e s de j , , . g | 
mesas de noche, a $2. t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S K 
r o M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . P I -
j j A S K B I E N : E L 11L 
12000 28 Jn * 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. *9. T e l é f o n o A-420S E s t a acre-
dituda agencia do mudanzas, de J o s é A l -
vares Suárez , trasporta los muebles, ya 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte. L u -
y a n ó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana . 
12081 31 Jn 
D 
A U T O M O V I L E S 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles qne se lá 
oropongnn. esta casa p á g a un c incuenta 
por ciento m á s que las de s u giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una vis i ta a la misma antes 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n serv i -
dos bien y a a a t i s f a c c l ó n . T e l é f o n o A-IJKW. 
12971 31 Jn 
VE N D O . E X P R O P O R C I O N , D O S M A -quinas, una en chassis y la otra con 
c a r r o c e r í a tonring, ambas de cuatro c i -
l indros. 30 H . P. Magneto Bosch , acaba-
dos de reajustar . In forman en J e s ú s Ma-
r ía , 79, altos. 
14855 28 Jn 
" P ^ O D G E B R O T H E R . S E V E N D E , D E 
jL> muy poco uso y barato, por embar-
carme para el extranjero. I n f o r m a n : San 
Miguel. 6, garaje. 
14872 26 Jn 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A T L A N -dolet, carrocer ía de lujo, se da ba-
rato. I n f o r m a : R. C a ñ e d o , Neptuno, 59. 
L a s Ninfas. 
26 j n 
OC A S I O N . V E N T A D E U N H I S P A N O -Suiza, 15|20, 5 ruedas alambre, y "Ue-
nau l f , 20|30, ambos en buen estado y pre-
cios m ó d i c o s . Genios, 16%. A-S314. G ó m e z . 
14820 1 Jl . 
C 4478 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
MARINA D I A R I O 
AU T O M O V I L W H I T E . R U E D A S D E alambre, flamante, se vende en $4.000. 
I n f o r m a n : M a r t í n e z y Sequelra. Amis tad , 
n í l m e r o 144. T e l é f o n o A-1424. 
14785 25 Jn 
PE R R O , P U R A R A Z A S A N B E R N A R do, de 2 a ñ o s , se vende. R a z ó n : P r a -
do. 79. altos. 
SE V E N D E . P O R T E N E R Q U E A U S E N -tarse su d u e ñ o para el extranjero , un 
a u t o m ó v i l Chandler . de seis cUindros , de 
uso y en perfecto estado, con a lumbrado 
y arranque e l é c t r i c o . Puede verse, de 11 
a 3 en Manrique, 106, 
14796 25 Jn 
SE V E N D E UN' " F O R D , " D E M U Y P O -CO uso. cas i nuevo, por tenerse que 
ausentar su d u e ñ o ; e s t á en tan buenas 
condiciones que el que lo compre no ne-
cesita gastar n a ñ a en é l ; todo lo tiene 
nuevo. Informan en Vil legas, C i . altos. 
14804 25 Jn 
FO R D , S E V E N D E U N O , C U A T R O G O -mas, rec ién pintado, buen motor. Se 
puede ver de seis a 11 a. m., en E s p a d a , 
83, garaje. 
14W8 28 Jn 
UN D O D G E B R O T H E R . 5 P A S A J E R O S , y un Overlaud. 2 pasajeros, se ven-
don.' por motivos de viaje. M a l e c ó n , 27. 
14059 . i JU 
G O M A S Y C A M A R A S P A R A 
" F O R D " 
G o m a s d e l i g e r o u s o i m p o r -
t a d a s , d e t o d o s l o s f a b r i c a n -
t e s , p o r t e n e r m u c h a e x i s t e n -
c i a l a s v e n d e m o s m u y b a r a -
t a s . N o p a g u e l o s e l e v a d o s 
p r e c i o s e n p l a z a . C á m a r a s 
n u e v a s , g a r a n t i z a d a s , a p r e -
c i o s s o r p r e n d e n t e s , m á s b a -
r a t o q u e e n c u a l q u i e r c a s a . 
A g e n c i a : A u t o B u y e r s A g e n -
c y . M e r c a d e r e s , 4 , b a j o s . 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director do esta gran escuela, 
Mr. Aibert C K e l l y , es el ex-
perto m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D C f G R A T I S . 
Cart i l l» de examen, 10 centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
N T E S D E D E C I D I R S E a sa s tar su 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S , 
no pierda nada y «í puedo G A N A R M ü -
C H O - SO 1n 
13687 g J11 -
P A G I N A Q U I N C E 
' L A C R I O L L A " 
Motocicleta. Se vende una de cuatro 
cilindros, marca "Henderson", está en 
perfecto estado. Puede verse en Ville-
gas, 119. Cuba Importation Co. 
14525 24 jn. 
Sé vende, muy barato, un Laudolet 
Hispano Suiza, de muy poco uso, de 
15 a 20 caballos, motor intensivo, por 
embarcar la familia. Garaje: Morro, 
28. Informan: café " E l Central." 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D K L E C H O 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoafn y Poclto. T e l . A-4810. 
B u r r a s criol las, todas del pa í s , con ser-
vicio a domicilio, o en t̂ i establo, a todas 
horas del d ía y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en b ic i -
cletas para despachar las ó r d e n e s é n s*-
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Montej 
en el C e r r o ; en el Vedado. Calle A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa, calla 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y^en todo* 
los barrios de la Habana, avisando a l te-
l é f o n o A-4810, que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
ridas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Poclto, t e l é f o n o A-4810, q u « 
se las da m á s baratas que nadie. 
^ ío ta : Suplico a los numerosos m a r -
chantes que tiene esta casa, den sus quo-
Jas a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-481(V 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anúnciese en ei DIARIO DE L A 
MARINA 
= 9 
C 4363 5d 19 
P A R A L O ? A U T O M O V I L E S 
" F O R D . " A M O R T I G U A D O -
R E S " H A S S L E R . " 
C o n u n j u e g o d e é s t o s e n s u 
c a r r o s e o b t i e n e n l a s s i g u i e n -
t e s v e n t a j a s . A b s o r b e l o s c h o -
q u e s q u e s e p r o d u c e n r e p e n -
t i n a m e n t e e n l o s c a m i n o s m a -
l o s , n o s e r o m p e n l o s m u e -
l l e s , n o s e v o l t e a e l c a r r o n i 
s e v a d e l a d o , e l c o n s u m o d e 
g o m a s s e r e d u c e c o n s i d e r a -
b l e m e n t e y s e s i e n t e l a s a t i s -
f a c c i ó n d e v i a j a r e n u n c a -
r r o d e e s t a b i l i d a d . A u t o B u -
y e r s A g e n c y . M e r c a d e r e s , 4 , 
b a j o s . 
C 4362 5drl9 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O A U T O M O -vi l , seml nuevo, con bastante repuesto 
de gomas y herramientos, muy barato, 
por tener que embarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
Marnique, 31-B, altos. 
14.-.03 23 Jn. 
SE V E N D E N P O R D S D E L 15. R E C I E N pintados y en buenas condiciones, mo-
tor Inmejorable; para verlo y t r a t a r : San 
J o s é , !>9, garaje. In forma el duefio. 
14 "05 2 J l . 
"H T A R A V I L L O S O IN V E N T O P A R A A l -
I T Í tomóvl lesv y camiones. De l 25 a l 5" 
por 100 de aWprro, en el consumo de ga-
solina. Se garant iza el 25 por 100 de eco-
noma. Se necesitan agentes. W i c m a n . Ho-
tel Roma. Habana . 
18888 17 J l . 
VE N D O U N F O R D D E L 15, E N B U E N A S condiciones, motor prueba y se da 
barato. P a r a informes: P l a z a del Vapor , 
n ú m e r o 20, café E l Pr inc ipa l . E l d u e ñ o . 
14396 2 J l . 
A U T O M O V I L R E N 0 L 
Se vende, por tener su d u e ñ o que ausen-
tarse. Monte, 374. 
12858 1 J l 
FO R D , S E M I N U E V O , E N P E R F E C T O estado de funcionamiento y gomas, se 
vende barato. Informan en Manrique. 31-B, 
altos. 
14503 23 J n . -
A U T O M O V I L . S E V E N D E U N E L E G A N -
A . te Berllet Landoulet L i m o u s l n . 22 H P , 
propio para famil ia . E s t á en perfecto es-
tado. Ptiede verse en Amis tad , 71. Su due-
ñ o : San N i c o l á s , 136, altos. T e l é f o n o A-2009. 
14476 28 Jn. 
SE V E N D E U N F O R D , D E M E D I O U S O , en muy buen estado, con gomas nue-
vas. In formes: Neptuno. 224, entre A r a m -
buro y H o s p i t a l ; de 12 a 1 y de 7 a 
10 p. m. 13002 23 Jn 
A U T O M O V I L E S D E F E R R O C A -
R R I L P A R A S E I S T O N E L A D A S 
Y V E I N T E P A S A J E R O S 
M a r c a " F A I R M 0 N T " 
D o b l a n d o l o s a s i e n t o s s e a d a p t a n 
é s t o s a l a s p a r e d e s d e l c a r r o y q u e -
d a é s t e e n d i s p o s i c í n d e l l e v a r 6 
t o n e l a d a s d e c a r g a . P a r a a n c h o d e 
v í a d e 3 0 , 3 6 y 56V2 p u l g a d a s . 
I r i o n d o & K o c h . A p a r t a d o 6 6 1 . 
C i e n f u e g o s . 
C4I 12d.-14 
C H A N D L E R , 4 P A S A J E R O S . 
H U P M 0 B I L E , 6 P A S A J E R O S . 
Se vende y garantizan de que e s t á n en 
mejores condiciones que nuevos. L l a m e al 
A-4061. C 4372 4d-20 
¡ ¡ ¡ G A N G A S ! ! I 
S t u d e b a k e r , 4 c i l i n -
d r o s , 5 p a s a j e r o s , 
1 9 1 4 $ 4 0 0 . G 0 
C h a l m e r s , 6 c i l i n d r o s , 
7 p a s a j e r o s , b u e n e s -
t a d o . $ 6 0 0 . 0 0 
F i a t , 4 c i l i n d r o s , 5 p a -
s a j e r o s , m u y e c o -
n ó m i c o . . , , . . . $ 7 0 0 . 0 0 
M a r m o n ( c u ñ a ) 4 c i -
l i n d r o s . . . . . . $ 7 5 0 . 0 0 
R e n a u l t , 4 c i l i n d r o s , 
b u e n f u n c i o n a m i e n -
t o $ 8 0 0 . 0 0 
L o c o m o b i l e ( c o s t ó 
$ 9 . 0 0 0 ) e n p e r f e c t o 
e s t a d o $ 1 . 7 0 0 . 0 0 
G a r a n t i z a m o s e n t r e g a r e s t o s c a -
r r o s e n p e r f e c t o e s t a d o d e f u n -
c i o n a m i e n t o . 
T 0 L K S D 0 R F F Y U L L 0 A . 
P r a d o , n ú m e r o s 3 y 5 . T e l . A - 6 0 2 8 
C 2978 l n 27 a 
LANEA 
V A K 1 0 S 
SE V E N D E U N M I L O R D , E N M U Y B U E -nas condiciones. D e 9 a. m. a 3 p. m. 
L í n e a n ú m e r o 54, Vedado. 
14774 25 Jn 
SE V E N D E U N C A R R O , C U A T R O R U E -das, nuevo, habil itado para una venta 
ambulante con pollero, frutero y neve-
r a para pescado, t a m b i é n se vende un 
mulo de 6 cuartas , de 4 a ñ o s , buen corte; 
e s t á medio redoman; todo se da muy ba-
rato. P a r a informes: L u y a n ó , 47. Agen-
cia de mudadas. 
14600 23 Jn 
PL A N T A D E H I E L O F U N C I O N A N D O , con carros, mulos y m a r c h a n t e r í a . Se 
vende, con dos m á q u i n a s de diez tone-
ladas cada una. en u n a de las poblacio-
nes de la I s la , sin competencia, por no 
querer t rabajar m á s su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
ü ' R o i l l y , 93, 2o. piso. M. Alvarez . 
14873 7 J l 
SE V E N D E N T R E S M A Q U I N A S D E C O -ser, una de cuatro gabetas gabinete y 
dos de tres gabetas. c a j ó n , ovillo una y 
v ibrator ia . Son muy buenqs. Prec io s : $17, 
$12 y $14. Bernaza 8. L a Mina. 
14828 25 Jn. 
J A R D I N A N T I L L A 
D E S A L V A D O R C O R R A L . 
P A T R I A Y Z E Q U E I R A . 
T E L E F O N O A - 6 8 9 7 . 
E S P E C I A L I D A D E N C O R O N A S , C R U -
C E S , B O U Q U E T S D E N O V I A S Y P L A N -
T A S D E T O D A S C L A S E S . V I S I T E N L A 
S U C U R S A L D E M O N T E , 76 y 78, D O N -
D E T A M B I E N S E R E C I B E N O R D E N E S . 
C 4420 9d-22 
UN C R I S T A L E N $25, M I D E 111 P O R 48 pulgadas, con su marco de cedro, 
propio para una v idr iera de calle Aguaca -
te, 70, puede verse. 
14852 26 Jn 
SE V E N D E U N N I V E L M A R C A " K E U -ffel y E s s e r " , nuevo, para Ingeniero, en 
$43. U n idera í d e m de t r á n s i t o para ' n i -
velar, $145. U n a v a r a para medir a nivel , 
de ingeniero. $10. T e l é f o n o A-6S47. 
14889 26 Jn. 
SE V E N D E U N A C O C I N A D E A C E I T E con cuatro calentadores y horno, cas i 
nueva. C o s t ó $27.00, So vende en $14. T e -
l é f o n o F-4319. 
14888 26 Jn. 
SE V E N D E U N A L A N C H A D E G A S O L I -na, de 40 pies con motor de quince 
caballos. T a m b i é n tres motores de gasol ina 
de 12, 7 ^ y 3 caballos, en buenas condi-
ciones. L o u i s Hearty , Bara t i l l o 3. 
14816 1 J l . 
SE V E N D E U N . A R M A T O S T E , P R O -pio para tal ler ne lavado. I n f o r m a n : 
Pasaje , n ú m e r o 4. bajos del Hotel " P a -
saje." 14771 25 Jn 
SE V E N D E U N A C A J A C A U D A L E S , U N b u r ó y una re ja escritorio. Teniente 
R e y , 33, esquina H a b a n a . In forman a to-
das horas. 
14657. 24 Jn 
SE V E N D E U N A H E R M O S A V I D R I E R A y unos tableros tallados y una c a j a 
de caudales, que costaron mi l pesos y se 
da por l a tercera parte; y a l mismo tiem-
po vendo una v idr iera en la P laza del P o l -
v o r í n . L a mejor, con su caja , v idriera y 
d e m á s enseres. P a g a $16 de alquiler. I n -
forman : Indus tr ia , n ú m o r o 122, esquina 
S a n Miguel . 
14709 24 Jn. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Oliver 5, retroceso, fabulador, plataforma 
niquelada, m a g n í f i c o tipo de letra. $39.50. 
Neptuno, 43, L i b r e r í a Universa l . 
P-41 24 Jn. 
MA D E R A , S E V E N D E U N G R A N L O T E , como de 3.000" pies de tabla de pinos 
nuevos, barato. Neptuno, 43. L i b r e r í a 
Universa l , 
14588 u 23 Jn 
Contratistas: por retirarnos del nego-
cio, vendemos a precios ínfimos lo si-
guiente: Máquina de izar, mezclado-
ras en concreto, compresores de aire 
con recibidores completos, grúas, ca-
brias de acero, motones de cable y 
cuerda de todas las descripciones, re-
machadoras y toda clase de equipo pa-
ra constructores. Dirigirse al Aparta-
lado 2174, Habana. 
14815 6 jl. 
"\ r U L T I C O P I A D O R , S E V E N D E , E N 
I T X $30. E s t á nuevo. Marca "Underwood." 
Neptuno, 43. L i b r e r í a Universa l . 
14588 23 j n 
SE V E N D E U N M O T O R D E G A S O L I N A , de siete y medio caballos de fuerza, 
acabado de l legar de f á b r i c a , se garantiza 
y puede verse a todas horas -en Sol. n ú -
mero 4 ; para m á s infonnes d ir ig irse a 
la b a r b e r í a de ni lado, es propio para 
e m b a r c a c i ó n de 40 a 50 pies. 
14826 6 J l . 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -n.•mus rai les v ía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal -
deras y calcillas corrugadas "Gabrie l ," la 
m á s resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, n ú m e r o 377. H a -
l^ina. C4344 ln 19 Jn 
T T I D R I E R A D E C A L L E , S E V E N D E 
V una, con un m a g n í f i c o cr is ta l grue-
so. Se da barata . Neptuno, 43. L i b r e r í a 
U n i v e r s a l 
14588 \ 23 Jn 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Underwood," se vende, «n $40. Neptuno, 
43. L i b r e r í a U n i v e r s a L 
14588 23 Jn 
S O M B R O S A I N V E N C I O N ! L A M A Q U I -
na de sumar, "Calculador." Suma, 
resta, mult ip l ica lo mismo que una m á -
quina da $300 y solamente cuesta $15. G a -
r a n t í a de cinco a ñ o s . Se necesitan agen-
tes. E . W . Apartado 2380, Habana . 
13693 • 12 Jl 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A Y C A L D E -ra devaste, de 10 caballos, una caldera 
de 15 caballos, otra 10, otra 4. tados ver-
ticales. U n torno de seis pies de largo, 
cuatrp pies de punto a punto, 15 pulgadas 
de plato. Calzada del Cerro, 679. 
14231 23 Jn . 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
I do. Barro-Refractario marca "MAG." 
' Conocido en Cuba hace más de 20 
años. C. J . GLYNN, Apartado 152, 
Habana. 
IN G E N I O S . S E C O M P R A M A Q U I N A D E moler de cinco y medio de trapiche, 
p e s t a ñ a en la maza de arr iba , v í r g e n e s de 
acero Rselo . guijo de 10", doble engrane 
de acero, máquina , de vapor Corl i ss y 
prea ióu h i d r a ú l i c a . l i a de estar listo para 
entrega inmediata, las propuestas deben 
ser por escrito y tener el precio. Prado 
117. F . A . M. 
140GÓ ' 21 Jn. 
13952 -33 Jl 
S e v e n d e u n d i n a m o d e 5 0 0 l u -
c e s , G e n e r a l E l e c t r i c , g r a n c a n t i d a d 
d e c a b l e n ú m e r o 0 y v a r i o s g r u e -
s o s , g u i r n a l d a s e l é c t r i c a s , c o n z o c -
k e s y b o m b i l l o s , y v a r i o s f a r o l e s . 
Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
C4337 8d-19 
SE D E S E A C O M P R A R U N W I N C H P A . ra mina, preferible de doble tambor 
como t a m b i é n otra maquinarla para tra-
bajos de m i n e r í a . D ir ig i r se por escrito al 
Departamento 62, Edi f i c io L l a t a Aguiar 
n ú m e r o 116. ^ ' 
. 24 Jn . 
C A R N E A D O 
Concordia, 182. T e l é f o n o F-3131. Vende 
a u t o m ó v i l e s F o r d , en perfectas condicio-
! nes. del 1915 y del 1917, a $300, $350, $400 
' y $450. 
1268Q 30 Jn l 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa qu^ se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Es-
criba al apartado 82. 
C m ' to 16 jn 
j ^ A N G A : H E \ E N D E : UN M O T O R e k C 
V T trico s i n uso, de 2 caballos, y dos 
carros de 4 ruedas, cas i regnladoi. E n 
23 j n 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 ó | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 I 8 . 
C 3S18 in 0 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y r». 
ble, vacíos, todo el ano, en San ÍSH 
drí, 2 4 feléfono A-6180. Zalvidea. 
Ríos y Ca. ^ 
sao 
a 4 . IT 
H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a d e Y e r b a G u i i 
n e a , d i r í j a n s e a A n g e l S á n c h e z y 
C o m p a ñ í a , M a r t í , ( C a m a g ü e y ) 
C 3338 60d-28 m j 
J u n i o 2 3 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 
¿ P i e n s a u s t e d o b s e q u i a r a J U A N I T A o a J U A N e l d í a d e s u s a n t o ? 
- Tenemos un grandioso y constante surtido de A r -
t í c u l o s de Plata y F a n t a s í a , propios para regalos de 
gusto. No mencionamos precios ni formas y c iases , 
^por ser larga tarea. Venga a vernos hoy. 
E L BAZA!R C U B A N O , B e l a s c o a i n , 1 6 
¡ ¡ C e l e b r a n s u s d í a s M a ñ a n a ! ! 
C A B L E G R A M A S D E 
E S P A Ñ A 
(VIENÉ DE LA | PRIMERA 
prevenidos y procararemos desrlr» 
tuar los noyelones que se< han Inreu-
tedo por ahí y qne tanto* perjudican 
al crédito de la nadón*. 
FXA CARTA DEL SE,tMAURA 
Madrid, 2M, 
Don Antonio Maura ha (dirigido nna 
carta al Conde de ArestÜ acerca de 
la actual situación política. 
Dice en su carta eJ señor Maura, 
qne la presente anarquía qne He oh. 
serva en todos los organismos obe-
dece a qne o! Poder ha desliado el 
rumbo que lo trazaron los manrls< 
tas y qiio do nsa manera el Poder 
se armina, desprestigiando al mismo 
tiempo su autoridad. / 
SE AGRAVA J A CIJESTIOX 
OBRERA 
Madrid, 28. , 
Algunos gobernadores telegrafían 
¡ I Gobierno dándole cuenta de ha-
berse acentuado el movimiento obre-
ro «n mrlas provincias. 
Se itrnora sí este movimiento obe» , 
dece a un plan preparado, con direc» j 
eMn (lelennlnada, o si solamente set 
trata de focos aislados. / 
MITIN DF PERROTIARIOS 
Madrid, 28. 
En la (¡isa deKPneblo se celebro 
nn mitin al que concurrieron 400 
obreros f e r r o v i a r l o s M 
En los discursos» que en el (mitin 
f pronnnelaroB, los* oradores expn-
slcr(»ii las quejas qne los óbrenos tie-
nen de la Compaáía del >'orte y pre-
conizaron la huelga-en medio de vi-
ras estruendosos. 
Los oradores alegaron qne siem-
pre que exteriorizan alguna protw-
ta se les prometen las mismas co-
sas; piro quedando en pie constan-
temente los motivos de disgusto. 
Añadieron que solo les queda ya 
proceder con enei&ia para salvar sus 
intereses. ^ 
CONFLICTO \ AGRATADO 
Barcelona, 28. / 
El conflicto obrero del grupo 'de 
Aguas se ha ngra>«do debido a. que 
los huelguistas son secundados V por 
los obreros textiles. 
Los comités óbrenos realizan ac-
tivas gestiones para, qne el movi-
miento se extienda a'todas las lindos, 
trias. 
SECCNDA3DO LA HUEUGA 
Bilbao, 28. 
Los obreros canteros han 'secnn-
dado la huelga de los albafiifes. 
Hoy han ocurrido algunos colisio-
nes, riéndose precisada ta policía 
a dar cargas jr a realizar'«detencio-
nes. 
E L COMERCIO SECUNDA VA LOS 
HUELGUISTAS 
Cartapeira, 28. 
Los comercios todos ^han cerrado 
sus puertas' como acto' de solldarl* 
dad con los hnelgnistas de la Cons-
tructora Xaval y del arsenal del Es 
ta do. 
El confIIcto\8e agrava (por momea 
tos. 
Fuerzas de la guardia \clvfl y de 
la policía pal ni lian por l ias calles 
para conservar el orden. 
En el teatro celebraron ?< un mitin 
los huelguistas. 
Al acto asistieron 5.000 personas. 
Los oradores aconsejaron a loa 
obreros calma y energía para de-
fender sus derechos. 
HUELGAS K> ALGECIRAS T GI-
BRALTAR 
8.000 OBREROS ABANDONARON EL 
TRABAJO 
Algeciras, 28. 
En la actualidad se na lian en huel-
ga ocho mil obreros del Arsenal. 
También están en huelga los obre-
ros de la fábrica de tabacos de GI-
braltar. 
Los Inielifulstaslpiden anmento en 
los Jornales. 
Las autoridades es[pafiolas han to-
mado precauciones x müitares para 
conservar el orden. 
AGITACION OBBEBA'VEN 
, , ASTURIAS 
Oviedo, 88. 
Aumenta la agitación entre los 
obreros mineros. 
Las autoridades han redoblado las 
medidas de precaución frente a la 
amenaza de los obreros de ir a la 
huelira tren eral. 
AGRADECDIIENTO DE 
Madrid, 28. CANARIAS 
^ E l Gobierno ha recibido telegra-
TUÍDTSUTÁTATRO" 
•***l*mé, toda, «b«lde.. I M 
r̂ --l)o. ra (ondulado 34 MlSf* E»t« •! 
^1 ( M M ¡SI-OO. «rwide raid $1.50 Y 
P a r a los n i ñ o s : Juguetes y Juguetes. Surtido a m -
plio de cochecitos y a u t o m ó v i l e s , 4 5 modelos d i s -
tintos. 
Juanita y Juan tienen su obsequio en esta casa . 
T E L E F O N O S A - 6 4 1 8 Y A - 6 4 2 f s 
A r o m a I d e a l 
Fumdndo estos 





delicada y exqui 






S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
l Ú A R R O Ó 
„ . , ' l ^ i S T Í » C u d r i a 
Deposito San migiiet 100 - ^ ^ 9 Telefono. A-4300 
d e 
ríos pueblos de esta prorlncla. 
Las cosechas han quedado destrui-
das. 
Los campos estón cnblertos de 
granizo, alcanzando este en algunos 
sitios un espesor de 20 centímetros. 
Son enormes los daños causados 
por el temporal. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 23. 
Se han cotizado las libras ester-
linas a 20,29. 
Los francos a 73,70. 
E l correo de la Flor ida 
El vapor correo de la Florida, que 
le tocaba llegar ayer tarde, ha su-
frido retraso en su viaje, esperán-
dose llegue hoy por la mañana pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso con 
carga y pasajeros. 
¡ A l i a d o s y í l e i o e i 
a la paz; le quiere 














Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíete en el DIARIO DE LA 
MARINA 
K-Ui se mudó desde üelasooaín, 1, i 
nuevo grran local de 700 metros da 
INFANTA, casi esquina a SAN 
J . A. S a n e e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 - T c L A - 1 7 4 0 
mas de las autoridades, fuerzas vi-
ras y sociedades obreras de Cana-
rias, mostrándose agradecidas por 
haber destinado un crédito de dos 
millones de pesetas a determinados 
trabajos en aquella Isla. 
Con ese crédito lia qnedado soln-
clonado en Canarias el problema del 
hambre. 
ral vienen celebrando frecuentes con do lere en la cara j el Ministro dPi 
^ ^ l ^ ^ , ^ . l t t . s i ^ ó n del Brasil sufrió r ^ ^ á S K S w t S 
LA JEFATUBA DEL I'ABTIDO 
LIBEBAL 
SE T)A COMO PROBABLE LA BE-
líimCIA DEL CO>'DE DE BOMA-
HONES 
Madrid, 23. 
En los círcnlos políticos se dice 
qne es probable que el Conde de 
Bomanones renuncio la Jefatnra del 
partido Liberal. 
En el caso de qne eso snceda, el 
Conde de Bomanones Interrcndrá en 
la política como senador por dere-
cho propio. 
PBEPABANDOSE PMM 11 
PORTEMB 
Midrid, 23. 
Los prohombres del partido Libe- • 
partido y con el fin de prepararse 
para el poryenir. 
TBABAJOS DEL COMITE DIBEC-
T0B DE LAS IZQUIEBDAS 
Madrid, 23. 
El comité director de las izquler-
das compuesto por los señores Le-
rroui, Alvarez (don Melquíades) e 
Iglesias (don Pablo) ÜC ha reunido 
en la mañana de hoy. 
Por la noche rolTerá a reunirse 
y continuará reuniéndose con fro-
cuenclp con el fin de mantener los 
acuerdos secretos que adoptaron en 
Barcelona. 
E L E3IBAJADOB I>GLES T EL MI-
M8TB0 DEL BRASIL, HEIÜDOS 
Madrid, 88. 
Tarlos diplomáticos extranjeros 
realizaron hoy una excursión a El 
Escorial. 
Al regreso de la misma chocó con-
tra un árbol el automÓTil que con-
ducía al Embalador de Inglaterra y 
al Ministro del Brasil. 
El Embajador Inglés resultó herl-
distintas partes del bien leves, en 
« j i c n > " . 
E M I E B E O DEL SB. ALDECOA 
Madrid, 23. 
Se ha verificado el entierro del one 
fue Presidente del Tribunal Supre-
mo, señor Aldecoa. 
El acto constituyó una Imponen-
te manifestación de duelo en la qne 




Han descargado temporales en va-
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimot depósito» desde 
aa peso, pagando el tres par 
ciento de interés al año. 
Aboaamos los intereses cada 
tres B e s e s , podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A. H e n e e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e i 
B a n c o d e C s p a f c . 
L A H O N R A D E Z 
C a s a d e P r é s t a m o s y A l m a c é n d e M u e b l e s 
Hermógenes González y Cía., S. en C, Monte, 85. 
T E L E F O N O A-7795. 
DINERO BARATO EN TODAS CANTIDADES 
SOBRE TODA CLASE DE ALHAJAS Y VALORES 
S e v e n d e n c o m p r a n y a l q u i l a n M u e b l e s . 
y ha establecido un uuevo sistema de O» 
dar maquinas a piso, con rejw v UiA 
pan* seguridad de que no se lleven taisí-
quinas, goma», herramientas, etc., tm 
«ucede a menudo en algunos fan^J»» 
rrientes. 
Además, la CASA CEDRINO raift l» 
ti» el acumulador a los penslonlí' 
nna módica cuota mensual, se h 
de igualar máquinas en todos lo» «««»• 
cesitan de mano de obre de meaU* 
limpiar el carbón, esmerilar Tálnili», r 
ner piezas de repuesto, etc. 
Tiene un gran taller par» cuidar r * 
parar instalaciones eléctricas d« Anti» 
ritos, el más afamado de Cuba, »laid« < 
mejor etn la Habana para reparaclona * 
Acumuladores, magnetos dinamos y «i* 
ques. como todo el mundo sabe. 
Referencias de Palacio, de CaWjSj 
I General Saiiguil.r, Coronel Coltow. O*1" 
dante Lima, Comandante Silva, etc., <fc 
> OTA-—No se dan propinas » 
¡ feur-apaches. 
Dirección: Escnela de mecánlcw w' 
automoriUsta. 
I n f a n t a y S a n Rafael 
T e l é f o n o A - 2 é l 3 _ 
Jard ío Pedregal 
Pedros© 8r—Teléfono -A'59* 
Plantas y flores de todas cli» 
| Se realizan 100,000 frutales de • 
tamaños, árboles de sombra 
Nos hacemos cargo de toda cW» 
arreglos. „ fc 
14334 2 ^ 
L o s C a l l o s h a c e f l 
C o i e a r 
Tener callos y . 
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I 
N o T e n g a C a n a s J j ^ í ^ 
Los años las imponen. Los años 
empobrecen ol cabello j lo decoloran, 
pero los que saben usar Aceite Kabul, 
^ciiceu la natnralesa, porque Acei-
te Kabul, conserva el cabello siem-
pre en su color ne^ro nalural, inten-
so, con brillo j sedoso. Efl DK renoya-
dor del cabello. Se rende en boticas 
) sederías. Todos los ilejos sin ca-
nas usan Aceite Kabul. 
TAL", os bobo. En tres días «n/N 
loa callos, sin dolor, ni pe?»"'' 
ln media y pudiéndose bañar loi ! • 
pues no se caen. Pídase en toiu* 
farmacias. Si sn boticario no lo & 
ne, mande seis sellos colorado* ^i ^ 
dactor Kamírez, Apartado 12̂ . 2 | iS?? 
baña, y le mandará tres cvrss.r̂ M *«rol 
tres callos y curará sus canos r I 
" A m é 
.Sor 
t : 
^ . i , 
^ de 
l«cta 
C4041 alt. 3 d . - 2 1 
B E c S c i o t ÍE m 
J U N I O 22 
S i 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f e T r o p 
